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٥ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻ ﻏﺮو أن اﻟﻠﻐﺔ ِسْجﻞ واضح وأﻣ؈ن ﻟﺼﻮر المجﺘﻤﻊ المخﺘﻠﻔﺔ وۂي أداة 
ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ  ﻋّﻤﺎ  ﻳﺪور  ࢭي  المجﺘﻤﻊ  ﻣﻦ  ﺣﻀﺎرة  وﻧﻈﻢ  وﻋﻘﺎﺋﺪ  واﺗﺠﺎهﺎت  ﻓﻜﺮيﺔ 
وﺗﻴﺎرات  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  وﻓﻨّ ﻴﺔ  واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  ﻓُهَﻤﺎ  وﺟهﺎن  ﻟﻌﻤﻠﺔ  واﺣﺪة 
َﻳْﺤﺪث ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﺗﺄﺛْ؈ﺮ وﺗﺄﺛّ ﺮ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻤّﺮ ﻻ ُﻳﺘﺼّﻮر وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪون ﻟﻐﺔ وﻻ 
ُﻳﺘﺼّﻮر وﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﺑﺪون الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ٭ڈﺎ. 
ﻓﻠﻘﺪ  كﺎن  لخ؄ﺮتﻲ  ࢭي  ﺗﺪريﺲ  ﻣﺎدة  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﻟﻠﻄﻼب 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن ࢭي بﻌﺾ الجﺎﻣﻌﺎت أﺛﺮ ﻛﺒ؈ﺮ ࢭي وﻋﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟۘܣ يﻌﺎنﻲ ﻣٔڈﺎ 
اﻟﻄﻼب ࢭي ﻓهﻢ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ࢭي هﺬا اﳌﻴﺪان واﺳتﻴﻌﺎ٭ڈﺎ. 
إن هﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﺮﺟﻊ ࢭي أﺳﺎﺳهﺎ إڲى ﺻﻌﻮبﺎت ﻓهﻢ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ 
اﳌﺘﻌﺪدة، وهﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى أﻧﮫ ࢭي اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ؈ﺮة زاد اﻻهﺘﻤﺎم ࢭي كﻠﻴﺎت 
اﻷدب اﻟﻌﺮبﻲ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ الحﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻜﺜ؈ﺮ ﻣﻦ الجﺎﻣﻌﺎت إڲى 
إدﺧﺎل هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭي ﻣﻨﺎهجهﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﻗﺪ كﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ دواﻓﻊ ﺗﺄﻟﻴﻒ هﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي يﺴﺪ هﺬا اﻟﻔﺮاغ ويﻘﺪم ࢭي اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺑﻄﺮيﻘﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ يﺴهﻞ ﻋڴى اﻟﻘﺎرئ اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ ﻓهﻤهﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ٭ڈﺎ ࢭي اﺳتﻴﻌﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء 
ࢭي اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ الحﺪﻳﺜﺔ.  
٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وهﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻳﻀّﻢ  ﻓﺼﻮﻻ  ﺗﻤهﻴﺪﻳﺔ  ࢭي  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﺗﻘّﺮُب 
ﺣﻘﺎﺋﻘﮫ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻟﻠﻄﻼب  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن  اﳌﺘﺨﺼﺼ؈ن  ࢭي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
وﻋﻠﻮﻣهﺎ. إﻧﮫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋڴى بﻌﺾ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ٱڈﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب – ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ – ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي والحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ واﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﻜﻼﻣﻲ واﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻠهجﺎت واﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي، وُيْﻌۚܢ 
اﻟﻜﺘﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﻈﺎهﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ واﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﺤّﻮل اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي، وَيْﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب أﻳﻀﺎ 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ والمحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃهﻤﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎلجﻤﺎﻋﺎت 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ.   
وﺣﺴۗܣ ٭ڈﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ أنﻲ ﻗﺪ ﺑﺬﻟْﺖ ﺟهﺪا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ لخﺪﻣﺔ 
اﻟﻄﻼب، ﻓﺄّﻣﺎ اﻟﺰبﺪ ﻓﻴﺬهﺐ ﺟﻔﺎًء وأّﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴْﻤﻜﺚ ࢭي اﻷرض، وآﺧﺮ 
دﻋﻮاَي أن الحﻤﺪ لله رّب اﻟﻌﺎﳌ؈ن.
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اهﺘّﻢ  اﻟﺪرس  اﻟﻠّ ﺴﺎنﻲ  الحﺪﻳﺚ  ﻣﻨﺬ  أواﺧﺮ  الخﻤﺴيﻨﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﳌﺎعۜܣ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ؈ًﺮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺤﻴﻄهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي اﻟﺜﻘﺎࢭي، 
وذﻟﻚ ﻟﺪور اﻟﻠﻐﺔ اﳌهّﻢ ࢭي المجﺘﻤﻊ، ﻟﻘﺪ كﺎن هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻔهﻮم 
ﻐﺔ اﻟۘܣ اﻋﺘ؄ﺮت ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻦ هﻨﺎ كﺎﻧﺖ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ّ
الجﺪﻳﺪ ﻟﻠ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻐﺔ  ﻷٰڈﺎ  ﺗﻮضح  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ؈ن  اﻟﻠﻐﺔ  والحﻴﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  وأﺛﺮ 
المجﺘﻤﻊ ࢭي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﻣﻔهﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي
ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﻓﺮع  ﻣﻦ  ﻓﺮوع  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ،  ﻟﻜﻨﮫ  ﻳﻘﻊ  ࢭي 
الجﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻨﮫ، أي ﻳﻘﻊ ࢭي ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أو اﻟﻠﻐﻮيﺎت 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ scitsiugniL deilppA، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲى أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮫ ﺗﻘﻊ 
ࢭي  هﺬا  الجﺎﻧﺐ.  وهﺬا  اﻟﻌﻠﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  الحﺪﻳﺜﺔ  اﻟۘܣ  ﻟﻢ  ﺗﺘضح  ﻣﻌﺎﳌهﺎ 
وﻟﻢ تﺴﺘـﻘﻞ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ إﻻ ࢭي أواﺧﺮ الخﻤﺴيﻨﺎت وبﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘيﻨﺎت ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮيﻦ.   
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وهﻨﺎك  تﻌﺎريﻒ ﻛﺜ؈ﺮة  ﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻋﻨﺪ  اﻟﻠﻐﻮي؈ن، ﻓﻴﻌّﺮﻓﮫ 
ﻓيﺸﻤﺎن –ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﮫ ﺻ؄ﺮي إﻳﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ - ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ؈ن 
ﺟﺎﻧ َۗ ْܣ  اﻟﺴﻠﻮك  اﻹنﺴﺎنﻲ،  واﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻠﻐﺔ  واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﻟﻠﺴﻠﻮك، 
ويﺮﻛﺰ ﻋڴى اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟۘܣ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﺔ١. ويﺮى 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋـڴي الخﻮڲي أﻧﮫ ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠهجﺎت الجﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠهجﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻزدواج اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ والمجﺘﻤﻊ٢. وأﻣﺎ أﺣﻤﺪ 
ﺷﻔﻴﻖ الخﻄﻴﺐ ﻓﻴﻌّﺮِف ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﺑﺄﻧﮫ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﺻﻠْڈﺎ  ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  واﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻴمܣ 
وﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻌﻤﺮ، والجنﺲ، واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮࢮي٣، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ تﻌﺮيﻒ ﻋﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻋڴى أﻧﮫ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ࢭي ﻋﻼﻗْڈﺎ ﺑﺎلمجﺘﻤﻊ.
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
هﻨﺎك رأى يﺸﻴﻊ ﻋڴى ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، هﻮ أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑ؈ن اﻟﻌﻠﻤ؈ن وأن 
اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻜﻤﻦ ࢭي أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ٱڈﺘﻢ إﻻ ﺑﺒنﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ egaugnal erutcurts، 
دون اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ txetnoc laicos اﻟۘܣ ﺗﻜتﺴﺐ ﻓٕڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
وتﺴﺘﺨﺪم. إن ﻣهﻤﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم، ﺣﺴﺐ هﺬا اﻟﺮأي اﻟﺸﺎئﻊ، ۂي اﻛتﺸﺎف 
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺣۘܢ يﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي بﻌﺪ ذﻟﻚ أنْ 
ﻳﺪرﺳﻮا ﻧﻘﺎط هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎلمجﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳكﻮن هﻨﺎك ﻋﺪد 
ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ المجﻤﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ المخﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ  ﻋﻦ  ءۜܣء  واﺣﺪ.  وﻋﻠﻴﻨﺎ  أن  ﻧﺬﻛﺮ  أن  هﺬا  اﻟﺮأي  ﻳﻤﺜﻞ  رأي  اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺒنﻴﻮيﺔ كﻠهﺎ ࢭي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وۂي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟۘܣ ﺳﻴﻄﺮت ﻋڴى اﻟﺘﻔﻜ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي ࢭي 
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴّﻴﺪ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي، اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٥٩٩١م، ص ٨١.
٢ .162 P ,1991 ,nabiL ud eriarbiL ,turieB ,scitsiugniL laciteroehT fo yranoitciD A ,iluhK-lA ilA dammahuM
٣ أﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ الخﻄﻴﺐ، ﻗﺮاءات ࡩي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟنﺸﺮ ﻟلجﺎﻣﻌﺔ، ٦٠٠٢م، ص ٨٦.
٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ࢭي اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮيﻦ، وۂي تﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﳌﻨڍى اﻟﺘﺤﻮيڴي واﻟﺘﻮﻟﻴﺪى ࢭي 
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ٢.
وﻟيﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ، أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ أﺣﺮزوا ﺗﻘﺪﻣﺎ هﺎﺋﻼ ࢭي دراﺳﺔ ﺑنﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ ࢭي إﻃﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒنﻴﻮيﺔ. وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻤﺎء يﻌﺪﱡ ون أﻧﻔﺴهﻢ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم، ﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
ﻓﺈن بﻌﺾ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ 
ﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ المجﺎﻻت اﻟﻠﻐﻮيﺔ. أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪراﺳﺔ المجﺎﻻت اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ 
ﻃْ ِﻠﻖ ﻋﻠٕڈﻢ اﺳﻢ 
ُ
دون أن ﻳﻀﻌﻮا ࢭي اﻋﺘﺒﺎرهﻢ الجﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻘﺪ أ
ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ﺗﻤﻴ؈قا ﻟهﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي.
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي
رأى هﺪﺳﻮن أن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﺗﻜﻤﻦ ࢭي ﻗﺪرﺗﮫ ﻋڴى إﻳﻀﺎح 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وإﻳﻀﺎح ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻐﺔ بﻌﻴٔڈﺎ. وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴڥي 
أن ﻳﺪرك دارﺳﻮ المجﺘﻤﻊ أن ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺰيﺪ ﻣﻦ ﻓهﻤهﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. 
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺠﺪ ࢭي ﺧﺼﺎﺋﺺ المجﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳكﻮن أﻛ؆ﺮ 
ﺗﻤﻴ؈قا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﮫ، أو ﻳﻮازٱڈﺎ أهﻤﻴﺔ ࢭي اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﮫ ࢭي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎم 
المجﺘﻤﻊ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﮫ. وﻗﺪ ﻋّﺮف ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي، ﻋڴى أﻧﮫ دراﺳﺔ المجﺘﻤﻊ ࢭي 
ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وهﻮ ﻋﻜﺲ تﻌﺮيﻔﮫ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي١.
وﻗﺪ أﻛّ ﺪ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋڴى ذﻟﻚ إذ رأى أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي 
هﻮ  دراﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  إڲى  المجﺘﻤﻊ  وأن  ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع  اﻟﻠﻐﻮي  هﻮ  دراﺳﺔ 
المجﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲى اﻟﻠﻐﺔ٢.   
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧١.
٢ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴّﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨١.
٠١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﺧﺘﻼف ﺑ؈ن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي scitsiugniloicoS وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﻠﻐﻮي egaugnaL fo ygoloicoS ﻟيﺲ اﺧﺘﻼﻓﺎ ࢭي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وإﻧﻤﺎ ࢭي ﻣﺤﻮر 
اﻻهﺘﻤﺎم. ويﺴتﻨﺪ ذﻟﻚ إڲى اﻷهﻤﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﻮﻟٕڈﺎ اﻟﺪارس ﻟﻠﻐﺔ أم المجﺘﻤﻊ، وإڲى 
ﻣﺪى  ﻣهﺎرﺗﮫ  ࢭي  ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺒنﻴﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  أو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  وهﻨﺎك  ﻗﺪر  ﻛﺒ؈ﺮ  ﻣﻦ 
اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑ؈ن هﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤ؈ن.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي
إنّ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ٱڈﺘّﻢ ﺑﺮﺻﺪ أبﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺷكﺎﻟهﺎ المخﺘﻠﻔﺔ 
اﻟۘܣ ﺗﻈهﺮ ࢭي تﻌﺪّ د اﳌﺴﺘﻮيﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي المجﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ أو تﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت 
واﻟﻠهجﺎت،  وٱڈﺘّﻢ  ﺑﺮﺻﺪ  هﺬﻩ  اﳌﺴﺘﻮيﺎت  أو  اﻟﻠهجﺎت  أو  اﻟﻠﻐﺎت  وﺗﺤﺪﻳﺪ 
المجﺘﻤﻌﺎت اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﺳﻮاء أكﺎﻧﺖ هﺬﻩ الجﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻗّﻴﺔ أم دﻳنﻴﺔ أم 
َﺒﻘّﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ٱڈﺘّﻢ ࢭي هﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮّي -nalp egaugnaL
َ
ِﻣَهِﻨّﻴﺔ أم ﻃ
gnin  اﻟﺬي يﻌﺎلج ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮيﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎبﻲ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ المحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ وﺗﻄﻮيﺮهﺎ. 
ٱڈﺘّﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي أﻳﻀﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺒﺎُﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي اﻟﺬي ﻳﻈهﺮ 
واضحﺎ  ࢭي  المجﺘﻤﻊ  اﻟﻠﻐﻮي  ويسّجﻞ  اﻟﻔﺮوق  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  اﳌﻮﺟﻮدة  ﺑ؈ن  ﻃﺒﻘﺎت 
المجﺘﻤﻊ المخﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺘﺤّﻮل أو اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻷﺧﺮى 
وأﺛﺮ ذﻟﻚ ࢭي اﻷﺷكﺎل اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ أﻓﺮاد ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ هﺬا 
اﻟﻌﻠﻢ ࢭي اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎنﻲ اﻟكﻠﻤﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻٮڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗهﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎڤّي وﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺎﺋﻠ ْٕ ڈﺎ وﻣكﺎﻧْڈﻢ ࢭي اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
وٱڈﺘّﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي أﻳﻀﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺤﻈﻮر اﻟﻜﻼم أو اﻟكﻠﻤﺎت 
المحﻈﻮرات  sdrow deoobaT  واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  وﻇﺎهﺮة  اﻻﻗ؅ﺮاض 
اﻟﻠﻐﻮي ﻷنّ  هﺬﻩ اﻟﻈﻮاهﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎلمجﺘﻤﻊ أو الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ارﺗﺒﺎﻃً ﺎ وﺛﻴﻘﺎ، 
١١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻤﺎ  أنّ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻠﻐﺔ  ﻳﺨﻀﻊ  ﻟﻘﻮاﻋﺪ  واﻋﺘﺒﺎراٍت  اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴٍﺔ  ﺗﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻦ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ.
ويتﻨﺎول  ﻣﻮﺿﻮع  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﻛﺬﻟﻚ  دراﺳﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻠﻐﻮيﺔ المخﺘﻠﻔﺔ ﺑ؈ن اﻷﻓﺮاد، وﻣٔڈﺎ ﻋڴى 
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت المحﺪّ دة ﺑ؈ن اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ࢭي الحﺪﻳﺚ، وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، 
واﳌكﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟكّﻞ ﻣٔڈﻢ، واﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄدا٬ڈﺎ وهﺪف 
المحﺎدﺛﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ وآداب الحﺪﻳﺚ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ.
ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي
إنّ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻳﻔﻴﺪ اﻹنﺴﺎن ࢭي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻟﻠﻐﻮي داﺧﻞ الجﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. وࢭي ﻋﻤﻠﻴﺔ تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ࢭي زيﺎدة ﻓهﻢ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ تﻌﺼﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﮫ، وزيﺎدة ﻓهﻤﮫ ﻟﻠﺒﻌﺪ 
اﻟﺘﺎريڏي ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
٢١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اﻻﺗﺼﺎل ﺑ؈ن اﻟبﺸﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬܣ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻔﻜﺮة 
ﻟﺪى ﻣﺮِﺳﻞ وﺗتﺒﻠْ ﻮر ﻟﺪﻳﮫ ﺛّﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮيﻘﺔ اﻟۘܣ ﻳﻨﻘﻠهﺎ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺘﺄﺛّ ﺮ 
هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑكّﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻣﺮاﺣﻠهﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻐّ؈ِ ﺮات. ﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎء وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄٰڈﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻷٰڈﺎ ﻻ ﺗﺤﺪثُ ﻣﻦ ﻓﺮاغ وﻻ ﺗﺘّﻢ ﺑ؈ن ﻓﺮٍد وﻧﻔﺴﮫ. 
والحﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إڲى الحﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻒ ࢭي ﻣﻘﺪّ ﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻐﺔ.
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ
إنّ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟۘܣ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻔﺮد إڲى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻓٕڈﺎ ﻛﺜ؈ﺮة 
ﻳﺠﻌﻠهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي yadillah ࢭي تﺴﻊ وﻇﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳﻴﺔ ۂي :١
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ : noitcnuf latnemurtsnI- ١
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟلحﺼﻮل ﻋڴى اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ : اﻟﻄﻌﺎم 
، واﻟﺸﺮاب ، ويﺨﻠﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ˝ أﻧﺎ أريﺪ˝.
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، ﻣﻨﺎهجﮫ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠ؅ﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺮبﺎط، ٩٨٩١، ص ٩١١-٠٢١. 
٣١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : noitcnuf yrotalugeR- ٢
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻟﻶﺧﺮيﻦ وﺗﻮﺟﻴﮫ 
ﺳﻠﻮﻛهﻢ، ويلخﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ˝ اﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ˝.
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ : noitcnuf lanoitcaretnI- ٣
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻷﻓكﺎر ﺑ؈ن اﻟﻔﺮد 
واﻵﺧﺮيﻦ. ويلخﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ”أﻧﺎ وأﻧﺖ“.
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟشخﺼﻴﺔ : noitcnuf lanosreP- ٤
ويﻘﺼﺪ  ٭ڈﺎ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  أن  يﻌ؄ﺮ  اﻟﻔﺮد  ﻋﻦ  ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، 
وأﻓكﺎرﻩ. ويلخﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ”إﻧۚܣ ﻗﺎدم“.
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ : noitcnuf citsirueH- ٥
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻈﻮاهﺮ، 
واﻟﺮﻏﺒﺔ ࢭي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣٔڈﺎ. ويﺨﻠﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ”أﺧْ ؄ِْﺮنﻲ ﻋﻦ اﻟﺴبﺐ“.
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ : noitcnuf evitanigamI- ٦
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ ﺗﺨّﻴﻼت، وﺗﺼﻮرات 
ﻣﻦ إﺑﺪاع اﻟﻔﺮد، وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺎئﻊ. ويﺨﻠﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي 
ﻋﺒﺎرة ”دْﻋﻨﺎ ﻧﺘﻈﺎهﺮ أو ﻧﺪڤي“.
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ : noitcnuf lanoitatneserpeR- ٧
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻓكﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻮﺻﻴﻠهﺎ 
ﻟﻶﺧﺮيﻦ. ويلخﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ”ﻟﺪّي ءۜܣء أريﺪ إﺑﻼﻏﻚ ﺑﮫ“. 
    وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ : noitcnuf yalP- ٨
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وبﻨﺎء كﻠﻤﺎت ﻣٔڈﺎ ﺣۘܢ وﻟﻮ كﺎﻧﺖ ﺑﻼ ﻣﻌۚܢ، 
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل كﻞ إﻣكﺎﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي.
٤١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
    اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮيﺔ : noitcnuf lautiR- ٩
ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ شخﺼﻴﺔ الجﻤﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ 
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓٕڈﺎ. ويلخﺼهﺎ هﺎﻟﻴﺪاي ࢭي ﻋﺒﺎرة ”ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ“. 
ﻣﻔهﻮم اﻻﺗﺼﺎل
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴ؈ن ﺣﻤﺪي اﻟﻄﻮبڋي١: ˝إنّ اﻻﺗﺼﺎل هﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو 
اﻟﻄﺮيﻘﺔ ssecorP  اﻟۘܣ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮيﻘهﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ شخﺺ ﻵﺧﺮ ﺣۘܢ 
ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﺎﻋﺎ ﺑﻴٔڈﻤﺎ، وﺗﺆدي إڲى اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑ؈ن هﺬﻳﻦ اﻟشخﺼ؈ن أو أﻛ؆ﺮ، وبﺬﻟﻚ 
ﻳﺼﺒﺢ ﻟهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣكﻮﻧﺎت وﻟهﺎ اﺗﺠﺎﻩ تﺴ؈ﺮ ﻓﻴﮫ، وهﺪف تﺴڥى إڲى 
ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ، وﻣﺠﺎل تﻌﻤﻞ ﻓﻴﮫ، ويﺆﺛﺮ ﻓٕڈﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻀﻌهﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ، واﻟﺒﺤﺚ، 
واﻟﺘﺠﺮيﺐ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم“.
ويﺘّﻢ  ࢭي  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺗﺼﺎل  ﻧﻘﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ  المخﺘﻠﻔﺔ  واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
المخﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ شخﺺ ﻵﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻷﺧﺮى وﺗﺘﺨﺪ ﻟهﺎ ﻣﺴﺎرا ﻳﺒﺪأ ﻋﺎدةً ﻣﻦ 
اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﺗنﺒﻊ ﻣﻨﮫ إڲى الجهﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﻘﺒﻠهﺎ ﺛﻢ ﻳﺮﺗﺪّ ﺛﺎﻧﻴﺔ إڲى اﳌﺼﺪر وهﻜﺬا. 
واﻻﺗﺼﺎل  ﻗﺪ  ﻳكﻮن  ࢭي  ﺻﻮرة  ﻧﻘﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻦ  شخﺺ  ﻟشخﺺ، 
أو ﻣﺨﻠﻮق لمخﻠﻮٍق، أو وﺟهﺔ ﻧﻈﺮ ﻷﺧﺮى. وﻗﺪ ﻳكﻮن اﻻﺗﺼﺎل ࢭي ﺷكﻞ ﻧﻘﻞ 
أﺻﻮات، وﻗﺪ ﻳكﻮن ࢭي ﺷكﻞ ﺿﺮبﺎت إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻮل، وﻗﺪ ﻳكﻮن أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻄﻴﻮر وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ. أّﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻮر اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻘﺪ ﺗكﻮن ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﺸﺎهﺪة ﻣﺜﻞ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮر واﻹﺷﺎرة واﻷﻋﻼم واﳌﻠﺼﻘﺎت، وﻗﺪ ﻳكﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ 
ﻏ؈ﺮ ﻣﺸﺎهﺪة. 
١ ﺣﺴ؈ن ﺣﻤﺪي اﻟﻄﻮبڋي، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻜﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ࡩي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، كﻮيﺖ، دار اﻟﻘﻠﻢ، ط ٤، ١٨٩١م، ص ٥٢.
٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ تﺸﺘﻤﻞ ﻋڴى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺗﺪور ﺑ؈ن ﻣكّﻮِ ﻧﺎت أربﻌﺔ ۂي١: رﺳﺎﻟﺔ وﻣﺮﺳﻞ ووﺳﻴﻠﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ egesseM: وۂي المحﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻮّد اﳌﺮﺳﻞ ﻧﻘﻠﮫ إڲى اﻵﺧﺮيﻦ 
ﻣﺴْڈﺪﻓﺎ ﻣﻦ وراﺋﮫ اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻓٕڈﻢ، وﻟكﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮن، وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻓكﺎر 
اﻟۘܣ ﻳﺮاد اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋٔڈﺎ، وﺷكﻞ وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ 
ﻋٔڈﺎ.
اﳌﺮﺳﻞ  redneS:  وهﻮ  ﻣﺼﺪر  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.  إﻧﮫ  اﻟﻄﺮف  اﻷول  ࢭي  ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺬي ﻳﺰيﺪ اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ࢭي اﻵﺧﺮيﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓكﺎر ﻟﺪﻳﮫ. واﳌﺮِﺳﻞ هﻨﺎ ﻗﺪ 
ﻳكﻮن ﻓﺮدا أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳكﻮن إنﺴﺎﻧﺎ وﻗﺪ ﻳكﻮن آﻟﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف 
ﺑﻴٔڈﻤﺎ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ muideM: ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ اﻷداة اﻟۘܣ ﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ. 
وﺗتﻨﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺎدي ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ إڲى اﻟﻜﺘﺎب إڲى 
الخﺮاﺋﻂ واﻟﺮﺳﻮم واﻟسجﻼت وأﺟهﺰة اﻹﻋﻼم، ﻣﻦ ﻣﺬﻳﺎع إڲى ﺗﻠﻔﺎز إڲى ﺣﺎﺳﺐ 
آڲي )كﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ( إڲى ﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أدوات.
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ revieceR: ويﻘﺼﺪ ﺑﮫ الجهﺔ اﻟۘܣ ﺗنﺘﻬܣ إﻟٕڈﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻗﺪ 
ﺗكﻮن ﻓﺮدا أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد وۂي اﻟۘܣ ﺗﺘﻮاڲى ﻓﻚ رﻣﻮز اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻔﺴ؈ﺮهﺎ 
ﻣﺘﺨﺬة بﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻨﺎﺳﺐ إزاءهﺎ.
ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي
ﻳﻘﺼﺪ  ﺑﻤﺠﺎﻻت  اﻻﺗﺼﺎل  اﻟﻠﻐﻮي  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷنﺸﻄﺔ  اﻟۘܣ  ﻳﺤﺘﺎج 
اﻟﻔﺮد ﻓٕڈﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ المجﺎﻻت ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒيﺌﺔ المحﻴﻄﺔ 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣.
٦١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻔﺮد، وﻣﻮاﻗﻒ الحﻴﺎة اﻟۘܣ ﻳﻤّﺮ ٭ڈﺎ، وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ هﻮ ﻧﻔﺴﮫ، وﻣﺪى إﺗﻘﺎﻧﮫ ﻟﻠﻐﺔ 
اﻟۘܣ ۂي أداة اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﻟﻔ؅ﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﺠﺮى ﻓٕڈﺎ اﻻﺗﺼﺎل... إڲى ﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ 
ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ࢭي ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي.
وﻣﻊ اﻟتﺴﻠﻴﻢ ٭ڈﺬﻩ الحﻘﺎﺋﻖ إﻻ أن هﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ المجﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﺗلخﺼهﺎ ﻟﻨﺎ وﻟﻴﺠﺎ ريﻔﺮز وﺻﺎﺣﺒْڈﺎ ﻣﺎري ﺗﻴﻤ؄ﺮڲي ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي:١
ﺗكﻮيﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ.- ١
تﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﮫ ﻟﻸﺷﻴﺎء.- ٢
إﺧﻔﺎء اﻟﻔﺮد ﻧﻮاﻳﺎﻩ.- ٣
ﺗﺨﻠﱡﺺ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺒﮫ.- ٤
ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻋﻄﺎؤهﺎ.- ٥
تﻌﻠﻢ ﻃﺮيﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء أو تﻌﻠﻴﻤهﺎ ﻟﻶﺧﺮيﻦ.- ٦




 ﻟﻌﺐ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.- ١١
 اﻟ؅ﺮويﺢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮيﻦ.- ٢١
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮد ﻹﻧﺠﺎزاﺗﮫ.- ٣١
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭي اﻟتﺴﻠﻴﺔ وإزﺟﺎء اﻟﻔﺮاغ.- ٤١
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧١.
٧١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺮى ﻛﺮيﺴﺘﺎل ࢭي داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻠﻐﻮيﺔ أنّ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ تﻌۚܣ وڤي 
اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ الحﺎﻛﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ ࢭي ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎڤي، ﺑيﻨﻤﺎ ﻳﺮى 
روب؈ن niboR أن ﻣﺼﻄلح اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋڴى ﻣﺴﺘﻮى الجﺎﻣﻌﺔ يﺸ؈ﺮ إڲى 
ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻋڴى ﺑﺚ واﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ، 
واﻟﻈﺮوف المحﻴﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ࢭي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟهﺪف اﳌنﺸﻮد١.
إنّ ﻣﺼﻄلح اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ يﺸﺘﻤﻞ ﻋڴى ﻣﻔهﻮﻣ؈ن أﺳﺎﺳ؈ن: هﻤﺎ 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ssenetairporporppa،  واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ssenevitceﬀE.  ﻓﻘﺪ  ﺗكﻮن 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ،  ﻟﻜٔڈﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻳنﺒڧي،  وࢭي  ﻣﺜﻞ  هﺬا 
اﻟﺘﻌﺮيﻒ يﺴﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ الحﻜﻢ ﻋڴى ﻧتﻴﺠﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﮫ، وﻟيﺲ 
ﻓﻘﻂ ﻋڴى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ذاٮڈﺎ.
ࢭي ﺿﻮء هﺬا ﺗلخﺺ ﺳﺎﻧﺪرا ﺳﺎﻓﺠﻨﻮن إڲى أن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔهﻮم 
ﻟﮫ ﺳﻤﺎت أو ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺠﻤﻠهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي:٢
ࢭي اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔهﻮم ﻣﺘﺤﺮك cimanyD وﻟيﺲ ﺳﺎﻛﻨﺎ citatS - ١
، إﻧﮫ يﻌﺘﻤﺪ ﻋڴى ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋڴى ﺗﺒﺎدل اﳌﻌۚܢ ﻣﻊ ﻓﺮد آﺧﺮ أو أﻛ؆ﺮ 
إٰڈﺎ إذن ﻋﻼﻗﺔ شخﺼﻴﺔ ﺑ؈ن ﻃﺮﻓ؈ن lanosrepretnI أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ أن ﺗكﻮن 
اﺗﺼﺎﻻ ذاﺗﻴﺎ lanosrepartnI أي ﺣﻮارا ﺑ؈ن اﻟﻔﺮد وﻧﻔﺴﮫ.
إن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋڴى كﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ واﳌﻜﺘﻮبﺔ - ٢
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻣﻮز المخﺘﻠﻔﺔ.
إن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. إن اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺄﺧﺬ ﻣكﺎﻧﮫ، أو - ٣
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ࢭي ﻣﻮاﻗﻒ ﻷﺣﺪ ﻟهﺎ، إٰڈﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋڴى اﻻﺧﺘﻴﺎر 
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ، المجﻠﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ، اﻟﻌﺪد ٠٢/١٢، ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم 
اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، الخﺮﻃﻮم، ٢٠٠٢، ص ٩٢.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٣.
٨١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻐﺔ واﻷﺳﻠﻮب ࢭي ﺿﻮء ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﺗﺼﺎل واﻷﻃﺮاف اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ.
إن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ نﺴبﻴﺔ وﻟيﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪث - ٤
ﻋﻦ درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، وﻟيﺲ ﻋﻦ درﺟﺔ واﺣﺪة.
وﻗﺪ  ذﻛﺮ  رﺷﺪي  ﻃﻌﻴﻤﺔ  ﻧﻘﻼ  ﻋﻦ  كﺎﻧﺎل  وﺳﻮيﻦ  أربﻌﺔ  أﻧﻮاع  ﻣﻦ 
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وۂي:١
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮيﺔ ecnetepmoC lacitammarG ، وتﺸ؈ﺮ إڲى ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ( ١
تﺸﻮﻣﺴكﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ،  أي  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻧﻈﺎم  اﻟﻠﻐﺔ،  واﻟﻘﺪرة 
اﻟكﺎﻓﻴﺔ ﻋڴى اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ.
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ecnetepmoC citsiugniloicoS ، وتﺸ؈ﺮ ( ٢
إڲى  ﻗﺪرة  اﻟﻔﺮد  ﻋڴى  ﻓهﻢ  اﻟﺴﻴﺎق  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  اﻟﺬي  ﻳﺘﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ 
اﻻﺗﺼﺎل،  ﺑﻤﺎ  ࢭي  ذﻟﻚ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟۘܣ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑ؈ن  اﻷدوار  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
المخﺘﻠﻔﺔ،  واﻟﻘﺪرة  ﻋڴى  ﺗﺒﺎدل  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  واﳌﺸﺎرﻛﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑ؈ن 
اﻟﻔﺮد واﻵﺧﺮيﻦ.
ﻛﻔﺎﻳﺔ  ﺗﺤﻠﻴﻞ  الخﻄﺎب ecnetepmoC esruocsiD  ،  وتﺸ؈ﺮ  إڲى  ﻗﺪرة ( ٣
اﻟﻔﺮد  ﻋڴى  ﺗﺤﻠﻴﻞ  أﺷكﺎل  الحﺪﻳﺚ،  واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻓهﻢ  ﺑنﻴﺔ 
اﻟﻜﻼم، وإدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﳌﻌۚܢ، وﻋﻼﻗﺔ 
هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻛكﻞ.
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺳ؅ﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ecnetepmoC cigetartS ، وتﺸ؈ﺮ إڲى ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ( ٤
ﻋڴى  اﺧﺘﻴﺎر  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  واﻻﺳ؅ﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻠﺒﺪء  ﺑﺎلحﺪﻳﺚ  أو 
لخﺘﺎﻣﮫ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻧتﺒﺎﻩ اﻵﺧﺮيﻦ ﻟﮫ، وﺗﺤﻮيﻞ ﻣﺴﺎر الحﺪﻳﺚ، وﻏ؈ﺮ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳ؅ﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣهﻤﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل. 
١ رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، ﻣﻨﺎهجﮫ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ، ص ٠٢١.
٩١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ إذن ﻟيﺴﺖ ﻣﺠﺮد اﻟﻘﺪرة ﻋڴى اﺳتﻴﻌﺎب ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ، 
أو ﺣۘܢ اﺳﺘﺨﺪام بﺸكﻞ ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﻞ إٰڈﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎ، ﻓﺮدﻳﺔ 
ﺣ؈ن  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  الخﺎﺻﺔ  ﻟﻠﻔﺮد  ﳌﻮاﺟهﺔ  اﳌﻮاﻗﻒ،  واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺣ؈ن 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ اﻻﺗﺼﺎل.
ﻣﻤ؈قات ﻟﻐﺔ اﻹنﺴﺎن
إنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻹنﺴﺎن ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء ﺟنﺴﮫ تﺸﺘﻤﻞ ﻋڴى 
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤ؈قات ﻓﺮيﺪة ﺗﻤ؈قهﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ الحﻴﻮان ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي اﺳﺘﻌﺮاض ﻷهﻢ هﺬﻩ الخﺼﺎﺋﺺ:١
١-       اﻟﻘﺪرة ﻋڴى اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌكﺎﻧﻴﺔ  tnemecalpsiD 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘ؅ﺮب ﻣﻨﻚ ﻗﻄﺘﻚ وﺗﺠﻠﺲ إڲى ﺟﺎﻧﺒﻚ ﻋڴى اﻷريﻜﺔ وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟهﺮيﺮ 
)ر. ر.ر( ﻓﺈٰڈﺎ تﻌ؄ّﺮ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟلحﻈﺔ وبﺬﻟﻚ اﳌكﺎن، ﻷٰڈﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ 
ذﻟﻚ ﻟﺮبﻂ ﻣﺎ ﺗﺤّﺲ ﺑﮫ ࢭي ﺗﻠﻚ اﻟلحﻈﺔ وذﻟﻚ اﳌكﺎن ﺑﺎﳌﺎعۜܣ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو 
ﺑﻤكﺎن آﺧﺮ. إنّ اﻹنﺴﺎن هﻮ اﻟكﺎﺋﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ 
ﻋﻼﻗﺎت زﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮبﻂ اﳌﺎعۜܣ ﺑﺎلحﺎﺿﺮ وبﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣكﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل: ﻟﻘﺪْ زْرﺗﻚَ أﻣﺲ، وﺳﺄزورك اﻟﺸهﺮ اﻟﻘﺎدم، وﻗﺎﺑﻠْ ﺖُ 
ﻋﻠﻴﺎ ࢭي اﻟﻘﺮيﺔ وراﻓﻘْ ﺘُ ﮫ إڲى اﳌﺪﻳﻨﺔ وهﻜﺬا. وهﺬﻩ الخﺎﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟبﺸﺮ 
ﻣﻦ الحﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ وأﺣﺪاث ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗكﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ࢭي لحﻈﺔ 
الحﺪﻳﺚ أو ﺑﺒيﺌِﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
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٢-       اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ  ssenirartibrA  
إذا ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ كﻠﻤﺔ ﺣﺼﺎن ﻣﺜﻼ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸكﻞ اﻟﻜﺘﺎبﻲ 
أو اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋڴى ﻣﺎ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﮫ، أي ﻧﻮع ﻣﻦ الحﻴﻮان ذي اﻷرﺟﻞ 
اﻷربﻊ ُﻳْﺮﻛﺐ ﺑﮫ، وﻧﻔﺲ اﻟآۜܣء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋڴى كﻠﻤﺔ aduk ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ، وهﺬا 
هﻮ الحﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟكﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮيﺒﺎ ﻓﺈذا ﻛﻨﺖَ ﻻ تْﻌﺮف ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻓﺈن اﻷﺻﻮات 
اﻟۘܣ ﺗﺘﻀﻤٔڈﺎ إﺣﺪى كﻠﻤﺎٮڈﺎ ﻻ تﻌۚܣ ﻟﻚ ﺷيﺌﺎ. ﻓﺎﻷﺻﻮات )ب و ك و( ࢭي كﻠﻤﺔ 
ukub اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﺗﺪل ﻋڴى ﻣﺎ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﮫ اﻷﺻﻮات )ِك تَ ا ب( ࢭي كﻠﻤﺔ ﻛﺘﺎب 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﳌﻦ يﻌﺮف هﺎﺗ؈ن اﻟﻠﻐﺘ؈ن، أﻣﺎ ﳌﻦ يﻌﺮف إﺣﺪاهﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻟكﻠﻤﺔ اﻟۘܣ 
تﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ تﻌۚܣ ﻟﮫ ﺷيﺌﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ࢭي ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻐﻮيﺎت 
ﻻ ﺗﻔﻮﺗﮫ اﻹﺷﺎرة إڲى ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت ࢭي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟۘܣ ﻳﺒﺪو أن 
ﺑنﻴْڈﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﺆﺷﺮ إڲى اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘܣ ﺗﺪل ﻋﻠٕڈﺎ وﻣٔڈﺎ ﻋڴى ﺳبﻴﻞ 
اﳌﺜﺎل ﺧﺮيﺮ و ﻋﻮى و ﺻﺮار و ﻃﺦ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈمܢ ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌۚܢ ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ وﺟﺎءت ﺑﻤﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ. وهﺬا يﻌۚܣ أﻧﮫ 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ؈ن اﻟكﻠﻤﺔ وﻣﺪﻟﻮﻟهﺎ.
٣-       اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ytivitcudorP 
ﺗﺘﺠڴى هﺬﻩ الخﺎﺻﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ࢭي اﻟكﻠﻤﺎت الجﺪﻳﺪة اﻟۘܣ ﻳﻄﻠﻘهﺎ اﻹنﺴﺎن 
ﻋڴى اﳌﺒﺘﻜﺮات واﻻﺧ؅ﺮاﻋﺎت، وࢭي اﻟكﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات والجﻤﻞ اﻟۘܣ ﻳﺼﻒ ٭ڈﺎ 
اﳌﻮاﻗﻒ الجﺪﻳﺪة اﻟۘܣ ﺗﺼﺎدﻓﮫ. وأﺣﻴﺎﻧﺎ يﺸﺎر إڲى هﺬﻩ الخﺎﺻﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ 
ytivitaerc.  وبﻔﻌﻞ  هﺬﻩ  الخﺎﺻﻴﺔ  ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﺜﻼ  اﺳﺘﺨﺪام  ﻋﺪد  ﻣﺤﺪود  ﻣﻦ 
اﻷﺻﻮات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻹﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻏ؈ﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت وبﺎﻟﺘﺎڲي اﻟﻌﺒﺎرات 
والجﻤﻞ. وࢭي اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن الحﻴﻮاﻧﺎت تﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪدا ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات ࢭي 
ﺗﻮاﺻﻠهﺎ ﺿﻤﻦ أﻓﺮاد اﻟﻨﻮع اﻟﻮاﺣﺪ، ويﺒﺪو أن ﻟكﻞ إﺷﺎرة دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺄن 
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ﻳكﻮن إﺣﺪاهﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ الجﻮع أو اﻟﻌﻄﺶ أو ﻋﻦ اﻗ؅ﺮاب ﺧﻄﺮ ﻣﺎ، وهﻜﺬا. 
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻴﻮان واﺣﺪ يﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻊ هﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﻣﻌﺎ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻋڴى 
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل رﺳﺎﻟﺔ ُﻣﻔﺎدهﺎ ”أﻧﺎ ﺟﺎئﻊ وﻋﻄﺸﺎن وأﺷﻌﺮ ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ“.
٤-       اﻟﺘﻮارث اﻻﺟﺘﻤﺎڤي واﻟﺜﻘﺎࡩي  noissimsnart larutluc dna laicoS 
ﻗﺪ ﻳﺮث اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﮫ ﻟﻮن بﺸﺮﺗﮫ أو ﺷﻌﺮﻩ أو ﻃﻮل ﻗﺎﻣﺘﮫ وﻟﻜﻨﮫ 
ﻻ  ﻳﺮث  ﻟﻐْڈﻤﺎ  ﺑﺎﻟﻀﺮورة،  ﻓﺈذا  ُوِﻟﺪ  ﻃﻔﻞ  ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  إﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن  )ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ࢭي اﻟﺒيﺖ( ويﻌيﺸﺎن ࢭي اﻟﺮيﺎض وذهﺐ إڲى الحﻀﺎﻧﺔ ﺛﻢ اﻟﺮوﺿﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻌﻠﻤﺎﺗﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻓﺈﻧّ ﮫ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳيﺘﻌﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ إڲى 
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﮫ ٭ڈﺎ واﻟﺪاﻩ ࢭي اﳌ؇قل. وهﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ 
ﻳﻨﻄﺒﻖ، ﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋڴى أﺑﻨﺎء اﻟﻘﻂ واﻟﻘﻄﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺣﻀﺮوهﻤﺎ ﻣﻌهﻢ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻄﻂ اﻟﺼﻐ؈ﺮة اﻟۘܣ ُوﻟﺪت ࢭي اﻟﺮيﺎض ﻟﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻋ؄ﺮ اﺧﺘﻼﻃهﺎ 
ﺑﺎﻟﻘﻄﻂ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﻂ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒ؈ﺮة ﻟﻦ تعجﺰ 
ﻋﻦ ˝ اﻟﺘﻔﺎهﻢ˝ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼٮڈﺎ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻮﺻﻮﻟهﺎ إڲى اﻟﺮيﺎض.
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اﻟﻠﻐﺔ  ࢭي  المجﺘﻤﻌﺎت  الحﺪﻳﺜﺔ  وﺛﻴﻘﺔ  اﻟﺼﻠﺔ  ﺑكﻞ  أﺷكﺎل  اﻟﺴﻠﻮك 
الجﻤﺎڤي، ويﺘﻤﺜﻞ هﺬا ﻋڴى اﻟﺴﻮاء ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﺎريﺦ هﺬا المجﺘﻤﻊ أو ﺗﺠﺎربﮫ 
اﳌﺎﺿﻴﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷﺣﺪاث أو ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﺑﮫ.
وهﺬا اﻟﺪور اﻟﻜﺒ؈ﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻠﻐﺔ ࢭي المجﺘﻤﻊ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﺒﺌﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋڴى 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أبﻌﺎدﻩ، وﺗﻔﺴ؈ﺮ اﺗﺠﺎهﺎﺗﮫ، واﺑﺘكﺎر وﺳﺎﺋﻞ 
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ والمجﺘﻤﻊ. وهﺬا هﻮ ﻣﺎ يﻌﻠﻞ ﻇهﻮر ﻋﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي. 
اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم
هﺬﻩ ۂي اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟۘܣ ﺗﻤﺜّ ﻞ الحﺪود اﻟۘܣ ﻳنﺒڧي اﻟﻮﻗﻮف 
ﻋﻨﺪهﺎ ﺣ؈ن ﻧﺮيﺪ تﻌﺮيﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻈﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗﺪ ﻓّﺮق ﺑ؈ن هﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
أول ﻣﺮة دي ﺳﻮﺳ؈ﺮ ࢭي  ﺣﺪﻳﺜﮫ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻓﺎﻟﻜﻼم أو loraP aL هﻮ كّﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻈﮫ أﻓﺮاد المجﺘﻤﻊ اﳌﻌّ؈ن أي ﻣﺎ 
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ﻳﺨﺘﺎروﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات أو ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋّﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ 
ﺣﺮكﺎت ﻣﻄﻠﻮبﺔ. واﻟﻜﻼم ٭ڈﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳكﻮن ﻇﺎهﺮةً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔً 
ﻷﻧﮫ إﻧﺘﺎج ﻓﺮدي ﺷﻌﻮري ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺑيﻨﻤﺎ اﻟﻈﺎهﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳنﺒڧي أن ﺗكﻮن 
ﻋﺎﻣﺔ  ࢭي  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻳﻤﺎرس  إﻟﺰاًﻣﺎ  ﻋڴى  أﻓﺮادﻩ،  وﻟيﺴﺖ  اﻟﻈﺎهﺮة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻤﻼ ﻓﺮدًﻳﺎ ﺣﺮًّ ا.
أّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ أو  eugnaL aL  ﻓﻬܣ ﻧﻈﺎم ﻳنﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إڲى ﺟﻴﻞ، وﻧﻈﺎم ﻣﻦ 
رﻣﻮز وﺻﻴﻎ وﻗﻮاﻋﺪ ﻟيﺲ ﻟهﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌڴي. 
وأﻣﺎ اﻟﻠﺴﺎن أو egagnaL aL ﻓﻈﺎهﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜّ ﻞ ࢭي اﻟﻌﻨﺼﺮيﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن 
)اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم( ﻣﺠﺘﻤﻌ؈ن، وۂي تﺸﻤﻞ الجﺎﻧﺒ؈ن ﻣﻌﺎ: الجﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮدي )اﻟﻜﻼم( 
والجﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي )اﻟﻠﻐﺔ(١.
وﻟﻌﻞ أبﺴﻂ ﺗﻮﺿﻴﺢ ࢭي اﻟﺘﻔﺮيﻖ ﺑ؈ن هﺬﻩ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ هﻮ اﻷﻣﺜﻠﺔ 
اﻟۘܣ ﺿﺮ٭ڈﺎ ﻋﺒﺪ الخ؈ﺮ وﻟﻴﻮنﻲ أﻏﺴﻄ؈ن. ﻓﺎﻟﻜﻼم أو loraP aL يﺸﺒﮫ ﻣﻌۚܢ كﻠﻤﺔ 
ﻘَ ﺪْ أﻛْ ؆َ َﺮ اﻟﺮﺋيﺲ ࢭي ﻟﻐِﺘِﮫ اﺳﺘﺨْ ﺪَ ام أْﺳﻠْﻮِب اﻟﺘﱠ ﻔْ ِﻀْﻴِﻞ“. 
َ
”ﻟﻐﺔ“ ࢭي الجﻤﻠﺔ: ”ﻟ
واﻟﻠﻐﺔ أوeugnaL aL  يﺸﺒﮫ ﻣﻌۚܢ كﻠﻤﺔ ”ﻟﻐﺔ“ ࢭي الجﻤﻠﺔ: ”تﻌﻠّ َﻢ أﺣَﻤﺪُ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ وتَ َﻌﻠّ َﻤﺖْ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧْ ﺠﻠ؈قﻳﺔ“. وأﻣﺎ اﻟﻠﺴﺎن أو egagnaL aL ﻓيﺸﺒﮫ 
ْيَﺲ ﻟلَحَﻴﻮان ﻟُ ﻐﺔٌ “٢.   
َ
ﻣﻌۚܢ كﻠﻤﺔ ”ﻟﻐﺔ“ ࢭي الجﻤﻠﺔ: ”إنﱠ ِﻟﻺنْ َﺴﺎِن ﻟُ ﻐَ ﺔً وﻟ
وﻣﻦ اﻟﻮاضح أن المجﺘﻤﻊ ﺣ؈ن ﻳﺤﻀﻌﻨﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻳيّﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺼﺮ 
اﻟﺘﻔﺎهﻢ اﳌﺸ؅ﺮك. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻔهﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﮫ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وهﻢ ﻳﻔهﻤﻮن ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﮫ 
ﻟهﻢ. وهﺬا هﻮ الجﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ࢭي اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻘﺪ ﺗّﻢ هﺬا اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺣ؈ن ﺗﺤﻘﻖ 
اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي ﻟلجﻤﺎﻋﺔ. 
١ ﳌﺰيﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴى تﻌﺮيﻒ هﺬﻩ اﳌﺼﻄلحﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إڲى: ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟڍي، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮبﻲ واﻟﺪرس الحﺪﻳﺚ، ﺑ؈ﺮوت، 
دار اﻟٔڈﻀﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ٩٧٩١، ص ٧٢.
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٤٢ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
الجﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  seitinummoC hceepS
يﻌﺪ  ﻣﺼﻄلح  الجﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  seitinummoC hceepS  ﻣﻦ 
اﳌﺼﻄلحﺎت  ﺷﺎئﻌﺔ  اﻻﺳﺘﺨﺪام  ࢭي  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي،  وهﻮ  ﻣﺼﻄلح 
يﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس تﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻔﺎهﻢ ﺑ؈ن 
أﻓﺮادهﺎ١.  ويﺴﺘﺨﺪم  ﻣﺼﻄلح  الَجﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ ytinummoC scitsiugniL 
ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌۚܢ أﻳﻀﺎ. ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻷﻣﻜﻨﻨﺎ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳْڈﺎ. وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت هﺎﻣﺔ ﺑ؈ن الجﻤﺎﻋﺎت، وﻋﺎدة 
ﺗﺘﻼزم هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ.
ورأى  ﺟﻮن  ﻟﻴﻮﻧﺰ  ﻛﻤﺎ  ﻧﻘﻞ  ﻋﻨﮫ  هﺪﺳﻮن  أنّ  الجﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ۂي 
كﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ يﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻐﺔ )أو ﻟهجﺔ( بﻌﻴٔڈﺎ٢. وهﻨﺎك تﻌﺮيﻒ أﺣﺪث 
ﻗﺪﻣﮫ ﺟﻤ؄ﺮز يﺸ؅ﺮط ﻓﻴﮫ أن ﺗكﻮن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻐﻮيﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑ؈ن أﻓﺮاد 
الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﻻ ﻳنﺘﻤﻮن إﻟٕڈﺎ: الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ۂي ﺗﺠﻤﻊ إنﺴﺎنﻲ 
ﻳﺘﻤ؈ق ﺑﻜ؆ﺮة واﻧﺘﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ؈ن أﻓﺮادﻩ، وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز 
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ  ﺑﻴٔڈﻢ،  ويﺨﺘﻠﻒ  هﺬا  اﻟﺘﺠﻤﻊ  ﻋﻦ  ﻏ؈ﺮﻩ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت 
اﻟبﺸﺮيﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣهﻤﺔ ࢭي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ٣. ويﺆﻛﺪ هﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ 
ﻋڴى أن اﻷﻧﻮاع اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ داﺧﻞ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ تﺸكﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻷٰڈﺎ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ؈ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وهﺬا يﻌۚܣ أٰڈﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻐﺔ 
واﺣﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
أﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻓهمܣ حجﺎزي وهﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻓ؈ﺮى أن الجﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ ۂي الجﻤﺎﻋﺔ اﻟۘܣ ﺗتﺸﺎﺑﮫ ﻓٕڈﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺒﺎرات اﻟۘܣ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ٭ڈﺎ أﺑﻨﺎؤهﺎ، 
ﻋڴى ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻜٔڈﻢ ﻣﻦ اﻟﻔهﻢ اﳌﺘﺒﺎدل٤. وهﻮ يﺸ؅ﺮط ﻓﻴﮫ وﺟﻮد اﻟتﺸﺎﺑﮫ ﺑ؈ن 
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٢ هﺪﺳﻮن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٤.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٤.
٤ ﻣﺤﻤﻮد ﻓهمܣ حجﺎزي، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟكﻮيﺖ، وكﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ٣٧٩١، ص ٧١.
٥٢ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔهﻢ اﳌﺘﺒﺎدل. 
وﻋّﺮف ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﮫ ﺻ؄ﺮي 
إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺄّٰ ڈﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس يﻌﺘ؄ﺮون أﻧﻔﺴهﻢ ﻳﺘكﻠﻤﻮن 
ﻟﻐﺔ واﺣﺪة. ﻓهﻨﺎك المجﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﻴۚܣ ﻷن اﻟﺼيﻨﻴ؈ن يﻌﺘ؄ﺮون أﻧﻔﺴهﻢ 
ﻳﺘكﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ ﺻيﻨﻴﺔ، وﻻ يﻌﺘ؄ﺮون أٰڈﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻜﻨﺘﻮﻧﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، 
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن واﳌﺼﺮيﻮن وﻏ؈ﺮهﻢ ࢭي اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋڴى ﻟﻐْڈﻢ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻓهﻢ ُﻳكّﻮِ ﻧﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻟﻐﻮيﺎ واﺣﺪا١.
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن الجﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ۂي الجﻤﺎﻋﺔ اﻟۘܣ 
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ويﺘﻔﺎهﻢ أﺑﻨﺎؤهﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ ﺑﻴٔڈﻢ.
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  noitacfiitarts laicos dna egaugnaL
ﻳﺮى ˝ ﻻﺑﻮف ˝ vobal وبﺮنﺴﺘﻮن neitsnreb أن دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن 
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻤ؈ق ﺗﻨﻮﻋﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌكﺎﻧﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌڴى اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮتﻰ ﻣﺜﻼ نﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻤ؈ق ﻋﺪة ﻟهجﺎت، وﻋڴى 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮيﺔ نﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻧُ ﻤّ؈ق ﻟهجﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟۘܣ ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ ﺗتﻨﻮع ࢭي اﳌﻔﺮدات.
هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ واضحﺔ ﺑ؈ن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت المخﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻘﺪ ﻣ؈ق ﺑﺮنﺴﺘﻮى ﺑ؈ن ﻧﻮﻋ؈ن ﻟﻠﻐﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌكﺎﻧﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
هﻤﺎ٢:
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  egaugnal lamrof  وۂي  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، - ١
ويكﻮن  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺜﺎﻧﻮيﺔ  ﻓٕڈﺎ  ﻛﺜ؈ﺮا  ﻣﺜﻞ  اﻷﻓﻌﺎل  اﳌﺒيﻨﺔ 
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي، ﻣﻔهﻮﻣﮫ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ، اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ، داراﳌﻌﺮﻓﺔ الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٥٩٩١، ص ٧٢.
٢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﺘڍي ﻋڴي ﻳﻮنﺲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤرف اﻟﺸﻴﺦ، اﳌﺮﺟﻊ ࡩي تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﺔ، 
٣٠٠٢، ص ٨٢١. 
٦٢ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺠهﻮل،  واﻟﺼﻔﺎت،  وﺣﺮوف  اﻟﻌﻄﻒ،  وتﺴﺘﺨﺪم  ࢭي  المجﺎدﻻت 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻷكﺎدﻳﻤﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎئﻌﺔ egaugnal cilbup وۂي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ - ٢
وتﺴﺘﺨﺪم  ࢭي  اﳌﻮاﻗﻒ  ﻏ؈ﺮ  اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  lamrofni  وﺗﻜ؆ﺮ  ﻓٕڈﺎ  اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻌﺒﺎرات الجﺬاﺑﺔ ﻣﺜﻞ ”أﻟيﺲ ﻛﺬﻟﻚ“، ﻣﻊ ﺗﻜﺮار هﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت.
واﻻﺧﺘﻼف  أو  اﻟﺘﻨﻮع  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي  ﻇﺎهﺮة  ﻻ  ﻳﺨﻠﻮ  ﻣٔڈﺎ  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻦ 
المجﺘﻤﻌﺎت. واﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣِهّﻢ ﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺷﺮيﺤﺔ ﻋﻦ أﺧﺮى، واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻈهﺮ 
ﺧﺎص بﺸﺮيﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ إڲى ﻣﻈهﺮ آﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺗﺪريﺠﻴًّ ﺎ ﻣﻊ 
ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺮد، ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴ؈ق ﻟﻐﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺒﺎر، وﻟﻐﺔ اﳌﺜﻘﻔ؈ن 
ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻷﻣﻴ؈ن وﻟﻐﺔ أهﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ أهﻞ اﻟﺮيﻒ. 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ هﻮ ﻟﻐﺔ المجﺘﻤﻊ 
اﳌﺼﺮي، ﻓﻬܣ ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻃﺒﻘﺎت كﺎﻟﺘﺎڲي١:
  ﻓﺼڍى اﻟ؅ﺮاث. ١
وۂي ﻓﺼڍى ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏ؈ﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮة بآۜܣء نﺴبّﻴﺎ، وﺗكﺎد ﺗكﻮن وﻗﻔﺎ ﻋڴى 
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ. وۂي أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ.
وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻓﺼڍى اﻟ؅ﺮاث اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟهﺎ اﻟصحﻴﺢ.- 
اﺣﺘﻔﺎظ كﻞ ﺻﻮت ﻣﻦ أﺻﻮات الحﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼ؈ﺮة واﻟﻄﻮيﻠﺔ ﺑﻄﻮﻟﮫ - 
اﻟنﺴۗܣ. 
ﻇهﻮر اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ࢭي اﻟﻘﺮاءات ࢭي اﻷﺻﻮات )ق – ط – ب – - 
ج – د(.
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ص ٣٥٢-٥٥٢.
٧٢ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨ؄ﺮ ﻋڴى ﻣﻘﻄﻊ صحﻴﺢ.- 
اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺑﺄربﻌﺔ  أﻧﻮاع  ﻣﻦ  اﻟﺼﻴﻎ  اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ﻋڴى  اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت - 
اﻟﻌﺪدﻳﺔ  وۂي  ﺻﻴﻐﺔ  اﳌﻔﺮد  وﺻﻴﻐﺔ  اﳌﺜۚܣ  وﺻﻴﻐﺔ  ﺟﻤﻊ  اﻟﻘﻠﺔ 
وﺻﻴﻐﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻜ؆ﺮة.
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴى ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب وﻋﺪم إﺳﻘﺎﻃهﺎ ࢭي وﺻﻞ اﻟﻜﻼم، - 
واﻷﻋﻼم اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، واﻷرﻗﺎم، وأﺳﻤﺎء اﻟﺒﻼد واﳌﺪن.
   ﻓﺼڍى اﻟﻌﺼﺮ. ٢
وۂي  ﻓﺼڍى  ﻣﺘﺄﺛﺮة  ﺑﺎلحﻀﺎرة  اﳌﻌﺎﺻﺮة  ﻋڴى  الخﺼﻮص،  وﻣﺠﺎﻟهﺎ 
أوﺳﻊ ﻛﺜ؈ًﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﻓﺼڍى اﻟ؅ﺮاث بﻌﺾ اﻟآۜܣء. وۂي ﺗﺒﺪو ࢭي كﻞ 
ْﺼﺮّيِ ْ؈ن اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ﻓٕڈﺎ 
َ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟۘܣ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺤﻴﺎة اﳌ
اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻔﺼڍى ﻛنﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻓﺼڍى اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﺗﺤﻮل اﻷﺻﻮات ﻧﺤﻮ أﺷكﺎﻟهﺎ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺼﻮت اﻟﺜﺎء ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺼﻔﺎت - 
ﺻﻮت اﻟﺴ؈ن، وﺻﻮت اﻟﺬال ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺼﻔﺎت ﺻﻮت اﻟﺰاي، وﺻﻮت 
اﻟﻈﺎء ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺼﻔﺎت ﺻﻮت اﻟﺰاي ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ.
ﺗﻘﺼﺮ الحﺮكﺎت ﻋﻦ ﻧﻈ؈ﺮٮڈﺎ ࢭي ﻓﺼڍى اﻟ؅ﺮاث. - 
اﺧﺘﻔﺎء ﻇﺎهﺮة اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ.- 
ﺗﻮﺟﺪ  ﺛﻼﺛﺔ  أﻧﻮاع  ﻓﻘﻂ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻴﻎ  اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ﻋڴى  اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت - 
اﻟﻌﺪدﻳﺔ وۂي ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮد وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺜۚܣ وﺻﻴﻐﺔ الجﻤﻊ.
ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام بﻌﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب، ﻓﺎﻟتﺴﻜ؈ن ࢭي كﻞ ﻣﻮﺿﻊ هﻮ ﻃﺮيﻖ - 
اﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺳﻮاء ࢭي اﻷﻋﻼم أو اﻷرﻗﺎم.
٨٢ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   ﻋﺎﻣﻴﺔ اﳌُﺜـﻘﱠ ِﻔ؈ن. ٣
وۂي  ﻋﺎﻣﻴﺔ  ﻣﺘﺄﺛﺮة  ﺑﺎﻟﻔﺼڍى  وبﺎلحﻀﺎرة  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻌﺎ.  وۂي  ﻟﻐﺔ 
الحﺪﻳﺚ  اﻟۘܣ  يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ  كﻞ  ﻣﻦ  أوﺗﻮا  ﺣﻈﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وࢭي  ﺷﺮح  اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟۘܣ  ﺗﺘﺼﻞ  ﺑﺜﻘﺎﻓﺎٮڈﻢ  ﻛﻤﺎ  يﺴﺘﺨﺪﻣٰﻮ ڈﺎ  ࢭي 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت والحﺪﻳﺚ ࢭي المجّﺮدات وﺷﺆون اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ 
واﻟﻔّﻦ وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ.
وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻋﺎﻣﻴﺔ اﳌﺜﻘﻔ؈ن اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﺜﺎء ﺳيﻨﺎ، ﻓﻴﻘﻮل ࢭي ﺛﻮب: ﺳﻮب، وﺗﺎًء ﻓﻴﻘﻮل ࢭي - 
ثﻌﻠﺐ: تﻌﻠﺐ.
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﻘﺎف ﻗﺎﻓﺎ، ﻓﻴﻘﻮل ࢭي اﻟﺘﻘﺪم: اﻟﺘﻘﺪم، وهﻤﺰةً وهﻮ - 
اﻷﻛ؆ﺮ، ﻓﻴﻘﻮل ࢭي اﻷوراق: اﻷوراء، وࢭي اﻟﻨﻘﻞ: اﻟﻨﺄل، وࢭي اﻟﻔﺮق: 
اﻟﻔﺮء. 
ﺣﺬف اﻟهﻤﺰة إذا وﻗﻌﺖ ࢭي آﺧﺮ اﻟكﻠﻤﺔ، ﻓﻴﻘﻮل ࢭي ﺳﻤﺎء: ﺳﻤﺎ، وࢭي - 
ﺑﻨﺎء: ﺑﻨﺎ.
ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﺎرة إڲى ﻣﺎ ﻳﺘكﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد ﻓﻘﻂ، وۂي - 
دا ﻟﻠﻤﻔﺮد، ودي ﻟﻠﻤﻔﺮدة، ودْول ﳌﺎ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ، 
وِهﻨﺎ ﻟﻠﻤكﺎن اﻟﻘﺮيﺐ، وِهﻨﺎك ﻟﻠﻤكﺎن اﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻧﻈﺎم اﳌﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻓﺮاد ࢭي اﻟﻔﺼڍى إڲى ﻓﺮد واﺣﺪ، - 
وهﻮ اﻟڴي.
إﺣﻼل  ﺻﻴﻐﺔ  اﳌﻄﺎوﻋﺔ  بﻌﺪ  تﻌﺮﺿهﺎ  ﻟﻠﺘﻐﻴ؈ﺮات  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  ﻣﺤﻞ - 
ﺻﻴﻐﺔ  اﳌﺒۚܣ  ﻟﻠﻤﺠهﻮل،  ﻓﺒﺪﻻ  ﻣﻦ:  ﻛُ ّﺴﺮ  اﻟﺰﺟﺎج،  ﻳﻘﻮل:  اﻹزاز 
اﺗْ ﻜَ ﺴﱠ ﺮ، واﻟﺒﺎب اﺗْ ﻔَ ﺘﱠ ﺢ.
اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻀﺎرع  اﻟﺪال  ﻋڴى  اﻟﻌﺎدة  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻖ:  ِﺑــــــ  ࢭي - 
٩٢ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺪﻣْڈﺎ، ﻣﺜﻞ: ﺑﻴﺤﺐ، ﺑﻴﻜﺘﺐ، ﺑﻴﻀﺮب.
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻀﺎرع اﻟﺪال ﻋڴى اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ: ﺣـﺎ أو هﺎ - 
ࢭي ﻣﻘﺪﻣْڈﺎ، ﻣﺜﻞ: ﺣﺎﻳﻜﺘﺐ، هﺎﻳﻀﺮب.
اﻹﻓﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋڴى ﺗﺮﺗيﺐ الجﻤﻠﺔ وﻟيﺲ ﻋڴى ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب.- 
ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ يﺴﺒﻖ ﺑﻘﺴﻢ ﺑﺄن تﺴﺒﻘﮫ ﻣﺎ وﺗلحﻘﮫ ش ﻣﻦ - 
آﺧﺮﻩ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺎ ﺟﺎش ﻋﻨﺪي، واﻟﺬي يﺴﺒﻘﮫ ﻗﺴﻢ ﻻ ﺗلحﻘﮫ ش، 
ﻣﺜﻞ: وﷲ ﻣﺎ ﺷﻔﺘُ ﮫ.
   ﻋﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮريﻦ. ٤
وۂي ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎلحﻀﺎرة اﳌﻌﺎﺻﺮة. ويﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﻏ؈ﺮ اﻷﻣّﻴْ؈ن ﻋﻤﻮﻣﺎ ࢭي 
أﻣﻮر الحﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮي ٭ڈﺎ الحﺪﻳﺚ ﺑ؈ن اﻷهﻞ ﻋﻦ اﳌﺸﺎهﺪات 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻋﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء والج؈ﺮان وأﻟﻮان اﻟﻄﻌﺎم واﳌﻼبﺲ 
وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ. وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻋﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮريﻦ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﺜﺎء ﺳيﻨﺎ، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺜﻼ: ﺣﺪيﺲ ﺗﻠﻴﻔﺰيﻮن، وَﺳﻮرة، - 
وﺗﺎًء وهﻮ اﻷﻛ؆ﺮ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺜﻼ: تﻌﻠﺐ، ﺑﺮﻏﻮت، ﺣﺮت، ﺗُ ﻮم، اﺗﻨ؈ن.
اﺧﺘﻔﺎء  ﺻﻮت  اﻟﻘﺎف  ﺗﻤﺎﻣﺎ  إﻻ  ࢭي  كﻠﻤﺎت  ﻗﻠﻴﻠﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﻘﺮيﺔ، - 
اﻟﻘﺮآن، واﻟﻘﺎهﺮة، وﻣﺎ ﺳﻮاهﺎ تﻐ؈ﺮ ﻧﻄﻖ اﻟﻘﺎف هﻤﺰةً . 
اﻗﺘﺼﺎر اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻴﺎب وأدوات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ - 
واﻷﺛﺎث واﻷدوات اﳌ؇قﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺎﻧﻴﻜﺮ، واﻟﺒﺎدﻳﻜﺮ، واﻷﺑﺎﺟﻮرة، 
واﻟﺒﺎروﻛﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
ﺗﻜ؆ﺮ الجﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ذات اﳌﺒﺘﺪأ اﻟﻨﻜﺮة، ويكﻮن اﳌﺴﻮغ هﻮ اﳌﺒﺘﺪأ - 
ﺑﺎلجﺎر والمجﺮور ”ﻓﻴﮫ“، ﻣﺜﻞ: ﻓﻴﮫ راﺟﻞ ࢭي اﻟﺒيﺖ، ﻓﻴﮫ ﺣﺪ ﺟﻮﻩ؟.
ﻗﺪ ﺗﺘﻘﺪم أداة اﻻﺳﺘﻔهﺎم أو ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻣﺜﻞ: إﻳﮫ ﻣﻌﻚ؟ ﻣﻌﻚ إﻳﮫ؟ ﻓ؈ن - 
٠٣ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻨﺖ؟ ﻛﻨﺖ ﻓ؈ن؟
ﻳتﺒﻊ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﮫ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﻘﻮم ﻋڴى ﻇهﻮر اﻷداة ”ﺑﺘﺎع“، - 
ﻣﺜﻞ: دي اﻟﺮاس ﺑﺘﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ.
ﻋﺎﻣﻴﺔ اﻷﻣّﻴ؈ن. ٥
وۂي ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻏ؈ﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻔﺼڍى وﻻ ﺑﺎلحﻀﺎرة اﳌﻌﺎﺻﺮة. وﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻣّﻴﺔ 
أصحﺎ٭ڈﺎ، وتﺴمﱠ ܢ أﻳﻀﺎ ﺑﻠﻐﺔ أوﻻد اﻟﺒﻠﺪ. وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻋﺎﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴ؈ن 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﺜﺎء ﺗﺎًء، واﻟﺬال داﻻ، واﻟﻈﺎء ﺿﺎدا.- 
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﻘﺎف هﻤﺰة إﻻ ࢭي كﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآن، أﻣﺎ اﻟﻘﺎهﺮة ﻓﺘﺤﻞ - 
ﻣﺤﻠهﺎ كﻠﻤﺔ ﻣﺼﺮ. 
تﺸﺒﮫ  الحﺮكﺎت  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﻟﻌﺪد  واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  واﻟﺘﻮزيﻊ  ﺗﻈ؈ﺮٮڈﺎ  ࢭي - 
ﻋﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮريﻦ.
وﺟﻮد أﺑنﻴﺔ ﻛﺜ؈ﺮة ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺑنﻴﺔ اﻟﻔﺼڍى أو اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮل - 
ﻣﺜﻼ: ﻟﺰﻣﻦ ﺗﺮوح ﻟﮫ، ويﻘﻮل: اءۜܢ ﻣهﻨﺪس، ويﻘﻮل: ﻣﻌﻨﺔ ﻛﻼﻣﻲ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻔﺼڍى بﻌﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠٕڈﺎ تﻐﻴ؈ﺮ ﻳﻜﺴّڈﺎ - 
ﻟﺖُ 
ُ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺬوذ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ”ﻋﺎل“ و“ﺑﺎڲي“ ࢭي ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ: أ
ࢭي ﻋﺎل وبﺎڲي، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻔﺼﻴﺢ ”ﻻ ﻳﻤﻜﻦ“ 
والخﻠﻂ ﺑيﻨﮫ وب؈ن ”ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ“ ﻣﻤﺎ أدى اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ: ﻻ ﻣﻤﻜﻦ أﺑﺪا.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺒﺎرات الجﺎهﺰة والجﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌ؅ﺮﺿﺔ.- 
وﻟﻌّﻞ أوضح ﻣﺜﺎل ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
هﻮ اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ ﻟهﺎ درﺟﺎت وﻃﺒﻘﺎت ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ تﺴمܢ 
١٣ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
˝ﻧﺠﻮكﻮ˝ )okogN( وۂي تﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑ؈ن اﻷﺻﺪﻗﺎء وࢭي داﺧﻞ اﻷﺳﺮة، واﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻟﻌﻠﻴﺎ تﺴمܢ ˝ ﻛﺮاﻣﺎ˝ )amarK( وتﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻷﻛ؄ﺮ ﺳﻨﺎ أو اﻷﻋڴى ﻣﺮﻛﺰا 
وﻣ؇قﻟﺔ، وهﻨﺎك ﻟﻐﺔ ﺟﺎويﺔ أﻋڴى ﺷﺄﻧﺎ وۂي تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي اﻟﻘﺼﻮر وب؈ن رﺟﺎل 
اﻟﺒﻼط١ وتﺴمܢ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑـ ˝ ﻛﺪاﻃﻮن˝ )nohtadeK(.٢   
إذا اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إڲى ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻨﺎس أﺳﺎﺳﻴﺔ، ۂي: ﻟﻐﺔ ﻧﺠﻮكﻮ 
)okogN( وﻟﻐﺔ ﻛﺮاﻣﺎ )amarK( وﻟﻐﺔ ﻛﺪاﻃﻮن)nohtadeK(.
أوﻻ: ﻟﻐﺔ ﻧﺠﻮﻛﻮ )okogN(.٣
ﻟﻐﺔ  ﻧﺠﻮكﻮ  ۂي  أﺳﺎس  اﻟﻠﻐﺔ  ﻷٰڈﺎ  تﺸﻤﻞ  كﻞ  اﻟﻠﻐﺎت  الجﺎويﺔ  ويﻜ؆ﺮ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب الجﺎويﺔ كﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم، أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺘﺎن اﻷﺧﺮيﺎن ﻓﻘﻠﻴﻠﺘﺎن 
ࢭي اﺳﺘﺨﺪاﻣهﻤﺎ. وﻟﻐﺔ ﻧﺠﻮكﻮ ﺗﻨﻘﺴﻢ إڲى ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
ﻧﺠﻮكﻮ كﺎﺳﺎر )rasaK okogN(.أ. 
ﻟﻐﺔ ﻧﺠﻮكﻮ كﺎﺳﺎر ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ اﺳﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻹنﺴﺎن ﻟﻠﺘﺤﻘ؈ﺮ واﻹهﺎﻧﺔ 
وواﻟﻐﻀﺐ وكﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة ࢭي كﻠﻤﺎٮڈﺎ وﻟﻔﻈهﺎ وﺻﻮٮڈﺎ ودﻻﻻٮڈﺎ، ﻣﺜﻞ:
 gnum ay umsogej ,érupad orak setnap umapur gnow ahL˝
 .˝kecim orak latnugn
ﻧﺠﻮكﻮ ﻟﻮكﻮ )uguL okogN(.ب. 
ﻟﻐﺔ ﻧﺠﻮكﻮ ﻟﻮكﻮ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ اﺳﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻹنﺴﺎن ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﻗﺮبﺎء 
اﳌﻌﺮوِﻓْ؈ن ﻟﺪى اﳌﺘكﻠﻢ أو ﻟﻠشخﺺ اﻷدنﻰ درﺟﺔ ࢭي ﻋﻤﻠﮫ أو ﺣﻴﺎﺗﮫ، ﻣﺜﻞ:
 gnum ay umasib ,umdujuw orak tutap éwok gnow ahL˝
  ˝urut nal nagnam
١ أﺣﻤﺪ ﺷﻠۗܣ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟٔڈﻀﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ٣٨٩١ ج: ٨، ص ٣٢٤-٤٢٤.    
٢ .16 :P .2891 ,gnarameS ,aydiW atamreP araituM ,awaJ asaB gninihtaP ,.sA onsirtuS .I.S .ngI
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٦-٣٦.
٢٣ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ج.       ﻧﺠﻮكﻮ أﻧﺪاب )pahdnA okogN(.
هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إڲى ﻧﻮﻋ؈ن:
أﻧتﻴﺎ بﺴﺎ )asaB aytnA(.. ١
ﺐ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪى اﳌﺘكﻠﻢ وࢭي ﻟﻔﻈهﺎ 
َ
يﻌۚܣ اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺨﺎﻃ
ﻟﻄﻒ وﻟ؈ن، ﻣﺜﻞ:
 gnum nasabéb ,apa-apa nagnarukek aro siw onom umarilS˝
 .˝éras nal rahahd irak
بﺴﺎ أﻧتﻴﺎ )aytnA asaB(. ٢
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ كﺎﻟﻠﻐﺔ أﻧتﻴﺎ بﺴﺎ وﻟﻜٔڈﺎ أﻟﻄﻒ وأﻟ؈ن ﻣٔڈﺎ، ﻣﺜﻞ:
 nutnak nasabéb ,apa-apa nagnarikek aro siw onom umarilS˝
 .˝éras nal rahahd
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻟﻐﺔ ﻛﺮاﻣﺎ )amarK(.١
هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إڲى أربﻌﺔ أﻧﻮاع:
ﻛﺮاﻣﺎ ﻟﻮﻏﻮ )ugul amarK(.. ١
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إڲى ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻨﺎس، ۂي:
وريﺪا ﻛﺮاﻣﺎ )amarK adérW(.أ- 
وهﺬﻩ  اﻟﻠﻐﺔ  تﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ  أو  ﻟﻸﻓﺮاد  اﻷﻛ؄ﺮ  ﺳﻨﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺘكﻠﻢ  أو 
ﻟﻠﻨﺎس اﳌتﺴﺎويﻦ ࢭي ﺳٔڈﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﺘﻜﺮم ﻋﻠٕڈﻢ، ﻣﺜﻞ:
-anup-apanup nagnarikek netob nupmas netakem kana nuP˝
 ˝melit nayilak ahden nutnak nasabéb ,ap
ﻛﺮاﻣﺎﻧ؅ﺮا )aratnamarK(.ب- 
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ تﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣتﺴﺎويﺎ ﻣﻊ اﳌﺘكﻠﻢ ﺳﻨﺎ وﻟﻜﻦ درﺟﺔ 
المخﺎﻃﺐ أﻋڴى ﻣﻨﮫ، ﻣﺜﻞ:
١ .56-36 P  ,.tiC .pO ,.sA onsirtuS .I.S .ngI
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﱃﺇ ﻞﺧﺪﻣ٣٣
˝Sampéyan ngaten sampun boten kekirangan punapa-puna-
pa, bé ba san kantun nedha kaliyan tilem˝ 
.(Mudha Krama) ﺎﻣاﺮﻛ ادﻮﻣ     -ج
 ﻊﻣ ﻢ ّﻠكﺘﻠﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟاو رﺎﺒﻜﻟا ﻊﻣ ﻢ ّﻠكﺘﻠﻟ بﺎﺒﺸﻟا ﺎهﻣﺪﺨﺘﺴت ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬهو
 ﻢﻠكﺘﳌا فﺮﻌي ﻻ ﻦﻳﺬﻟا ءﻼﻣﺰﻟاو ءﺎﺳؤﺮﻟا ﻊﻣ ﻢﻠكﺘﻠﻟ ن؈ﻔﻇﻮﳌاو ن؈ﻤﻠﻌﳌا
:ﻞﺜﻣ ،اﺮ؈ﺜﻛ ﻢڈْﻴﺼخش
˝Panjenengan mekaten sampun sarwa mirantos boten won-
ten ke kiranganipun, bébasan kantun dhahar kaliyan saré˝ 
٢ ..(Krama Madya) ﺎﻳدﺎﻣ ﺎﻣاﺮﻛ
:سﺎﻨﺟأ ﺔﺛﻼﺛ ىڲإ ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺎﻀﻳأ ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬهو
 -أ.(Madya Ngoko) ﻮكﻮﺠﻧ ﺎﻳدﺎﻣ
 ﻊﻣ ﺮﺟﺎﺘﻟا :ﻞﺜﻣ ،ﻢڈٮﺎﺟرد يࢭ ﻦيوﺎﺴتﳌا داﺮﻓﻸﻟ مﺪﺨﺘﺴت ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬهو
:ﻞﺜﻣ ،ﻚﻟذ ﺮ؈ﻏو ﻖﺋﺎﺴﻟا ﻊﻣ ﻖﺋﺎﺴﻟاو حﻼﻔﻟا ﻊﻣ حﻼﻔﻟاو ﺮﺟﺎﺘﻟا
˝Ndika ngoten empun boten kekurangan napa-napa, bébasan 
kari mangan lan turu˝ 
 -ب.(Madyantara) ارﺎﺘﻧﺎﻳدﺎﻣ
:ﻞﺜﻣ ،برﺎﻗﻷا ءﻼﻣﺰﻟا ﻊﻣ ﻢﻠكﺘﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴت ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬه
“Siadhi ngoten empun boten kekurangan napa-napa, bébasan 
kari mangan lan turu mawon”  
.(Madya Krama) ﺎﻣاﺮﻛ ﺎﻳدﺎﻣ     -ج
:ﻞﺜﻣ ،ءﺎبﺮﻗﻷا ﻊﻣ مﺪﺨﺘﺴتو ،ﻞﻴﺠﻧإ ﺎﻣاﺮﻛ ﮫﺒﺸت ﺔﻐﻠﻟا ﻩﺬهو
˝Sampéyan ngoten empun boten kekirangan napa-napa, bé-
basan kantun dhahar lan saré mawon˝. 
٤٣ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺮاﻣﺎ إﻧججﻴﻞ )liggnI amarK(.. ٣
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ تﺸﺒﮫ ﻟﻐﺔ ﻣﻮدا ﻛﺮاﻣﺎ، وتﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺣ؅ﺮام اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻣﺜﻞ:
-aydamas gni atpamas nupmas netakam melad nagnenejnaP˝
 .˝éras nayilak rahahd nutnak nasabéb ,nupin
ﻛﺮاﻣﺎ ديﺴﺎ )aséD amarK(.. ٤
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ تﺴمܢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺮاﻣﺎ ﻛﻼدوك، ﺗكﻮن ﺷﺒﮫ ﻛﺮاﻣﺎ آﺧﺮ 
وﻟﻜﻦ أﻟﻄﻒ وأﻟ؈ن ﻣٔڈﺎ، وتﺴﺘﺨﺪم ﻷهﻞ اﻟﻘﺮيﺔ واﻟﺮيﻔﻴ؈ن، ﻣﺜﻞ: 
كﻠﻤﺔ nalacuW أﻟﻄﻒ ﻣﻦ كﻠﻤﺔ nagnaluW )دراﺳﺔ(.- 
كﻠﻤﺔ soawuK  أﻟﻄﻒ ﻣﻦ كﻠﻤﺔ asawuK )اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ(.- 
كﻠﻤﺔ nutnaW أﻟﻄﻒ ﻣﻦ كﻠﻤﺔ inaW )شجﺎﻋﺔ(.- 
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻟﻐﺔ ﻛﺪاﻃﻮن )nohtadeK asaB(١. 
وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي اﻟﻘﺼﻮر وب؈ن رﺟﺎل اﻟﺒﻼط، ﻣﺜﻼ:
 ,ipanup-ipanup nagnarikek ayob nupma netakam arinekaP˝
 ˝soaseb melit nal ahden nutnek nas abéb
وﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈنّ هﻨﺎك كﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ࢭي 
اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ ﻣﺜﻞ ),nagnenejnap ,éwok ,umarils ,akidn ,ihdais ,umapur 
arinekap( ﺗﺪل ﻋڴى ﻣﻌۚܢ واﺣﺪ هﻮ ˝أﻧﺖ˝ ﺳﻮاء كﺎن ﻟﻠﺬﻛﺮ أو ﻟﻸﻧۙܢ، وأﻳﻀﺎ 
كﻠﻤﺎت)latnugn ,rahahd ,nagnam ,ahden(   ﻣﻌﻨﺎهﺎ  واﺣﺪ  هﻮ  ˝أكﻞ˝، 
وﻛﺬﻟﻚ كﻠﻤﺎت )éras ,melit ,urut ,kecim(  ﻣﻌﻨﺎهﺎ واﺣﺪ هﻮ ˝ﻧﻮم˝، ﻧﻼﺣﻆ 
أن  هﺬﻩ  اﻟكﻠﻤﺎت  ﺗﺨﺘﻠﻒ  ࢭي  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻٮڈﺎ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎٮڈﺎ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﺣﺎﻻت 
وﻃﺒﻘﺎت اﳌﺘكﻠﻢ أو المخﺎﻃﺐ.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٦.
٥٣ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
^•Ñq=^ÿ’˙‹Ï=
Ë^ÿÕ≈⁄=^ÿ’˙‹Ï=Ë^ÿ2^∏_jÎÔ
  إن اﻟﻠﻐﻮي؈ن ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ وﺗﻔﺴ؈ﺮهﺎ ويﺘﻮﻗﻔﻮن 
ﻋﻨﺪ  ﺣﺪودهﺎ  وأﺷكﺎﻟهﺎ  اﻟﻈﺎهﺮة،  وﻟﻜٔڈﻢ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إڲى  ذﻟﻚ  ﻗﺪ  ﻳﺪرﺳﻮن 
اﻟﻈﻮاهﺮ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام، ويﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋڴى اﻟﻘﺪرات اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ  اﻟﻠﻐﻮي،  ويﺪﻣﺠﻮن  ﻣﺸﺎريﻊ  ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة  ࢭي  دراﺳﺔ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
اﻟﻠﻐﻮي  وﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ،١   وهﺬا  ﻳﻘﺘغۜܣ  اﻹﺷﺎرة  إڲى  اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑ؈ن  اﳌﺴﺘﻮيﺎت 
اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ كﺎﻟﺒنﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺑﻈﺮوف 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ، وهﺬا ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ. 
الحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ tneve hceepS
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎلحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺈﺣﺪاث 
اﻷﺻﻮات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘكﻮيﻦ كﻠﻤﺎت أو ﺟﻤﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓكﺎر ﻣﻦ اﳌﺘكﻠﻢ 
إڲى  اﻟﺴﺎﻣﻊ٢.  ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑ؈ن  اﻟﺒﺎئﻊ  واﳌﺸ؅ﺮي  ࢭي  اﻟﺴﻮق  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻟﻐﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﻨﻘﺎش ࢭي اﻟﻨﺪوة، والحﻮار ﺑ؈ن المحﺎﺿﺮ واﻟﻄﻼب ࢭي المحﺎﺿﺮة ﻣﻦ 
١ ﻣﺴﻌﻮد صحﺮاوي، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٥٠٠٢، ص ٦١. 
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اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
ورأى أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌۚܢ الحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻳﺤﺘﺎج إڲى 
ﻣﻼﺣﻈﺎت الجﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ١: 
ﻣﻼﺣﻈﺔ الجﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮتﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛّ ﺮ ࢭي اﳌﻌۚܢ، ﻣﺜﻞ وﺿﻊ ﺻﻮت ﻣكﺎن - ١
آﺧﺮ، وﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﻟﻨ؄ﺮ. وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: ˝ ﻗَ ﺎﻟُ ﻮا ﻓَ َﻤﺎ َﺟَﺰاؤُﻩ إنْ 
ﻛُ ﻨْ ﺘُ ْﻢ كﺎِذِﺑْ؈نَ ، ﻗﺎﻟﻮا َﺟَﺰاؤُﻩ َﻣْﻦ ُوِﺟﺪَ ࢭي رْﺣِﻠِﮫ ﻓَ ُهﻮ َﺟَﺰاؤﻩ˝. ﻓﻼ ﺷﻚّ أن 
ﺗﻨﻐﻴﻢ ﺟﻤﻠﺔ ˝ ﻗﺎﻟﻮا َﺟَﺰاؤُ ﻩ˝ ﺑﻨﻐﻤﺔ اﻻﺳﺘﻔهﺎم، وﺟﻤﻠﺔ  ˝ َﻣْﻦ ُوِﺟﺪَ ࢭي رْﺣِﻠِﮫ 
ﻓَ ُهَﻮ َﺟﺰاؤُ ُﻩ˝ ﺑﻨﻐﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮيﺮ ﺳﻴﻘﺮب ﻣﻌۚܢ اﻵﻳﺎت إڲى اﻷذهﺎن، وﺗﻜﺸﻒ 
ﻋﻦ ﻣﻀﻤٰﻮ ڈﺎ. 
دراﺳﺔ اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ اﻟﺼﺮࢭي ﻟﻠكﻠﻤﺔ وبﻴﺎن اﳌﻌۚܢ اﻟﺬي ﺗﺆّدﻳﮫ ﺻﻴﻐْڈﺎ. ﻓﻼ - ٢
ﻳﻜﻔﻲ  ﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌۚܢ  ˝اﺳﺘﻐﻔﺮ˝  ﺑﻴﺎن  ﻣﻌﻨﺎهﺎ  اﳌعجمܣ  اﳌﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻤﺎدٮڈﺎ 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ ) غ ف ر ( ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻀّﻢ إڲى ذﻟﻚ ﻣﻌۚܢ اﻟﺼﻴﻐﺔ وۂي هﻨﺎ وزن 
˝اﺳﺘﻔﻌﻞ˝ أو زيﺎدة اﻷﻟﻒ واﻟﺴ؈ن واﻟﺘﺎء اﻟۘܣ ﺗﺪل ﻋڴى اﻟﻄﻠﺐ. 
ﻣﺮاﻋﺎة الجﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي، أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮيﺔ ﻟكﻞ كﻠﻤﺔ داﺧﻞ الجﻤﻠﺔ. - ٣
وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆد تﻐﻴ؈ﺮ ﻣكﺎن اﻟكﻠﻤﺎت ࢭي الجﻤﻠﺔ )تﻐﻴ؈ﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮيﺔ( إڲى 
 ، وﻃﺎرد 
ﱠ
ﺎَرَد اﻟكَ ﻠْ ُﺐ اﻟِﻘﻂ
َ
تﻐﻴ؈ﺮ اﳌﻌۚܢ ﻣﺎ كﺎن هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑ؈ن ﻗﻮﻟﻚ: ﻃ
اﻟﻘﻂﱠ اﻟكَ ﻠْ ُﺐ. ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ كﻠﻤﺎت الجﻤﻞ اﳌتﺸﺎ٭ڈﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳكﻮن 
اﻻﺧﺘﻼف ࢭي ﺗﻮزيﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )اﳌﻮﺿﻮع( والجﺪﻳﺪة )المحﻤﻮل( 
ﻣﺜﻞ:




  -   اﻟﺜ
ِ ܣ اﻟﺬي كﺎد ﻳﻘﺘﻨﺺ اﻷرﻧﺐ كﺎن ﺳﺮيﻌﺎ.
ّ
  -   اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟﺒۚ
  -   اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟﺴﺮْيﻊ اﻟﺬي كﺎد ﻳﻘﺘﻨﺺ اﻷرﻧﺐ كﺎنَ ُﺑنّ ﻴًّ ﺎ.
١ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ط ٥، ٨٩٩١، ص ٣١. 
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٤-  ﺑﻴﺎن اﳌﻌﺎنﻲ اﳌﻔﺮدة ﻟﻠكﻠﻤﺎت، وهﻮ ﻣﺎ يﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻌۚܢ اﳌعجمܣ.
وﻣﻦ  اﳌﻤﻜﻦ  أن  ﻳﻮﺟﺪ  اﳌﻌۚܢ  اﳌعجمܣ  دون  اﳌﻌۚܢ  اﻟﻨﺤﻮي  ﻛﻤﺎ  ࢭي 
اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻔﺮدة، وﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻌۚܢ اﻟﻨﺤﻮي دون اﳌعجمܣ ﻛﻤﺎ ࢭي 
الجﻤﻞ اﻟۘܣ ﺗﺮﻛﱠ ﺐ ﻣﻦ كﻠﻤﺎت ﻋﺪﻳﻤﺔ اﳌﻌۚܢ ﻣﺜﻞ : اﻟﻘﺮﻋﺐ ﺷَ ِﺮَب اﻟﺒﻨﻊ.
ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟلجﻤﻠﺔ ﻣﻌۚܢ ﻣﻊ كﻮن ﻣﻔﺮداٮڈﺎ ذوات ﻣﻌﺎن، 
وذﻟﻚ إذا كﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎنﻲ اﻟكﻠﻤﺎت ࢭي الجﻤﻠﺔ ﻏ؈ﺮ ﻣ؅ﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺜﻞ: اﻷﻓْ كَ ﺎُر 
ﻋَ ِﺪْﻳَﻤﺔ اﻟﻠﱠ ْﻮن ﺗَ ﻨَ ﺎُم ﻏﺎِﺿَﺒﺔ.
٥-  دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺑﻤﺠّﺮد ﺗﻔﺴ؈ﺮ كﻞ كﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
كﻠﻤﺎٮڈﺎ، واﻟۘܣ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤْڈﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ 
اﻟﺒيﺖ  اﻷﺑﻴﺾ  ࢭي  اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﳌﺘﺤﺪة.  وﻣﺜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷﺑﻴﺾ  واﻟﻜﺘﺎب 
اﻷﺳﻮد  ﻛﻤﺼﻄلح؈ن  ﺳﻴﺎﺳﻴ؈ن  وﻣﺜﻞ  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات  :  sserp wolley 
ﻟﻠصحﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﺢ واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺜ؈ﺮة، و ”ﺧﻀﺮاء اﻟﺪﻣﻦ“ ﻟﻠﻤﺮأة 
الحﺴﻨﺎء ࢭي ﻣﻨبﺖ اﻟﺴﻮء.
وزاد بﻌﻀهﻢ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌۚܢ الحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إڲى ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺳﻴﺎق اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺬي دار ﺣﻮﻟﮫ الحﺪﻳﺚ، وﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ:
اﻟﻜﻼم اﻟﻔﻌڴي: أي اﻟﺬي دار ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻒ.. ١
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘكﻠﻤ؈ن: أي َﻣْﻦ هﻢ هﺆﻻء اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﺬﻳﻦ دار ﺑﻴٔڈﻢ الحﺪﻳﺚ . ٢
وﻣﻌﺮﻓﺔ كﻞ واﺣﺪ ﻣٔڈﻢ؛ هﻞ هﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺨﺎﻃﺐ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﮫ، أم أب ﻳكﻠﻢ 
اﺑﻨﮫ، أم ﺑﺎئﻊ ﻳﺤﺪث زبﻮﻧﮫ.
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺤﺪﱠ ث ﻋٔڈﺎ: يﻌۚܣ اﻟﻜﻼم ﻳﺪور ﻋْﻦ ﻣﺎذا؟ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل . ٣
شخﺺ ﻟﺰﻣﻴﻠﮫ ˝ هﻞ أﺣﻀْﺮتَ اﻟﻮرﻗﺔ ؟˝ ﻓﻴﺠﻴﺐ : ˝ اﻟﻮﻗﺖ ﻏ؈ﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ˝. 
ﻓﻴﺒﺪو  أن  الجﻮاب  هﻨﺎ  ﻻ  ﻳﻨﺎﺳﺐ  اﻟﺴﺆال  وﻟﻜْﻦ  ﻟﻮ  ﻋﺮﻓﺖَ  اﳌﺘكﻠﻤ؈ن 
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وﻃﺒﻴﻌْڈﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟآۜܣء اﳌﺘَ ﺤﺪﱠ ث ﻋﻨﮫ ﻟﻔهﻤﺖَ اﻟﻜﻼم.
اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼم: ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮى اﳌﺘكﻠﻢ أو ﻳﻮﺻﻒ ﻟﻚ ﻛﻴﻒ كﺎن . ٤
ﻳﺘكﻠّ ﻢ؛ هﻞ كﺎن ﻳﺒﺪو ﻋڴى ﻣﻼﻣﺤﮫ اﻟﻐﻀﺐ أو اﳌﺮح أو اﻟﺮﺿﺎ أو اﻟضجﺮ أو 
اﳌﺰاح. ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺮى اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﻋڴى وﺟﮫ اﳌﺘكﻠﻢ.
زﻣﻦ اﻟﻜﻼم: ࢭي أي وﻗﺖ كﺎن وﻗﺖ اﻟﻜﻼم ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﺑﻚ ﳌﻦ أراد أن يﺴﻜﺐ . ٥
ﻟﻚ ˝ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ ࢭي اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎبﻌﺔ ... إن اﻟﻘهﻮة ﺗﻄﺮد اﻟﻨﻮم˝ ﻓﺈن 
ﻗﻠﺖَ هﺬا وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑيﻨﻚ وب؈ن هﺬا اﳌﻮﻋﺪ إﻻ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮيﺪ اﳌﺰيﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻘهﻮة، وإن ﻗﻠﺖَ هﺬا وبيﻨﻚ وب؈ن ﻣﻮﻋِﺪك ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻴﻔَهﻢ ﻣﻦ 
ﻛﻼﻣﻚ أﻧّ ﻚ ﻻ ﺗﺮيﺪ اﳌﺰيﺪ.    
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ  tcA hceepS  
ﻟﻘﺪ كﺎن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟ؄ﺮﻳﻄﺎنﻲ أوﺳﺘ؈ن )٠٦٩١-١١٩١( أّول ﻣﻦ ﻟﻔﺖ 
اﻷﻧﻈﺎر إڲى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟۘܣ ﺗﺆدٱڈﺎ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت secnarettU  ﻛﺠﺰء  ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وأﺷﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إڲى أنّ  اﻟﻜﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﻻ ﺗﻮﺻﻞ 
ﻣﺠّﺮد  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺑﻞ  ۂي  تﻌﺎدل  اﻷﻓﻌﺎل  أو  اﻷﻋﻤﺎل  noitcA  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ  ﻳﻘﻮل 
شخﺺ ﻣﺎ ﻷﺣﺪ:  أﺷﻜُﺮكَ ،  ﻓﺈﻧّ ﮫ ﺣﻴنﺌﺬ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﻤﺠّﺮد ﻧﻄِﻘﮫ 
ﻟكﻠﻤﺔ أﺷْ ﻜﺮكَ ،  وهﺬا اﻟﻨﻄﻖ يﺴﺘَ ﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌٍﻞ  ࢭي واﻗﻊ الحﺎل ﻓهﻨﺎك 
أﻓﻌﺎل ﺗﻘﻊ ﺑﻤﺠﺮد ﻧﻄﻖ ﻓﻌﻠهﺎ.وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل:  أﻋﺘﺬر،  أﻋﺪك ﺑﺄنْ  ...  أو 
أﺗﻜﻔّ ﻞ ﺑـ ...، ﻓﺈنّ هﺬا اﻟﻨﻄﻖ ﻳﻮِﺻﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ بﺸكﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ واﻗﻌﺎ ﻧﻔﺴّﻴﺎ أو 
اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺎ،  ﻓﺎﻟﻌﺘﺬار ﻳﺘّﻢ  ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻌﺘﺬر شخﺺ ﻣﺎ وﻟيﺲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ،  وࢭي هﺬﻩ 
الحﺎﻟﺔ ﻓﺈنّ اﻟﻘﻮل هﻮ اﻷداء.
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إڲى أنّ  أوﺳﺘ؈ن ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻧﻈﺮيﺔ واضحﺔ وﻣﺘﻄّﻮرة 
ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ࢭي المحﺎﺿﺮات اﻟۘܣ أﻟﻘﺎهﺎ ࢭي ﺟﺎﻣﻌﺔ هﺎْرﻓَ ﺮْد واﻟۘܣ نُ ِﺸﺮت بﻌﺪ 
٩٣ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻓﺎﺗﮫ بﻌﻨﻮان  ”sdrow htiw sgniht od ot woH“.  وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ أوﺳﺘ؈ن هﺬا 
اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﻠﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل ࢭي ﻣﺤﺎﺿﺮات كﺎن ﻳﻠﻘٕڈﺎ ࢭي أﻛﺴﻔﻮرد 
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ١٤٩١  واﻋﺘ؄ﺮ أن اﻟﻘﻮل ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺴﺐ اﳌﻌۚܢ 
الخﺎص ﻟﻠﻘﻮل،  إنّ  ﺷيﺌﺎ ﻣﺎ هﻮ اﳌﻘﺼﻮد أو ﻏ؈ﺮ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘكﻠﻢ، 
ويﺠﻞ أن ﻧنﺒﮫ إڲى ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮيﺔ وهﻮ أّٰ ڈﺎ اﻋﺘ؄ﺮت اﻟﻘﻮل ﻓﻌﻼ 
ﻳﺘّﻢ  ﺿﻤﻦ  إﻃﺎٍر  ﻣﻦ  اﻷﻋﺮاف  واﳌﻌﺎﻳ؈ﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﻠ؅قم  ٭ڈﺎ  الجﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻠٕڈﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ١. 
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ هﻮ اﻟﻘﻴﺎم بﻌﻤﻠﻴﺔ إﺣﺪاث اﻷﺻﻮات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﺘكﻮيﻦ كﻠﻤﺎت وﺟﻤﻞ ﻟﻨﻘـﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓكﺎر ﻣﻦ اﳌﺘكﻠﻢ إڲى اﻟﺴﺎﻣﻊ. وﻟﮫ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺟﻮاﻧﺐ٢:
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮتﻲ tca yranoitucoL وهﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮات واﻟكﻠﻤﺎت اﻟۘܣ . ١
نﺴﻤﻌهﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﺷيﺌﺎ ﻟﮫ ﻣﻌۚܢ ﻣﻌ؈ن.
أﺛﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮتﻲ ﻋڴى اﻟﺴﺎﻣﻊ  tca yranoitucolreP .. ٢
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻮل  tca yranoitucollI. ٣
ويﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮل، أي ﻛﻴﻒ ﻳﻔهﻤﮫ اﻵﺧﺮون. ﻣﺜﺎل: 
ﺎِرٍئ ”
َ
ﻗﺎل أﺣﺪهﻢ ﻵﺧﺮ: ” آِﺳﻒ؛ ﻟَ ْﻢ أْﺳﺘَ ِﻄْﻊ الُحﻀُ ﻮَر ﻟﻈَ َﺮٍف ﻃ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮتﻲ : الجﻤﻠﺔ اﻟۘܣ ﺳﻤﻌﻨﺎهﺎ وۂي ﺟﻤﻠﺔ ﺧ؄ﺮﻳﺔ.- 
أﺛﺮ اﻟﻔﻌﻞ: ﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﳌﺴﺘﻤﻊ: ”ﻻ َﺑﺄَس“ أو ”ﻛﻨﱠ ﺎ ﻧُ ِﺤﺐﱡ أنْ ﺗَ ﻜُ ْﻮنَ َﻣَﻌﻨﺎ“، - 
ﺘَ ﻘَ ﺪْ ﻧَ ﺎكَ “ وﻗﺪ ٱڈﺰ رأﺳﮫ دون أن ﻳﻘﻮل ﺷيﺌﺎ.
ْ
أو ”ﻟﻘَ ﺪْ اﻓ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮد: اﻻﻋﺘﺬار.- 
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٠٤ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: ﻗﺎل أﺣﺪ ﻟﺼﺪﻳﻘﮫ: ”ﻋَ ﻈﱠ َﻢ ﷲ أْﺟَﺮﻛُ ْﻢ“. ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ أّدى ﻓﻌﻞ 
اﻟﺘﻌﺰيﺔ.
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮتﻲ : الجﻤﻠﺔ اﻟۘܣ ﺳﻤﻌﻨﺎهﺎ وۂي ﺟﻤﻠﺔ إنﺸﺎﺋﻴﺔ.- 
أﺛﺮ اﻟﻔﻌﻞ: ﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﺼﺪﻳﻖ: ”ﺷَ ﻜَ َﺮ ﷲ َﺳْﻌَﻴﻜُ ْﻢ“ أو ”َﺑﺎَرك ﷲ ِﻓْﻴﻜُ ْﻢ“، - 
أو اﻟﺼﻤﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮد: اﻟﺘﻌﺰيﺔ أو اﳌﻮاﺳﺎة.- 
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳكﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏ؈ﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. 
ﻳكﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ نﺴﺘﺨﺪم اﻟكﻠﻤﺔ أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺮيﺢ اﻟﺬي ﻳﺪل 
ﻋڴى هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺄن ﻧﻘﻮل:  ”أﺷﻜُ ُﺮك“  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻜﺮ.  وأﻣﺎ اﳌﻌۚܢ ﻏ؈ﺮ 
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓهﻮ ﻣﺎ ﻳﻔهﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة أو اﻟﻘﻮل ﻏ؈ﺮ اﳌﻌۚܢ الحﺮࢭي. 
وبﻨﺎًء  ﻋڴى  ذﻟﻚ  ﻓﺈﻧّ ﻨﺎ  ﻧﺠﺪ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﻏ؈ﺮ  اﳌﺒﺎﺷﺮة  tceridnI 
stca hceeps  ࢭي ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﳌﺒﺎﺷﺮة stca hceeps tceriD، إنّ ﺟﻤﻠﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ”أﻏِﻠِﻖ  اﻟﺒﺎَب“  تﻌﺘ؄َﺮ ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا،  وﻗﺪ ﺗكﻮن أﺳﻠﻮبﺎ ﻏ؈َﺮ 
ﻻِﺋٍﻖ ﻳﺘﺤّﻮل ﻋﻨﮫ اﳌﺘكﻠﻢ إڲى ﺑﺪاﺋﻞ أو أﻓﻌﺎٍل ﻛﻼﻣﻴٍﺔ ﻏ؈ِﺮ ﻣﺒﺎِﺷﺮٍة ﻣﺜﻞ ”أُﻳﻤِﻜﻨُ ﻚَ 
أنْ  تُ ﻐْ ﻠﻖ اﻟَﺒﺎب“،  أو  ”أُﻳﻀَ ﺎِﻳﻘﻚ أن تُ ﻐْ ﻠﻖ اﻟﺒﺎب“،  أو  ”ﻛْﻢ  أﻛْﻮنُ  ﺷﺎِﻛﺮا إذا 
أﻏْ ﻠﻘْ ﺖَ  اﻟﺒﺎب“،  أو  ”إنّ ﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟ؄َ ْﺮِد  ﻷنّ  اﻟﺒﺎب َﻣﻔْ ـﺘُ ْﻮح“،  أو  ”هَ ْﻞ  ُﻳْﻤِﻜﻦُ  أن 
نْﻌَﻤﻞ واﻟﺒﺎُب ﻣﻔﺘﻮح؟“، إنّ أي ﺑﺪﻳٍﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻄﻠﺐ 
ﺑﺎﻟﺮﱠﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻏ؈ﺮ ﻣﻮﺟﻮدة. و ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي ﻣﺜﺎل آﺧﺮ:
أ –      هﻞ تﻌﺮف أﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟ؄ﺮﻳﺪ؟
ب-      نﻌﻢ. )ﻗﺎل نﻌﻢ وﺗﺎبﻊ ﺳ؈ﺮﻩ(
إن اﳌﻌۚܢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﺆال )أ( هﻮ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر وﻟﻜﻨﮫ ࢭي اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
المخﺎﻃﺐ أن ﻳﺮﺷﺪﻩ إڲى ﻣكﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻟ؄ﺮﻳﺪ. ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻏ؈ﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ هﻮ اﻟﻄﻠﺐ. 
١٤ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ )ب( ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻷﻧﮫ أدرك اﻟﺴﺆال 
ﻛﺴﺆال وﻟﻢ يﺴﺘﺠﺐ ﻟﮫ ﻛﻄﻠﺐ.   
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  scitamgarP 
إن ﻣﺼﻄلح اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟۘܣ ﺗﺼﻌﺐ ﺗﺮﺟﻤْڈﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ 
إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ࢭي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠهﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، 
ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﺳﻢ اﳌﻘﺎﻣّﻴﺎت١ وأﻃﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﺳﻢ ﻋﻠﻢ 
اﻟﺮﻣﻮز٢، وﻣٔڈﻢ ﻣﻦ  أﻃﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ.
وۂي ﻣﺼﻄلح ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺪد ࢭي ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي 
الحﺪﻳﺚ، واﻣﺘﺪ ﻟﻴﺘﺼﻞ ﺑﺪراﺳﺎت أﺧﺮى ﻟهﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ واﻟﺴﻴﻤﺎﺋﻴﺔ وﻋﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ بﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي، ﻓهﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل 
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
وﻋﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ࢭي اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻜﺮة اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﻔهﻮﻣهﺎ 
اﻟﻌﻠمܣ، وﻧﺎﻗﺸﻮهﺎ ࢭي ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻤﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﻏۚܣ. وهﻢ وإن ﻟﻢ ﻳﺆﺻﻠﻮا 
ﳌﺼﻄلح اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  ﺑﻠﻔﻈهﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﺮوا ﻋڴى كﻞ ﻣﺎ ٮڈﺘّﻢ  ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ 
ﻟﻐﻮيﺔ ﺗﻨبﺜﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪاﺋﺮة ࢭي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ 
اﻟﻔﻌڴي، وﺗﺮﺟﻤﻮا ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ ࢭي ﺑﺎب الخ؄ﺮ واﻹنﺸﺎء، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ 
اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺠﺎﻻت ﻣﻔهﻮم اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺜﺎر اهﺘﻤﺎم اﻟﻠﻐﻮي؈ن ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة وﻋﻠﻤﺎء 
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ اﻋﺘۚܢ ٭ڈﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة كﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ 
واﻷﺻﻮﻟﻴ؈ن واﻟﻔﻘهﺎء.  
يﻌﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام الحﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺼﻄلح  ”اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ“   scitamgarP   إڲى 
ﻋﺎم  ٨٣٩١  ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف تﺸﺎرﻟﺲ ﻣﻮريﺲ  -roM selrahC
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sir. وكﺎن ﻣﻮريﺲ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺮﺳﻢ الخﻄﻮط اﻟﻌﺮيﻀﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﻣﻮز أو اﻟﻌﻼﻣﺎت 
أو  اﻟﺴﻴﻤﻮﺗﻴﺔ.  وࢭي  إﻃﺎر  اﻟﺴﻴﻤﻮﺗﻴﺔ  ﻗﺎم  ﻣﻮريﺲ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ  ﺑ؈ن  ﺛﻼﺛﺔ  ﻓﺮوع 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وۂي:
ﻋﻠﻢ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  الجﻤﻠﺔ  scitcatnyS  )دراﺳﺔ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻟﻜﻼم(  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  أﻧﮫ . ١
دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸكﻠﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺮﻣﻮز أﺣﺪهﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ.
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ scitnameS ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟۘܣ . ٢
تﺸ؈ﺮ إﻟٕڈﺎ.
ّﺴِ ﺮي  هﺬﻩ . ٣
َ
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  scitamgarP  وۂي  دراﺳﺔ  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﺮﻣﻮز  ﺑﻤﻔ
اﻟﺮﻣﻮز.  
وﻗﺪ ﺷﺮح اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻔﻴنْ ﺴﻮن ﻣﺠﺎل كﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺮوع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻴﻘﻮل 
إﻧﮫ  إذا  كﺎن  ﻋﻠﻢ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  الجﻤﻠﺔ  ﻳﺒﺤﺚ  ࢭي  ﻛﻴﻔﻴﺔ  ارﺗﺒﺎط  اﻟكﻠﻤﺎت  بﻌﻀهﺎ 
ﺑﺒﻌﺾ، وإذا كﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻌۚܢ، ﻓﺈن اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ وﺟهﺔ ﻧﻈﺮ وﻇﻴﻔْڈﺎ، ﺑﻤﻌۚܢ إٰڈﺎ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻔﺴﺮ أوﺟﮫ 
اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إڲى ﻋﻮاﻣﻞ ﻏ؈ﺮ ﻟﻐﻮيﺔ١. 
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ؈ن  اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  وﻏ؈ﺮهﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮيﺎت  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺮى كﺎﺗﺰ وﻓﻮَدر أﻧﮫ ﺣﻴﺚ ﻳنﺘﻬܣ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات وﻋﻠﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
الجﻤﻠﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ويڴي ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، ويﻮضح 
اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎڲي هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ٢: 
١ .7-5 P ,3891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC ,egdirbmaC ,scitamgarP ,nosniveL .C nehpetS
٢ .012 P ,3691 ,93 ,egaugnaL ,yroehT citnameS a fo erutcurtS ehT ,rodoF .A .J dna ztaK .J.J
٣٤ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات وﺗﺮﻛﻴﺐ الجﻤﻠﺔ xatnyS dna ygolonohP
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ scitnameS
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ scitamgarP
أﻣﺎ  ﻟﻔﻴنﺴﻮن  ﻓﻴﺬﻛﺮ  أن  اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  ﺗﻘﻊ  ﺣﻴﺚ  ﻳنﺘﻬܣ  ﻋﻠﻢ  اﻟﺪﻻﻟﺔ 
وﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي وربﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴۜܣ أﻳﻀﺎ. ويﻤﻜﻦ 
ﺗﺼﻮيﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳڴي١: 
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ scitnameS
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ scitamgarP
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي scitsiugniloicoS
)ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴۜܣ( )scitsiugnilohcysP(
ﻣﻔهﻮم اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ
هﻨﺎك تﻌﺮيﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي: 
ﺟﺎء ࢭي ﻛﺘﺎب ﻟﻔﻴنﺴﻮن تﻌﺮيﻒ اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ أٰڈﺎ دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ . ١
اﳌﻌۚܢ  اﻟۘܣ  ﻻ  ﺗﺤﺘﻮٱڈﺎ  أو  ﻻ  ﺗنﺘﻈﻤهﺎ  اﻟﻨﻈﺮيﺔ  اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ٢.  وﻟﻜﻦ  هﺬا 
اﻟﺘﻌﺮيﻒ يﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﻌۚܢ. وهﺬا اﳌﻌۚܢ ﻳنﺒڧي أن 
يﺸﻤﻞ المحﺘﻮى اﻟﺴﺎﺧﺮcinori ، والمجﺎزي )أو اﻻﺳﺘﻌﺎرة( cirohpatem 
، واﻟﻀﻤۚܣ )أي الخﺎص ﺑﺎﻹﻳﺤﺎءات ﻏ؈ﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة( ticilpmi  ﻟﻼﺗﺼﺎل 
واﻟكﺎﻣﻦ ࢭي اﻟﻘﻮل اﳌﻨﻄﻮق أو اﳌﻜﺘﻮب، وﻣﻦ ﺛَ ّﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺼﺮﻩ ﻋڴى 
المحﺘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳌﺎ ﻳﻘﺎل. وبﺘﻌﺒ؈ﺮ آﺧﺮ، ﻓﺈن ﻣﺠﺎل اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ هﻮ 
اﳌﻌۚܢ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
١ .72 P ,.tiC .pO .nosniveL
٢ .21 P ,.tiC .pO .nosniveL
٤٤ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻣﻦ ﺑ؈ن اﻟﺘﻌﺮيﻔﺎت ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟۘܣ ﺟﺎءت ࢭي ﻛﺘﺎب ﻟﻔﻴنﺴﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم . ٢
ﻋڴى اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ؈ن ﻣﻌۚܢ الجﻤﻠﺔ ecnetnes وﻣﻌۚܢ اﳌﻨﻄﻮق ecnarettu، 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎنﻲ الجﻤﻞ ﺑيﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ 
ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎنﻲ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت. وࢭي هﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ يﻌﺘ؄ﺮ اﳌﻨﻄﻮق ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 
الجﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ بﺴﻴﺎق ﻣﻌ؈ن، وهﻮ بﺸكﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻧﻄﻖ 
الجﻤﻠﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ الجﻤﻞ ﻓﻴﮫ.
وﺟﺎء ࢭي ﻣعجﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت الحﺪﻳﺜﺔ١ أن اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ أو اﳌﻘﺎﻣّﻴﺎت ۂي . ٣
ﺗﻔﺴ؈ﺮ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻧﻔﺴ؈ﺮا ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺠﻤﻊ إڲى ﺟﻤﻴﻊ اﳌكّﻮِ ﻧﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
ﻟﮫ اﻟﻘﺮاﺋَﻦ الخﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟۘܣ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛ؈ﺮا واضحﺎ ࢭي ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻟﺘﮫ 
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، وۂي ٭ڈﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻗﺮيﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل اﳌﺄﺛﻮر ࢭي اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
˝ﻟكﻞ ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺎم˝. أي أٰڈﺎ ٮڈﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ tcA hceepS 
واﻟﺴﻴﺎق أو اﳌﻮﻗﻒ noitautiS اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﮫ ﻛﻤﺎ أٰڈﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
ﻋﻠَمْܣ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ إﻻ ࢭي اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻘﻂ إذ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻌهﺎ ﻋڴى ﻣﺴﺘﻮى 
ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻘﺎم أو اﻟﺴﻴﺎق.
وأﻣﺎ ﻣعجﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮي٢ ﻓﻴﻌﺘ؄ﺮ أن اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ واﻟﺴﻴﻤﻮﺗﻴﺔ ﻻ . ٤
ﺗﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺎﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ۂي ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻣﻮز أو اﻟﺴﻴﻤﻮﺗﻴﺔ وۂي دراﺳﺔ اﻟﺮﻣﻮز 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ وﻏ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ.
ويﺮى  ﻣﺴﻌﻮد  صحﺮاوي  أن  اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  أو  اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  ۂي  ﻋﻠﻢ  ﺟﺪﻳﺪ . ٥
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻹنﺴﺎنﻲ ﻳﺪرس اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ويﺘﻌﺮف 
ﻋڴى اﻟﻘﺪرات اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي، وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗكﻮن ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺄن 
تﺴمܢ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي٣.
١ .111 P , .tiC.pO ,srehtO & annaH .A imaS
٢ .222 P , .tiC.pO ,iluhK lA ilA dammahuM
٣ ﻣﺴﻌﻮد صحﺮاوي، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟنﺸﺮ، ٥٠٠٢م، ص ٧١.
٥٤ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺮيﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  اﻟﻘﻮل  إن  اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  ۂي  دراﺳﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ أو دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻇﻴﻔﻲ، ٮڈﺘّﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺎﻹﺷﺎرة إڲى ﻋﻮاﻣﻞ ﻏ؈ﺮ ﻟﻐﻮيﺔ كﺎﻟﻨﺺ واﳌﺘكﻠﻢ اﻟﺬي يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ 
واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي تﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ.
وﻧﻘﺪّ م هﻨﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻌﻠﮫ يﺴﺎﻋﺪ ﻋڴى ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻮاع الحﻘﺎﺋﻖ اﻟۘܣ ٮڈﺘّﻢ ٭ڈﺎ 
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ. وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎدﺛﺔ بﺴﻴﻄﺔ ﺑ؈ن شخﺼ؈ن ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻤﻞ، 
ونﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاڌي اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ أو اﻹﻳﺤﺎءات اﻟۘܣ ﺗﺤﻤﻠهﺎ الجﻤﻞ ﻋﻦ 
اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت  اﻟۘܣ  تُ ْﺴﺘﺨﺪم  ﻓٕڈﺎ  هﺬﻩ  الجﻤﻞ.  وهﺬﻩ  ۂي  المحﺎدﺛﺔ  اﻟۘܣ  ﺳ؇ﺮﻣﺰ 
ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛ؈ن ﻓٕڈﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰيﻦ )أ( ، )ب(.
) أ (  : ﻟﻜﻦ هﻞ ُﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻔﻀّ ﻞ ﺑﺎﳌڋيء إڲى هﻨﺎ ﻣّﺮة أﺧﺮى اﻵن ﺣﺎﻻ ؟
)ب(  : وﻟﻜّۚ ܣ ﻻ ﺑﺪّ أن أذهﺐ إڲى اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻴﻮم ﻳﺎ ﺳﻴﺪي.
) أ (  : إذنْ ﻣﺎ رأﻳﻚ ࢭي ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ؟
ﻣﻦ المحﺎدﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن نﺴﺘنﺘﺞ الحﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أن هﺬﻩ الجﻤﻞ ﻟيﺴﺖ ۂي ٰ ڈﺎﻳﺔ المحﺎدﺛﺔ أو ﺑﺪاﻳْڈﺎ.- 
أنّ ) أ ( ﻻ ﻳﻮّﺟﮫ اﻟﺴﺆال إڲى )ب( ﺑﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﮫ ࢭي وﻗﺖ - 
اﻟﻜﻼم )أو ࢭي وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷَ ﺮة(؛ وأن )ب( ُﻳﻮڌي ﺑﺄﻧﮫ ﻻ يﺴﺘﻄﻴﻊ 
ذﻟﻚ )أو ﻳﻔﻀﻞ أﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ(؛ وأن )ب( ﻳﻜّﺮر اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ تﻐﻴ؈ﺮ اﻟﻮﻗﺖ 
إڲى وﻗﺖ آﺧﺮ.
أن ) أ ( ﻳﺮيﺪ ﻣﻦ )ب( أن ﻳﺤﻀﺮ اﻵن، ويﻌﺘﻘﺪ أن )ب( ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن - 
ﻳﺤﻀﺮ، ويﻌﺘﻘﺪ أن )ب( ﻟيﺲ هﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛ ويﻌﺘﻘﺪ أنّ )ب( ﻟﻢ ﻳﻜﻦ 
ﻋڴى وﺷﻚ الحﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ، ويﺘَ َﻮﻗّ ﻊ أنّ )ب( ﺳﻮف ﻳﺮّد إﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، وإذا ﻗﺒﻞ ﻓﺈنّ ) أ ( ﺳﻮف ﻳﺘَ َﻮﻗّ ﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻀﺮ 
٦٤ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ب(؛ ويﻌﺘﻘﺪ ) أ ( أنّ ﻃﻠﺒﮫ ﻳﻤﻜﻦ أنْ ﻳكﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟـ )ب( ﻟكﻲ ﻳﺬهﺐ 
إﻟﻴﮫ؛ وأنّ ) أ ( ﻟيﺲ ࢭي ﻣكﺎﻧٍﺔ تﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺄنْ ﻳﺄﻣَﺮ )ب( ﺑﺎلحﻀﻮر، أو أﻧﮫ 
ﻳﺘﻈﺎهﺮ ٭ڈﺬا.  
أنّ ) أ ( ﻳﻔ؅ﺮض أنّ )ب( يﻌﺮف أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ) أ (؛ وأنّ ) أ ( و )ب( ﻟْيﺴﺎ ࢭي - 
اﳌكﺎن ﻧﻔﺴﮫ؛ وأنّ أّﻳﺎ ﻣٔڈﻤﺎ ﻟيﺲ ࢭي اﻟﻘﺎهﺮة؛ وأنّ ) أ ( يﻌﺘﻘﺪ أنّ )ب( ﻗﺪ 
ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﺘﻮّﺟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إڲى اﳌكﺎن اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻴﮫ ) أ (. 
أنّ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺘّﻢ ﻓﻴﮫ المحﺎدﺛﺔ ﻟيﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ࢭي اﻷﺳﺒﻮع ﻧﻔﺴﮫ.- 
أنّ ) أ ( ذﻛﺮ؛ وأنّ )ب( يﻌ؅ﺮف ﺑﺄنّ ) أ ( ﻳﺘﻤﺘّ ﻊ ﺑﻤ؇قﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻋڴى ﻣﻨﮫ.- 
أنّ ) أ ( و )ب( ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺎ وﻟيﺲ وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ.- 
وﻣﻦ  اﻟﻮاضح  أن  ﺟﻤﻴﻊ  اﻻﺳﺘنﺘﺎﺟﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻻ  ﺗﺪﺧﻞ  ࢭي  إﻃﺎر 
المحﺘﻮى اﻟﺪﻻڲي ﻟلجﻤﻞ اﻟﺜﻼث. وﻟﻜٔڈﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮى تﻌﻜﺲ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋڴى أن ﻧﺤﺴﺐ 
اﻻﻓ؅ﺮاﺿﺎت  اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻟۘܣ  تﺸ؈ﺮ  إﻟٕڈﺎ  هﺬﻩ  الجﻤﻞ،  أي  الحﻘﺎﺋﻖ  الخﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  اﳌكﺎﻧﻴﺔ،  واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ،  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑ؈ن  اﳌﺘﺤﺪّ ﺛ؈ن،  وُﻣْﻌﺘَ ـﻘﺪاٮڈﻤﺎ 
وﻣﻘﺎﺻﺪهﻤﺎ وهﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ِﺑتﺒﺎُدل ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌ؈ن.
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ : اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎٮڈﺎ بﻐ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ المجﺎﻻت.
ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ࢭي المجﺎﻻت اﻟۘܣ ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴى ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓهﻢ 
اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت. وﺗﻀﻢ هﺬﻩ المجﺎﻻت بﻌﺾ المجﺎﻻت اﻟۘܣ ﻻ تُ ﻌۚܢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷدب. ﻏ؈ﺮ أن هﺬﻩ المجﺎﻻت ﺗﻀﻢ 
أﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻻت ٮڈﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﺗﺼﺎل، وۂي المجﺎﻻت اﻟۘܣ 
ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗكﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓٕڈﺎ ذات أهﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وهﻨﺎك 
أربﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻋڴى وﺟﮫ الخﺼﻮص ﺗﺒﺪو واﻋﺪة ࢭي هﺬا اﳌﻀﻤﺎر، وۂي )١( 
٧٤ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ )أي اﻟﻨﻈﺮيﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
واﳌﻤﺎرﺳﺎت  الخﺎﺻﺔ  ٭ڈﺎ(،  )٢(  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑ؈ن  اﻹنﺴﺎن  واﻵﻟﺔ؛  )٣(  دراﺳﺔ 
ﺻﻌﻮبﺎت اﻻﺗﺼﺎل ࢭي اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ؛ )٤( دراﺳﺔ ﺻﻌﻮبﺎت اﻻﺗﺼﺎل 
اﻟۘܣ ﺗنﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳكﻮن اﻻﺗﺼﺎل وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ. وࢭي هﺬﻩ المجﺎﻻت اﻷربﻊ، ﻓﺈن 
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ تﻌﺪ ﺑﺎلحﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﺗﺼﺎل. وﺳﻮف ﻧتﻨﺎول ﻛﻼ ﻣﻦ 
هﺬﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﺣﺪة بﻌﺪ اﻷﺧﺮى.
 ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :( ١)
ﻳﻘﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻋڴى ﻣﺸﻜﻼت تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻋڴى  اﻓ؅ﺮاض  ﻣﺆداﻩ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  المحﺘﻤﻠﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺜﻞ  اﻟﺘﻀﻤ؈ن 
erutacilpmi١،  ﻓﺈﻧﮫ  ﻣﻦ  المحﺘﻤﻞ  أن  ﺗكﻮن  هﻨﺎك  ﻓﺮوق  ذات  ﻣﻐﺰى  ﻟيﺲ 
ﻓﻘﻂ ࢭي ﺑنﻴﺎت اﻟﻠﻐﺎت وﻟﻜﻦ ࢭي اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎٮڈﺎ أﻳﻀﺎ. وﺣۘܢ ࢭي الحﺎﻻت اﻟۘܣ 
ﺗكﻮن ﻓٕڈﺎ ﺳﻤﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺸ؅ﺮﻛﺔ كﺎﻣﻨﺔ ࢭي اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﮫ الحﺎل 
ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺑ؈ﺮ اﳌهﺬﺑﺔ، ﻓﺈن هﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑ؈ن أشخﺎص 
ﻳنﺘّﻤﻮن إڲى ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈنّ اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن ﺑﺎﻟﺒﺎﺗﺎﻛﻴﺔ 
ﻳﺒﺪون أﻛ؆ﺮ ﺻﺮاﺣﺔً ﺑﺼﻮرة ﻣلحﻮﻇﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن ﺑﺎلجﺎويﺔ ﻣﺜﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﻟﺸكﻮى. وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓهﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ 
ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ،  اﻟۘܣ  ﺗﺤﺪد  المجﺎﻻت  المحﺘﻤﻠﺔ  ﻟﺴﻮء  اﻟﺘﻔﺎهﻢ  واﻟۘܣ 
ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ اﻓ؅ﺮاض اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐٍﺔ أﺟﻨبﻴﺔ أنّ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻌﻠﻤهﺎ 
ﺳﻮف  ﻳكﻮن  ﻟهﺎ  ﻧﻔﺲ  اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎت  erutacilpmi،  واﻻﻓ؅ﺮاﺿﺎت  اﳌﺴﺒﻘﺔ 
١ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤ؈ن erutacilpmi هﻨﺎ هﻮ إﻣكﺎﻧﻴﺔ أن يﻌﻄﻲ اﳌﻨﻄﻮق أﻛ؆ﺮ ﻣّﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، أي أﻛ؆ﺮ ﻣّﻤﺎ ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻨﮫ ﺣﺮﻓّﻴﺎ 
ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﳌﻌۚܢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻮل شخﺺ ﻵﺧﺮ: ” ُﻣﻠﺌﺖْ اﳌﺰبﻠﺔ ” ﻓ؈ﺮّد اﻵﺧﺮ ﺑﻘﻮﻟﮫ: 
ﺖ أﻗﺮأ الجﺮيﺪة، ﺳﺄرﻣٕڈﺎ إن ﺷﺎء ﷲ ”. ﻓﻔﻲ هﺬا اﳌﺜﺎل ﻻ ﻳﺄﻣﺮ اﻷول اﻟﺜﺎنﻲ ﺑﺮْﻣﻲ اﻟﺰبﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻟﻜﻦ اﻟﺜﺎنﻲ 
ْ
” اﻧﺘﻈْﺮ، ﻣﺎ زﻟ
ﻓهﻢ أن اﻷول ﻳﺄﻣﺮﻩ أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﻳﺮﻣﻲ اﻟﺰبﺎﻟﺔ، وﻧﺘﺼّﻮر ﻣﻦ ﺟﻮاب اﻟﺜﺎنﻲ أﻧّ ﮫ ﺳ؈ﺮﻣٕڈﺎ ﻓﻮر اﻧْڈﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻗﺮاءة الجﺮيﺪة. اﻧﻈﺮ.
.601P ,aidemarG TP ,atrakaJ ,kitsiugniL imahameM lawA hakgnaL ,asahaB anoseP ,srehtO & itnatrahsuK
٨٤ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
noitisopusserp،١ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ࢭي المحﺎدﺛﺔ، ﻣﺜﻞ بﻌﺾ اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺸﺒٕڈﺔ 
٭ڈﺎ ࢭي ﻟﻐﺘﮫ اﻷﺻﻠﻴﺔ. وهﻨﺎك اﻟﻜﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﺗُ ﺠﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﺜﻞ هﺬﻩ 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ؈ن اﻹنﺴﺎن واﻵﻟﺔ :( ٢)
ࢭي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ؈ن اﻹنﺴﺎن واﻵﻟﺔ )أي دراﺳﺔ اﻟﺼﻌﻮبﺎت اﻟۘܣ ﻳﻤﺮ 
٭ڈﺎ اﻹنﺴﺎن ࢭي تﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ الحﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜ؅ﺮوﻧﻴﺔ(، ﻓﺈن ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ أﻳﻀﺎ 
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﺗنﺸﺄ اﳌﺸﻜﻼت ࢭي هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﻣﻦ الحﺎﺟﺔ إڲى اﳌﺰيﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺎﳌ؈ن ذوي الخ؄ﺮة ﺑﺄﺟهﺰة الحﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜ؅ﺮوﻧﻴﺔ ﺣۘܢ ﻳﻤﻜٔڈﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، 
ﻓﺈن ﻋﺼﺮ الحﺎﺳﺐ اﻹﻟﻜ؅ﺮونﻲ ﻟﻦ ﻳكﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إڲى اﻧﺘﻈﺎر إﻋﺎدة تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮى 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  وهﻮ  أﻣﺮ  ﺑﺎﻟﻎ  اﻟضخﺎﻣﺔ.  وﻟﻜﻦ  ﺗﺠﻨﺐ  هﺬا  اﻻﻧﺘﻈﺎر  ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺗﺤﻠﻴﻼ 
ﻣﺴﺒﻘﺎ لخﺼﺎﺋﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وهﻮ المجﺎل اﻟﺬي تﺴﺘﻄﻴﻊ 
اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ بﻌﺾ اﻟﻌﻮن ﻓﻴﮫ.
  اﻻﺗﺼﺎل وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ :( ٣)
إن ﻟﻠ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ لحﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﺗﺼﺎل 
ﺑ؈ن اﻟبﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘكﻠﻤﻮن )ﺗﻘﺮيﺒﺎ( اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴهﺎ. ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ 
اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻻت ﺳﻮء ﺗﻔﺎهﻢ ﺑ؈ن الجﻤﺎﻋﺎت ذات اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ 
المخﺘﻠﻔﺔ،  وذﻟﻚ  ﻧتﻴﺠﺔ  ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت  اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ  المخﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻄﻮﻗﺎت  اﻟۘܣ 
ﻳكﻮن ﻣﺤﺘﻮاهﺎ الحﺮࢭي ﻣﻔهﻮﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ. إذا إن ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻻﺳﺘﺠﻮاب أو 
١ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻓ؅ﺮاﺿﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ  noitisopusserp  هﻨﺎ ۂي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟكﺎﻣﻨﺔ ࢭي اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ࢭي اﻟﻌﺒﺎرة 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ” اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ ”ب“ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ٠٣ إڲى رﻗﻢ ١٥٤ ”. ﻓهﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻘﺘغۜܣ أنّ هﻨﺎك أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ واﺣﺪ 
ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ࢭي اﻻﺧﺘﺒﺎر. وﻣﺜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻻﺳﺘﻔهﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ” ﻛﻢ ﻋﻤُﺮ اﺑﻨﻚ اﻷﺻﻐﺮ ؟“. ﻓهﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻘﺘغۜܣ أنّ ﻟﻠﻤﺴﺆول 
أﺑﻨﺎَء أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ. اﻧﻈﺮ.
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اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ربﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴ؈ﺮهﺎ ﺑﺼﻮرة صحﻴﺤﺔ.
  اﻻﺗﺼﺎل ﻋڴى اﻟﺒﻌﺪ :( ٤)
هﻨﺎك  ﻣﺸﻜﻼت  اﺗﺼﺎل  ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ  ﺗنﺸﺄ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺘﺼﻞ  اﻟبﺸﺮ  ﺑﺒﻌﻀهﻢ 
اﻟﺒﻌﺾ وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻋﺪوا ࢭي اﳌﺴﺎﻓﺔ أو ﻟﺰﻣﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌسجﻠﺔ أو 
اﳌﻜﺘﻮبﺔ. وﺗﻜﻤﻦ اﳌﺸكﻠﺔ ࢭي أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺒنﻴﺔ، إذا ﺟﺎز هﺬا اﻟﻘﻮل، 
ﻋڴى  اﻓ؅ﺮاض  اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ  وﺟهﺎ  ﻟﻮﺟﮫ،  وﻟﺬا  ﻓﺈن  اﻟكﻠﻤﺎت  اﻹﺷﺎريﺔ  citcied١ 
sdrow / smret ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض لخﻄﺄ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﺸﺮط 
الخﺎص ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ. وﻗﺪ ﺗكﻮن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 
ࢭي ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋڴى اﻟﻄﺮق، 
أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻌﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات، إلخ(، أو ࢭي اﻻﺳﺘبﻴﺎﻧﺎت، وﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺼﺮﻓﺔ  ﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻜﺘﻮبﺔ.  ﻛﻤﺎ  أٰڈﺎ  ﻗﺪ  ﺗﻔﻴﺪ  أﻳﻀﺎ  ࢭي 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟ؄ﺮاﻣﺞ الخﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷشخﺎص اﻟﺬﻳﻦ يﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮبﺎت ࢭي 
اﻛتﺴﺎب اﳌهﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ، ﻓﺈنّ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺜ؈ﺮة ﻟﻼهﺘﻤﺎم ﺗنﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺧﺬ 
اﻟﺪور ࢭي المحﺎدﺛﺔ أن يﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ۂي الحﺎل ࢭي اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻦ 
ﻃﺮيﻖ اﻟﻼﺳﻠكﻲ، أو اﻟﺘﻠﻜﺲ، أو إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﻟٔڈﺎﻳﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ 
ﻟلحﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜ؅ﺮوﻧﻴﺔ. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﻟ؄ﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ࢭي إﻣكﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺪاﺋﻞ 
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ. وﻟﻘﺪ ﻇهﺮ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻘﻂ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ أو ﺣﻠﻮل 
ﻣﺒنﻴﺔ ﻋڴى دراﺳﺔ كﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟبﺴﻴﻄﺔ نﺴبﻴﺎ واﳌهﻤﺔ ࢭي اﻟﻮﻗﺖ 
ﻧﻔﺴﮫ، وۂي ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﺒنﻴﺔ ﻋڴى اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
١ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟكﻠﻤﺎت اﻹﺷﺎريﺔ citciedهﻮ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟۘܣ تﺸ؈ﺮ إڲى أو ﺗﺤﺪِّ د ﻓﺮًدا ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻣكﺎﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑ؈ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎنﺴﺔ 
ﻢ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮل رﺟﻞ ﻵﺧﺮ: ” ﺳﺄﻧﺘﻈُﺮكَ هﻨﺎ ﻏﺪً ا ”. ﻓﺎﻟكﻠﻤﺔ ”هﻨﺎ“ ࢭي 
ّ
ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﻣﻜﻨﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ بﺴﻴﺎق اﳌﺘكﻠ
الجﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ تﺸ؈ﺮ إڲى ﻣكﺎن الحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ، وﻛﺬﻟﻚ كﻠﻤﺔ ”ﻏﺪً ا“ تﺸ؈ﺮ إڲى ﻳﻮم بﻌﺪ ﻳﻮم الحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ. اﻧﻈﺮ.
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ࢭي ﺟﻤﻴﻊ المجﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺮوق واضحﺔ ࢭي اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻨﺤﻮ 
واﳌﻔﺮدات ﺗﻈهﺮ ࢭي ﻛﻼم اﳌﻨتﺴﺒ؈ن إڲى ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻤﻦ ﺟهﺔ هﻨﺎك ﻓﺮوق واضحﺔ 
ࢭي اﻟﻠﻜﻨﺔ tnecca أي اﻟﻄﺮيﻘﺔ اﻟۘܣ ﺗﻠﻔﻆ ﻓٕڈﺎ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ، وﻣﻦ ﺟهﺔ أﺧﺮى 
هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎهﺮة ࢭي اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻔﺮدات ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﺎ. وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗكﻮن اﻟﻠهجﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﻷﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺎريﺨﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﻴﺎري ﻋڴى اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃۚܣ أو اﻹﻗﻠﻴمܣ.
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ تﻌﺪّ د اﻟﺼﻴﻎ المخﺘﻠﻔﺔ ࢭي ﻟﻐٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت. وﻗﺪ ﻋﺮف هﺪﺳﻮن - 
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ - اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮيﺔ ذات اﻟﺘﻮزيﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ. ويﻌﺮﻓﮫ ﻓﺮﺟﺴﻮن ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج 
اﻟﻜﻼم اﻹنﺴﺎنﻲ، ﻣﺘﺠﺎنﺴﺔ اﻟﺘكﻮيﻦ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻒ 
اﻟِﺴﻨﻜﺮونﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة، وﻓٕڈﺎ ذﺧ؈ﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑ؅ﺮﺗيﺒﺎٮڈﺎ أوﻋﻤﻠﻴﺎٮڈﺎ، 
وﻣﺠﺎل دﻻڲي واﺳﻊ يﻌﻤﻞ ࢭي كﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ١. 
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٣.
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وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮيﻔﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ﻗﺪ ﻳكﻮن ﺷيﺌﺎ 
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻠهجﺔ وﻗﺪ ﻳكﻮن أﻛ؄ﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﺳﺮهﺎ تﺴمܢ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻟﻐﻮيﺎ 
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت المخﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ واﺣﺪة اﻟۘܣ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ تﺴمܢ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻟﻐﻮيﺎ. ﻓﺎﻟﺴﻤﺎت اﳌهﻤﺔ ࢭي اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ۂي وﺟﻮد اﳌﻮاد 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ  كﺎﻷﺻﻮات  واﻟكﻠﻤﺎت  واﻟﺴﻤﺎت  اﻟﻨﺤﻮيﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  بﻌﺎﻣﻞ  ﺧﺎرڊي 
كﺎﳌﻨﻄﻘﺔ الجﻐﺮاﻓﻴﺔ أو الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ.   
اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺘكﻠﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘكﻠﻢ إڲى أربﻌﺔ أﻧﻮاع ۂي: اﻟﻠهجﺔ 
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻠهجﺔ واﻟﻠهجﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﻟﻠهجﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ tceloidi  ۂي ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻼم اﻟۘܣ يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ 
ﻓﺮد بﻌﻴﻨﮫ، أو ۂي اﻟﻄﺮيﻘﺔ الخﺎﺻﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘكﻠﻢ ٭ڈﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻐﺔً ﻣﺎ واﻟۘܣ ﺗﻤ؈قهﺎ ﻋﻦ 
ﺳﻮاﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻔﺲ اﻟﻠهجﺔ١. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاهﺎ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ، ﻓكﻞ ﻓﺮد ﻟﮫ ﻃﺮيﻘﺘﮫ الخﺎﺻﺔ ࢭي 
اﻟﻜﻼم اﻟۘܣ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺳﺎﻃْڈﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﮫ وﻧ؄ﺮ ﻛﻼﻣﮫ دون رؤيﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة. 
وﻗﺪ تﻌﺮف اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ والجﻤﻞ اﻟۘܣ 
ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻔﺮد ࢭي اﻟﻜﻼم.
 واﻟﻠهجﺔ  tcelaid  ۂي ﻧﻈﺎم ﻧﺤﻮي ﻳﺘكﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟۘܣ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ بﻌﻀهﺎ بﻌﻀﺎ، أو ۂي اﻟﻄﺮيﻘﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘكﻠﻢ ٭ڈﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻐﺔ 
واﻟۘܣ ﻛﺜ؈ًﺮا ﻣﺎ ﺗﺪّل ﻋڴى اﻧﺘﻤﺎٍء ﺟﻐﺮاࢭي أو اﺟﺘﻤﺎڤي أو ﺛﻘﺎࢭي. وبﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗكﻮن 
اﻟﻠهجﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔً أو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔً . وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠهجﺔ ﻋﻦ اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ࢭي أن اﻷوڲى 
ة ﻟهجﺎت ﻟكّﻞٍ ﻣٔڈﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺎّﺻﺔ ﺗﻤّ؈قهﺎ 
ّ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﺮى ﻓﺮدﻳﺔ، وﻟكﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﺪ
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٢٥ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻦ ﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﻣﻔﺮداﺗﻴﺔ أو ﻧﺤﻮيﺔ أو ﺻﺮﻓﻴﺔ١. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ 
ﻣﺜﻼ ﻟهﺎ ﻟهجﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻟهجﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮﻣﺎس وﻟهجﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ وﻟهجﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ، 
ﻓكﻞ ﻟهجﺔ ﻟهﺎ ﺳﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤ؈قهﺎ ﻋﻦ ﻏ؈ﺮهﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ﺑﻠهجﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻳﻤﻜٔڈﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ﺑﻠهجﺔ أﺧﺮى ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﻨﺪرج هﺬﻩ اﻟﻠهجﺎت ﺗﺤﺖ 
ﻟﻐﺔ واﺣﺪة٢. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻠهجﺎت ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟهجﺔ الحجﺎز وﻟهجﺔ 
ﻗﺮيﺶ وﻟهجﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ، وﻟهجﺔ ﺧﺰاﻋﺔ وﻟهجﺔ ﻧﺼﺮ وﻟهجﺔ هﺬﻳﻞ وﻟهجﺔ ﻃﻲء 
وﻟهجﺔ ﺣﻜ؈ﺮ وﻟهجﺔ ﺗﻤﻴﻢ٣، وࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة هﻨﺎك ﻟهجﺔ ﻣﺼﺮيﺔ وﻟهجﺔ 
ﺳﻮداﻧﻴﺔ وﻟهجﺔ ﺗﻮﻧيﺴﻴﺔ وﻟهجﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ وﻟهجﺔ أردﻧﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﺘﻄّﻮر اﻟﻠهجﺔ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻟﻐﺔً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔً ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
 واﻟﻠهجﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  tcelaid laropmet  ۂي اﻟﻠهجﺔ اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ࢭي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎريﺨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻟﻐٍﺔ ﻣﺎ٤، ﻓهﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭي اﻟﺜﻼﺛيﻨﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭي الخﻤﺴيﻨﺎت وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋٔڈﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭي اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاهﻦ. وهﺬا 
اﻻﺧﺘﻼف ﻗﺪ ﻳكﻮن ࢭي اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺘهجﺌﺔ وﻗﺪ ﻳكﻮن ࢭي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ، 
إﻻ أن أﻇهﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻳكﻮن ࢭي اﳌﻔﺮدات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ إن هﺬا المجﺎل ﻳﻄﺮأ 
ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮات ﻛﺜ؈ًﺮا ﺑﺘﻐ؈ﺮ المجﺘﻤﻊ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ٥.
واﻟﻠهجﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  tceloicos  ۂي ﻟهجﺔ ﻣﺸ؅ﺮﻛﺔ ﺑ؈ن أﻧﺎس ﻣتﺸﺎ٭ڈ؈ن ࢭي 
ﻣﺴﺘﻮاهﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي٦. واﻟتﺸﺎﺑﮫ ﻗﺪ ﻳكﻮن ࢭي اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﺒﻘﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والحﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮيﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﻮيﺔ 
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اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن  ٭ڈﺎ  اﻟشخﺼﻴﺔ.  واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت  ࢭي  هﺬﻩ  اﳌﺴﺘﻮيﺎت  ﺗﺆدي  ﺣﺘﻤﺎ  إڲى 
اﺧﺘﻼف اﻟﻠهجﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻓﻠْهجﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟهجﺔ 
اﻟﻜﺒﺎر، وﻟهجﺔ اﻟﻌﻤﺎل ࢭي اﳌﺼﺎنﻊ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟهجﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘ؈ن، وﻟهجﺔ ﻃﻼب 
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟهجﺔ ﻃﻼب الجﺎﻣﻌﺔ.
وهﻨﺎك  ﻧﻮﻋﻴﺎت  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺤﺎﻻت  اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن  ٭ڈﺎ  وﻣكﺎﻧْڈﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وۂي اﻟﻠهجﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻠهجﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺴﻮࢮي وﻣﻼﺣﻨﺔ 
واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻌﺎﻣﻲ واﻟﺮﻃﺎﻧﺔ واﻟﻠهجﺔ الحﺮﻓﻴﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻟﻠهجﺔ  اﻟﻌﻠﻴﺎ   tcelorca  ۂي  اﻟﻠهجﺔ  اﻟۘܣ  يﻌﺘ؄ﺮهﺎ  اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن 
ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ أﻋڴى ﻣكﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻟهجﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ١. ﻓﻠهجﺔ ﻛﺪاﻃﻮن )asaB 
nohtadeK( ࢭي اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ تﻌﺘ؄ﺮ أﻋڴى اﻟﻠهجﺎت الجﺎويﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﻴﺚ 
اﺳﺘﺨﺪﻣهﺎ اﳌﻠﻮك واﻷﻣﺮاء ࢭي اﻟﻘﺼﻮر، وﻟهجﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ 
تﻌﺘ؄ﺮ  ࢭي  ﻋﺼﺮﻧﺎ  اﻟﺮاهﻦ أﻋڴى  اﻟﻠهجﺎت  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ  ﺣﻴﺚ  ﻓﻀّ ﻠهﺎ ﻛﺜ؈ﺮ  ﻣﻦ 
ﺷﺒﺎب إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﻋڴى ﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻠهجﺎت.
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻠهجﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  tcelisab  ۂي اﻟﻠهجﺔ اﻟۘܣ يﻌﺘ؄ﺮهﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن 
ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ أدنﻰ ﻣكﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻟهجﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻠهجﺔ رﻋﺎة اﻟﺒﻘﺮ وﻋﻤﺎل 
اﳌﻌﺎدن ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻟهجﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ إن هﻨﺎك 
ﻟهجﺔ أﺧﺮى أﻋڴى ﻣٔڈﺎ٢. 
ويﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻟﻠهجﺔ  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ   tcelaid ragluv   هﻮ  اﻟﻠهجﺔ  اﳌُﻐْ ِﺮﻗﺔ  ࢭي 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ٣، أي اﻟﻠهجﺔ اﻟۘܣ يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ࢭي ﻣﺨﺎﻃﺒْڈﻢ. ﻓﻠهجﺔ ﻣﺼﺮ 
تﻌﺘ؄ﺮ ﻟهجﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ، وأﻣﺎ اﳌﺜﻘﻔﻮن 
ﻓيﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ.
١ هﺪﺳﻮن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠١١.
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ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻼﺣﻨﺔ  gnals  ۂي ﻛﻼم ﺧﺎص تﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ويﺨﺘﻠﻒ ﻋّﻤﺎ هﻮ ﺳﺎﺋﺪ ࢭي المجﺘﻤﻊ١. واﳌﻼﺣﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ تﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ 
ﻋﺎدةً  ﺷﺒﺎب  اﻟﻘﻮم  وكﺎﻧﺖ  ﻣﻔﺮداٮڈﺎ  ﺗﺘﻐّ؈ﺮ  ﻛﺜ؈ًﺮا  وﻓﻘﺎ  لحﺎﺟﺎت  ﻣﺴﺘﻌﻤﻠٕڈﺎ 
وﻣﻮاﺿﻌﺎٮڈﻢ. 
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻌﺎﻣﻲ  laiuqolloc  هﻮ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤآ ّۜ ܢ ﻣﻊ 
ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻠﻐﺔ،  أو  هﻮ  ﻃﺮيﻘﺔ  ࢭي  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  ﺗﺨِﺮقُ  ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻠﻐﺔ٢.  وهﺬا  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ 
ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻋڴى المحﺎدﺛﺔ اﻟﺸﻔهﻴﺔ وﻻ يﺴﺘﺨﺪم ࢭي اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات ﻣﺜﻞ ”ada kadn“ ﻣﻦ ”ada kadit“ ، و ”hasurt“ 
اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ ”hasu kadit“ ، و ”tel“ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ“nantel“ . ﻓهﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات ﻻ 
ﻳﺠﻮز أن تﺴﺘﺨﺪم ࢭي اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ٣.
ويﻘﺺد ﺑﺎﻟﺮﻃﺎﻧﺔ  nograj  ۂي ﻟﻐﺔ أو ﻟهجﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس 
تﻌيﺶ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻛ؄ﺮ٤ وﻻ ﺗتﺴﻢ ﻣﻔﺮداٮڈﺎ ﺑﺎﻟﺴّﺮيﺔ. ﻣﺜﻞ رﻃﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎل ِﺳﻜﺔ 
الحﺪﻳﺪ أو رﻃﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻠهجﺔ الحﺮﻓﻴﺔ  togra  ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻟهجﺔ ذات ﻣﻔﺮدات 
ﺧﺎﺻﺔ  ﻳﺘكﻠﻤهﺎ  أﻧﺎس  ذوو  ﺣﺮﻓﺔ  ﻣﺸ؅ﺮﻛﺔ  وﺗﺘﺼﻒ  ﺑﺎﻟﺴّﺮيﺔ٥،  ﻣﺜﻞ  ﻟﻐﺔ 
اﻟﻠﺼﻮص الخﺎﺻﺔ. 
اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام
هﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﺎ لمجﺎل اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭي الحﻴﺎة، ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻣﺜﻼ 
ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي المجﺎل اﻟصحﻔﻲ، وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم 
١ .952 P ,dibI
٢ .64 P ,dibI
٣ .76 P , .tiC .pO ,anitsugA einoeL & reahC ludbA
٤ .22 P , .tiC .pO ,iluhK-lA ilA dammahuM
٥ .241P ,dibI
٥٥ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ࢭي المجﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي اﻟﺰراﻋﺔ، وﻧﻮﻋﻴﺎت 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي المجﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم 
ࢭي اﻟﺘﺠﺎرة، وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ ﻣﻦ 
المجﺎﻻت. وﻟكﻞ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ هﺬﻩ المجﺎﻻت ﻣﻔﺮداﺗﮫ الخﺎﺻﺔ اﻟۘܣ ﻻ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي 
المجﺎل اﻵﺧَ ﺮ، وﺗﻈهﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ࢭي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ١.  
اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻋﺪﻣهﺎ 
ﻗﺴﻢ ﻣﺎرﺗ؈ن ﺟﻮس اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻋﺪﻣهﺎ إڲى ﺧﻤﺴﺔ 
أﺳﺎﻟﻴﺐ وۂي أﺳﻠﻮب ﺟﺎﻣﺪ وأﺳﻠﻮب رﺳمّܣ وأﺳﻠﻮب اﺳتﺸﺎرّي وأﺳﻠﻮب ﻋﺎدي 
وأﺳﻠﻮب ﺣﻤﻴمّܣ٢. 
ﻳﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  الجﺎِﻣﺪ   yek nezorf   هﻮ  اﻷﺳﻠﻮب  اﻷﻛ؆ﺮ  رﺳﻤّﻴﺎ 
اﳌﺴﺘﺨﺪم  ࢭي  اﳌﻮاﻗﻒ  اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ﻟﺪرﺟﺔ  أن  اﻋﺘُ ؄ِﺮ  اﳌﺴﺘﻤﻊ  ﻏ؈َﺮ  ﻣﻮﺟﻮد  ﻷﻧﮫ 
ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﺑﺄي ﺷكﻞ ﻣﻦ اﻷﺷكﺎل٣ ﻣﺜﻞ الخﻄﺐ ࢭي اﳌسجﺪ واﻷدﻋﻴﺔ 
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲي واﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺮارات ﺣكﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﻄﺮأ 
ﻋڴى هﺬا اﻷﺳﻠﻮب تﻐﻴ؈ﺮات ويﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة الجﻤﻞ اﻟﻄﻮيﻠﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﺴﺒﻘً ﺎ.
ويﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  اﻟﺮﺳمّܣ  yek lamrof  هﻮ  اﻷﺳﻠﻮب  اﳌﺴﺘﺨﺪم  ࢭي 
اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت، أي أﻧﮫ أﻗّﻞ رﺳﻤﻴًّ ﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ. 
وﻗﺪ اﺳﺘُ ْﻌِﻤﻞ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ࢭي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت والجﻠﺴﺎت والخﻄﺎﺑﺎت واﳌﻮاﻋﻆ 
اﻟﺪﻳنﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ.
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳتﺸﺎرّي yek evitatlusnoc هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﺳﻠﻮب 
المحﺎدﺛﺔ اﻟۘܣ ﺗﺘّﻢ ﻋﺎدة ﺑ؈ن شخﺼ؈ن ﻳﺘﻌﺎرﻓﺎن ﻷّول ﻣّﺮة ويﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
١ .96 P , .tiC .pO ,anitsugA einoeL & reahC ludbA
٢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ .07 P , .tiC .pO ,anitsugA einoeL & reahC ludbA
٣ ﺻ؄ﺮي إراهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١١٢.
٦٥ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺷ؅ﺮاك اﳌﺴﺘﻤﻊ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮫ١. وُيﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﺎدة ࢭي المحﺎدﺛﺎت 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ࢭي اﳌﺪرﺳﺔ واﳌكﺎﺗﺐ.
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﺎدي  yek lausac  هﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺴﺘﺨﺪم ࢭي 
المحﺎدﺛﺔ ﺑ؈ن شخﺼ؈ن اﻟۘܣ ﺗتّﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼرﺳﻤّﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، وﻋﺎدة تُ ْﺴﺘﻌﻤﻞ 
اﻟﻠهجﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ࢭي هﺬﻩ المحﺎدﺛﺔ ﻛﺮﻣﺰ ﻟهﺬﻩ اﻟﻼرﺳﻤﻴﺔ٢. وﺗﻜ؆ﺮ ࢭي هﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ  اﻟﻜﻼم  وُيﺴﺘﺨﺪم  هﺬا  اﻷﺳﻠﻮب  ﻋﺎدة  ࢭي  اﳌﻮاﻗﻒ  ﻏ؈ﺮ 
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ المحﺎدﺛﺔ ﺑ؈ن اﻷﺻﺪﻗﺎء ࢭي وﻗﺖ اﻻﺳ؅ﺮاﺣﺔ واﻟﺮيﺎﺿﺔ واﻟﺮﺣﻠﺔ 
وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ.
ويﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  الحﻤﻴمّܣ   yek etamitni   هﻮ  أﺳﻠﻮب  المحﺎدﺛﺔ 
ﺑ؈ن أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑ؈ن ﺻﺪﻳﻘ؈ن ﺣﻤﻴﻤ؈ن٣. ويتﺴﻢ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام الجﻤﻞ اﻟﻘﺼ؈ﺮة واﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﻗﺪ ﻳكﻮن ﻧﻄﻖ الجﻤﻞ ࢭي هﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
ﻏ؈ﺮ واضح.
اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟۘܣ تﺴﺘﺨﺪم ٭ڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ، 
ﻓهﻨﺎك ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم اﻟۘܣ تﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓْﻮق ﺗﺮﻛﻴبﻴﺔ٤ latnemgesarpus ﻣﻦ 
اﻟﻨ؄ﺮ٥ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ٦ واﻹﺷﺎرات الجﺴﻤﻴﺔ، وهﻨﺎك ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟۘܣ ﻻ تﺴﺎﻋﺪهﺎ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق ﺗﺮﻛﻴبﻴﺔ. 
١ .75 P , .tiC .pO ,iluhK-lA ilA dammahuM
٢ .93 P ,dibI
٣ .831 P ,dibI
٤ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق اﻟ؅ﺮﻛﻴبﻴﺔ هﻨﺎ ۂي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور وﻇﻴﻔﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ دﻻﻻت اﻟكﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨ؄ﺮ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ 
واﻹﺷﺎرات الجﺴﻤﻴﺔ. اﻧﻈﺮ.
.531 P , .tiC .pO ,srehtO & annaH .A imaS
٥ اﻟﻨ؄ﺮ هﻮ اﻟﻘّﻮة أو اﻟﻮﺿﻮح اﻟﺼﻮتﻲ ﻟﻔﻮﻧﻴﻢ أو ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺤﻴﺚ يﺴﻤﻊ أوضح ﻣﻦ ﻏ؈ﺮﻩ.
٦ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ هﻮ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت أو إﻃﺎﻟﺘﮫ أو ﺗﻘﺼ؈ﺮﻩ ﻟﻠﺘﻔﺮيﻖ ﺑ؈ن أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺎنﻲ المخﺘﻠﻔﺔ؛ كﺎﻻﺳﺘﻔهﺎم 
واﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﻘﺮيﺮ، واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى اﻧْڈﺎء الجﻤﻠﺔ، واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﻟﺪهﺸﺔ واﻟﻐﻀﺐ.
٧٥ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إنّ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ إنّ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ 
ﺗﻨﻘﻞ ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻟﻜﻼم وﻧ؄ﺮاﺗﮫ وﻻ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ. ﻓﺎﻟﻐﻀﺐ أو الحﺰن أو اﻟﻌﺘﺎب 
أو اﻟّﺮﻗّ ﺔ أو الخﺸﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻈهﺮ ࢭي اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ذاٮڈﺎ اﻟۘܣ ﺗﻈهﺮ ࢭي اﻟﻜﻼم. وإذا 
أردﻧﺎ أن ﻧﺄﻣﺮ أﺣﺪً ا ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺒﺎب ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻟﮫ ﺷﻔﻮًيﺎ ˝ ﻟَ ْﻮ َﺳَﻤْﺤﺖَ ، 
أﻏﻠﻖ ذﻟﻚ˝ ﻣﺸ؈ًﺮا إڲى اﻟﺒﺎب. أﻣﺎ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺄﻣﺮﻩ ﺑﮫ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻼ يﺴﻌﻨﺎ 
إﻻ أن ﻧﻜﺘﺐ ﻟﮫ ˝ ﻟْﻮ َﺳَﻤْﺤﺖَ ، أﻏْ ِﻠﻖْ ذِﻟﻚَ اﻟَﺒﺎَب˝. ﺑﺬﻛﺮ كﻠﻤﺔ ˝ اﻟﺒﺎب˝ ﺑﻮﺿﻮح.
أﻧﻤﺎط اﻟﻠﻐﺔ 
١.        اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﻟﺪة egaugnal tnerap 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻮاﻟﺪة  ۂي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﻔّﺮﻋﺖ  ﻣٔڈﺎ  ﻟﻐﺔ  واﺣﺪة  أو  أﻛ؆ﺮ.  وﻋڴى 
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﻟﺪة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠ؄ﺮتﻐﺎﻟﻴﺔ 
واﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ  واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ.  واﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺴنﺴﻜﺮﺗﻴﺔ 
ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﻟﺪة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸردﻳﺔ واﻟهﻨﺪﻳﺔ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻮاﻟﺪة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌ؄ﺮﻳﺔ واﻟﺴﺮيﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮبﻴﺔ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ ۂي 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﻟﺪة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ١.
 ٢.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻠﻴﻠﺔ egaugnal tnadnecsed 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺴﻠﻴﻠﺔ  ۂي  اﻟﻠﻐﺎت  أو  اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﺘﻔّﺮع  ﻋﻦ  ﻟﻐﺔ 
أﺧﺮى. ﻓﺎﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ﺳﻠﻴﻠﺔ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ. واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻠﺔ الجﺮﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮبﻴﺔ. 
واﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺳﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ٢.
٣.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ egaugnal retsis 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ تﺸﺎﺑﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻُﻞ 
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، دراﺳﺎت ﻟﻐﻮيﺔ، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠنﺸﺮ واﻟﺘﻮزيﻊ، ٨٩٩١، ص ٥٢.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٢.
٨٥ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺬي اﻧْ ﺤﺪرﺗﺎ ﻣﻨﮫ. ﻓﺎﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ﻷٰڈﻤﺎ اﻧﺤﺪرﺗﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ. واﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌ؄ﺮﻳﺔ ﻷٰڈﻤﺎ ﺗنﺘﻤﻴﺎن إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ١. 
٤.       اﻟﻠﻐﺔ الحﻴﺔ egaugnal gnivil 
اﻟﻠﻐﺔ الحﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻣﺎ ﺗﺰال تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎدي. ۂي 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺮض وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺮض اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ٭ڈﺎ. وﻟﺘكﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺔ ﻻ 
ﻳﻜﻔﻲ أن تﺴﺘﺨﺪم ࢭي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻳنﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ. ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗكﻮن 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭي الحﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أهﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ٢.
٥.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة egaugnal tcnitxe 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔً ࢭي اﳌﺎعۜܣ وﻟﻜٔڈﺎ اﻧﺪﺛﺮت ﻣﻊ 
اﻧﺪﺛﺎر أهﻠهﺎ أو ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮيﺔ دون أن يﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ أﺣﺪ 
ࢭي الحﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻃﻴﺔ. 
ويﻌﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﻟﻨﻘﻮش أواﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎريﺨﻴﺔ 
أو اﻵﺛﺎر أو اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻮارﺛﺔ٣. وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ lacissalc 
egaugnal ٤. 
٦.       اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﻒ الحﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺼﻒ  الحﻴﺔ  ۂي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  ﻻ  تﺴﺘﻌﻤﻞ  ࢭي  الحﻴﺎة  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻋڴى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻳنﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺜﺎل 
ذﻟﻚ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ. واﻟﻠﻐﺔ ﻧﺼﻒ الحﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ الحﻴﺔ ࢭي أٰڈﺎ 
ﻻ تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ. وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة ࢭي أٰڈﺎ ﻟْﻢ 
ﺗﻨْ ﺪﺛﺮ كﻠﻴﺔ٥. 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٢.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٢.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٢.
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٥ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٢.
٩٥ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٧.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼڍى أو اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ  egaugnal dradnats 
اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ  ۂي  اﻟﻠهجﺔ  اﻟۘܣ  أﺻﺒﺤﺖ  تﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻠﻌﻠﻢ  واﻷدب 
واﻛتﺴبﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﺑ؈ن اﻟﻠهجﺎت اﻷﺧﺮى وأﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟٕڈﺎ ﻋڴى أٰڈﺎ 
أﻛ؆ﺮ صحﺔ ودﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻠهجﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎبﻌﺔ ﻟﻠﻐٍﺔ ﻣﺎ١.
٨.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  egaugnal larutan 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ۂي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  نﺸﺄت  وﺗﻄّﻮرت  بﺸكﻞ  ﻃﺒﻴڥي  دون 
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺼﺪي ﻟﻺنﺴﺎن. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋڴى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت 
اﳌﻨتﺸﺮة ࢭي اﻟﻌﺎﻟﻢ ࢭي وﻗﺘﻨﺎ هﺬا وﻋڴى اﻟﻠﻐﺎت اﻟۘܣ اﻧتﺸﺮتْ ࢭي اﳌﺎعۜܣ٢.
٩.       اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ  egaugnal laicfiitra  
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ۂي ﻟﻐﺔ ﻏ؈ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أنﺸﺄهﺎ شخﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ تﺴهﻴﻞ 
تﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﺧﺘﻴﺎر بﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﳌهﻤﺔ وبﻌﺾ اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ 
اﳌهﻤﺔ ࢭي ﻟﻐﺔ ﻣﺎ. وﻗﺪ ﻳكﻮن إنﺸﺎؤهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻋﺪة 
ﻟﻐﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﺗكﻮيﻦ ﻟﻐﺔ ﺳهﻠﺔ ﺗﺼلح أن ﺗكﻮن ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
ﻟﻐﺔ اﻹﺳ؄ﺮاﻧﺘﻮ٣.
.١.       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻘﻴﺔ  egaugnal erup 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻘﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى بﺸكﻞ ﻛﺒ؈ﺮ. 
وۂي ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻈﻢ كﻠﻤﺎٮڈﺎ ﺗنﺘمܣ إﻟٕڈﺎ أﺻﻼ. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋڴى 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ٤.
١١.     اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﻟﺪة  egaugnal nigdip 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﻟﺪة ۂي ﻟﻐﺔ ﻣﺰيﺞ ﻣﻦ ﻟﻐﺘ؈ن أو أﻛ؆ﺮ. ويﺴﻤٕڈﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻐﺔ 
هجﻴﻨﺔ. ويﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ الحﺪﻳﺜﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﻷٰڈﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ 
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٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٢.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٢.
٤ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣.
٠٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻷردﻳﺔ ﻗﺪ ﺗكﻮن ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻜ؆ﺮة 
اﻟكﻠﻤﺎت اﻟهﻨﺪﻳﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻓٕڈﺎ١.
٢١.     اﻟﻠﻐﺔ المخﺘﻠﻄﺔ  loerc  
اﻟﻠﻐﺔ المخﺘﻠﻄﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﳌبّﺴﻄﺔ اﻟۘܣ ﺗﺘكّﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت 
أﺧﺮى. وۂي ٭ڈﺬا اﳌﻌۚܢ تﺸﺒﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟهجﻴﻨﺔ٢.
٣١.     اﻟﻠﻐﺔ المحﻠﻴﺔ أو اﻟﺪارﺟﺔ   egaugnal ralucanrev 
اﻟﻠﻐﺔ المحﻠﻴﺔ ۂي ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮم دون ﺳﻮاهﻢ. أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أو 
ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣهﻨٍﺔ. وۂي ﻟﻐﺔ ﻏ؈ﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ أهﻠهﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻧﺎدرا، 
ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ٣.
٤١.    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  egaugnal lasrevinu  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ۂي ﻟﻐﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧتﺸﺎر ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺑﻠﺪهﺎ. وۂي ﻟﻐﺔ 
يﻌﺮﻓهﺎ ويﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ࢭي اﻟﻌﺪﻳﺪ ࢭي اﻟﺒﻠﺪان كﻠﻐﺔ أوڲى أو 
ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو أﺟﻨبﻴﺔ. وۂي ﻟﻐﺔ تﺴﺘﺨﺪم ࢭي اﻟﻌﻠﻢ ﻋڴى ﻧﻄﺎق واﺳﻊ أو ࢭي 
اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋڴى ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت 
ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت، ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮبﻴﺔ٤.
٥١.    اﻟﻠﻐﺔ الحﺎﻟّ ﺔ  egaugnal gnicalper 
ﺔ ۂي ﻟﻐﺔ ﺗﺤّﻞ ﻣﺤّﻞ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺪريﺞ ﻓﺘﻄﺮدهﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة 
ّ
اﻟﻠﻐﺔ الحﺎﻟ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ࢭي ﺑﻠﺪ ﻣﺎ. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋڴى اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ اﻟۘܣ ﺣﻠﺖ 
ﻣﺤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟهﻨﻮد الحﻤﺮ ࢭي أﻣﺮيكﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋڴى اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟۘܣ ﺣﻠّ ﺖْ 
ﻣﺤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ࢭي أﻣﺮيكﺎ الجﻨﻮبﻴﺔ وﻋڴى اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ ﺣﻠﺖ 
ﻣﺤﻞ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻠﻐﺎت  ࢭي  ﺑﻼد  ﺷﺎم  وﺷﻤﺎل  أﻓﺮيﻘﻴﺎ  ﻋﻨﺪ  اﻟﻔﺘﺢ 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣.
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٣ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي ، دراﺳﺎت ﻟﻐﻮيﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣.
٤ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣.
١٦ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ࢭي زﻣﻦ الخﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ١.
٦١.    اﻟﻠﻐﺔ اﳌُﺰاَﺣﺔ   egaugnal decalpsid 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺰاﺣﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻣﺎم اﻟﻠﻐﺔ الحﺎﻟّ ﺔ. وۂي ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮم 
اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻘﻮم أﻗﻮى ﻣٔڈﻢ ﺣﻀﺎريﺎ أو ﻋﺴﻜﺮيﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ أو 
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋڴى ﻟﻐﺎت اﻟهﻨﻮد اﻷﺣﻤﺮ ࢭي أﻣﺮيكﺎ، إذ 
ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠهﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ٢.
٧١.     اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  egaugnal tnanimod  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ۂي ﻟﻐﺔ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ࢭي ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت. 
وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ الحﺎﻟﺔ ࢭي أن اﻟﻠﻐﺔ الحﺎﻟﺔ ﺗﻄﺮد اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى 
ٰڈﺎﺋﻴﺎ وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ࢭي إﺑﺮان، إذ ۂي اﻟﺴﺎﺋﺪة رﻏﻢ 
ﺗﻮاﺟﺪ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت هﻨﺎك٣.
٨١.     اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  egaugnal lareneg 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠهﺎ اﻟﻔﺼڍى، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﺘﻘﺎﺑﻠهﺎ  الخﺎﺻﺔ.  ويﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ۂي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  ﺗﻠﺰم  ﺟﻤﻴﻊ 
اﻟﻨﺎس ويﺘكﻠﻤهﺎ أو يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ࢭي ﺑﻠﺪ ﻣﺎ. وۂي ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ 
أهﻞ ﻣهﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﻘﻼ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ٤.
٩١.     اﻟﻠﻐﺔ الخﺎﺻﺔ  egaugnal laiceps 
اﻟﻠﻐﺔ الخﺎﺻﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺨﺘﺺ ٭ڈﺎ أﺣﺪ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻠﻢ. ﻓﺎﳌﻔﺮدات 
ࢭي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻏ؈ﺮ اﳌﻔﺮدات ࢭي اﻟهﻨﺪﺳﺔ. وﻣﻔﺮدات اﻟﻄﺐ ﻏ؈ﺮ ﻣﻔﺮدات 
اﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻏ؈ﺮ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﮫ. وﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻢ 
اﻟﺰراﻋﺔ  ﻏ؈ﺮ  ﻣﻔﺮدات  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺘﺠﺎريﺔ.  وﻣﻔﺮدات  ﻋﻠﻢ  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء  ﻏ؈ﺮ 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٣.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٣.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٣.
٤ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٣.
٢٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎت. إن ﻟكﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻔﺮداﺗﮫ اﻟۘܣ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜ؈ﺮا 
ﻋﻦ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻢ آﺧﺮ. وتﺸكﻞ هﺬﻩ اﳌﻔﺮدات ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺠﺪ اﳌﺮء 
ﻏ؈ﺮ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺻﻌﻮبﺔ ﻛﺒ؈ﺮة ࢭي ﻓهﻤهﺎ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔْ هﻤهﺎ رﻏﻢ الجهﺪ 
الجهﻴﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺣﺎول اﳌهﻨﺪس ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ࢭي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
أو ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات١.
٠٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  egaugnal laedi 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﺗﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮأ وﺗﻘﺮأ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺐ. وﺗﺘﻔﺎوت 
اﻟﻠﻐﺎت ࢭي وﺻﻮﻟهﺎ إڲى درﺟﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺎﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻟيﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت 
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  ﻷنّ  ﻗﺮاءٮڈﺎ  ࢭي  ﻋﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  الحﺎﻻت  ﺗﺨﺎﻟﻒ  ﻛﺘﺎﺑْڈﺎ،  إذ  ﻳﻮﺟﺪ 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑ؈ن أﺻﻮاٮڈﺎ وﺣﺮوﻓهﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺘﺐ الحﺮف S وﻟﻜﻦ ُﻳﻨﻄﻖ ﺑـ /z/، 
وﻗﺪ ﻳكﻮن الحﺮفC  ﻓُﻴﻨﻄﻖ ﺑـ / S / أو / k /. وﻗﺪ ﻳﻜﺘﺐ الحﺮف وﻻ ﻳﻨﻄﻖ 
ٰڈﺎﺋﻴﺎ. وبﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﺸكﻮﻟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻣﺰ الحﺮف 
اﻟﻮاﺣﺪ إڲى ﺻﻮت واﺣﺪ ويﻜﺘﺐ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺤﺮف واﺣﺪ ﻓﻘﻂ٢.
١٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  eugnot rehtom
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﻜتﺴّڈﺎ اﻟﻄﻔﻞ ࢭي ﺑﻴئﺘﮫ اﻷوڲى ﻣﻦ واﻟﺪﻳﮫ أو ﻣﻦ 
ﻣﺮّبﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻏ؈ﺮهﻢ ﻣﻦ المحﻴﻄ؈ن ﺑﮫ بﺸكٍﻞ ﻋﻔﻮي. وهﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻮرث 
ﻣﻦ اﻷﺑﺎء واﻷﺟﺪاد، وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻄﻔﻞ وﻋﺮﻗﮫ أو نﺴﺒﮫ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﺜﻼ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ ࢭي ﺑﻠﺪ ﻋﺮبﻲ 
وي؅ﺮّبﻰ ﻓﻴﮫ، ويﻜتﺴﺐ ﻟﻐﺘﮫ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، وإن كﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ﻏ؈ﺮ ﻋﺮبﻲ٣.
٢٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى  egaugnal tsrfi
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ أو أﻣﺔ؛ 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٣.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٣.
٣  ﻋﺒﺪ  اﻟﻌﺰيﺰ  إﺑﺮاهﻴﻢ  اﻟﻌﺼﻴڴي،  ﻃﺮاﺋﻖ  تﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ؈ن  ﺑﻠﻐﺎت  أﺧﺮى،  اﻟﺮيﺎض،  ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﳌﻠﻚ  ﻓهﺪ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ٢٠٠٢، ص ٤٦٢.
٣٦ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
كﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ تﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى أي اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ࢭي اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮبﻴﺔ، 
وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ࢭي بﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮبﻴﺔ؛ كﺎﻷﻛﺮاد ࢭي 
اﻟﻌﺮاق، واﻟ؄ﺮﺑﺮ ࢭي ﺷﻤﺎل أﻓﺮيﻘﻴﺎ١.
٣٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  egaugnal dnoces
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻌﻠﻤهﺎ اﻷﺟﻨۗܣ ࢭي ﺑﻠﺪهﺎ اﻷﺻڴي، بﻌﺪ أن 
ﻳﻜتﺴﺐ ﻟﻐﺘﮫ اﻷم٢؛ كﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ࢭي ﻣﺼﺮ أو اﻟﺴﻮدان، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ ﺷﺒﮫ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ࢭي اﻟﺪوﻟﺔ؛ كﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ࢭي 
ﻧﻴﺠ؈ﺮﻳﺎ واﻟهﻨﺪ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ࢭي بﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻓﺮيﻘﻴﺔ.
٤٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ  egaugnal ngierof
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻌﻠﻤهﺎ اﻷﺟﻨۗܣ ࢭي ﻏ؈ﺮ ﻣﻮﻃٔڈﺎ اﻷﺻڴي٣، 
كﺎﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﻳﺘﻌﻠﻤهﺎ  اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ  ࢭي  إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ  أو  ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ،  واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ 
ﻳﺘﻌﻠﻤهﺎ اﻟﺴﻌﻮدي أو اﳌﺼﺮي ࢭي اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
٥٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  egaugnal lanoitan 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟۘܣ تُ ﺴﺘﺨﺪم ࢭي ﻋﺪّ ة ﺑﻠﺪان ﺗنﺘمܣ 
إڲى أﻣﺔ واﺣﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮبﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ 
ا واﺣﺪا وﻟكّﻞٍ ﻣٔڈﺎ ﻟﻐﺘﮫ الخﺎﺻﺔ٤. 
ً
اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ ﺑ؈ن ﻋﺪة أﻗﻮام تﺴﻜﻦ ﺑﻠﺪ
٦٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ  acnarf augnil 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ يﻌﺮﻓهﺎ ﺟﻤﻴﻊ أو ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺪد 
اﻟﺸﻌﻮب ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت. وتﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎهﻢ ﺑ؈ن ﺷﻌﻮب 
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮيﻜﻴﺔ أﻗﻠﻴﺎت ﻟهﺎ ﻟﻐْڈﺎ الخﺎﺻﺔ، 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٦٢.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٦٢.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٦٢.
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٤٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ هﻨﺎك ۂي اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. وࢭي اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴۘܣ ﻟﻐﺎت 
ﻋﺪﻳﺪة  وأﻗﻠﻴﺎت  ﻋﺪﻳﺪة  وﺷﻌﻮب  ﻋﺪﻳﺪة،  وﻟﻜﻦ  اﻟﺮوﺳﻴﺔ  ۂي  ﻟﻐْڈﻢ 
اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ. وࢭي اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮبﻴﺔ أﻗﻠﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸ؅ﺮﻛﺔ ۂي 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ١.
٧٢.     اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  egaugnal laicﬃo 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭي اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ࢭي ﺑﻠﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻐﺔ أم لجﻤﻴﻊ اﻟﺴكﺎن. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﺜﻼ ۂي 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ࢭي ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮبﻴﺔ، واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ࢭي ﺑﺮيﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻣﺮيكﺎ واﺳ؅ﺮاﻟﻴﺎ. وﻗﺪ تﻌﺘﻤﺪ بﻌﺾ اﻟﺪول أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ 
رﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪة؛ كﺎﻟهﻨﺪ اﻟۘܣ تﻌﺪ ﻓٕڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟهﻨﺪﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ 
وبﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت المحﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎت رﺳﻤﻴﺔ٢.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، دراﺳﺎب ﻟﻐﻮيﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٣.
٢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴڴي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٦٢.
٥٦ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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يﺸﻴﻊ ࢭي ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ )ﻟﻐﺘﺎن أو أﻛ؆ﺮ( 
ﺑﻤﻌۚܢ أن اﻟﺪوﻟﺔ تﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺘ؈ن أو أﻛ؆ﺮ ࢭي اﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ 
اﻟﺒﺎرزة ﻋڴى ذﻟﻚ ﻛﻨﺪا وبلجﻴكﺎ وﺳﻮيﺴﺮا. وﺗﻮاﺟﺪ ﻟﻐﺘ؈ن أو أﻛ؆ﺮ ࢭي اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ 
ﻻ ﻳﻔهﻢ ﻣﻨﮫ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ࢭي ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ يﺴﺘﻌﻤﻠﻮن أو يﻌﺮﻓﻮن أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻐﺔ واﺣﺪة، وﻣﺎ ٱڈﻤﻨﺎ ࢭي هﺬا اﻟﺼﺪد ﻇﺎهﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ أو ﻇﺎهﺮة تﻌﺪد 
اﻟﻠﻐﺎت ࢭي اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻮاء أكﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت تﺴﺘَ ﺨْ ﺪم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
أم ﺧﻼف ذﻟﻚ. 
ويﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ   msilaugnilib  ۂي ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ تﻌۚܣ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮد أو المجﺘﻤﻊ ࢭي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﺘ؈ن ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ 
واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ࢭي أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻮيﺴﺮا١.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد والمجﺘﻤﻊ
ﻳﺠﺐ اﻻﻧتﺒﺎﻩ إڲى ﻓﺮق هﺎم ﺑ؈ن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ -laugnilib laudividni
msi واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ msilaugnilib lateicos. أﻻ وهﻮ أن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
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٦٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تﺸ؈ﺮ إڲى أن اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﮫ يﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺘ؈ن. وﻟﻜﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ المجﺘﻤﻌﻴﺔ ﻻ تﻌۚܣ أن كﻞ 
ﻓﺮد ࢭي المجﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ. ﺑﻞ تﻌۚܣ أن ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد ذﻟﻚ المجﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎﺋّﻴﻮ اﻟﻠﻐﺔ 
كﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎهﻢ ࢭي ﺣﻴﺎٮڈﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ المجﺘﻤﻌﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط:
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  أﻓﻘﻴﺔ  msilaugnilib latnoziroh  :  وۂي  أن  ﺗكﻮن  اﻟﻠﻐﺘﺎن . ١
ﻣتﺴﺎويﺘ؈ن ࢭي اﳌكﺎﻧﺔ رﺳﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ 
واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ࢭي ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ كﻮيﺒﻚ ࢭي ﻛﻨﺪا.
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ رأﺳﻴﺔ msilaugnilib lacitrev : أن ﺗكﻮن ﻟهجﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ وأﺧﺮى . ٢
ﻋﺎﻣﻴﺔ. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ࢭي اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮبﻴﺔ. وهﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ࢭي 
اﻟﻮاﻗﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟهجﻴﺔ. ويﺪﻋﻮهﺎ اﻟﺒﻌﺾ ازدواﺟﻴﺔ ﻟﻐﻮيﺔ.
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻗﻄﺮيﺔ msilaugnilib lanogaid  :  أن  يﺴﺘﺨﺪم  المجﺘﻤﻊ  ﻟﻐﺔ . ٣
ﻓﺼﻴﺤﺔ وﻟهجﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ࢭي ﻟﻮيﺰيﺎﻧﺎ ࢭي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮيﻜﻴﺔ١.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ وﺗﻮزيﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ࢭي بﻌﺾ الحﺎﻻت يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻐﺘ؈ن ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ، أي ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن 
يﺴﺘﺨﺪم اﳌﺮء اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي أي ﻣكﺎن وزﻣﺎن. وﺗﺪڤى هﺬﻩ 
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ msilaugnilib lacorpicer  . وﻟﻜﻦ ࢭي بﻌﺾ الحﺎﻻت، 
ﻧﺠﺪ أنّ اﻟﻔﺮد يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺘ؈ن ﺗكﺎﻣﻠﻴﺎ، أي ﻳﺨﺼﺺ ﻟكﻞ ﻟﻐﺔ أدوارا ﻣﻌﻴﻨﺔ. 
وﺗﺪڤى  هﺬﻩ  الحﺎﻟﺔ  ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺗكﺎﻣﻠﻴﺔmsilaugnilib yratnemelpmoc  .  وﻣﻦ 
أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘكﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳڴي:
ﺗكﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣكﺎﻧﻴﺔ. ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي اﻟﺒيﺖ واﻟﻠﻐﺔ . ١
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﮫ، أو يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﮫ.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻼح، ٣٩٩١م، ص ٠٧١.
٧٦ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗكﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي الحﺪﻳﺚ ﻋﻦ . ٢
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي الحﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى. 
ﻣﺜﻼ إذا ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى، وإذا ﺗﺤﺪث 
ﻋﻦ أﻣﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺗكﺎﻣﻠﻴﺔ بﺸﺮيﺔ. ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد هﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻌ؈ن . ٣
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻮاهﻢ، ﻛﺄن يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻣﻊ أهﻞ 
ﺑيﺘﮫ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻮاهﻢ١.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ودرﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن
ﻻ ﺷﻚ أﻧﮫ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘكﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺪﺧﻞ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن ࢭي 
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ لحﻈﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻓٕڈﺎ وﺗﺘﺪّرج 
ﺣۘܢ اﻟﻮﺻﻮل إڲى درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن. وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي ࢭي ﻛﺘﺎﺑﮫ –الحﻴﺎة 
ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن- أنّ درﺟﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗلخﻴﺼهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي٢:
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮيﺔ msilaugnilib orez  : وۂي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ . ١
اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وۂي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﻧﻄﻖ أي 
ﻟﻐﺔ. ويﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﻣﺰ ﻟهﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﺑـ )- ل 1 – ل 2(.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ msilaugnilib tneipicni  : وۂي ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ . ٢
اﻷوڲى ﻣﻊ اﻻﺑﺘﺪاء ࢭي تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺬهﺐ 
إڲى اﳌﺪرﺳﺔ ࢭي ﺳّﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، ﺣﻴﺚ يﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ويﺒﺪأ ࢭي تﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ويﻤﻜﻦ أن تﺸﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠّ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎ، أي أﻧﮫ تﻌﺮض ﻟﻠﻐﺘ؈ن ﻣﻌﺎ وهﻮ دون ﺳّﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻤﺮ. ويﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﻣﺰ ﻟلحﺎﻟﺔ اﻷوڲى ﺑـ )+ ل 1 Å ل 2(، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻣﺰ + إڲى 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٧١.
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻼح، ٧٩٩١،ص ٤٢.
٨٦ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺗﻘﺎن ويﺮﻣﺰ Å إڲى ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻧﺮﻣﺰ ﻟلحﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ 
)Å ل 1 Å ل 2(.
اﻟﻨﺼﻒ ﻟﻐﻮيﺔ msilaugnilimes  : وۂي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى . ٣
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بﺴبﺐ نﺴﻴﺎن ﺟﺰء ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى وﻣﺤﺎوﻟﺔ تﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ويﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﻣﺰ ﻟهﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﺑـ ) Å ل 1 Å ل 2(، ﺣﻴﺚ ﻳﺪّل 
اﻟﺴهﻢ إڲى اﻟﻴﻤ؈ن إڲى ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ  msilaugniliuqe : وۂي ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣتﺴﺎو ﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى . ٤
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وُيﺮَﻣﺰ ﻟهﺎ ﺑـ )+ ل ١ + ل ٢(.
٥.  اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  msilaugnilib laedi  :  وۂي  ﺣﺎﻟﺔ  إﺗﻘﺎن  ﺗﺎم  لجﻤﻴﻊ 
ﻣهﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف واﻷهﺪاف. وۂي 
ﺣﺎﻟﺔ اﻓ؅ﺮاﺿﻴﺔ ﻧﺎدرة. وُيﺮَﻣﺰ ﻟهﺎ ﺑـ ) ++ ل ١ ++ ل ٢(، ﺣﻴﺚ ﺗﺪّل ++ ﻋڴى 
ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﺘﺎم.
اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ المجﺘﻤﻌﻴﺔ
أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻧﺠﺪ أﻗﻠﻴﺔ تﻌﺮف حجﻤهﺎ ودورهﺎ المحﺪود ﺗﻤﺎﻣﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى 
أﻓﺮادهﺎ يﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ۂي ﻟﻐﺔ 
اﻷﻛ؆ﺮﻳﺔ. أﻣﺎ اﻷﻛ؆ﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻻ ٮڈﺘﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻷٰڈﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟٕڈﺎ. هﻨﺎ ﺗكﻮن 
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ: أﻗﻠﻴﺔ تﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأﻛ؆ﺮﻳﺔ 
تﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ. وهﺬﻩ ﺗﺪڤى ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ واﺣﺪ  -nilib yaw-eno
msilaug .
ࢭي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى، ﻧﺠﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻴﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﺎن، ﻟكﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﺔ أﺻﻠﻴﺔ. 
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗتﺴﺎوى الجﻤﺎﻋﺘﺎن ࢭي اﳌكﺎﻧﺔ واﻟﻌﺪد، ﻓ؅ﺮى كﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ أن ﻣﻦ 
ﻣﺼلحْڈﺎ  اﻟتﺴﺎﻣﺢ  اﻟﻠﻐﻮي  واﻟﺜﻘﺎࢭي  واﻟﺘﻌﺎيﺶ  اﻟﺴﻠمܣ.  ﻓﺘﻌﺮف  الجﻤﺎﻋﺔ 
٩٦ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷوڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى وتﻌﺮف الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى 
إﺿﺎﻓﺔ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. هﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪڤى ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه؈ن  -nilib yaw-owt
msilaug ١.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ واﻹﻧﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي
ࢭي بﻌﺾ الحﺎﻻت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺮد تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺮى ﻣهﺎرﺗﮫ ﻓٕڈﺎ 
ﺗﺰداد ﻳﻮﻣﺎ بﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻊ زيﺎدة تﻌﺮﺿﮫ ﻟهﺎ دون أن ﻳﻀﺮ هﺬا ﺑﻤهﺎرﺗﮫ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوڲى. وﺗﺪڤى هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة -laugnilib tnadnecsa
msi. ويكﻮن اﳌﺮء ࢭي ﻣﺜﻞ هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﻣﺴﺮورا راﺿﻴﺎ ﺑﺘﻘﺪﻣﮫ اﻟﻠﻐﻮي ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻏ؈ﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﺼ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻷٰڈﺎ ﻟﻢ ﻳلحﻖ ٭ڈﺎ أذى.
وﻟﻜﻦ ࢭي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى، ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟشخﺺ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﮫ ࢭي وﺿﻊ 
ﻣﺨﺎﻟﻒ. ﻓﺒﻌﺪ أن أﺗﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻗﺪ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﻇﺮوف ﺗﺠﻌﻠﮫ 
ﻳﻔﻘﺪ بﻌﺾ ﻣهﺎراﺗﮫ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وأهﻢ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻋﺪم 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻷن ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺆدي إڲى ﻓﻘﺪ اﳌهﺎرة ﻓٕڈﺎ. وأول ﻣهﺎرة 
تﻌﺎنﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣهﺎرة اﻟﻜﻼم وﻣهﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أي اﳌهﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
أو اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮﻳﺔ slliks evisserpxe. ويﻼﺣﻆ أن ﻣهﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، أي اﻻﺳﺘﻤﺎع 
واﻟﻘﺮاءة، ﺗﺘﺄﺧﺮ ࢭي تﻌﺮﺿهﺎ ﻟﻠ؅ﺮاﺟﻊ. وﺗﺪڤى هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔ 
msilaugnilib evissecer.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ واﻟﺘﻮازن 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻔﺮد  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إڲى  اﻟﻠﻐﺔ  اﻷوڲى،  ﻓﺈنّ  هﺬا 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺰيﺪﻩ ﻣكﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ. وﻻ ٮڈﺪد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص ٨٧١.
٠٧ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى. هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﺗﺪڤى اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ الجﻤﻌّﻴﺔ -ib evitidda
msilaugnil. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎنﻲ اﻟﺬي يﻌﺮف اﻟﻌﺮبﻴﺔ واﻷردﻳﺔ، إذ ﻻ 
تﻌﺎرض ﺑ؈ن ﺛﻘﺎﻓۘܣ اﻟﻠﻐﺘ؈ن، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وۂي اﻟﻌﺮبﻴﺔ تﻌﺰز ﻣﻦ 
ﻣكﺎﻧﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ؈ن ﻗﻮﻣﮫ.
وهﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﳌﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، ﻓﻔﻲ بﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﻳﺠﺪ اﳌﺮء 
أن تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٱڈﺪد ﻣﺼ؈ﺮ ﻟﻐﺘﮫ اﻷوڲى. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌهﺎﺟﺮة 
إڲى ﺑﻠﺪ ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﺜﻞ أﻣﺮيكﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺳﻞ اﻷﻃﻔﺎل إڲى ﻣﺪارس ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮا ﻓٕڈﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟۘܣ ﻻ ﻳﺘﻘٔڈﺎ هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل. ويﻀﻄﺮ إڲى الخﻀﻮع ﻟهﻴﻤﻨﺔ ﻟﻐﺔ اﻷﻛ؆ﺮﻳﺔ 
)اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(  ﻋڴى  ﺣﺴﺎب  اﻟﻠﻐﺔ  اﻷوڲى،  اﻟۘܣ  ﺗﺼﺒﺢ  ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻘﺼﻮرة  ﻋڴى 
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴۘܣ١.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٧٣-٨٣.
١٧ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
^˘âÉË^rÎÔ=^ÿŸ…ÈÍÔ
اﻟﺘﺠﺎنﺲ ࢭي اﻟﻠﻐﺎت أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻩ إنْ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ. ويﻌۚܣ 
اﻟﺘﺠﺎنﺲ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي ࢭي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر وࢭي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒيﺌﺎت. 
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ يﻌﺰى ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻟۘܣ ﺗﺼيﺐ ﻟﻐﺎت اﻟبﺸﺮ. وهﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ 
اﻟﺘﻐ؈ﺮ. تﻐ؈ﺮ ﺗﺎريڏي ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻐﺔ ﻋڴى ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر، وهﻨﺎك تﻐ؈ﺮ ﻣ؅قاﻣﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ࢭي 
ﺗﻔﺎوت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي ࢭي ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻋﻦ آﺧﺮ.
هﺬا اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ أدى ࢭي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ إڲى وﺟﻮد ﻣﺴﺘَﻮَيْ؈ن ﻣﻦ 
اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي يﺴهﻞ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑﻴٔڈﻤﺎ. وهﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎريﺔ ويﻄﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ 
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ويﻘ؅ﺮب ﻣﻦ هﺬا أﻳﻀﺎ اﺻﻄﻼح smrof egitserp 
ويﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﻟﻨﻔﻮذ ࢭي ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودواويﻦ الحكﻮﻣﺔ وأﺟهﺰة 
اﻹﻋﻼم واﳌﺆﺗﻤﺮات وﻏ؈ﺮهﺎ. وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬي يﺸﻴﻊ ﺑ؈ن اﻟﻨﺎس ࢭي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺷﻂ الحﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻻ ﺗﻨﻔﺮد ٭ڈﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﻦ أﺧﺮى. ﻓﻬܣ ﻣﻮﺟﻮدة ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ إذ 
ﺗﺘﻤ؈ق ﻓٕڈﺎ اﻟﻔﺼڍى ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت أو اﻟﺪارﺟﺔ. وۂي ﻣﻮﺟﻮدة ࢭي اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ 
واﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮيﺮيﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ١ وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ﺗﺘﻤ؈ق ﻓٕڈﺎ ﻟﻐﺔ 
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٢٧ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ الحﻴﺎة، وﻟﺌنْ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎريﺔ ࢭي ﺷكﻠهﺎ اﳌﻜﺘﻮب ﻗﺪر ﻣﻦ 
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺣۘܢ ﻟﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أٰڈﺎ ﻣﺘﺠﺎنﺴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة. وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ 
ﻷنّ اﻷوڲى ﻟﻐﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠهجﺎت واﻟﻨ؄ﺮات ﻛﻤﺎ أن أصحﺎ٭ڈﺎ ﻳﺤﺮﺻﻮن 
ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟهﺎ. إذ ﻳﺆْ ِﺛﺮوٰڈﺎ ࢭي ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳمܣ.
ﻣﻔهﻮم اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ
يﻌﺮف  ﻓ؈ﺮﺟﺴﻮن  اﻻزدواﺟﻴﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  ﺑﺄٰڈﺎ  وﺿﻊ  ﻟﻐﻮي  ﺛﺎﺑﺖ  نﺴبﻴﺎ 
ﻳكﻮن ﻓﻴﮫ هﻨﺎك – ﻋﻼوة ﻋڴى اﻟﻠهجﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻮي ﻟهجﺔ 
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻟهجﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ﺿﺮب ﻟﻐﻮي ﻏﺎﻳﺔ ࢭي اﻟتﺸﻌﺐ واﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ 
واﻟﺘﺼنﻴﻒ )وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳكﻮن أﻛ؆ﺮ تﻌﻘﻴﺪا ࢭي ﻗﻮاﻋﺪﻩ( ، ﻳكﻮن هﻮ اﻷداة ﻟﻨﻘﻞ 
حجﻢ ﻛﺒ؈ﺮ وﻣﻌﺘ؄ﺮ ﻣﻦ اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﻠمܣ اﳌﻜﺘﻮب، إﻣﺎ ࢭي ﻓ؅ﺮة ﻣﺒﻜﺮة أو ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﻐﻮي آﺧﺮ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ُﻳﺘﻌﻠﱠ ﻢ هﺬا اﻟﻀﺮب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وُيﺴﺘﺨﺪَ م 
ࢭي ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ والخﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﻻ يﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت المجﺘﻤﻊ ࢭي المحﺎدﺛﺎت اﳌﻌﺘﺎدة١.
ويﻌﺮف أ. ﻓيﺸﻤﺎن )namhsiF(  اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻋڴى أٰڈﺎ اﻷﻧﻤﻮذج 
اﻟﺬى ﺗﻤ؈ق ﻓﻴﮫ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻐﺘ؈ن )أو أﻛ؆ﺮ( ﻋڴى أٰڈﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﻟهﺎ، وتﺴﺘﺨﺪم ﻛﻼ 
ﻣٔڈﻤﺎ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪا٢.
ويﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪّ م ذﻛﺮﻩ إن اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ۂي وﺟﻮد أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮَيْ؈ِن ﻟﻠﻐٍﺔ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ؛ ﻣﺴﺘﻮى رﺳمܣ أو ﻓﺼﻴﺢ، وﻣﺴﺘﻮى ﻏ؈ﺮ رﺳمܣ 
أو ﻋﺎﻣﻲ دارج، ﺑﺤﻴﺚ ُيﺴﺘَ ﺨﺪم كﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻷﻏﺮاض وأهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﺧ؈ﺮ 
ﻣﺎ ﻳﻤﺜّ ﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻔﺼڍى ﺑﺠﻮار ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠهجﺎت 
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي المجﺘﻤﻊ، اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮدانﻲ، الخﺮﻃﻮم، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺪرﻣﺎن، 
٧٩٩١م،  ص٣٠١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٠١.
٣٧ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮبﻲ ࢭي اﻟﻌﺼﺮ الحﺎﺿﺮ.









ويﻔ؅ﺮض ﻓ؈ﺮﺟﺴﻮن ࢭي أﻧﻤﻮذﺟﮫ: أﻧﮫ ࢭي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﻳكﻮن 
اﻟﻨﻮع اﻟﺮﻓﻴﻊ )ر( هﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻋڴى ﺣ؈ن أﻧﮫ ࢭي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳكﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ 
إﻻ اﻟﻨﻮع اﻟﻮﺿﻴﻊ )و(.
ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﺮب اﻟﻠﻐﻮي
هﻨﺎك  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﺜ؈ﺮة  ﺗﺆﺛﺮ  ࢭي  اﺧﺘﻴﺎر  ﺿﺮب  اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻌﻴﻨﺔ  ࢭي  اﳌﻮﻗﻒ 
اﻻﺟﺘﻤﺎڤي اﳌﻌ؈ن ﺣﻴﺚ إﻧﮫ رﻓﻴﻊ )ر( أو وﺿﻴﻊ )و( ﻛﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ. وهﺬﻩ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ۂي:
١.       ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺮ:
يﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﻐﺎر ﻋﺎدة اﻟﻨﻮع اﻟﺮﻓﻴﻊ أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر. وﻗﺪ يﻌﺰى هﺬا ﻟﻌﺪة 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣٔڈﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل الحﺪﻳﺜﺔ ... الخ. وهﺬا هﻮ الحﺎل 
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ࢭي ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ المجﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ويﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮيﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٠١-٨١١ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
٤٧ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟۘܣ أﺟﺮاهﺎ ﻋﺸﺎري ﻣﺤﻤﻮد واﻟۘܣ تﺸ؈ﺮ إڲى أﻧّ ﮫ ﺑتﻨﺎﻣﻲ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب 
اﻟﺼﻐﺎر أﺻﺒﺢ يسّجﻞ ﺑ؅قاﻳٍﺪ أن ﻣﺰيﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻔﺼڍى أﺻﺒﺢ ﻳﺤّﻞ 
ﻣﺤّﻞ اﻟﻠهجﺎت المحﻠﻴﺔ.
٢.       ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ / اﻷﻣﻴﺔ:
كﻠﻤﺎ كﺎن اﻟﻨﺎس أﻛ؆ﺮ تﻌﻠﻤﺎ، كﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻮع اﻟﻮﺿﻴﻊ أﻗّﻞ واﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﻋڴى صحﺔ هﺬﻩ الحﻘﻴﻘﺔ هﻮ أن اﻟﻀﺮب اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﮫ ࢭي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
المجﺘﻤﻌﺎت ﻋڴى أﻧﮫ أﺟﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، وأﻧﮫ أﻛ؆ﺮ ﻣﻨﻄﻘﺎ، وأﻧﮫ أﻗﺪر ࢭي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ 
ﻋﻦ اﻷﻓكﺎر اﻟهﺎﻣﺔ. ويﻤﻴﻞ اﻷﻣﻴﻮن إڲى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﺮب اﻟﻮﺿﻴﻊ أﻛ؆ﺮ 
وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋڴى اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻀﺮب اﻟﺮﻓﻴﻊ.
٣.       ﻋﺎﻣﻞ الجنﺲ )ذكﻮر/ إﻧﺎث(:
ࢭي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المجﺘﻤﻌﺎت المحﺎِﻓﻈﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺮﺟﺎل واﻟنﺴﺎء أدوارا 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ تﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟنﺴﺎء اﻟﻨﻮع اﻟﻮﺿﻴﻊ ﺑﺼﻮرة أﻛ؄ﺮ. 
وﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋڴى المجﺘﻤﻌﺎت اﻟۘܣ ﻳكﻮن ﻓٕڈﺎ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟنﺴﺎء ﻏ؈ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎت.
٤.       اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت )seicilop(:
وۂي تﻌﻜﺲ اﻷوﺿﺎع اﻟۘܣ ﻳﻔ؅ﺮض ﻓٕڈﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل )ر( وﻗﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ 
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺮ اﳌﻌ؈ن أو اﻻﻗﻠﻴﻢ أو اﻟﺒﻠﺪ، ࢭي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳمܣ )اﳌكﺎﺗﺐ( 
وࢭي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﳌﺪارس وتﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر(.
٥.       ﻋﻮاﻣﻞ اﻟهﻮيﺔ )srotcaf ytitnedi(:
اذا أراد اﻟشخﺺ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋڴى المجﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳنﺘمܣ إﻟﻴﮫ، ﻳﻤﻜﻦ ﻋڴى 
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أن ُيَﻌّﺮِف ﻧﻔﺴﮫ ﻋ؄ﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮب )و(، ويﻤﻜﻦ أن 
يﻌﻜﺲ اﻧﺘﻤﺎءﻩ لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ أو ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ.
٦.       اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎريﺨﻴﺔ )srotaf lacirotsih(:
٥٧ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷكﻞ ﻣﺎ – رﻓﻴﻊ أو وﺿﻴﻊ – إڲى درﺟﺔ ﻛﺒ؈ﺮة 
ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎريﺨﻴﺔ. وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إڲى أن ﺗﺪرس ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻧﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ. ﻓﻬܣ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗكﻮن ﻧتﻴﺠﺔ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳۜܣ 
)ﻣﺜﻼ، ﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﺮب اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻋﻨﺪ زيﺎرة رﺋيﺲ دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻣﺎ( أو ﻧتﻴﺠﺔ ﻇﻮاهﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ࢭي زﻣﻦ ﻣﺤﺪد.
٧.       ﻋﻮاﻣﻞ اﻟهجﺮة )noitargim(
ﺗﺆدي اﻟهجﺮة دورا ﻛﺒ؈ﺮا ࢭي إﻋﺎدة تﺸﻜﻴﻞ المجﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮي وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ 
اﳌهﺎﺟﺮيﻦ ﻓﻴﮫ وﺗﺄﺛﺮهﻢ ﺑﮫ.
٨.       ﻋﻮاﻣﻞ اﳌكﺎﻧﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )snoisnemid sutats(:
يﺴﺘﺨﺪم اﻷﺟﺪاد ࢭي الحﺪﻳﺚ ﻣﻊ أﺣﻔﺎدهﻢ، ﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻟﻀﺮب 
)و( واﻟﻌﻜﺲ صحﻴﺢ. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﺻۗܣ ﻣﻊ أﺑﻴﮫ ﻓهﻮ ﻋﺎدة ﻣﺎ 
يﺴﺘﺨﺪم ﺿﺮبﺎ ﻣهﺬﺑﺎ ﻣﻦ )ر(.
٩.       اﳌﺴﺎﻓﺔ الجﻐﺮاﻓﻴﺔ )ecnatsid lacihpargoeg(:
كﻠﻤﺎ ﻧﺄى اﻹنﺴﺎن بﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﺳﺎد اﻟﻀﺮب اﻟﺮﻓﻴﻊ أﻛ؆ﺮ ﻓﺄﻛ؆ﺮ، 
وكﻠﻤﺎ كﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ )ﻣﺤﻠﻴﺔ( ازداد اﺳﺘﻌﻤﺎل )و(، ﻛﻤﺎ ࢭي اﻟﺮﻗﺺ 
اﻟﻘﺒڴي واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
.١.      اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮيﻔﻴﺔ/ الحﻀﺮيﺔ )saera  nabru /larur(:
ࢭي اﳌﻨﺎﻃﻖ الحﻀﺮيﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜ؆ﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم...الخ، 
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎدة اﻟﻀﺮب )ر( ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت. أﻣﺎ ࢭي اﻟﺮيﻒ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻀﺮب 
)و( هﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻼم )mron hceeps(.
٦٧ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
^ÿkwÈ€=^ÿŸ…ÈÌ==
ﻇهﺮ  ࢭي  اﻵوﻧﺔ  اﻷﺧ؈ﺮة  ﻓهﻢ  ﺟﺪﻳﺪ  ﻟﻠﺘﻨﻮﻋﺎت  اﻟﻠﻐﻮيﺔ،  ويﻤﻜﻦ  اﻋﺘﺒﺎر 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ وﺟهﺔ ﻧﻈﺮ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻛﺄٰڈﺎ ﺷﻴﻔﺮة. ويﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﻮل ﻋڴى اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﺸﻴﻔﺮة، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋڴى ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ࢭي ﺟﺎوى 
ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ  ﻳﻜتﺴﺐ  اﻟﻠﻐﺔ  الجﺎويﺔ  ﻣﻦ  واﻟﺪﻳﮫ،  ويﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ 
ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬﺗﮫ ࢭي اﳌﺪرﺳﺔ. وأﻣﺎم هﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻳﺠﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺠ؄ﺮا ﻋڴى 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ࢭي اﻟﺪواﺋﺮ الحكﻮﻣﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﺰﻣﻼء أو ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء. وهﺬا اﻟﻮﺿﻊ ࢭي 
أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻳﺆدي إڲى ﺣﺪوث ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي.
ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي gnihctiws-edoc هﻮ ﻇﺎهﺮة ﻟﻐﻮيﺔ ﺷﺎئﻌﺔ ﺑ؈ن 
ﻢ ﻓﺠﺄةً ، ويﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة أو 
ّ
اﳌﺘكﻠﻤ؈ن ﺑﻠﻐﺘ؈ن أو ﻟهجﺘ؈ن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤّﻮل اﳌﺘكﻠ
ﺟﻤﻠﺔً أو أﻛ؆ﺮ ﺑﻠﻐَ ٍﺔ أو ﺑﻠْهجٍﺔ أﺧﺮى١.
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٧٧ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ويﺜ؈ﺮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي ࢭي ﻧﻔﻮس أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛ؆ﺮهﺎ 
ﺳﻠۗܣ. ﺑﻞ ويﺜ؈ﺮ ردودا ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪى ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜ؆ﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل. 
وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺮدود ﻣﺎ ﻳڴي١:
اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻛﺴﻞ اﳌﺘكﻠﻢ.. ١
اﻟﺘﺤﻮل ﺗﺪﻣ؈ﺮ ﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.. ٢
اﻟﺘﺤﻮل ﺧﻄﺮ ﻋڴى اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي.. ٣
اﻟﺘﺤﻮل إهﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ.. ٤
اﳌﺘﺤﻮل أي اﻟشخﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى أﺧﺮى، شخﺺ ﻻ ﻟﻐﺔ . ٥
ﻟﮫ؛ أي إﻧﮫ ﻻﻟﻐﻮي.
اﳌﺘﺤﻮل ﺿﻌﻴﻒ ࢭي اﻟﻠﻐﺘ؈ن، إﻧﮫ ﻧﺼﻒ ﻟﻐﻮي laugnilimes.. ٦
اﻟﺘﺤﻮل ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ عجﻴﺒﺔ.. ٧
وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﺄتﻲ هﺬﻩ 
اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت ﻋڴى ﺷكﻞ هﺬﻩ اﻟﺘ؄ﺮﻳﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
يﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻋڴى اﻻﺗﺼﺎل.. ١
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻮل أهﺪاﻓﺎ ﻣﺘﻌﺪدة.. ٢
إﻧﮫ ﻻ ﻣﻔّﺮ ﻣﻨﮫ ࢭي المجﺘﻤﻌﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ.. ٣
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي
وﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣٔڈﺎ٢:
إﺑﺮاز اﳌهﺎرة. ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺘكﻠﻢ إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻟُ؈ِﺮي ﺳﺎﻣﻌﻴﮫ ﻣﺪى ﻣهﺎرﺗﮫ . ١
اﻟﻠﻐﻮيﺔ وأﻧﮫ ﻳﺘﻘﻦ أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٠٢١-١٢١.
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص ١٨١.
٨٧ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
الحﺎﺟﺔ. ﻗﺪ ﻻ يﺴﺘﻄﻴﻊ أن يﻌ؄ﺮ ﻋﻦ ﻣﻔهﻮم ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ˝ س˝ ﻓﻴﺘﺤﻮل إڲى . ٢
اﻟﻠﻐﺔ ˝ ص˝ اﺿﻄﺮاريﺎ.
اﻻﻗﺘﺒﺎس. ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺘكﻠﻢ إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺒﺎس َﻣﺜَ ٍﻞ أو . ٣
ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى. ﻓﻴﻘﺘبﺲ ﺛﻢ يﻌﻮد إڲى ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ  المخﺎﻃﺐ.  ﻗﺪ  ﻳﺘﺤﻮل  اﳌﺘكﻠﻢ  إڲى  ﻟﻐﺔ  أﺧﺮى  ﻟﻴﺨﺺ  ﻓﺮدا  أو . ٤
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻌﻴﮫ ﻟﻠﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻓٕڈﻢ.
اﻻﻧﺘﻤﺎء. ﻗﺪ ﻳﺘّﻢ اﻟﺘﺤﻮل إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﻠْ ِﻔﺖ اﳌﺘكﻠﻢ اﻧتﺒﺎﻩ اﻟﺴﺎﻣﻊ إڲى . ٥
اﻟﻌﻼﻗﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ إذ ﻳنﺘﻤﻴﺎن إڲى أﻗﻠﻴﺔ واﺣﺪة ويﺸ؅ﺮكﺎن ࢭي ﻟﻐﺔ 
واﺣﺪة.
تﻐﻴ؈ﺮ  نﻐﻤﺔ  اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ.  ﻗﺪ  تﻌۚܣ  اﻟﻠﻐﺔ ”س“  اﳌﺮح  واﻟﻔكﺎهﺔ  ﻓﻴﺘﺤﻮل . ٦
اﳌﺘكﻠﻢ إﻟٕڈﺎ ﻣﻌﻠﻨﺎ أﻧﮫ اﻵن ﻳﻤﺰح. وﻗﺪ تﻌۚܣ اﻟﻠﻐﺔ ”ص“ الجﺪ واﻟﺮﺳﻤّﻴﺔ 
ﻓﻴﺘﺤﻮل اﳌﺘكﻠﻢ إﻟٕڈﺎ ﻣْﻌﻠﻨﺎ أن وﻗﺖ اﳌﺰاح ﻗﺪ اﻧﺘﻬܢ.
اﻟﺴﺮّيﺔ.  ﻗﺪ  ﻳﺘﺤﺎدث  شخﺼﺎن  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ”س“  ويﺪﺧﻞ  ﺛﺎﻟﺚ  ﻓﻴﺘﺤﺪث . ٧
اﻷول ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ”ص“ اﻟۘܣ ﻻ يﻌﺮﻓهﺎ اﻟﺜﺎنﻲ. هﻨﺎ ﺗﺤﻮل بﻐﺮض 
المحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴى اﻟﺴﺮيﺔ.
ﻣﺜﺎل ﻋﻤڴي ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي
وﻧﻘﺪم هﻨﺎ ﻣﺜﺎﻻ١ ﻟﻌﻠﮫ يﺴﺎﻋﺪ ﻋڴى ﻓهﻢ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي ࢭي 
المجﺘﻤﻊ،  وﻟﻨﺄﺧﺬ  ﻣﺤﺎدﺛﺔ  بﺴﻴﻄﺔ  ﺑ؈ن  اﳌﺪﻳﺮ  واﻟﺴﻜﺮﺗ؈ﺮ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ، وۂي ﻛﻤﺎ ﻳڴي:
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ﻓﺎلمحﺎدﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻷن المحﺎدﺛﺔ ﺗﺘﻢ 
ࢭي اﳌﻜﺘﺐ وكﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ الخﻄﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻹدارة أي كﺎﻧﺖ ࢭي اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، 
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻮﺿﻮع المحﺎدﺛﺔ ﻣﻦ الخﻄﺎﺑﺎت اﻹداريﺔ إڲى شخﺼﻴﺔ 
اﻟﻐ؈ﺮ أي كﺎﻧﺖ ࢭي اﳌﻮاﻗﻒ ﻏ؈ﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي. ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ ﻳﺘﺤّﻮل 
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ إڲى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ الجﺎويﺔ اﻟۘܣ ﺗتﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼ 
رﺳﻤﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻌﻮد ﻣﻮﺿﻮع المحﺎدﺛﺔ إڲى الخﻄﺎﺑﺎت اﻹداريﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى 
ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺪﻳﺮ إڲى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ. 
أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻮل
ﻻ  ﺑﺪ  ﻣﻦ  اﻹﺷﺎرة  إڲى  بﻌﺾ  أﻧﻮاع  اﻟﺘﺤّﻮل.  ﻓهﻨﺎك  اﻟﺘﺤﻮل  اﻹﻧﺘﺎڊي 
gnihctiws-edoc evitcudorp  . وهﻮ ﺗﺤّﻮل ﻳﻘﻮم ﺑﮫ اﳌﺘكﻠّ ﻢ أو اﻟكﺎﺗﺐ. وهﻮ 
٠٨ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻮل ﻳﻘّﺮرﻩ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻐﻮي ࢭي ﻛﻼﻣﮫ أو ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ. وࢭي كﻞ ﻣّﺮة ﻳﺤﺪث ﻓٕڈﺎ ﺗﺤّﻮل 
إﻧﺘﺎڊي ﻳﺤﺪث ﺗﺤّﻮل ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ وهﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺳﺘﻘﺒﺎڲي -edoc evitpecer
gnihctiws. وهﻮ ﺗﺤﻮل ﻳﻘﻮم ﺑﮫ اﳌﺴﺘﻤﻊ أو اﻟﻘﺎرئ. ﻓكﻠﻤﺎ ﺗﺤّﻮل اﳌﺘكﻠﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، كﺎن ﻋڴى اﳌﺴﺘﻤﻊ أن ﻳﺘﺤّﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ. وكﻠﻤﺎ ﺗﺤّﻮل اﻟكﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، كﺎن 
ﻋڴى اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﺘﺤّﻮل ﻣﻌﮫ١. 
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻮل
واﻟﺘﺤﻮل ﻗﺪ ﻳﺘﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود الجﻤﻠﺔ أو ﺧﺎرج ﺣﺪودهﺎ. ويﻤﻜﻦ أن 
ﻧﺪﻋﻮ اﻷول ﺗﺤﻮﻻ داﺧﻠﻴﺎ واﻟﺜﺎنﻲ ﺗﺤﻮﻻ ﺧﺎرﺟﻴﺎ. ويﻤﻜﻦ ﺗلخﻴﺺ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻮل 
اﻟﺪاﺧڴي ﻋڴى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎڲي :
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ١)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ + اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى( ٢)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ + اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.( ٣)
ࢭي الحﺎﻟﺔ )١(، ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺮة واﺣﺪة ࢭي الجﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ࢭي الحﺎﻟﺔ 
)٢(، ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺮﺗ؈ن: إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى. وࢭي 
الحﺎﻟﺔ )٣(، ﻳﺘﻜّﺮر اﻟﺘﺤﻮل ﺛﻼث ﻣﺮات: إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﺛﻢ 
إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻮل الخﺎرڊي ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗلخﻴﺼهﺎ ﻛﻤﺎ ﻳڴي:
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ....( ٤)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ + اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ....( ٥)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ + اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى + اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ + ....( ٦)
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٢٢١.
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ࢭي الحﺎﻟﺔ )٤(، ﺣﺪث اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮت 
الجﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ࢭي الحﺎﻟﺔ )٥(، ﺣﺪث اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى 
إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى، واﺳﺘﻤﺮت الجﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى. 
ࢭي الحﺎﻟﺔ )٦(، ﺣﺪث اﻟﺘﺤﻮل إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى، ﺛﻢ إڲى اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﺳﺘﻤﺮت الجﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎوبﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١.
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠهڋي :
هﻨﺎك ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮازيﺔ ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋڴى أن اﻟﺘﺤﻮل 
ﻣهﺎرة ﻟيﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋڴى ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻞ ﻣﻘﺪرة ﻟﻐﻮيﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟهﺎ وﻇﺎﺋﻔهﺎ. 
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﻮر شخْ ﺼﺎ ﻳﺘكﻠﻢ ﺑﻠهجﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻠهجﺔ اﻟﺘﻮنﺴﻴﺔ(، 
ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻮل ﻟﻴﺘكﻠﻢﱠ ﺑﻠهجﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺧﺮى )ﻣﺜﻼ اﻟﻠهجﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ(. ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ 
أهﺪاف ࢭي كّﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب. وﻗﺪ ﺗكﻮن اﻷﺳﺒﺎب هﻨﺎ ﻏ؈ﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﺜ؈ًﺮا ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤّﻮل ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى أﺧﺮى٢. وﻗﺪ أﻃﻠﻖ بﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﻮي؈ن 
ﻋڴى اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠهڋي اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪاﺧڴي لحﺪوﺛﮫ داﺧﻞ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة، وﻋڴى اﻟﺘﺤﻮل 
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى أﺧﺮى اﻟﺘﺤﻮل الخﺎرڊي٣.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٢١-٤٢١ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٢١.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘكﻠّ ﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ اﳌﺘكﻠّ ﻢ 
اﻷﺻڴي  rekaeps evitan  ﻟهﺬﻩ  اﻟﻠﻐﺔ.  ويﺮى  اﻟﺒﻌﺾ  أن  ﺳبﺐ  بﻌﺾ  هﺬﻩ 
اﻷﺧﻄﺎء  يﻌﻮد إڲى ﺗﺄﺛ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى.  ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺗﺪڤى ﺗﺪﺧﻼ  -refretni
ecne.  
ويﻌۚܣ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺸﻜﻼِت أو اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﺗﻈهﺮ ﻋﻨﺪ 
تﻌﻠّ ﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜتﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﻧّ ﻤﺎ ﻳﻜتﺴّڈﺎ دون 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﻧﻤﺎط ﻟﻐﻮيﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ُﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﺧّ ﻞ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻌﻠّ ﻤهﺎ ﻷول ﻣّﺮة، 
وهﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﻮاﺟهﮫ ﻣﺘﻌﻠّ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وإﻧّ ﻤﺎ ﻳﻮاﺟﮫ ﻣﺘﻌﻠّ ﻢ اﻟﻠﻌﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ أو 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بﻌﺪ أن رسخَ ﺖْ ࢭي ذهﻨﮫ اﻷﻧﻤﺎطُ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟ؅ﺮﻛﻴبﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوڲى أو اﻷم١.
ويﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ اﻟﻌﺼﻴڴي أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي هﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠّ ﻢ أﻧﻈﻤﺔ 
ﻟﻐﺘﮫ اﻷم وﻗﻮاﻋﺪهﺎ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ يﻌﻴﻖ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻛﺄن ﻳﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ اﻟﺼﻔﺔ 
ﻋڴى اﳌﻮﺻﻮف أو اﳌﻀﺎف إﻟﻴﮫ ﻋڴى اﳌﻀﺎف ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﮫ اﻷم٢.
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٢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴڴي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٤٢.
٣٨ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺪﺧﻞ :
ﻟﻘﺪ دﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث أن اﻟﺘﺪﺧﻞ يﺴ؈ﺮ ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى إڲى اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺿﻌﻒ، أي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌهﻴﻤﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد egaugnal tnanimod إڲى اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻗﻞ هﻴﻤﻨﺔ.
وﻻ يﻌۚܣ هﺬا أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ يﺴ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻷﻗﻮى. إﻧﮫ 
يﻌۚܣ ﻓﻘﻂ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
ࢭي اﻻﺗﺠﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ. ﻓﺈذا كﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ۂي اﻷﻗﻮى ﻟﺪى ﻓﺮد ﻣﺎ، ﻓﺄﻏﻠﺐ 
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﮫ ﺗكﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت 
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﮫ ﺗكﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى١.
اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي :
اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ  اﻟﻠﻐﻮي  هﻮ  إﺟﺮاء  دراﺳﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑ؈ن  ﻟﻐﺘ؈ن  أو  أﻛ؆ﺮ  ﳌﻌﺮﻓﺔ 
أوﺟﮫ اﻟتﺸﺎﺑﮫ وأوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴٔڈﻤﺎ ٭ڈﺪف اﻟﺘنﺒﺆ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮبﺎت اﻟۘܣ ﻳﺘﻮﻗﻊ 
أن ﻳﻮاﺟههﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻋﻨﺪ تﻌﻠﻤهﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨبﻴﺔ٢. ويﻤﻜﻦ أن ﺗتﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ 
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮيﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ )أي اﻷﺻﻮات واﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت واﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ 
واﻟﺪﻻﻟﺔ واﳌﻔﺮدات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت(٣. ويﺘﺼﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي tsartnoc citsiugnil 
اﺗﺼﺎﻻ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﳌتﺸﺎ٭ڈﺔ ﺑ؈ن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳتُ ﺘﻌﻠﻢ بﺴﺮﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ المخﺘﻠﻔﺔ ﻓﺴتُ ﺘﻌﻠﻢ 
ﺑﺒﻂء. وهﻮ ﻣﺎ يﻌﺮف ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻹﻳﺠﺎبﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠۗܣ ﻋڴى اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ. ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ 
ﻳكﻮن اﻟتﺸﺎﺑﮫ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺆدي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى تﺴهﻴﻞ 
تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳكﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴٔڈﻤﺎ، ﺗﺆدي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى إﻋﺎﻗﺔ 
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٢٩.
٢ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟڍي، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وتﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٠٠٠٢م، ص ٧٤-٨٤.
٣ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن، ﺟﺪوى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ࡩي تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ أﺑﻨﺎ٬ڈﺎ، وﻗﺎئﻊ ﻧﺪوات تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻔ؈ﺮ 
اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻜﺘﺐ اﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻲ ﻟﺪول الخﻠﻴﺞ، الجﺰء اﻟﺜﺎنﻲ، ٥٨٩١، ص ٠٨.
٤٨ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أي ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ حجﺮ ﻋ؆ﺮة 
ࢭي ﻃﺮيﻖ تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء :
ﻋّﺮف اﻟﻠﻐﻮيﻮن الخﻄﺄ ﺑﺄﻧﮫ اﻧﺤﺮاف ﻋّﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺒﻮل ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ 
اﳌﻘﺎﻳيﺲ اﻟۘܣ ﻳتﺒﻌهﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﺎلخﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي هﻮ أي ﺻﻴﻐﺔ 
ﻟﻐﻮيﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ بﺸكﻞ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ وذﻟﻚ 
لمخﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ١.
إن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء sisylana rorre هﻮ ﻣﻨهح ﻇهﺮ ࢭي اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎبﻊ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮيﻦ يﻌﻤﻞ ﻋڴى اﺳﺘﺪراك هﻔﻮات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑڴي ࢭي اﻟﻨﻈﺮ إڲى 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘܣ ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ وهﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ بﻌﺪّي يﻌﺘﻤﺪ ﻋڴى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي 
اﻟﻔﻌڴي ﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌنﺸﻮدة وﻟيﺲ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻗﺒﻠﻴﺎ٢. وٱڈﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 
اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼنﻴﻔهﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒ؈ن: اﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي )ﺧﻄﺄ ࢭي اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻹﻣﻼء 
أو اﻟكﻠﻤﺎت أو اﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻷﺻﻮات( واﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻟﺴﺒۗܣ )ﺧﻄﺄ ﻣﺮدﻩ إڲى اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوڲى أو إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﺧﻄﺄ ﺻﺪࢭي( ﻛﻤﺎ ٱڈﺘﻢ ﺑﺘﻔﺴ؈ﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء.
ويﺮى دﻋﺎة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء٣ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟيﺲ هﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ 
ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟۘܣ ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وإﻧﻤﺎ هﻨﺎك ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻸﺧﻄﺎء ۂي اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ 
١ رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، ص ٣٥.
٢ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﺘﺤﺮيﺮيﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، الخﺮﻃﻮم، 
ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ص ٥١.
٣ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وإسحﺎق ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣ؈ن، اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، اﻟﺮيﺎض، ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت- 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ٩٧٩١م، ص ١٢١.  
٥٨ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﺒﺎﻟﻎ١ والجهﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدهﺎ٢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة٣ واﻻﻓ؅ﺮاﺿﺎت 
الخﺎﻃﺌﺔ٤.
أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﺧﻞ :
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢭي ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮيﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ: ﺻﻮﺗﻴﺎ، وﺻﺮﻓﻴﺎ، وﻣﻔﺮداﺗﻴﺎ، 
وﻧﺤﻮهﺎ، ودﻻﻟﻴﺎ.
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮتﻲ ecnerefretni lacigolonohp:
ࢭي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮتﻲ ﻣﻦ ل ١ ࢭي ل ٢، ﻗﺪ ﺗﺤﺪث إﺣﺪى اﻟﻈﻮاهﺮ 
اﻵﺗﻴﺔ وۂي كﻠهﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﺧﻄﺎء ﻧﻄﻘﻴﺔ٥:
ﻧﻄﻖ ﺻﻮت ࢭي ل ٢ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ࢭي ل ١. ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﻳﻤﻴﻞ اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ إڲى - ١
ﻧﻄﻖ  /د/  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻳﻨﻄﻖ  /d/  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ  ﻣﻊ  أنّ  ﺑﻴٔڈﻤﺎ  ﺧﻼﻓﺎ 
ﺟﻮهﺮيﺎ. ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﻳﺼﻔﻮن ﺻﻮت /د/ ﺑـ /أﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ/ﺷﺪﻳﺪ/
ﻣﺠهﻮر/ﻗﻠﻘﻠﺔ/ﻣﺮﻗﻖ/٦، ﺑيﻨﻤﺎ ﻳﺼﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﻮن ﺻﻮت /d/ 
١ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ noitazilarenegrevo هﻮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟهﺪف ﺛّﻢ يﻌّﻤﻤهﺎ ﺧﻄﺄ ࢭي ﻣﻮاﺿﻊ ﻻ 
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠٕڈﺎ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة؛ ﻛﺄن ﻳﺘﻌﻠّ ﻢ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻟﻢ وۂي إلحﺎق اﻟﻮاو واﻟﻨﻮن ࢭي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ، 
واﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن ࢭي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ والجّﺮ ﻋڴى اﳌﻔﺮد، ﺛّﻢ ﻳﻄﺒﻘهﺎ ﻋڴى كﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ ﻣﺜﻞ َرُﺟﻠْﻮن.
٢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎلجهﻞ ﺑﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة snoitcirtser elur fo ecnarongi هﻮ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺘﻌﻠّ ﻢ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة ويﺴﺘنﺘﺞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ 
ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻋڴى ﺿﻮء ﺗﺠﺮبﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻛﺄن ُﻳنﺘﺞ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺟﻤﻼ ﻣﺜﻞ: ﻳﺬهﺒﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إڲى اﳌﺪرﺳﺔ أو ﻳﺬه؄ْنَ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات إڲى 
اﳌﺪرﺳﺔ؛ ﺟهﻼ ﻣﻨﮫ بﺸﺮط ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ وهﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋڴى ﻓﻌﻠﮫ. 
٣ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة selur fo noitacilppa etelpmocni هﻮ أن ﻳﺘﻌﻠّ ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ࢭي ﻟﻐﺔ اﻟهﺪف ﺛﻢ 
ﻳﻄﺒﻘهﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻛﺄن يﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻜ؆ﺮة ﻣكﺎن ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻠّ ﺔ، أو يﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن لجﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ 
اﻟﺴﺎﻟﻢ ࢭي ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ والجّﺮ.
٤ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻓ؅ﺮاﺿﺎت الخﺎﻃﺌﺔ dezisehtopyh tpecnoc eslaf هﻮ أن ﻳﻔهﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟهﺪف، 
ويﻌﺰى هﺬا أﺣﻴﺎﻧﺎ إڲى ﺳﻮء اﻟﺘﺪّرج ࢭي ﺗﺪريﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت؛ ﻛﺄن ﻳﻔهﻢ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ أن وزن ˝ ﻓﺎَﻋﻞ˝ ﻳﺪل ﻋڴى ﻣﻌۚܢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، 
وينﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ ˝ ﺳﺎﺧَ ﺮ اﻟﻘﻮم˝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ˝ َسِخﺮ َبْﻌﻀُ ُهْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌٍﺾ˝، أو يﻌﺘﻘﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن كﻠﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﻣﺜﻼ ﻣﺆﻧﺜﺔ وۂي ﻣﺬﻛﺮة. 
٥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٩٩.
٦ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺮيۗܣ، اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﺗﺪريﺴهﺎ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، ﻣﻜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ الجﺎﻣڥي، 
٦٨٩١، ص ٣٤. 
٦٨ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑـ /ﻟﺜﻮي-ﺣﻨكﻲ/اﻧﻔﺠﺎري/ﻣﺠهﻮر١. 
اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮﻧﻴﻤ؈ن ࢭي ل ٢ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ واﺣﺪا ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋڴى ل ١ وﻧﻄﻘهﻤﺎ دون - ٢
ﺗﻤﻴ؈ق. ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻖ اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ /ذ/ و/ز/ ﻛﺄٰڈﻤﺎ 
/z/  ﻣﺘﺄﺛﺮا  بﻌﺪم  اﻟﺘﻤﻴ؈ق  ﺑﻴٔڈﻤﺎ  ࢭي  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ.  وهﺬا  اﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻳﻀّﺮ 
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎهﻢ ﻷن إﺣﻼل /ذ/ ﻣﺤﻞ /ز/ أو /ز/ ﻣﺤﻞ /ذ/ يﻐّ؈ﺮ ﻣﻌۚܢ 
اﻟكﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ࢭي كﻠﻤﺔ ”ذَ ّل“ و“زّل“.
اﻋﺘﺒﺎر  ﻓﻮﻧﻴﻢ  واﺣﺪ  ࢭي  ل  ٢  ﻓﻮﻧﻴﻤ؈ن  ﻗﻴﺎﺳﺎ  ﻋڴى  ل  ١.  ﻣﺜﺎل  ذﻟﻚ، - ٣
اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠّ ﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ويﻈّﻦ /ف/ اﻟﻌﺮبﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ /f/ وأﺣﻴﺎﻧﺎ 
/v/ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋڴى وﺿﻌهﻤﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ. ويﺆدي هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ إڲى 
ﻏﺮاﺑﺔ ࢭي ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ. 
اﺳتﺒﺪال ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺻﻌﺐ ࢭي ل ٢ ﺑﻔﻮﻧﻴﻢ آﺧﺮ ࢭي ل ١. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ - ٤
اﻟﺬي  يﺴتﺒﺪل  كﻞ  /ض/  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﺑﺼﻮت  /d/  أو  /٢/l،  ﻷنّ  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ تﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰويﺪﻩ ﺑـ /d/ أو /l/ وﻻ تﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰويﺪﻩ ﺑـ /ض/.
ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻨ؄ﺮ ﻣﻦ ل ١ إڲى ل ٢. وهﺬا ﻳﺆدي إڲى ﻧﻘﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻨ؄ﺮ ﻋڴى - ٥
كﻠﻤﺎت ل ٢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌهﺎ اﻟصحﻴﺤﺔ إڲى ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏ؈ﺮ صحﻴﺤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ 
اﻟﻨﻄﻖ ﻏﺮيﺒﺎ أو ﻏ؈ﺮ ﻣﻔهﻮم.
ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ل ١ إڲى ل ٢. وهﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻳﺆدي إڲى ﻧﻄﻖ ﺟﻤﻞ ل - ٦
٢ ﺑﻄﺮيﻘﺔ تﺸﺒﮫ نﻐﻤﺔ ﺟﻤﻞ ل ١.
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮࡩي ecnerefretni lacigolohprom:
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ يﻌۚܣ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺻﺮف ل ١ ࢭي ﺻﺮف ل ٢. ﻣﺜﺎل 
١ .68 P ,9891 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG ,atrakajgoJ ,kitenoP ,onosraM
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ࡩي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﺼﻮص اﳌﻮاد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، الخﺮﻃﻮم، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻠ؈ن، ٧٠٠٢،  ص ٢٨.
٧٨ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ذﻟﻚ ﺟﻤﻊ اﻻﺳﻢ وﺗﺜنﻴﺘﮫ وﺗﺄﻧيﺜﮫ وتﻌﺮيﻔﮫ وﺗﺼﻐ؈ﺮﻩ وﺗﺤﻮيﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺎض 
إڲى ﻣﻀﺎرع إڲى أﻣﺮ وﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮاﺑﻖ sexfierp وﻧﻈﺎم اﻟﻠﻮاﺣﻖ 
sexﬃus وﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺧﻞ sexfini وﻧﻈﺎم اﻟﺰواﺋﺪsexﬃa. ٣ 
واﳌﺜﺎل ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮࢭي هﻮ ﻗﻮل بﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ˝ اﺛﻨ؈ن ﻛﺘﺎب واﺛنﺘ؈ن ﻛﺮاﺳﺔ˝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎن وﻛﺮﺳﺘﺎن 
ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐْڈﻢ اﻷم اﻟۘܣ ﻻ تﻌﺮف ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﺜنﻴﺔ، وﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟهﻢ ˝أَﺻڴّ ي ࡩي 
اﳌَْسِجِﺪ اﳌَْسِجِﺪ اﻟﻜَ ﺜْ؈ِﺮ˝ ﺑﺘﻜﺮيﺮ كﻠﻤﺔ ˝ اﳌسجﺪ ˝ ﻣﺘﺄﺛﺮيﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﻟﻐْڈﻢ ࢭي 
الجﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘغۜܣ ﺗﻜﺮيﺮ اﻟكﻠﻤﺔ ﻣﺮﺗ؈ن.
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﻔﺮداتﻲ ecnerefretni lacixel:
هﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ كﻠﻤﺔ ﻣﻦ ل ١ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ٢. وأﻛ؆ﺮ أﻧﻮاع اﻟكﻠﻤﺎت 
ﺗﺪﺧﻼ اﻷﺳﻤﺎء، ﺛﻢ اﻷﻓﻌﺎل، ﺛﻢ اﻟﺼﻔﺎت، ﺛﻢ اﻷﺣﻮال، ﺛﻢ ﺣﺮوف الجﺮ، ﺛﻢ 
ﺣﺮوف اﻟﺘعجﺐ، ﺛﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وأدوات اﻟﺘﻌﺮيﻒ واﻟﺘﻨﻜ؈ﺮ٤. وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل 
بﻌﺾ  اﻟﻄﻼب  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ˝ﺟﺌْ ﺖُ  َﺣِﺪْﻳﺜً ﺎ 
رﻛﺒﺖُ ﻣﻮبﻴﻞ َﻣَﻊ زُ َﻣﻼِئﻲ˝
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي ecnerefretni citcatnys:
ࢭي اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗيﺐ اﻟكﻠﻤﺎت الخﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ١ ࢭي 
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗيﺐ اﻟكﻠﻤﺎت الخﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ٢، أي ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ ل ١ ࢭي ﻧﺤﻮ ل ٥٢. 
وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل بﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
˝اﳌَﺪْ َرَﺳﺘﺎِن بَ ِﻌْﻴﺪَ ة واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺠﺪّ ˝ بﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ࢭي الجﻤﻠﺔ 
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٠١.
٤ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٠١.
٥ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٠١.
٨٨ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑ؈ن اﳌﺒﺘﺪأ والخ؄ﺮ ࢭي الجنﺲ واﻟﻌﺪد ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐْڈﻢ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ. 
وﻣﺜﻞ  ﻗﻮﻟهﻢ  ˝اﻟﻜﺘﺎب  هَ ﺬا  ﺟﺪﻳﺪ˝  ﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻮل  ˝هﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﺪﻳﺪ˝ 
ﻣﺘﺄﺛﺮيﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺮﺗيﺐ اﻟكﻠﻤﺎت ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ.
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﻻڲي ecnerefretni citnames:
هﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ل ١ ࢭي ل ٢ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ تﻐﻴ؈ﺮ ﻣﻌۚܢ اﻟكﻠﻤﺔ ࢭي ل ٢ ﺑﺈﻟﺒﺎﺳهﺎ 
ﻣﻌۚܢ ﻧﻈ؈ﺮهﺎ ࢭي ل ١. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ roofl tsrfi اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻗﺪ يﻌﻄٕڈﺎ اﻟﻌﺮبﻲ ﻣﻌۚܢ 
)اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول( اﻟﻌﺮبﻴﺔ، أي دون اﺣتﺴﺎب اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرعۜܣ١. وﻣﺜﻞ ˝اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻮيﺔ˝ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ ﻗﺪ يﻌﻄٕڈﺎ اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ ﻣﻌۚܢ ”hayiwanast hasardam“ 
ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌۚܢ ”اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ“ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، 
وﻣﺜﻞ ﻗﻮل بﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ”تﺸ؈ﺮ 
إْﺑَﺮةُ اﻟﺴﱠ ﺎﻋَ ِﺔ إڲَ ى اﻟّﺮﻗْ ِﻢ اﻟﺘﺎِﺳﻊ˝ ﺣﻴﺚ ﻳ؅ﺮﺟﻤﻮن كﻠﻤﺔ maj muraj إڲى ”إْﺑﺮة 
اﻟﺴﺎﻋﺔ“ ﻣﻊ أن اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل ﻟهﺬا اﳌﻌۚܢ ”َﻋﻘَ ﺎِرب اﻟﺴﱠ ﺎَﻋﺔ“.
اﻟﺘﺪﺧﻞ الحﺮكﻲ ecnerefretni citsiugnilarap:
هﻮ أن يﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮد وهﻮ ﻳﺘكﻠﻢ ل ٢ ﺣﺮكﺎت وإﺷﺎرات اﻋﺘﺎد أهﻞ ل ١ 
ﻋڴى اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، وۂي ﺣﺮكﺎت وإﺷﺎرات ﻏ؈ﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى أهﻞ ل ٢٢. 
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎࡩي ecnerefretni larutluc:
هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ١ ࢭي ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮد وهﻮ ﻳﺘكﻠﻢ ل ٢. 
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺘكﻠﻢ ﻛﻼﻣﮫ ࢭي ل ٢ ﻗﻴﻤﺎ وأﻓكﺎرا وأﻣﺜﺎﻻ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٠١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٠١.
٩٨ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ل ١١. وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ لجﻮء اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن إڲى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ˝ ﻗﺪْ 
ﺎر˝ ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘܣ ﻗﺪ ﻓﺎﺗَ ﺖْ ﻣ؅ﺮﺟﻤ؈ن ﺣﺮﻓﻴﺎ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ”-tek
َ
ﻓﺎتَ اﻟِﻘﻄ
aterek nalaggni“ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻣﻊ أنّ اﻟﻌﺮب ﻟﺪٱڈﻢ تﻌﺒ؈ﺮ ﺧﺎص ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
ﻋڴى هﺬا اﳌﻌۚܢ وهﻮ ”ﻗَ ﺪْ ﺳﺒﻖَ اﻟﺴﱠ ْﻴﻒ اﻟَﻌﺬل“.
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ :
هﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ࢭي ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. 
ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳڴي٢:
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌهﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ. إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮد أن ﻳ؅ﺮﺟﻢ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى - ١
إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن هﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى 
إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺿﻐﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﻜﺮ. إذا اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺮد إڲى ﺗكﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ - ٢
أن ﻳﻜﺘﻤﻞ تﻌﻠﻤﮫ ﻟهﺎ، ﻓﺈن هﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺠ؄ﺮﻩ ﻻ ﺷﻌﻮريﺎ ﻋڴى اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى.
ﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚْ بﻌﺪُ رﺻﻴﺪا كﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن - ٣
ّ
ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﻴﺐ. إذا كﺎن اﻟﻔﺮد ﳌـــ
اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋڴى صحﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن 
إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳيﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ.
إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻧﮫ كﻠﻤﺎ اتﺴﻊ اﻟﻔﺮق - ٤
ﺑ؈ن درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ودرﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، زاد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ.
ﻣكﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ. إذا ﺗﻘﺎربﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن، - ٥
ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ يﺴ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﳌكﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ إڲى 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٠١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٠١-٣٠١.
٠٩ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ذات اﳌكﺎﻧﺔ اﻷدنﻰ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. إذا كﺎن اﻟﻔﺮد ﻏ؈ﺮ راﻏﺐ ࢭي تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - ٦
ﻟﺴبﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻀﻄﺮ إڲى تﻌﻠﻤهﺎ ﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻨﻴﺔ وكﺎن ࢭي 
ِ ي ﻋٔڈﺎ ﻷﻧﮫ يﻌﺘ؄ﺮهﺎ رﻣﺰا 
ّ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻣﺘﻤﺴكﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ويﺨآۜܢ اﻟﺘﺨڴ
ﻟﻜﺮاﻣﺘﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ وأﺻﻠﮫ وﺗﺮاﺛﮫ، ࢭي هﺬﻩ الحﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻩ ﻳﻘﺎوم تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺮاﻩ ﻳﺒﺎﻟﻎ ࢭي إﺑﺮاز ﺗﺄﺛ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻻﺷﻌﻮريﺎ.
ﺣﺪود ﻧﻈﺮيﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ:
أﻛ؆ﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ࢭي اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻨ؄ﺮ وﺧﺎﺻﺔ - ١
إذا كﺎن تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ࢭي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
إن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻗﺪ دل ﻋڴى أن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ - ٢
اﻷوڲى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗ؅ﺮاوح ﺑ؈ن ٨٪ - ٢١٪ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وب؈ن ٨٪ - ٣٢٪ 
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐ؈ن.
هﻨﺎك تﺸﺎﺑﮫ ﻛﺒ؈ﺮ ﺑ؈ن اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘܣ ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤْﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ كﻠﻐﺔ - ٣
أﺟﻨبﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟۘܣ ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ كﻠﻐﺔ أوڲى، اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮيﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ.
١٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﻻ ﻏﺮو ࢭي أن اﻟﻠﻐﺎت ﻻ تﺴ؈ﺮ ࢭي ﺣﻴﺎٮڈﺎ ﻋڴى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺼﺪﻓﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، وﻻ 
تﺴ؈ﺮ ࢭي ﺗﻨﻘﻠهﺎ ﻋڴى أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺤﻜﻤهﺎ ࢭي هﺬﻩ كﻠهﺎ ﻗﻮاﻧ؈ن، 
ﺗكﺎد ﺗﺮࢮى إڲى ﻣكﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺛﺒﺎﺗﺎ وﻗﻮةً ، وﻣهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﻮي 
اﻻﺟﺘﻤﺎڤي هﻮ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋڴى هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن وﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓٕڈﺎ.
واﻟﻠﻐﺔ كﺎﺋﻦ ڌي، ﻓﻬܣ ﺗﺤﻴﺎ ﻋڴى أﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘكﻠﻤ؈ن ٭ڈﺎ، ﺗﺘﻄﻮر وﺗﺘﻐّ؈ﺮ ﺑﻔﻌﻞ 
اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻮر اﻟكﺎﺋﻦ اﻟڍّي ويﺘﻐّ؈ﺮ وۂي ﺗﻤﻴﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ إڲى اﻟﺘﻐّ؈ﺮ، وࢭي ذﻟﻚ 
ﻗﺎل ﻣﺎريﻮبﺎي: ˝إن اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻄﺒﻴڥي ﻟﻠﻐﺔ هﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻳﺒﻌﺪهﺎ ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ، ﻓﻬܣ 
ﺗﻤﻴﻞ إڲى اﻟﺘﻐّ؈ﺮ، ﺳﻮاء ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ أو ﻋ؄ﺮ اﳌكﺎن، إڲى الحﺪ اﻟﺬي ﻻ ﺗُ ْﻮِﻗﻒ ﺗﻴﺎرﻩ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ الجﺎذﺑﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺮﻛﺰ... وهﺬﻩ الخﺎﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﺔ ﻟﻠﻐﺔ تﺸكﻞ اﻷﺳﺎس ࢭي 
كﻞ تﻐﻴ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي˝١.
وﻗﺪ أﻛﺪ أوﳌﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ: ˝ اﻟﻠﻐﺔ ﻟيﺴﺖ ﺟﺎﻣﺪة أو ﺳﺎﻛﻨﺔ، ﺑﺤﺎل ﻣﻦ 
اﻷﺣﻮال، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ ﺗَ ﻘﺪﱡ ﻣهﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﺑﻄﻴﺌﺎ ࢭي بﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻓﺎﻷﺻﻮات 
واﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ  واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻨﺤﻮيﺔ  وﺻﻴﻎ  اﻟكﻠﻤﺎت  وﻣﻌﺎﻧٕڈﺎ  ﻣﻌﺮﺿﺔ  كﻠهﺎ  ﻟﻠﺘﻐّ؈ﺮ 
واﻟﺘﻄّﻮر˝٢.
١ ﻣﺎريﻮبﺎي، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻃﺮبﻠﺲ ﻟﻴبﻴﺎ، ٣٧٩١، ص ١٧.
٢ أوﳌﺎن، دور اﻟكﻠﻤﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻤﺎل بﺸﺮ، اﻟﻘﺎهﺮة، ص ٦٥١.
٢٩ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي هﻮ أي تﻐ؈ﱡ ﺮ ﻳﺼيﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أو 
ﺧﺎرﺟﻴﺔ١، أو هﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻇﺎهﺮة ﻟﻐﻮيﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إڲى ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى أو ﺣﻠﻮل ﻇﺎهﺮة 
ﻟﻐﻮيﺔ ﻣﺤﻞ ﻇﺎهﺮة ﻟﻐﻮيﺔ أﺧﺮى ࢭي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎريﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ٢. 
وﺗﺰداد ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي ࢭي ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﺎزدﻳﺎد اﻧتﺸﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺑ؈ن ﻏ؈ﺮ أهﻠهﺎ، 
وبﺎزدﻳﺎد ﻋﺪد اﳌﺘكﻠﻤ؈ن ٭ڈﺎ وﺗﻨﻮﻋهﻢ؛ ﻷن اﻧتﺸﺎرهﻢ ࢭي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺘﻚّ ﻓٕڈﺎ ﺑﻠﻐﺎت 
أﺧﺮى ﻳﺠﻌﻠهﺎ ﺗﻔﻘﺪ بﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ الخﻔﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ. واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى 
ﻳﺆدي ٭ڈﺎ إڲى اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺴﺮيﻊ. ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑ؈ن llahS I و lliW I ﻣﺜﻼ ﻟﻢ يﻌﺪ ﻟﮫ 
وﺟﻮد ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻵن ࢭي أﻣﺮيكﺎ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل اﻵن إﻻ: lliW I. 
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ كﻠﻤﺔ ˝ذﻳﻞ˝ ࢭي اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ وكﻠﻤﺔ ˝دﻳﻞ˝ 
ࢭي اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ. ﻧﺠﺪ أن اﻟﺬال ࢭي اﻷوڲى ﻳﻘﺎﺑﻠهﺎ اﻟﺪال ࢭي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﻴﺎء ࢭي اﻷوڲى 
ِ ﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ّ
ﻳﻘﺎﺑﻠهﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ الحﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮيﻠﺔ ࢭي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻓﺎﻟكﻠﻤﺔ اﻷوڲى ﺗﻤﺜ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ واﻟكﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى، وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ تﻐّ؈ﺮ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑ؈ن اﳌﺮﺣﻠﺘ؈ن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي. ﻛﺬﻟﻚ ࢭي اﻟﻠهجﺎت اﳌﺼﺮيﺔ ﻣﺜﻼ، 
ﻋﻨﺪﻣﺎ أردﻧﺎ أن نﻌ؄ِّ ﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻘﻮل: ˝ َﺣﻨَ ﺬْ هَ ﺐ، َﺣﻨَ ﺨْ ُﺮج˝ ﻋڴى ﺣ؈ن 
ࢭي اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻧﻘﻮل: ˝ ﺳﻨﺬهﺐ، ﺳﻨﺨﺮج˝.٣
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي 
ﻋڴى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن اﻟﻠﻐﻮي؈ن اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻐّ؈ﺮات اﻟۘܣ 
ﻃﺮأت ﻋڴى اﻟﻠﻐﺎت إﻻ أٰڈﻢ ﻟﻢ ﻳﻔلحﻮا ࢭي إﻋﻄﺎء اﻷﺳﺒﺎب اﻟۘܣ أدت إﻟٕڈﺎ، ويﻌﺘﻘﺪ 
اﻟﺒﻌﺾ أن هﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻟﻐﺔ ࢭي أﺧﺮى، أو أن اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻧﺎبﻊ ﻣﻦ 
١ .551 P.1991 ,nabiL ud eriarbiL ,turieB ,scitsiugniL laciteroehT fo yranoitciD A ,iluhK-lA ilA dammahuM
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰيﺰ، ﻣﺪﺧﻞ إڲى اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮبﻲ، ٨٨٩١، ص ٥١١.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥١١.
٣٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻣ؅قاج ﺑ؈ن اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﺣﺘكﺎك ﺑ؈ن الحﻀﺎرات، وﻗﺪ ﻳكﻮن اﻟﺘﻐّ؈ﺮ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﻋﻦ 
هجﺮات ﺳكﺎﻧﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ أو ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎريﺔ أو ﻏﺰوات ﺣﺮبﻴﺔ.
أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻬܣ داﺧﻠﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﻮاﺋﺐ 
أو أﻟﻔﺎظ ﻏ؈ﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻓﺘﺠﺮي ﻣﺤﺎوﻻت ﻹزاﻟْڈﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى أن ﻓﺌﺎت ﻣﻦ 
الجﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ࢭي ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ࢭي اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻔﺎظ أﺟﻨبﻴﺔ 
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻏﺮيﺒﺔ، ﻓﻴنﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ٮڈﺬﻳﺐ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ يﺴﺎﻋﺪ ﻋڴى 
اﻧتﺸﺎرهﺎ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻧتﺸﺎر كﻠﻤﺎت ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروبﻴﺔ ﻣﺜﻞ: 
˝ﻣﻮدة˝، ˝ إﻧ؅ﺮﻧﺖ˝، ˝ ه؈ﺮﺳ؄ﺮي˝، ˝ ﻣﻮدﻳﻞ˝، ˝ ﺑﻮﺗﻴﻚ˝، ˝ ﻓﻴﺪﻳﻮ˝ وﻏ؈ﺮهﺎ.
ويﻌﺪّ اﻟﻘﻴﺎس أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋيﺴﺔ ࢭي إﺣﺪاث اﻟﺘﻐ؈ﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، 
وﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋڴى اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺎ نﺸﺎهﺪﻩ ࢭي ﻟﻐﺔ اﻷﻃﻔﺎل، ﻓهﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن 
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ كﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ نﺴﻤﻊ ٭ڈﺎ أو ﻧﻨﻄﻖ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺠﺪ ﻋڴى ﺳبﻴﻞ 
اﳌﺜﺎل أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮبﻲ ﻳ؇قع إڲى إﺿﺎﻓﺔ – ات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ الجﻤﻊ ﺑﺼﺮف 
اﻟﻨﻈﺮ إن كﺎن اﳌﻔﺮد ﻳﺠﻤﻊ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ –ات أم ﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺘﺎح – ﻣﻔﺘﺎﺣﺎت، كﻠﺐ 
– كﻠﺒﺎت، ﻗﻠﻢ – ﻗﻠﻤﺎت. وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إڲى هﺬا اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻧﻈﺮة أﻛ؆ﺮ ﺗﻤﻌﻨﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ 
أﻧﮫ كﺎن ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﺑﻤﻌۚܢ أن اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻃﺮأ ࢭي ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻋڴى كﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺛﻢ ﺷﺎع 
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋڴى كﻠﻤﺎت أﺧﺮى.
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻷﺧﺮى اﳌﻴﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﺳﺎﺋﺮ اﻟبﺸﺮ ﺻﻮب ﺑﺬل 
الجهﺪ اﻷﻗﻞ واﻻﺗﺼﺎل اﻷوضح، وﻃﺒﻘﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻔّﺴﺮ ﺣﺬف بﻌﺾ 
اﻷﺻﻮات أو إدﻏﺎﻣهﺎ، ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل نﺸﺎهﺪ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻗﻠﺐ اﻟهﻤﺰة إڲى 
ﺻﺎﺋﺖ ﻛﻤﺎ ࢭي اﻟكﻠﻤﺎت ﺑﺌﺮ، ﻓﺄس، ﻓﺄر، ﻛﺄس، واﻟۘܣ أﺻﺒﺤﺖ ﺑ؈ﺮ، ﻓﺎس، ﻓﺎر، 
كﺎس ﻋڴى اﻟﺘﻮاڲي.  
ورأى ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ ࢭي هﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻳكﻮن 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لجﻮاﻧﺐ ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻹنﺴﺎنﻲ، وﻗﺪ ﻳنﺘﺞ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻘﺎࢭي، 
٤٩ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻤﺪن، واﻟﺘﺼنﻴﻊ، وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻤﺘﻐ؈ﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وذﻟﻚ ﻷن 
اﻟﻠﻐﺔ ﻟهﺎ ارﺗﺒﺎﻃهﺎ اﻟﻘﻮيﺔ ﺑﺎلمجﺘﻤﻊ، ﻓكﻞ تﻐ؈ﺮ وﺗﻄﻮر ﻳﺤﺪث ﻳ؅ﺮدد ﺻﺪاﻩ ࢭي أداة 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ. وكﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ الحﻴﺎة ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﺮك ﻟتﺴﺘﻮﻋﺐ كﻞ ﻣﻈﺎهﺮ 
الحﻴﺎة الجﺪﻳﺪة، ويكﻮن أﻣﺎﻣهﺎ ﺣﻴنﺌﺬ ﺳبﻴﻼن: إﻣﺎ المحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴى اﻷﻟﻔﺎظ 
اﳌﻮروﺛﺔ ﻣﻊ اﻛتﺴﺎ٭ڈﺎ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻦ ذﻟﻚ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي اﻟﻌﺼﺮ 
الحﺪﻳﺚ: اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﺪﺑﺎﺑﺔ واﻟﺜﻼﺟﺔ واﻟهﺎﺗﻒ واﻟﻘﺎﻃﺮة واﳌﺪﻓﻊ ... 
إلخ. وإﻣﺎ أن تﺴﺘﻌ؈ﺮ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﻄﻠﻖ ﻋڴى اﳌﺒﺘﻜﺮات الجﺪﻳﺪة 
كﺎﻟﺮادﻳﻮ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﻟﺴﻮبﺮﻣﺎرﻛﺖ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰيﻮن ...إلخ١. 
أﻧﻮاع اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي
ﻳلحﻖ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻠﻐﻮي أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ كﻠهﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﺼيﺐ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺼﻮتﻲ ﺑﺮﻣﺘﮫ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﮫ، وﻗﺪ ﻳﺼيﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮࢭي واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي وﻗﺪ 
ﻳﻘﻊ ࢭي دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وࢭي اﳌﻔﺮدات.
١.       اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﻮتﻲ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﻮتﻲ هﻮ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ࢭي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت اﳌﻔﺮد 
أو الحﺮﻛﺔ، وهﺬا اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻏ؈ﺮ ﺷﻌﻮري أي أﻧﮫ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ﻏ؈ﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪ وﻻ دﺧﻞ ﻓﻴﮫ 
ﻟﻺرادة اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ، وهﻮ ﺑﻄۛﺊ الحﺪوث إذ ﻗﺪ يﺴﺘﻐﺮق آﻻف اﻟﺴﻨ؈ن أو ﻣﺌﺎت 
اﻟﺴﻨ؈ن وﻣﺤﺪوٌد ﺑﻤكﺎن ﻣﻌ؈ﱠ ن؛ ﻷنّ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﻮتﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮهﺎ ﻋڴى 
ﺑيﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ تﻐ؈ﺮ ﺻﻮتﻲ لحﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋڴى ﺻﻮرة 
واﺣﺪة. ويﺘﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺷكﺎل اﻵﺗﻴﺔ أو ﺑﺄﻛ؆ﺮ ﻣﻦ ﺷكﻞ واﺣﺪ.
اﺧﺘﻔﺎء  أﺻﻮات  ﻗﺪﻳﻤﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻠﻐﺔ٢.  وﻣﻦ  أﻣﺜﻠﺔ  ذﻟﻚ،  اﻟﺘﻐ؈ﺮ أ- 
اﻟﺼﻮتﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ࢭي بﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮبﻴﺔ. إن ﺻﻮت اﻟﻀﺎد 
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي، اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٥٩٩١ص ٩٩١.
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺻﻮيلح، دار اﻟﻔﻼح، ص ٥٥١.
٥٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔهﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء أﻗﻞ ﺷﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ٭ڈﺎ اﻟﻌﺮب اﻵن، 
أي أن اﻟﻌﻀﻮيﻦ اﳌﺘﺼﻠ؈ن ﻳﻨﻔﺼﻼن اﻧﻔﺼﺎﻻ ﺑﻄﻴﺌﺎ نﺴبﻴﺎ، ﺑيﻨﻤﺎ 
ࢭي اﻟﻨﻄﻖ الحﺪﻳﺚ ﻳكﻮن اﻧﻔﺼﺎﻻ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ، ﻓﻴﺨﺮج اﻟهﻮاء ﻣﻨﻔﺠﺮا 
بﺸﺪّ ة١. 
ﺗﺤﻮل ﺻﻮت إڲى ﺻﻮت آﺧﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ࢭي ﺑﻴئﺘﮫ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ٢. ب- 
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮيﺔ ﻗﺪ تﻐّ؈ﺮ ﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻟﺼﻮتﻲ تﻐ؈ﺮا 
ﻛﺒ؈ﺮا ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠْڈﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮتﻲ ﻟﻠﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻔﺼڍى. ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪتْ 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮيﺔ ﻓﻮﻧﻴﻢ /ث/ وﺣّﻞ ﻣﺤﻠّ ﮫ ﻓﻮﻧﻴﻢ /ت/ ࢭي أﻏﻠﺐ 
اﻟكﻠﻤﺎت، ﻣٔڈﺎ: ˝ﺛﻤﻦ˝ ﺻﺎر ˝ﺗﻤﻦ˝، و˝ﺛﻮم˝ ﺻﺎر ˝ﺗﻮم˝، و˝ﺛﻼﺛﺔ˝ 
ﺻﺎر ˝ ﺗﻼﺗﺔ˝. وﻓﻮﻧﻴﻢ /ذ/ ࢭي اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮيﺔ تﻐّ؈ﺮ إڲى /د/، ﻓكﻠﻤﺔ 
اﻟﺬﺋﺐ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪﻳﺐ وكﻠﻤﺔ ذﻳﻞ تﻐ؈ﺮت إڲى دﻳﻞ. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
ﻓﻮﻧﻴﻢ /ظ/ ﻓٕڈﺎ تﻐ؈ﺮ إڲى /ض/ ويﻘﻮل اﳌﺼﺮي اﻟﻀّﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
اﻟﻈّﻞ.
اﺳﺘﺤﺪاث أﺻﻮات ﺟﺪﻳﺪة ࢭي اﻟﻠﻐﺔ٣، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺻﻮت الجﻴﻢ ت- 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ࢭي اﻟﻠهجﺎت الحﺪﻳﺜﺔ، ﻗﺪ أﺻﺒﺢ كﺎﻓﺎ ﻣﺠهﻮرة ﺗﻨﻄﻖ 
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻖ ﻣﻊ إﻋﻤﺎل اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ࢭي ﻧﻄﻖ أهﻞ اﻟﻘﺎهﺮة، ﻛﻤﺎ 
ﺗﻄّﻮر ࢭي ﻧﻄﻖ أهﻞ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ إڲى دال أﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺜﻮيﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﺨﺮﺟﮫ إڲى اﻷﻣﺎم٤. 
 
١ ﻣﻨﺎف ﻣهﺪي ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮيﺔ، ﺑ؈ﺮوت، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ٨٩٩١، ص ٤٦.
٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٥١.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ.
٤ ﻣﻨﺎف ﻣهﺪي ﻣﺤﻤﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٧.
٦٩ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٢.       اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﺮࡩي 
هﻮ  اﻟﺘﻐ؈ﺮ  اﻟﺬي  ﻳﻘﻊ  ࢭي  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟكﻠﻤﺔ،  وﻣﻦ  أﻣﺜﻠﺘﮫ:  اﺳﻢ  اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ”ﻗﺮأ“ هﻮ ”ﻗﺎرئ“ وﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮيﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ”ُﻣﻘﺮئ“. وﻛﺬﻟﻚ إن 
اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺟﻮف ”دان“ هﻮ ”َﻣﺪْﻳﻦ“ ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮيﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن 
”ﻣﺪُﻳْﻮن“.  ويﺸﻴﻊ  اﺳﺘﺨﺪام  كﻠﻤﺔ  ”َﻣْﺒَﻮﻟﺔ“  ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  ﻋڴى  اﳌكﺎن  المخﺼﺺ 
ﻟكﻲ ﻳﺒﻮل ﻓﻴﮫ اﻟشخﺺ ﺧﺎرج اﳌ؇قل، وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﻢ اﳌكﺎن ࢭي اﻟﻔﻌﻞ ”ﺑﺎل“ 
ۂي ”َﻣَﺒﺎﻟﺔ“. وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ”اﺳِﺘْبَﻴﺎن“ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮيﻦ ﺑﻤﻌۚܢ اﺳﺘﻄﻼع 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺻﻴﻐﺔ هﺬا اﳌﺼﺪر ﻳﻨﻜﺮهﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﻮن؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ ”اﺳتَ ْﺒَ؈ن“ –
وﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﮫ- ﻳﻨﻘﻠﻮن ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ: اﻟﻴﺎء، وۂي اﻟﻔﺘﺤﺔ إڲى الحﺮف اﻟصحﻴﺢ 
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﮫ، ﻓﺘﺼ؈ﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ ۂي: اﺳتَ َﺒﺎن، وﻣﺼﺪرهﺎ: اْﺳـِتَﺒﺎﻧَ ﺔ.
وﻣﻦ أﺷكﺎل اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﺮࢭي ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ۂي اﻵتﻲ:


























ﻳﻜْ ِﺴُﺐ؛ ﻷٰڈﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿَ َﺮَب َﻳﻀ
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو اﻹﻗﻼل أو اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺎ. . ٢
ﻓﻘﺪ ﺷﺎع ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻵن اﺳﺘﻌﻤﺎل وزن ﻓَ ْﻌﻠﻠَ ﺔ ࢭي كﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ 
ﻧَ ْﺠـﻠَ ﺰة  )أي  اﻟﺘﺤﻮيﻞ  إڲى  اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ(  وﺧَ ْصخَ َﺼﺔ  )أي  اﻟﺘﺤﻮيﻞ 
إڲى اﻟﻘﻄﺎع الخﺎص( وﻓـْﺴـﻔَ َﺴﺔ )أي اﻟﺘﺤﻮيﻞ ﻣﻦ ﺑﻼد ﻛﺒ؈ﺮة إڲى 
دويﻼت ﺻﻐ؈ﺮة( وَﻋْﺼَﺮﻧﺔ )أي ﺟﻌﻞ اﻟآۜܣء ﻣﻌﺎﺻﺮا(. وﺷﺎع أﻳﻀﺎ 
٧٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻵن  اﺳﺘﻌﻤﺎل  وزن  ﻓَ ْﻴَﻌﻠﺔ  وﻓَ ْﻮَﻋﻠﺔ  ࢭي  كﻠﻤﺎت  ﻣﺜﻞ  هْﻴكﻠﺔ  ﻣﻦ 
الحﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ )هـ ك ل(. وﻗﺪ اﺷﺘّﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ: اﻟهﻴكﻞ، ﻋڴى 
ﺟﻮاز  اﻻﺷﺘﻘﺎق  ﻣﻦ  أﺳﻤﺎء  اﻷﻋﻴﺎن  واﻟَﻌْﻮﳌﺔ  والخَ ْﻮَﺻَﺼﺔ  )أي 
اﻟﺘﺤﻮيﻞ إڲى اﻟﻘﻄﺎع الخﺎص( واﻟﻘَ ْﻮﻟﺒﺔ )أي ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻟﺐ(.
ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺼﺎدر المجﻤﻮﻋﺔ. وﻗﺪ ذهﺐ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ . ٣
إڲى أن اﳌﺼﺎدر اﻟۘܣ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺪد أو اﻟﻨﻮع ﻻ ﺗُ ﺜـۚﱠ ܢ وﻻ 
ﺗُ ﺠﻤﻊ، ﺑﺨﻼف اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴى اﻟﻌﺪد؛ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋڴى ﺟﻮاز 
ﺗﺜنﻴْڈﺎ وﺟﻤﻌهﺎ. أﻣﺎ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴى اﻟﻨﻮع ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﮫ. 
واﺗﺨﺬ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻗﺮارا ﺑﺠﻮازﻩ، وﻧﺺ اﻟﻘﺮار: ˝ﻳﺤﻮز 
ﺟﻤﻊ اﳌﺼﺪر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮫ˝١. وﻣﻦ اﳌﺼﺎدر المجﻤﻮﻋﺔ 
ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮيﻦ اﻟۘܣ ﺗﺪﺧﻞ ࢭي ﻗﺮار المجﻤﻊ الخﺎص ﺑﺈﺟﺎزٮڈﺎ ﻣﺜﻞ: 
ﺗﺠﻠّ ﻴﺎت،  واﻟﺘﺤﻴﱡ ـﺰات،  واﻟﺘﻨﻮيﻌﺎت،  وﺗﻮﺟﱡ هﺎت،  واﻟﺘﺤﺪّ ﻳﺎت، 
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت، واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت، واﺟْڈﺎدات، وﺗﺨﺼﻴﺼﺎت، وﺗﻤﺪﻳﺪات 
وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
ﺟﻮاز  ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ  اﳌﺼﺪر  اﻟﺼﻨﺎڤي،  وكﺎن  ﻗﺮار  المجﻤﻊ:  ˝إذا  أريﺪ . ٤
ﺻﻨﻊ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ كﻠﻤﺔ ﻳﺰاد ﻋﻠٕڈﺎ ﻳﺎء اﻟنﺴﺐ واﻟﺘﺎء˝٢ كﺎﳌﺜﺎﻟﻴﺔ 
واﻟﺮوﻣﺎنﺴﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋڴى 
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻌﺮب، ﻣﺜﻞ الجﺎهﻠﻴﺔ واﻷﻋﺮاﺑﻴﺔ واﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ واﻷﻟﻮهﻴﺔ. 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ۂي آﻟﻴﺔ، وﻣﺤﺪودّﻳﺔ، والمحﺴﻮبﻴﺔ، 
واﻟﺸﻔﺎﻓّﻴﺔ،  وإﺷكﺎﻟﻴﺔ،  وِﻣﺼﺪاِﻗّﻴﺔ،  واﳌَﺮﺟﻌّﻴﺔ،  واﻟ؅ﺮاﻛﻤّﻴﺔ، 
واﳌﺴﺘـﻘﺒﻠﻴﱠ ﺔ، واﻟﻌﻘﻼﻧّﻴﺔ، واﻻﺗّ كﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗُ ﺠﻤﻊ هﺬﻩ اﳌﺼﺎدر 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭي ﻣﺜﻞ ﺟﺪﻟﻴﺎت، والمحﻠﻴﺎت، وأﺧﻼﻗﻴﺎت، وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت، 
١ وﻓﺎء كﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﺪ، ﺑﺤﻮث ࡩي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ٣٠٠٢، ص ٨٤١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٥١.
٨٩ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت. 
ﺷﻴﻮع اﻟنﺴﺐ ﻋڴى ﻏ؈ﺮ ﻗﻴﺎس إڲى بﻌﺾ اﻟكﻠﻤﺎت ﻛﻤﺎ ࢭي اﻟنﺴﺐ . ٥
إڲى ﺑنﻴﺔ، وﺣﻴﺎة، ودوﻟﺔ، وﺳﻠﻄﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ، ٰو ڈﻀﺔ، ﻓﻴﻘﺎل: ﺑنﻴﻮي 
)واﻷﺻﻞ  ﺑﻨّۛܣ(،  وﺣﻴﺎﺗّﻴﺔ  )واﻷﺻﻞ  ﺣﻴﻮّي(،  ودوﻟّۘܣ  )واﻷﺻﻞ 
دوڲّي(،  وﺳﻠﻄﻮّي  )واﻷﺻﻞ  ﺳﻠﻄّﻲ(،  وﺗﻨﻤﻮّي  )واﻷﺻﻞ  ﺗﻨمّܣ(، 
ٰو ڈﻀﻮّي )واﻷﺻﻞ ٰڈغّۜܣ(. وﻣﺜﻠﮫ اﻟنﺴﺐ إڲى ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻜﺴ؈ﺮ ࢭي 
كﻠﻤﺔ  وﺛَ ﺎﺋﻘّﻲ  )واﻷﺻﻞ  وﺛﻴﻘّﻲ(،  وهﺬا  ﻳﺨﺎﻟﻒ  ﻣﺎ  ﻗّﺮرﻩ  اﻟﻨﺤﺎة 
اﻟﻘﺪاﻣﻰ ࢭي ﻗﺎﻋﺪة اﻟنﺴﺐ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺳيﺒﻮيﮫ: ˝اﻋﻠﻢ أﻧﻚ إذا 
أﺿﻔﺖَ إڲى ﺟﻤﻴﻊ أﺑﺪا، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻮﻗﻊ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋڴى واﺣﺪﻩ اﻟﺬي 
ﻛّﺴﺮ ﻟﮫ...وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ أﺿﻔْ ﺖ إڲى اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻗﻠﺖَ : ﻣسجﺪّي ˝ ١.  
ﻛ؆ﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎر اﻷواﺋڴي وﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ . ٦
ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم، ﻓﻴﻘﺎل وﻓﺎ )أي وكﺎﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄ؈ن ﻟﻸﻧﺒﺎء(، 
وكﺎن  ﻳﻘﺎل  ﺟﻴﻢ  ﻋ؈ن  ﻣﻴﻢ  )أي  الجﻤهﻮريﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﳌﺘﺤﺪة(، 
ويﻘﺎل  ﺣﻤﺎس  )أي  ﺣﺮﻛﺔ  ﻣﻘﺎوﻣﺔ  إﺳﻼﻣﻴﺔ(،  ويﻘﺎل  ﻓﺘﺢ  )أي 
ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮيﺮ ﻓﻠﺴﻄ؈ن(، ويﻘﺎل م ط )أي ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻄ؈ﺮان( ويﻘﺎل 
ج م ع )ﺟﻤهﻮريﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮبﻴﺔ(.
٣.       اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺤﻮي
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ࢭي ﻣﺴﺘﻮى الجﻤﻠﺔ، وﻟﮫ وﺟﻮﻩ ﻛﺜ؈ﺮة وأﻧﻤﺎط 
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳكﻮن اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻓﻴﮫ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﳌﻌۚܢ 
اﳌﻌ؄ّﺮ ﻋﻨﮫ ٭ڈﺬا اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌۚܢ ﻣﺴﺘﺤﺪث وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳڴي:
١ ﺳيﺒﻮيﮫ، اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋي، ج ٣، ص ٨٧٣. 
٩٩ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻠﻌﺐ دورا هﺎﻣﺎ، ويﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ:  trap tnatropmI na yalp  . ١
اﻻﺳْڈﻼك المحڴّي، ويﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ:  noitpmusnoc lacol  . ٢
وهﻨﺎك ﻧﻤﻂ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟ؅ﺮﻛﻴۗܣ، ﻳكﻮن اﻟﺘﻐ؈ﺮ ﻓﻴﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ كﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻛﻤﺎ ࢭي اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎڲي:
- أﻧﺎ ﻛَ ﻤﺼﺮي، أﻧﺎ ﻛَ ﻤﺴﻠﻢ... وهﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﺼﻮغ ﻋڴى ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻹﻧﺠﻠ؈قي:
melsoM a sa ma I ,noitpygE na sa ma I
وهﻨﺎك ﻧﻤﻂ آﺧﺮ ﻓﻴﮫ تﻐﻴ؈ﺮ ﻟﻠﻤﻮﻗﻌﻴﺔ وﺗﺮﺗيﺐ اﻟكﻠﻤﺎت واﻷدوات، وﻣﻦ 
ْﻦ أَﺳﺎِﻓَﺮ. ﻗَ ﺪْ ﻻَ َﻳُﺠْﻮزُ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ: ُربﱠ َﻤﺎ ﻻَ 
َ
ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎرة: َﺳْﻮفَ ﻻَ أَﺳﺎِﻓُﺮ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ: ﻟ
َﻳُﺠْﻮزُ . وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻮاز ﻋﻴﺎدة اﻟﻀﻤ؈ﺮ إڲى ﻣﺎ بﻌﺪﻩ ࢭي ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟهﻢ: ࢭِي ُﻣﺆْ ﺗَﻤِﺮﻩ اﻟﺜﱠ ﻘﺎࢭِي 
أﻛﱠ ﺪَ اﻟَﻮِزْيُﺮ ﺿَ ُﺮْوَرةَ ِﺣﻔْ ِﻆ اﻟِﺒْيﺌَ ﺔ. واﳌﻘّﺮر وﺟﻮب ﻋﻴﺎدة اﻟﻀﻤ؈ﺮ إڲى ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ. 
وهﻨﺎك أﻧﻤﺎط أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪي اﻟﻔﻌﻞ وﻟﺰوﻣﮫ، وﻣﻦ ذﻟﻚ: اﻟﻔﻌﻞ 
”أﻛّ ﺪ“ ﻳﺘﻌﺪّ ى ﺑﺪون ﺣﺮف ﺟﺮ، ويﻜ؆ﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ 
ﺑﺤﺮف الجّﺮ ”ﻋڴى“ ࢭي ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟهﻢ: أﻛّ ﺪ ﻋڴى الحﻘﻴﻘﺔ وأﻛّ ﺪ ﻋڴى اﻷﻣﺮ، واﻟﺼﻮاب: 
أﻛﺪ الحﻘﻴﻘﺔ وأﻛّ ﺪ اﻷﻣﺮ١. وﻣﻦ ذﻟﻚ: اﻟﻔﻌﻞ ˝اﻟﺘَ ـﻘَ ﻰ˝ ﻳﺘﻌﺪّ ى ﺑﻨﻔﺴﮫ، ويﻜ؆ﺮ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺑكﻞ ﻣﻦ ﺣﺮف الجﺮ ˝اﻟﺒﺎء˝، واﻟﻈﺮف ˝َﻣﻊ˝ ࢭي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳌﺼﺮي  اﳌﻌﺎﺻﺮ.  وﻣﻦ  ذﻟﻚ:  اﻟﻔﻌﻞ  ˝رﻛّ ﺰ˝،  ﻓهﻮ  ﻣﺘﻌﺪّ  ﺑﻨﻔﺴﮫ  ﻛﻤﺎ  ورد  ࢭي 
اﳌعجﻤ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ واﻷﺳﺎﺳۜܣ٢، ويﺸﻴﻊ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ 
ﺑﺤﺮف  الجّﺮ ˝ﻋڴى˝  و˝ࢭي˝.  وﻣﻦ  ذﻟﻚ:  اﻟﻔﻌﻞ ˝تَ َﻌّﺮفَ ˝،  وهﺬا  اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻌﺪى 
ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺣﺮف الجﺮ ˝ إڲى˝ ࢭي اﳌعجﻤْ؈ِن اﻟﻮﺳﻴﻂ واﻷﺳﺎﺳۜܣ٣، 
وأﺻﺒﺢ ﻳﺘﻌﺪى ﺑﺤﺮف الجﺮ ˝ ﻋڴى˝ ࢭي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮ.    
١ ﻛﻤﺎل بﺸﺮ، دراﺳﺎت ࡩي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎنﻲ، ط ٢، ١٧٩١، ص ١٦٢.
٢ اﳌعجﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، إﺻﺪار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ط ٣، اﻟﻘﺎهﺮة، ٥٨٩١، ﻣﺎدة ر ك ز. واﳌعجﻢ اﻟﻌﺮبﻲ اﻷﺳﺎﺳۜܣ، إﺻﺪار 
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻠ؅ﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ﻻروس، ٢٨٩١، ﻣﺎدة ر ك ز.
٣ اﳌعجﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻣﺎدة ع ر ف. واﳌعجﻢ اﻟﻌﺮبﻲ اﻷﺳﺎﺳۜܣ ﻣﺎدة ت ع ر ف.
٠٠١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٤.       اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺪﻻڲي
وأﻛ؆ﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ تﻐّ؈ﺮ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﻳكﻮن ࢭي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻڲي، وذﻟﻚ بﺴبﺐ 
اﻟﺘﻮﺳﻊ ࢭي اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ ﳌﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة ودﻻﻻت ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ 
اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺪﻻڲي ﻣﺎ ﻳڴي:
كﻠﻤﺔ ˝ﺟﻴﻞ-أﺟﻴﺎل˝، كﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭي اﻟﻘﺪﻳﻢ ࢭي ﻣﺠﺎل اﻷﺣﻴﺎء - 
ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ أو بﺸﺮيﺔ، ࢭي ﺣ؈ن أﺻﺒﺤﺖ اﻟكﻠﻤﺔ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
اﳌﻌﺎﺻﺮة تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي ﻣﺠﺎل الجﻤﺎدات ࢭي ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ࢭي 
ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺘﺎڲي:
ﺗّﻢ  ﺗﻄﻮيﺮ  أﺟﻴﺎل  ﺣﺪﻳﺜﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ  تﺴﺘﻮﻋﺐ  كﻞ • 
اﳌﻌﻄﻴﺎت.
اﻷﺟﻴﺎل  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻄﺎرات  اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  اﻟﺴﺮﻋﺔ • 
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺼﺎﺻﺔ، ﻟيﺲ اﻟهﺪف ﻣٔڈﺎ أن ﺗكﻮن 
أﺳﺮع ﺑﻞ أن ﺗكﻮن أﻛ؆ﺮ راﺣﺔً .
اﻟﻘَ ﻨَ ﺎَﻋﺔ، اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭي اﻟﻘﺪﻳﻢ كﺎن ࢭي ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻨﻔﺴۜܣ، ࢭي - 
ﺣ؈ن أﺻﺒﺤﺖ تﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﻤﻌۚܢ اﻻﻗﺘﻨﺎع، وهﻮ 
ࢭي ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﻘڴي، ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺘﺎڲي: ”وإنﻲ ﻷﻋﺘﻘﺪ اﻵن 
بﻌﺪَ أنْ ِﺳﺮت ﻣﻌﻚ ﻋڴى درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣَﻦ اﻟﻘـﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼﺪق اﻟﻘﺎﻋﺪة 
اﻟۘܣ أﺳﻠﻔﻨﺎهﺎ“.
كﻠﻤﺔ ˝ٰڈﺶ˝ ﺗﻄﻮرت دﻻﻟْڈﺎ ࢭي اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ اﻟﻌّﺾ دون الجﺮح - 
)اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ( إڲى ﻣﻌۚܢ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﻴﺎب واﻷﺳﻨﺎن ࢭي ﺟﺴﺪ آﺧﺮ 
ﻟﻸﺧﺬ ﻣﻦ لحﻤﮫ أو ﺗﺠﺮيﺤﮫ.
كﻠﻤﺔ ˝وﺛﺐ˝ ﺗﻄﻮرت دﻻﻟْڈﺎ ࢭي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟهﺒﻮط واﻟﻘﻴﺎم إڲى - 
ﻣﻌۚܢ اﻟﻘﻔﺰ.
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كﻠﻤﺔ ”ُﻣﺨْ َﺮﺟﺎت“ ﺗﻄﻮرت دﻻﻟْڈﺎ ࢭي اﳌﻌﺎﺻﺮ إڲى ﻣﻌۚܢ ﻧﺎﺗﺞ أو ﻋﺎﺋﺪ - 
أو ﻣﺴﺘﺨﻠَ ﺼﺎت.
كﻠﻤﺔ ”اﻟﺘﻄِﺒْﻴﻊ“ ﺗﺪّل ࢭي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋڴى ﻣﻌۚܢ ﺟﻌﻞ اﻟآۜܣء ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ࢭي - 
ﻣﺜﻞ : ”ﺗﻄﺒْﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ؈ن اﻟﺒﻠﺪﻳِﻦ أﻣﺮ ﺿﺮورّي“.
كﻠﻤﺔ  ”اﺳﺘ؇قال“  ﺗﻄﻮرت  دﻻﻟْڈﺎ  ࢭي  اﳌﻌﺎﺻﺮ  إڲى  ﻣﻌۚܢ  اﻗﺘﻄﺎع - 




أو  إﻧﻘﺎص،  ﻛﻤﺎ  ࢭي  ﻣﺜﻞ:  ”اﺳِﺘ؇ْ قَال  ُﻣﺪّ ِة  اﻻﻧ
اﻻﺳﺘ؇قال ࢭي اﳌﻌﺎﺟﻢ اﺳﺘ؇قﻟﮫ أي أﻧﺰﻟﮫ وﻃﻠﺐ ﻧﺰوﻟﮫ.
وﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺪﻻڲي اﻟﺬي ﻳﺼيﺐ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﳌﻌۚܢ ﻣﺎ 
ﻳڴي١:
١-   اتﺴﺎع اﳌﻌۚܢ. بﻌﺾ اﻟكﻠﻤﺎت ﺗﺘﻐ؈ﺮ دﻻﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اتﺴﺎع ﻣﻌﻨﺎهﺎ. ﻣﺜﺎل 
ذﻟﻚ كﻠﻤﺔ ”ﻃﺎﺋﺮة“ ﻓﻬܣ أﺻﻼ ﻣﺆﻧﺚ ”ﻃﺎﺋﺮ“، ﻓﺎتﺴﻊ ﻣﻌﻨﺎهﺎ وﺻﺎر يﻌۚܣ 
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮيﺔ. وهﻨﺎك كﻠﻤﺔ ”هﺎﺗﻒ“ ﻓﺄﺻﻠهﺎ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ 
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ”هَ ﺘَ ﻒَ “ أي ﻧﺎدى، ﻓﺼﺎرت تﻌۚܣ ﺟهﺎز اﻟﺘﻠﻔﻮن اﳌﻌﺮوف.
٢-  ﺿﻴﻖ اﳌﻌۚܢ. بﻌﺾ اﻟكﻠﻤﺎت ﺗﺘﺤّﻮل دﻻﻟْڈﺎ ﻣﻦ اﳌﻌۚܢ اﻟﻜڴي إڲى اﳌﻌۚܢ 
الجﺰئﻲ أو ﻳﻀﻴﻖ ﻣﺠﺎﻟهﺎ. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ كﻠﻤﺔ ”ﺣﺮاﻣﻲ“، ﻓﻬܣ ࢭي الحﻘﻴﻘﺔ 
نﺴﺒﺔ إڲى الحﺮام، ﺛﻢ ﺗﺨﺼﺼﺖ دﻻﻟْڈﺎ واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻤﻌۚܢ اﻟﻠّﺺ.
٣-  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  اﻻﺻﻄﻼڌي.  ﻛﺜ؈ﺮ  ﻣﻦ  اﻟكﻠﻤﺎت  ﻳﺘﻐّ؈ﺮ  ﻣﻌﻨﺎهﺎ  بﺴبﺐ  ﻣﻌۚܢ 
اﺻﻄﻼڌي  أﻋﻄَﻴﺖ  ﻟﮫ  ﺑﺎﺗﻔﺎق  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻓﺮﻋﻴﺔ  ذات  ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻓكﻠﻤﺔ ”زكﺎة“ تﻌۚܣ أﺻﻼ ﻃهﺎرة ﻓﺼﺎرت اﻟكﻠﻤﺔ تﻌۚܣ اﻟﺰكﺎة اﻟۘܣ ۂي أﺣﺪ 
أركﺎن اﻹﺳﻼم الخﻤﺴﺔ.
 
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴى الخﻮڲي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٦١. وأﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٤٢-٧٤٢.
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٥.       اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجﻤﻲ
  إن اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ اﻟﺬي ﻳﺼيﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ أﻧﻮاع 
اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ࢭي أﻣﺮيﻦ١:
اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﻳﺼيﺐ اﻟﻠﻐﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻓﺈذا كﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐ؈ﺮات اﻟﻠﻐﻮيﺔ . ١
اﻷﺧﺮى تﻐ؈ﺮا ﻣﺤﺘﻤﻼ، ﻓﺈن اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﻳكﺎد ﻳكﻮن ﺣﺘﻤﻴﺎ، ﻓﻼ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ.
اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ أﺳﺮع ﺣﺪوﺛﺎ. إن اﻟﺘﻐ؈ﺮات اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻄﻴﺌﺔ . ٢
الحﺪوث وﻗﺪ ﻻ ﻳﻼﺣﻈهﺎ ﺳﻮى اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن واﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐ؈ﺮ 
اﳌعجمܣ ﻳﺤﺪث ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺷهﺮيﺎ وﺳﻨﻮيﺎ ويﻼﺣﻈﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس. 
إن اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﻟﺼﻮتﻲ ﻟﻠﻐٍﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻋ؄ﺮ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨ؈ن وﻟﻜﻦ 
اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗكﺎد ﺗكﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻇﺎهﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن.
ويﺘﺨﺬ اﻟﺘﻐ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﻋﺪة أﺷكﺎل وۂي:
١-  ﻇهﻮر  كﻠﻤﺎت  ﺟﺪﻳﺪة٢.  إن  كﻠﻤﺎت  ﻣﺜﻞ  ﺗﺪويﻞ،  ﺗﺄﻣﻴﻢ،  ﻣﺠﻠﺲ 
اﻷﻣﻦ، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟمܣ الجﺪﻳﺪ، تﻌﻮيﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ، 
ﺗضحﻢ ﻣﺎڲي، ﻗﻄﺎع ﻋﺎم، ﻗﻄﺎع ﺧﺎص، ﺣكﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ، وﻏ؈ﺮهﺎ 
ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﳌﺼﻄلحﺎت ۂي ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﳌعجﻤﻴﺔ اﻟۘܣ ﻇهﺮت 
ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ. واﳌﺜﻴﻞ ﻟهﺎ ﻳﻈهﺮ ࢭي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣنﺸﺄ 
هﺬا اﻟﺘﻐ؈ﺮ هﻮ ﺗﻄﻮر الخ؄ﺮة اﻟبﺸﺮيﺔ ﻓﺘﻈهﺮ ﺧ؄ﺮات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻌﺎن 
ﺟﺪﻳﺪة  ﻳﺤﺎﺟﺔ  إڲى  أدوات  تﻌﺒ؈ﺮ  ﺟﺪﻳﺪة،  اﻷﻣﺮ  اﻟﺬي  ﻳﺆدي  إڲى 
اﺳﺘﺤﺪاث تﻌﺒ؈ﺮات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص٩٥١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٥١.
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٢-  هجﺮان  اﳌﻔﺮدات١.  بﻌﺾ  اﳌﻔﺮدات  ࢭي  ﻟﻐﺔ  ﻣﺎ  ﻗﺪ  ﺗ؅ﺮاﺟﻊ  ࢭي 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻓﺘﺼﺒﺢ  ﻧﺎدرة  اﻻﺳﺘﺨﺪام  أو  ﻣهجﻮرة  وﺗﺘﺤﻮل  إڲى 
ﻣﻔﺮدة ﻣعجﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ، أي أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻔﺮدات ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻻ يﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ 
اﻟﻨﺎس. وﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮبﻴ؈ن ࢭي اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺮاهﻦ 
َﻣْﻦ ﻳﻘﻮل : ˝ اﻧﻈﺮ إڲى اﻟِهَﺰْبِﺮ˝ ﻣﺜﻼ، واﻟهﺰبُﺮ هﻮ اﻷﺳﺪ ﻛﻤﺎ ࢭي اﳌعجﻢ. 
وﻻ  ﻧﺠﺪ  هﺬﻩ  اﻟكﻠﻤﺔ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ࢭي  ﻛﻼم  اﻟﻌﺮب  ﻏ؈ﺮ  اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻟﻀﺮورة اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.
٣-  اﻟﺘﻌﺮيﺐ٢.  أﻗﺮ  ﻣﺠﻤﻊ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮيﺐ،  وأﺻﺪر  ﻗﺮارﻩ: 
˝ﻳﺠ؈ق  المجﻤﻊ  أن  يﺴﺘﻌﻤﻞ  بﻌﺾ  اﻷﻟﻔﺎظ  اﻷعجﻤﻴﺔ  –ﻋﻨﺪ 
اﻟﻀﺮورة- ﻋڴى ﻃﺮيﻘﺔ اﻟﻌﺮب ࢭي تﻌﺮيّڈﻢ˝. وﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻌّﺮبﺔ 
اﻟۘܣ  اﺳﺘﻌﻤﻠهﺎ  اﳌﻌﺎﺻﺮون:  إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  ﺗﺄدلج،  ﺑْ؈ﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، كﻮادر، ﺗكﻮْيﺪ، اﳌَْﻴـﻜﻨﺔ، ﺗَ َﻤﻠْ َ؈َﺮ، ﻣﻼِﻳْﻴـِﻨْ؈ﺮ. 
٤-  اﻻﻗ؅ﺮاض٣. ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ ﺗﻘ؅ﺮض ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى كﻠﻤﺎت ﺗﺠﺮي 
ﻋﻠٕڈﺎ بﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أو ﺗﻘ؅ﺮﺿهﺎ 
دون تﻌﺪﻳﻞ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻻﻗ؅ﺮاض ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت ﺳيﻨﻤﺎ، 
ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﺗﻠﻔﻮن، ﺗﻠﻔﺰيﻮن، ﺳﺎﻧﺪويﺶ، ﻓﺎﻛﺲ، ﺗﻠﻜﺲ. وبﺎﻟﻄﺒﻊ 
ﻓﺈن المجﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘْﺤـﺪﺛﺖ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﺮبﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ 
هﺬﻩ اﻻﻗ؅ﺮاﺿﺎت وﻟﻜﻦ اﻻﻗ؅ﺮاﺿﺎت ﻣﺎ ﺗﺰال أﺷﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻘﺎﺑﻼٮڈﺎ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺘﻠﻔﻮن أﺷﻴﻊ ﻣﻦ اﻟهﺎﺗﻒ، واﻟﺘﻠﻔﺰيﻮن أﺷﻴﻊ 
ﻣﻦ اﻟﺮائﻲ، واﻟﺴيﻨﻤﺎ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ الخﻴﺎﻟﺔ، واﻟﺴﺎﻧﺪويﺶ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ 
اﻟﺸﻄ؈ﺮة.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٥١.
٢ وﻓﺎء كﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٦١.
٣ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٦١.
٤٠١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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إن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮد ﻧﺤﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ هﻮ ࢭي اﻟﻌﺎدة ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ أهﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. وﻗﺪ 
ﻳكﻮن هﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻋﺎﻣﺎ يﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻧﻈﺮا 
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺎريﺨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﻳنﻴﺔ. ويﻤﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻮﻩ اﳌﻮﻗﻒ الجﻤﺎڤي puorg 
edutitta. وﻗﺪ ﻳكﻮن اﳌﻮﻗﻒ ﻓﺮدﻳﺎ، أي ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻔﺮد، ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺠﺎرب ﻓﺮدﻳﺔ ﻣّﺮ ٭ڈﺎ. 
ويﺪڤى هﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮدي edutitta laudividni.
واﳌﻮاﻗﻒ ﻗﺪ ﺗكﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ edutitta evitisop. وهﻨﺎ ﻳكﻮن اﻟﻔﺮد ُﻣعَجﺒﺎ 
ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ وأهﻠهﺎ، راﻏﺒﺎ ࢭي تﻌﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻗ؅ﺮاب ﻣﻦ أهﻠهﺎ. وﻗﺪ ﺗكﻮن اﳌﻮاﻗﻒ 
ﺳﻠﺒﻴﺔ edutitta evitagen. وهﻨﺎ ﻳﻘﺎوم اﻟﻔﺮد تﻌﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ويﻨﻔﺮ ﻣﻦ أهﻠهﺎ. 
وࢭي ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳتﺒﺎﻃﺄ تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ويﺰداد 
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻓٕڈﺎ١.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰدري ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳنﺴﺒﻮن إﻟٕڈﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :
ﺧﺸﻨﺔ ﻓﻈﺔ وﻋﺮة.- ١
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧٠١.




ﻏ؈ﺮ ﻣﻌ؄ﺮة. - ٥
ﻏ؈ﺮ ﻧﺤﻮيﺔ.- ٦
 
وبﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، إذا أﺣﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ إڲى وﺻﻔهﺎ ﺑﺄٰڈﺎ ﻧﺎﻋﻤﺔ وﺳهﻠﺔ، 
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺟﻤﻴﻠﺔ، ﻣﻌ؄ﺮة، ﻧﺤﻮيﺔ. وﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔﻜهﺔ اﻟۘܣ ﺗﺮوى ࢭي هﺬا 
المجﺎل  أن  رﺟﻼ  ﻗﺎل:  )ﺗكﻠﻢ  اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻊ  ﺣﺼﺎﻧﻚ  واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ  ﻣﻊ  ﺻﺪﻳﻘﻚ 
واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ﻣﻊ زوﺟﺘﻚ(. إذ هﻮ ﻳﺮى أن اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺧﺸﻨﺔ )ﻓﻬܣ ﻣﻊ الحﺼﺎن 
أﺻلح( واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ أﻗﻞ ﺧﺸﻮﻧﺔ )ﻓﻬܣ ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ( واﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ 
)ﻓﻬܣ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ(.
اﳌﺆﺛﺮات ࡩي اﳌﻮاﻗﻒ 
ﻟﻘﺪ دﻟﺖ بﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﻋڴى أن اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى )ﻏ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوڲى( ﺗﺘﺄﺛﺮ بﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣٔڈﺎ:١
الجنﺲ. اﻹﻧﺎث أﻛ؆ﺮ تﺴﺎﻣﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬكﻮر وﻣﻮاﻗﻔهﻦ أﻛ؆ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﻗﻞ - ١
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻮﻗﻔهﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( وأهﻞ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﺮ. اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﻌﺎﺷﺮة أﻛ؆ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ࢭي ﻣﻮاﻗﻔهﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - ٢
وأهﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎﺷﺮة.
اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎڤي. أﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘ؈ﺮة أﻛ؆ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ࢭي - ٣
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠١١.
٦٠١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮاﻗﻔهﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأهﻠهﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ.
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ. اﻷﻓﺮاد ﺛﻨﺎﺋﻴﻮ اﻟﻠﻐﺔ أﻛ؆ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ࢭي ﻣﻮاﻗﻔهﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ - ٤
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأهﻠهﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ.
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي
ࢭي  ﺑﻠﺪ  تﺴﻮدﻩ  اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  ويﻌﺮف  ﻣﻌﻈﻢ  أﻓﺮادﻩ  أﻛ؆ﺮ  ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ 
واﺣﺪة، ﺗنﺸﺄ ﻣﺸكﻠﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي: أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻳﺘكﻠﻢ ٭ڈﺎ اﻟﻔﺮد ࢭي ﻣﻮﻗٍﻒ ﻣﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ يﻌﺮف ﻟﻐﺘ؈ن؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘّﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر؟ ﻓﺈذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ، 
ﻓﻌڴى اﳌﺘكﻠﻢ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ يﻌﺮﻓهﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ، وﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﮫ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺪوث اﻟﺘﺼﺎل وﺗﻔﺎهﻢ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي 
وإذا  دﻗﻘﻨﺎ  أﻛ؆ﺮ،  ﻓﺈﻧﻨﺎ  ﻧﻼﺣﻆ  أن  ﺛﻨﺎئﻲ  اﻟﻠﻐﺔ،  ﻗﺒﻞ  أن  ﻳﺘﺨﺬ  ﻗﺮارﻩ 
اﻟٔڈﺎئﻲ، ﻗﺪ ﻳﻘﻮم بﻌﺪة اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻌﻘﺪة تﺴ؈ﺮ ﻋڴى اﻟﻨﺤﻮ اﻵتﻲ:١
هﻞ اﳌﺴﺘﻤﻊ أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ أم ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ؟- ١
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻤﺎ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ يﻌﺮﻓهﺎ؟- ٢
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻤﺎ ۂي اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﮫ؟- ٣
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﺘكﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﺎ ۂي اﻟﻠهجﺔ اﻟۘܣ ﻳﻔﻀﻠهﺎ - ٤
أو يﻌﺮﻓهﺎ؟
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﺘكﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﺎ ۂي اﻟﻠهجﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ - ٥
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﮫ أو اﻟۘܣ يﻌﺮﻓهﺎ؟
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺛﻨﺎئﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻤﺎ ۂي اﻟۘܣ ﻳﻔﻀﻠهﺎ أو اﻟۘܣ هﻮ أﻗﺪر ﻓٕڈﺎ؟- ٦
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣١١.
٧٠١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺄﻳﺔ ﻟهجﺔ ﻣٔڈﺎ - ٧
ﻳﻔﻀﻞ أو يﻌﺮف؟
إذا كﺎن اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى وكﺎن اﳌﺘكﻠﻢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، - ٨
ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ اﳌﺘكﻠﻢ؟ وﻣﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻤﻊ؟
وهﻜﺬا  ﻧﺮى  أن  اﻻﺧﺘﻴﺎر  اﻟﻠﻐﻮي  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ُﻣﻌﻘﱠ ﺪة  ﺗﺪﺧﻞ  ﻓٕڈﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣتﺸﺎﺑﻜﺔ. وﻟهﺬا ﺗنﺸﺄ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي، بﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى ﻣﺜﻼ وبﻌﺪ ﺑﺪء الحﺪﻳﺚ ٭ڈﺎ، ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺘكﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺮارﻩ ويﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ ﻣﺜﻼ، ﺛﻢ يﻌﻮد إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى.
أﻣﺜﻠﺔ ﻋڴى اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي 
وهﻨﺎك دراﺳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳌهﺎﺟﺮيﻦ أﳌﺎن ࢭي اﻟ؄ﺮازيﻞ أﺟﺮاهﺎ هﺎي eyeH. وﻟﻘﺪ 
دﻟﺖْ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋڴى اﻟﻈﻮاهﺮ اﻵﺗﻴﺔ:١
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ࢭي اﻟﻜﻨيﺴﻴﺔ، واﻟ؄ﺮتﻐﺎﻟﻴﺔ ࢭي اﻟﻨﻮادي، وﻛﻼهﻤﺎ ࢭي - ١
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﺎرة.
ࢭي  اﻟﺒيﺖ،  تُ ﺴﺘﺨﺪم  اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ  ﻋڴى  اﳌﺎﺋﺪة  وﻟﻠﺼﻼة  وﺗﻨﻮيﻢ  اﻷﻃﻔﺎل - ٢
وﺗﺄﻧﻴّڈﻢ. واﻟ؄ﺮتﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻨﺎء ورواﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﺷﻴﻊ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﻣﻊ الج؈ﺮان. وكﻠﺘﺎ اﻟﻠﻐﺘ؈ن ﻣﻊ - ٣
اﻷﺻﺪﻗﺎء. وتﺴﺘﺨﺪم اﻟ؄ﺮتﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻐﺮبﺎء.
١ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٤١١.
٨٠١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي
هﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ࢭي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣٔڈﺎ:١
ﻗﺪرة اﳌﺘكﻠﻢ. ﻋﺎدة ﻳﺨﺘﺎر اﳌﺮء اﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻘٔڈﺎ أﻓﻀﻞ.. ١
ﻗﺪرة  اﳌﺴﺘﻤﻊ.  ࢭي  اﻟﻌﺎدة  ﻳﻤﻴﻞ  اﳌﺘكﻠﻢ  إڲى  اﺧﺘﻴﺎر  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟۘܣ  ﻳﻔهﻤهﺎ . ٢
اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻋڴى ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ وﺧﺎﺻﺔ إذا كﺎن اﳌﺘكﻠﻢ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوڲى 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى ذاﺗﮫ ﺗﻘﺮيﺒﺎ.
اﻟﻌﻤﺮ. ﻳﻤﻴﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﳌهﺎﺟﺮيﻦ إڲى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻇهﺎرا . ٣
ﻻﻧﺘﻤﺎ٬ڈﻢ إڲى اﻟﻮﻃﻦ الجﺪﻳﺪ.
اﳌكﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ࢭي بﻌﺾ الحﺎﻻت ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻔﺮد أن ﻳﺘكﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ )رﻏﻢ . ٤
أﻧﮫ يﻌﺮف ﻟﻐﺘ؈ن( ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪل ﻋڴى ﻣﺴﺘﻮى اﺟﺘﻤﺎڤي ﻣﺮﻣﻮق. ﻋڴى 
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ࢭي بﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻓﺮنﺴﻴﺔ، ﻳﻤﻴﻞ 
بﻌﺾ اﻷﻓﺮاد إڲى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى أٰڈﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ.
درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻗﺪ ﻳﺘكﻠﻢ شخﺼﺎن ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ ࢭي اﻟﻠﻘﺎء اﻷول. وﻋﻨﺪﻣﺎ . ٥
ﺗﺘﻮﻃﺪ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ يﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ.  ﻗﺪ  ﻳﺘكﻠﻢ  أﻓﺮاد  اﻷﻗﻠﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻷوڲى  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻴٔڈﻢ . ٦
ويﺘكﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج اﻷﻗﻠﻴﺔ.
اﻟﻀﻐﻂ الخﺎرڊي. إذا كﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻣﻜﺮوهﺔ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﺴبﺐ ﻣﻦ . ٧
اﻷﺳﺒﺎب، ﻓﺈن أهﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ يﺴﺘﺨﺪﻣٰﻮ ڈﺎ داﺧﻞ ﺑﻴﻮٮڈﻢ ﻓﻘﻂ وﻋڴى 
ﻧﺤﻮ ﺷﺒﮫ ﺳﺮي.
اﳌكﺎن. أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﻮي ﻋڴى أﺳﺎس اﻟﺘﻮزيﻊ اﻟﺘكﺎﻣڴي: اﻟﻠﻐﺔ . ٨
اﻷوڲى ࢭي اﻟﺒيﺖ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺜﻼ أو ﻋڴى أي ﻧﺤﻮ ﺗكﺎﻣڴي آﺧﺮ.
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص ٠٨١.
٩٠١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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يﺸ؈ﺮ هﺬا اﳌﺼﻄلح إڲى اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻋڴى اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺮﺳمّܣ أو الخﺎص 
اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﺣّﻞ اﳌﺸﺎكﻞ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ المجﺘﻤﻌﺎت، ويكﻮن ذﻟﻚ ﻋﺎدة 
ﻋڴى اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣّﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻳكﻮن اﻟ؅ﺮﻛ؈ق ﻋڴى اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ 
أو اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ أو المحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﺎريﺔ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء 
كﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮبﺔ أو ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ١.
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  اﻟﻠﻐﻮي  هﻮ  أﺣﺪ  المجﺎﻻت  اﻟهﺎﻣﺔ  ࢭي  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﻤﻜٔڈﺎ أن ﺗﺆدي دورا رﺋيﺴﻴﺎ ࢭي ﺣﻞ ﻣﺸﺎكﻞ اﻻﺗﺼﺎل داﺧﻞ 
المجﺘﻤﻊ وﻛﺬا ࢭي ﺗﻄﻮيﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ.
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻛﺮيﺴﺘﺎل latsyrc  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ 
لحّﻞِ  ﻣﺸكﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت أو اﻟﻠهجﺎت 
المخﺘﻠﻔﺔ اﻟۘܣ يﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ وﻋﻦ ﻃﺮيﻖ بﺴﻂ ﺗﺪريڋي ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻗﻌﺔ ﺗﺨﺘﺺ 
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺎت المخﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ٢.
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٢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي المجﺘﻤﻊ، اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮدانﻲ، الخﺮﻃﻮم، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن، 
٧٩٩١م، ص ١٥١.
٠١١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻗﺪ ﺑﺮز اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﻴﺪان ﺟﺪﻳﺪ ࢭي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي اﻟﺬي 
اهﺘّﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎكﻞ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ارﺗﺒﻄﺖْ ﺑﺤﺎﻻت تﻌﺪّ د اﻟﻠﻐﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ࢭي ﺑﻠﺪان 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ،  وﻗﺪ ﻧجح اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮيكﻲ اﻟ؇ﺮويڋّي  اﻷﺻﻞ هﻮﺟﻦ  -uaH .E
neg ࢭي اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﻤﻮذج دراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﺎم ٦٦٩١. وﻗﺪ أﺛبﺖ هﺬا 
اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃُ ّﺒﻖ ࢭي ﻋﺪّ ة ﺑﻼد وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إن اﻻهﺘﻤﺎم اﻷﺳﺎﺳۜܣ ࢭي هﺬا المجﺎل ُﻳﻨْ َﺼّﺐ  ﻋڴى تﻌﻠﻢ وﺗﺪريﺲ ﻟﻐﺔ 
ﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺼﺎل أوﺳﻊ،  ﺣﻴﺚ يﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻋڴى ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻐﺔ 
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺎت المحﻠﻴﺔ ࢭي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﻋڴى أن 
ﻳكﻮن ذﻟﻚ ﻣتﺴﺎوﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ المحﻠﻴﺔ وﻟﺘﻘﻮيﺔ 
المجﺘﻤﻊ ﻛكﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﺎهﻴﺔ الجﻤﻴﻊ.
ويﻘّﺮر ﻓ؈ﺮﺟيﺴﻮن أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺘﺼﻞ ﺑكﻞ الجهﻮد اﻟﻮاﻋﻴﺔ 
اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ࢭي ﺑنﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺔ ﺿﺮوب ﻟﻐٍﺔ  ﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌ؈ن. 
وهﺬا يﺸﻤﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺘهجﺌﺔ ﻛﻤﺎ يﺸﺘﻤﻞ ﻋڴى ﺟهﻮد اﻟﺘﻔﻴيﺲ noitazidradnats 
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﻋڴى ﺗﻮزيﻊ وﻇﻴﻔﻲ ﻣﺨﻄّﻂ ﻟﻀﺮوب اﻟﻠﻐﺔ.
يﺸ؈ﺮ ﻓيﺸﻤﺎن )٢٧٩١( إڲى أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ داﺋﺮة 
ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ  داوﺋﺮ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  اﻟﻠﻐﻮي.  واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  ﺗﺘﺼﻞ  ﺑﺎلجهﻮد 
الحكﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﻋڴى ﺑنﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺔ ﺿﺮوب اﻟﻠﻐﺔ. وبﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈن 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت الحكﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜٔڈﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ࢭي ﺑنﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ وﻋڴى اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، هﺬا، إذا ﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت أن اﻟﻠﻐﺔ – أو ﻟﻐﺎت 
–  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ۂي  اﻟۘܣ  ﻳﺠﺐ  أن  تﺴﺘﺨﺪم.  ويﺆﻛﺪ )esT(  ﻋڴى  ﻣﺎ  ﺑ؈ن  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ. وهﻮ يﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟۘܣ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺑﻮاﺳﻄْڈﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﻣﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي – أي، الحّﻞ ﳌﺸﺎكﻞ ﻟﻐﻮيﺔ بﻌﻴٔڈﺎ 
ﻓﺒﻌﺪ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوڲى،  وۂي اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴى اﳌﺸكﻠﺔ وبﻌﺪ إﻋﺪاد الخﻄﺔ ﺗكﻮن 
١١١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺋﻤﺎ ۂي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟۘܣ ﺗﺤﻘّ ﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ أهﺪاف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
اﻟﻠﻐﻮي١.
ويﺤﺪد ﺗﻮﻟﻴﻔﺴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺘ؈ن ﻣ؅ﺮاﺑﻄ؈ن ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ، 
هﻤﺎ إﻋﺪاد الخﻄﻂ وﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ. ﻓﺈﻋﺪاد الخﻄﻂ ﻳِﺘّﻢ ﻋڴى اﳌﺴﺘﻮى الحكﻮﻣﻲ، 
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻘﺘغۜܣ ﺗﻀﺎﻓﺮ كﻞ الجهﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ، 
ويﺘﻀّﻤﻦ ࢭي هﺬا اﻹﻃﺎر وﺿﻊ اﳌﻨﺎهج اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ واﳌﻌﺎﺟﻢ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى اﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ٢.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٥١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٥١.
٢١١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﻗﺪ كﺎﻧﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ داﺋﻤﺎ اﻹﻃﺎر اﳌﺮﺟڥي لحﻴﺎة المجﺘﻤﻊ؛ ﻓﻬܣ اﳌﺼﺪر 
اﻷﺳﺎﺳۜܣ ﻟﺪراﺳﺔ المجﺘﻤﻊ وﻓهﻤﮫ. وﻗﺪ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ࢭي اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاهﻦ ﺣﻴﺚ 
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أهﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳ؅ﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻮازيﻦ اﻟﻘﻮى ࢭي 
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ يﻌﺮﻓهﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ygoloicoS وﻋﻠﻢ اﻹنﺴﺎن -na
ygolopohrt وﻋﻠﻤﺎء اﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ ۂي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﮫ اﻟﻌﻘﻞ اﻹنﺴﺎنﻰ، وﻋﺎش ﺑﮫ 
أو ﻟﮫ. ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷزيﺎء وأﻧﻮاع اﳌﺒﺎنﻰ 
واﳌﻮاﺻﻼت ... الخ، وﻋڴى هﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن كﻞ ﻣﺠﺘﻤٍﻊ ﻣﺘﺤﻀٍﺮ ﻣﺠﺘﻤٌﻊ 
ﻣﺜـﻘّ ﻒٌ وﻟيﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﺣﻴﺚ إن ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻟيﺲ ﻟهﺎ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ 
ﺟنﺲ الحﻀﺎرات اﻟۘܣ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب اﻟۘܣ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺮࢮي.
وﻟﻌﻞ  ﻣﻦ  أﺑﺮز  تﻌﺮيﻔﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  وأوضحهﺎ  ࢭي  ﻧﻈﺮ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﻐﺮبﻴ؈ن، تﻌﺮيﻒ روبﺮت ﺑ؈ﺮﺳﺘﺪ ࢭي أواﺋﻞ اﻟﺴﺘيﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮيﻦ، 
واﻟﺬي ﻋﺮف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ: ”إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ۂي ذﻟﻚ اﻟكّﻞ اﳌﺮﻛّ ﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ 
ﻣﻦ كّﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﮫ، أو ﻧﻘﻮم بﻌﻤﻠﮫ، أو ﻧﺘﻤﻠّ ﻜﮫ ﻛﺄﻋﻀﺎء ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ“١.
١ ﻣﺎﻳكﻞ ﺗﻮﻣﺎس وآﺧﺮون، ﻧﻈﺮيﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋڴي اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي، اﻟكﻮيﺖ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، المجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚܣ 
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ ٣٢٢، ٧٩٩١، ص ٠١.
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وهﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴى ﺛﻼﺛﺔ ﻣكﻮﻧﺎت رﺋيﺴﻴﺔ ۂي اﻟﺘﺤ؈قات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
كﺎﳌﻌﺘﻘﺪات  واﻟﻘﻴﻢ  واﻷﺧﻼق؛  واﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛  وأﻧﻤﺎط  الحﻴﺎة 
وأﺳﺎﻟﻴّڈﺎ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :
وﺗ؄ﺮز ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وۂي 
– أى اﻟﻠﻐﺔ – ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴْڈﺎ، واﻟﻠﻐﺔ ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺄٰڈﺎ ﺷﺄن 
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟۘܣ ﺗﺘﻐ؈ﺮ وﺗتﺒﺪل وﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻃﻮر إڲى آﺧﺮ 
ﺣﺴﺐ ﺳ؇ن ﻣﻄﺮدة وﻣﺘﺘﺎبﻌﺔ. وﺗﺘضح ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إذا ﺗتﺒﻌﻨﺎ ﻋﻼﻗْڈﺎ 
ﺑﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺒيﺌﺔ،  واﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي،  وﻧﻈﺎم  اﻟﻘﺮاﺑﺔ،  واﻟﻘﻴﻢ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
واﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻟﺜﻘﺎࢭي، واﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﳌعجمܣ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ:
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒيﺌﺔ :- ١
ﺗﻨﻌﻜﺲ  اﳌﻈﺎهﺮ  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  المحﻴﻄﺔ  ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ  اﻟۘܣ  يﻌيﺶ  ﻓٕڈﺎ  أﻋﻀﺎء 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋڴى اﳌعجﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى 
اﻻﺳﻜﻴﻤﻮ كﻠﻤﺎت ﻛﺜ؈ﺮة لمخﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺜلج wons، أﻣﺎ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻓﻠﺪٱڈﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟۘܣ ﺗﺪل ﻋڴى اﻟﺮﻣﻞ dnas، والجﻤﻞ lemac، وهﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت 
– ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى أٰڈﺎ تﻌﻜﺲ – ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ – ﻓﻬܣ تﺸ؈ﺮ 
أﻳﻀﺎ إڲى اهﺘﻤﺎﻣﺎٮڈﻢ، وﺣﺎﺟﺎٮڈﻢ وﻣﺎ يﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜ؈ﺮهﻢ.
ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف  ﺑ؈ن  اﻷﻧﻤﺎط  المخﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﺜلج  wons  ءۜܣء  ﻣهﻢ  ࢭي  ﺣﻴﺎة 
اﻷﺳﻜﻴﻤﻮ أﻛ؆ﺮ  ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳ؈ن  اﻟﺬﻳﻦ  ﻻ  ﻳكﻮن  ﻟﺪٱڈﻢ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﻔﻲ الحﺎﺟﺔ إڲى ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر، ﺳﻴﺨﺘﻔﻲ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ 
اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟ؅ﺮﻣ؈قﻳﺔ  smret elbadoc  وهﺬا  اﻟﻮﺿﻊ  ﻳﻨﻄﺒﻖ  أﻳﻀﺎ  ﻋڴى  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰول أو ﺗنﺘﻬܣ أهﻤﻴﺔ )اﻟﺮﻣﻞ(، و)الجﻤﻞ( ﺳ؈قول اﻻهﺘﻤﺎم 
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٭ڈﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﺼﺒﺤﺎن )كﻠﻤﺘﺎ الجﻤﻞ واﻟﺮﻣﻞ( ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺎريﺦ 
اﻟﻠﻐﺔ١.
وﻧﺮى ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ. ﻓﺈن اﻷﻧﻤﺎط المخﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺮز ﺗﻤﺜﻞ 
ﺷيﺌﺎ ﻣهﻤﺎ ࢭي ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ تﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻈﻤهﻢ ﻋڴى اﻟﺮزّ ، وﻧﺠﺪ 
اﻟكﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ isan ,sareb ,habag ,idap  اﻟۘܣ ﺗﺪل كﻞ ﻣٔڈﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﻋڴى ” اﻟﺮزّ ”. 
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ : - ٢
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋڴى ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ، وأﻧﮫ ﳌﻦ 
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﺪڤي أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﳌهﻤﺔ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ 
ﻋڴى ﻣﺼﻄلحﺎت ﻣعجﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻔﻲ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل كﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ 
dneirf ﺻﺪﻳﻖ، و)ﻋﻤﮫ( tnuA، و)ﻋﻢ( elcnu ﻟيﺴﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ وبﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ داﺧﻞ ﻣﺼﻄلحﺎت اﳌعجﻢ اﻹﻧﺠﻠ؈قي، أﻣﺎ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﻓﻌڴى اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓهﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت ﻣهﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، وبﺬﻟﻚ ﺗﻨﻌﻜﺲ داﺧﻞ 
ﻣﺼﻄلحﺎت اﳌعجﻢ اﻟﻌﺮبﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ كﻠﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟكﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
واﻟﻔﺮوق،  ﻓهﻨﺎك  ”  اﻟﻌﻤﺔ  ﻟﻸم  ”  )الخﺎﻟﺔ(، tnua lanretaM  واﻟﻌﻤﺔ  ﻟﻸب 
)اﻟﻌﻤﺔ( tnua lanretaP، واﻟﻌﻢ ﻟﻸم )الخﺎل( elcnU lanretaM، واﻟﻌﻢ ﻟﻸب 
)اﻟﻌﻢ(٢.
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : - ٣
ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺄﺛ؈ﺮهﺎ اﻟﻮاضح ࢭي اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﺤﺮيﻢ ﻣﺜﻼ oobaT، 
ﺗﻈهﺮ  هﺬا  اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ  واضحﺎ،  وﺗﺘﺼﻒ  المحﺮﻣﺎت، oobaT  ﺑﺎهﺘﻤﺎﻣهﺎ  ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك 
١ ﻓﺘڍي ﻋڴي ﻳﻮنﺲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٢١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٢١.
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المحﻈﻮر ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮك الخﻠﻴﻊ larommI، ﻓﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ المحﺮﻣﺎت 
ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟۘܣ  ﻻ ﺗﻘﺎل وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟكﻠﻤﺎت واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ ﻻ تﺴﺘﺨﺪم، وﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻓﻨﻤﻂ اﻟكﻠﻤﺔ المحﺮﻣﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟۘܣ ﻳﺪﻳﻦ ٭ڈﺎ 
المجﺘﻤﻊ١.
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي :- ٤
وﺗﻈهﺮ اﻟﺼﻠﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ࢭي ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ؈ﺮ 
اﻟﺜﻘﺎࢭي، وﻟهﺬا ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻘﺎࢭي، ﻓﺎﻟﺘﻐ؈ﺮات اﻟۘܣ ﺗﻄﺮأ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ 
– أو ࢭي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻋڴى اﻷﻗﻞ – ۂي اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ؈ﺮات اﻟۘܣ ﺗﻄﺮأ ﻋڴى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
واﳌﺜﺎل  ﻋڴى  ذﻟﻚ  ﻣﺎ  ﺣﺪث  اﻵن  ﻣﻦ  تﻐﻴ؈ﺮات  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻧﺎﺗﺠﺔ  ﻋﻦ 
اﳌﺘﻐ؈ﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ انﻌﻜﺲ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات وإﺣﻼل ﻣﻔﺮدات 
أﺟﻨبﻴﺔ ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﺤﻞ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﺜﻞ كﻠﻤﺎت ”ﺳﻮبﺮﻣﺎرﻛﺖ“ و“ﻣﻮبﺎﻳﻞ“ 
و“ﺣﻤﺎدكﻮ“٢.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﳌعجﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻟﺜﻘﺎࡩي :- ٥
وﺗﻈهﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاضحﺔ ﺑ؈ن اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﻟﻠﻐﺔ، وب؈ن اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻟﺜﻘﺎࢭي 
ࢭي اﻛتﺴﺎب اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻔﺎهﻴﻢ الجﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﻻﺧ؅ﺮاع واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻣﺎ، ﻓهﻨﺎك إﺿﺎﻓﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮيﺔ، وࢭي بﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﻳﺄﺧﺬ 
اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﳌعجمܣ ﺷكﻞ اﳌﺼﻄلحﺎت ﻣﺴﺘﻌﺎرة mret deworroB ﻧﺎﻗﻠﺔ refsnart 
ﻟﻠﻤﻌۚܢ٣. 
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٢١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٢١.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٣١.
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ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑ؈ﺮ – وورف
إن  أول  ﻣﻦ  أﻗّﺮ  ﺑتﺒﺎﻳﻦ  اﻟﺒﻨﺎء  اﻟﻠﻐﻮي  وﻣﺪى  ﺗﺄﺛ؈ﺮﻩ  ﻋڴى  اﻟﺘﻔﻜ؈ﺮ 
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺎن اﻷﳌﺎﻧﻴﺎن ه؈ﺮدﻳﺮ redreH )٤٤٧١-٣٠٨١( وهﻤﺒﻮﻟﺖ tdlobmuH 
)٢٦٧١-٥٣٨١( وﺳﺎر ﻋڴى ﻧهجهﻤﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي؈ن واﻷﻧ؆ﺮوبﻮﻟﻮﺟﻴ؈ن وﻋﻠﻤﺎء 
اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮيﻜﻴ؈ن ࢭي الخﻤﺴيﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮيﻦ، وتﺸكّ ﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ أﻃﻠﻖ 
ﻋﻠٕڈﺎ اﺳﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑ؈ﺮ ripaS )٤٨٨١-٩٣٩١( وورف frohW )٧٩٨١-١٤٩١( 
وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑ؈ن ﻣﺒﺪأﻳﻦ هﻤﺎ: الحﺘﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ msinimreted citsiugnil 
أي أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﺘﻢ اﻟﻄﺮيﻘﺔ اﻟۘܣ ﻧﻔﻜﺮ ٭ڈﺎ واﻟﺜﺎنﻲ اﻟنﺴبﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ citsiugnil 
ytivitaler أي أن اﻟﺘﻘﺴﻤﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟيﺲ ﻟهﺎ وﺟﻮد ࢭي أي ﻟﻐﺔ 
أﺧﺮى١.
يﻌﻮد اهﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺘﺄﺛ؈ﺮ اﻟﻠﻐﺔ ࢭي اﻟﻔﻜﺮ إڲى زﻣﻦ بﻌﻴﺪ، ﻓﻘﺪ 
ُﻋِﺮف ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮيﻞ أن اﻟﺬاﻛﺮة واﻹدراك الحﺴۜܣ ﻳﺘﺄﺛﺮان ﺑﺘﻮﻓّ ﺮ اﻟكﻠﻤﺎت 
واﻟﺘﻌﺎﺑ؈ﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺑﻴنﺖ اﻟﺘﺠﺎرب أن اﻟﻨﺎس ﻳ؇قﻋﻮن إڲى أن 
ﻳﻼﺣﻈﻮا ويﺘﺬﻛﺮوا اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘܣ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮيﻠهﺎ إڲى رﻣﻮز ࢭي ﻟﻐْڈﻢ. إن اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺤﻮيﻞ إڲى رﻣﻮز ۂي ﻗﻀﻴﺔ نﺴبﻴﺔ، ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن كﻠﻤﺔ namaP 
ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗﺮﻣﺰ إڲى أخ اﻷب أو أخ اﻷم ﻳﻘﺎﺑﻠهﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
كﻠﻤﺘﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن هﻤﺎ ﻋّﻢ وﺧﺎل. 
وإذا صّح هﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﺈن بﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮيﻠهﺎ إڲى رﻣﻮز ࢭي ﻟﻐﺔ ﻣﺎ 
بﺴهﻮﻟﺔ أﻛ؄ﺮ ﻣٔڈﺎ إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى. ﻓﻤﺜﻼ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻦ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓٕڈﺎ كﻠﻤﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺮزّ ﺑﻞ كﻠﻤﺎت ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻧﻮاع المخﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺮزّ ، ﻳﺒﺪو أنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓٕڈﺎ كﻠﻤﺔ واﺣﺪة تﻌۚܣ ”رﻣﻞ“ ﺑﻞ كﻠﻤﺎت 
ﻛﺜ؈ﺮة ﺗﺪّل ﻋڴى اﻷﻧﻮاع المخﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺮﻣﻞ. واﻟﺴبﺐ واضح ﺑﻤﺎ ﻓﻴﮫ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ࢭي 
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كّﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑ؈ن ﻧﻮع ﻣﻌّ؈ن ﻣﻦ اﻟﺮزّ أو اﻟﺮﻣﻞ وﻏ؈ﺮﻩ ﻟﮫ أهّﻤﻴﺔ ﻛﺒ؈ﺮة 
ࢭي الحﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن ﻣﻦ ﺟهﺔ وﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺟّهﺔ أﺧﺮى. وبﻔﻀﻞ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻜﺮر ﻟهﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴى أﻧﻮاع اﻟّﺮزّ أو اﻟﺮﻣﻞ وﺛﺒﺎت دﻻﻟْڈﺎ 
ﻓﺈٰڈﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺣﺪات ﻟﻐﻮيﺔ ﻣﺘﻤّ؈قة ذات ﻣﻌۚܢ، وﺗ۷ﺊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘكﻮن بﻌﺾ 
اﻟﻈﻮاهﺮ أﻛ؆ﺮ ﻗﺎﺑﻠّﻴﺔً ﻟﻠﺘﺤﻮيﻞ إڲى رﻣﻮز ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟهﺬﻩ المجﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘܣ ﻻ 
تﺴﻮد ﻓٕڈﺎ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﻮاهﺮ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إڲى أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ 
كﻠﻤﺎت ﻣﺤﺪّ دة ﺗﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺮزّ ي ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ تﺸﺘﻤﻞ ﻋڴى كﻠﻤﺎت ﻛﺜ؈ﺮة ﻳﻘﺎﺑﻠهﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى كﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻣﻦ 
ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻒ واﳌهﻨّ ﺪ واﻟﺼﺎرم.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑ؈ﺮ-وورف ࢭي الخﻤﺴيﻨﺎت 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮيﻦ ﺗﺒ؈ﱠن ﻟهﻢ أن ﺗﻔّﻮق ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋڴى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ࢭي ﺗﺤﻮيﻞ 
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌّﻴﻨﺔ ࢭي اﻟﻠﻮن إڲى رﻣﻮز كﺎن ﻟﮫ اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ اﳌﺘﻮﻗّ ﻊ ﻋڴى اﻟﺬاﻛﺮة واﻹدراك 
الحﺴ ّۜ ܣ.  ﻓﻌڴى  ﺳبﻴﻞ  اﳌﺜﺎل،  واﺟﮫ  أﺣﺎدﻳﻮ  اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن  هﻮﻧﺎﻧكﻮ  )وۂي 
إﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﻔﻠﻴﺒ؈ن( اﻟۘܣ ﻻ ﺗﺤّﻮل اﻟﻔﺮق ﺑ؈ن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ 
إڲى رﻣﻮز، ﺻﻌﻮبﺔ أﻛ؄ﺮ ﻣﻦ أﺣﺎديﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ࢭي 
إﻋﺎدة اﻟﺘﻌّﺮف بﻌﺪ ﻓ؅ﺮة وﺟ؈قة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻋڴى أﺷﻴﺎء ذات أﻟﻮان ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮيﻠهﺎ 
بﺴهﻮﻟﺔ إڲى رﻣﻮز ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ١. 
وﻋڴى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا اﳌﺜﺎل أﺛبﺖ صّحﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑ؈ﺮ-وورف بﺸكﻞ 
ﺟﺰئﻲ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻘﺪّ م اﻟ؄ﺮهﺎن اﻟكﺎࢭي ﻹﺛﺒﺎت اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟۘܣ ﺗﻘغۜܣ ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺆﺛّ ﺮ ࢭي اﻹدراك الحﺴ ّۜ ܣ واﻟﺘﺬﻛّ ﺮ وࢭي ﺗﻔﻜ؈ﺮﻧﺎ اﻹنﺴﺎنﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
ﻓﻌڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اّدڤى وورف ﺑﺄن هﻨﻮد هﻮبﻲ ipoh  ࢭي كﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ 
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻐْڈﻢ إڲى ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺤﻮيﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴى 
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زﻣﺎﻧﮫ وأن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ࢭي ﻟﻐْڈﻢ ﻋﻦ اﳌﻔهﻮم اﻟﺰﻣۚܣ ࢭي اﻟﻠﻐﺎت 
اﻷْوربﻴﺔ١.  إﻻ أﻧﮫ ﻻ يﻌﻄﻲ دﻟﻴﻼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت ࢭي ﺳﻠﻮﻛهﻢ أو ࢭي 
أﻧﻤﺎط ﺗﻔﻜ؈ﺮهﻢ ﻟﺘ؄ﺮﻳﺮ هﺬا اﻻدﻋﺎء. 
وبﺎﺧﺘﺼﺎر، ﻓﺈﻧّ ﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋڴى ﺳبﺐ وﺟﻴﮫ واﺣﺪ ﻟﻨﺒﺬ اﻟﻨﻈﺮة 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴٔڈﻢ ﻧﻈﺮة ﻣﺸ؅ﺮﻛﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّ ﻖ ﺑﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﳌكﺎن واﻟﺮﻗﻢ... إلخ. وهﺬا ﻻ يﻌۚܣ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن ﻣﻔﺎهﻴﻢ أﺧﺮى أﻗّﻞ ﺟﻮهﺮيﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻟهﺎ أﻃﺮ إدراﻛﻴﺔ ﻣﻮّﺣﺪة وﻧﻈﺮة 
ﻣﺸ؅ﺮﻛﺔ واﺣﺪة، إذ أن اﻟﻜﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺎهﻴﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، أي 
أﻧﮫ ﻟكﻲ ﻧﻔهﻤهﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو اﻓ؅ﺮاﺿﻴﺔ، ﺗنﺘﻘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ 
وﺗﺘﻔﺎوت إڲى ﺣﺪٍّ ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ إڲى أﺧﺮى. ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﻔﺎهﻴﻢ 
ﻣﺜﻞ ”ﻗﺴﻤﺔ وﻧﺼيﺐ“ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻠﻴْڈﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮيﻞ إڲى رﻣﻮز ﻣﻦ ﻟﻐﺔ 
أﺧﺮى. إنّ زيﺎدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮيﻞ هﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت وﺷﺒٕڈﺎٮڈﺎ تﻌﺘﻤﺪ ﻋڴى ﻣﻮارد اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻠﻐﻮي ﻧﻔﺴﮫ وﻋڴى إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل إﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﻈهﺮ ﺣۘܢ اﻵن وﺟﻮد أّﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ؈ن 
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ࢭي اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي وب؈ن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ࢭي ﻋﻘﻠّﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن ﺑﻠﻐﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﺒﺪأ اﻷدب ࡩي الحﺪﻳﺚ  ssenetiloP  
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﬀokaL niboR هﺬا اﳌﺒﺪأ إڲى ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻌﺎرات ۂي٢:
ﻻ ﺗُ ﻔْ ِﺮْض رأﻳﻚ  esopmi t’noD. . ١
أﻋﻂ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺧﻴﺎرا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أو اﻟﻘﺒﻮل snoitpo eviG.. ٢
أﺷِﻌْﺮ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﺮور واﻻرﺗﻴﺎح doog llef reviecer ruoy ekaM.. ٣
١ .35 P ,3002 ,atpiC akeniR ,atrakaJ ,kitiroeT naijaK ;kitsiugnolokisP ,reahC ludbA
٢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ شحﺪة ﻓﺎرع وآﺧﺮون، ﻣﻘﺪﻣﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﻮيﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻋﻤﺎن، دار واﺋﻞ ﻟﻠنﺸﺮ، ٠٠٠٢، ص ٣١٢.
٩١١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ ﻧلجﺄ ࢭي ﺗﺨﺎﻃﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮيﻦ إڲى ﻣﺮاﻋﺎة هﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺜﻼﺛﺔ. 
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄتﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ إڲى ﻣﻜﺘﺐ أﺳﺘﺎذﻩ ﻣﺴﺘﻔﺴﺮا ﻋﻦ ءۜܣء ﻣﺎ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ 
أن ﻳﻘﻮل: ˝ أريﺪ أن أﺳﺄﻟﻚ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ ˝. ﺑﻮﺳﻌﮫ أﻻ ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ هﻜﺬا ﻛﺄن 
ﻳﻘﻮل: ˝ أﺳﺘﺎذي...هﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن أﺳﺄﻟﻚ ﺳﺆاﻻ ˝ ؟ أو ˝ هﻞ تﺴﻤﺢ ڲي ﺑﺪﻗﻴﻘﺔ 
ﻣﻦ وﻗﺘﻚ ؟ أﻧﺎ أﻋﺮف أﻧﻚ ﻣﺸﻐﻮل˝.
٭ڈﺬﻩ اﻟﻄﺮيﻘﺔ ﻳكﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ اﻟ؅قم ﺑﻤﺒﺎدئ اﻷدب ࢭي الحﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ 
إﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ وأﻓسح المجﺎل ﻟﻸﺳﺘﺎذ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻣﺜﻼ: ˝ نﻌﻢ اﺳﺄل 
ﻣﺎﺗﺮيﺪ ˝ أو ˝ ﺑﻮﺳﻌﻚ أن ﺗﺤﻀﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ˝ . وࢭي ذات اﻟﻮﻗﺖ أﺷﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
أﺳﺘﺎذَ ﻩ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﮫ ˝ أﻋﺮف أﻧﻚ ﻣﺸﻐﻮل˝.
ﻗﺪ ﻳﺤﺪث أﺣﻴﺎﻧﺎ أن ﻳﻀﻄّﺮ اﳌﺘكﻠﻢ إڲى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎون ﻟكﻲ 
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋڴى ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ؈ن ﻣﻦ اﻷدب ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ. ﻓﺈذا ُدِﻋْﻴﺖَ إڲى ﺣﻀﻮر 
ﺣﻔﻠﺔ ࢭي ﺑيﺖ ﺻﺪﻳﻘﻚ وﻋِﻠْﻤﺖَ أﻧّ ﮫ ﺳَﻴْﺤﻀُ ﺮ هﺬﻩ الحﻔﻠﺔ أشخﺎٌص ﻻ ﺗﺮيﺪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ٭ڈﻢ ﻟﺴبٍﺐ أو ﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻢ ﺗﺬهﺐ إڲى الحﻔﻠﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻚ ﺻﺪﻳﻘﻚ 
ﻋﻦ ﺳبﺐ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرك ﻟﻢ ﺗُ ِﺮْد أن ﺗُ ْﺤِﺮَﺟﮫ ﺑﻘﻮل الحﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﻠْ ﺖَ ﻟﮫ ﺣﺪث 
أﻣﺮ ﻃﺎرئ ﻓﻠﻢ أﺳﺘﻄﻊ الحﻀﻮر وأرﺟﻮ أن ﺗﻘﺒﻞ اﻋﺘﺬاري، ﻓﺈﻧّ ﻚ ﺗكﻮن ﺑﺬﻟﻚ 
ﻔْ ﺖَ ﻣْﺒﺪأ اﻟﻨّ ﻮﻋّﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إﻧّ ﻚ ﺟﺎﻧْبﺖَ الحﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪْ ق وﻟﻜﻦ ࢭي ﺳبﻴﻞ 
َ
ﻗﺪ ﺧﺎﻟ
اﻟﺘﺄّدب وﻋﺪم إﺣﺮاج اﻵﺧﺮيﻦ. 
٠٢١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
^ÿŸÂs_m
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟۘܣ ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠهجﺔ ۂي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟۘܣ ﺑ؈ن اﻟﻌﺎم والخﺎص، 
ﻓﺎﻟﻠهجﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺗنﺘمܣ إڲى ﺑيﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ويﺸ؅ﺮك ࢭي 
هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﺒيﺌﺔ. وبيﺌﺔ اﻟﻠهجﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑيﺌﺔ أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ 
ﺗﻀﻢ ﻋﺪة ﻟهجﺎت، ﻟكﻞ ﻣٔڈﺎ ﺧﺼﺎﺋُﺼهﺎ، ﻟﻜٔڈﺎ تﺸ؅ﺮك ﺟﻤﻴﻌﺎ ࢭي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟۘܣ ﺗيﺴﺮ اﺗﺼﺎل أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﺒيﺌﺎت بﻌﻀهﻢ ﺑﺒﻌﺾ، وﻓهﻢ 
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪور ﺑﻴٔڈﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ، ﻓهﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋڴى ﻗﺪر اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟۘܣ ﺗﺮبﻂ ﺑ؈ن 
هﺬﻩ اﻟﻠهجﺎت١.
وﺗنﺸﺄ اﻟﻠهجﺎت ﻋﺎدة ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب:
  أﺳﺒﺎب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ- ١
ﻓﺈذا كﺎن أصحﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة يﻌيﺸﻮن ࢭي ﺑيﺌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺳﻌﺔ، 
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣكﺎن ﳌكﺎن ﻛﺄن ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺒﺎل أو ودﻳﺎن ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻘﻌﺔ 
ﻋﻦ أﺧﺮي ﺑﺤﻴﺚ ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ انﻌﺰال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ، 
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إڲي وﺟﻮد ﻟهجﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟهجﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗنﺘمܣ إڲى 
١ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، اﻟﻠهجﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ط ٥، ١٩٩١، ص ١١.
١٢١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ. واﻟﺬﻳﻦ يﻌيﺸﻮن ࢭي ﺑيﺌﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻳﺘكﻠﻤﻮن ﻟهجﺔ ﻏ؈ﺮ اﻟۘܣ 
ﻳﺘكﻠﻤهﺎ اﻟﺬﻳﻦ يﻌيﺸﻮن ࢭي ﺑيﺌﺔ صحﺮاويﺔ ﺑﺎدﻳﺔ.
  أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :- ٢
إن المجﺘﻤﻊ اﻹنﺴﺎنﻲ ﺑﻄﺒﻘﺎﺗﮫ المخﺘﻠﻔﺔ ﻳﺆﺛّ ﺮ ࢭي وﺟﻮد اﻟﻠهجﺎت، ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺘﺨﺬ ﻟهجﺔ ﻏ؈ﺮ ﻟهجﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ 
المجﺘﻤﻊ، ويﻠﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻧلحﻈﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟهجﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﻄﺒﻘﺎت 
اﳌهﻨﻴﺔ، إذ ﺗنﺸﺄ ﻟهجﺎت ﺗﺠﺎريﺔ وأﺧﺮي ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ زراﻋﻴﺔ وهﻜﺬا. وﻋﻦ 
هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻳنﺸﺄ ﻣﺎ يﺴﻤﻴﮫ ﻓﻨﺪريﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺎت الخﺎﺻﺔ stogra seL ، وهﻮ 
ﻳﻘﺮر أﻧﮫ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت الخﺎﺻﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ. 
واﻟﻌﺎﻣﻴﺔ الخﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤ؈ق ﺑتﻨﻮﻋهﺎ اﻟﺬي ﻻ ُﻳَﺤﺪ، وأٰڈﺎ ࢭي تﻐ؈ﺮ داﺋﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف 
واﻷﻣﻜﻨﺔ ﻓكﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ وكﻞ هﻴﺌﺔ ﻣﻦ أربﺎب اﳌهﻦ ﻟهﺎ ﻋﺎﻣﻴْڈﺎ الخﺎﺻﺔ١. 
وﻗﺪ ﻗّﺴﻢ ﻋڴي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واࢭي ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟنﺸﺄة اﻟﻠهجﺎت إڲى 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻓﺘﺘﻌﻠّ ﻖ  ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل  اﳌﻨﺎﻃﻖ  اﻟۘܣ  اﻧتﺸﺮت  ﻓٕڈﺎ  اﻟﻠﻐﺔ  بﻌﻀهﺎ  ﻋﻦ 
بﻌﺾ وﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰيﺔ اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻌهﺎ وﺗﻮﺛﻖ ﻣﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت 
ﻓﺎﻧﻔﺼﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆدي إڲى اﻧﻔﺼﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﻜﺮيﺔ واﻟﻠﻐﻮيﺔ. وأﻣﺎ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن ﺳكﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ المخﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ 
ﻓﺮوق اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻨﺎڌي 
اﻟﺘﻔﻜ؈ﺮ واﻟﻮﺟﺪان. ﻓهﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺆدي إڲى اﻻﺧﺘﻼف ࢭي أداة اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ٢.
١ ﻓﻨﺪريﺲ، اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺪواﺧﻞ واﻟﻘﺼﺎص، اﻟﻘﺎهﺮة، ٠٥٩١م، ص ٥١٣.
٢ ﻋڴي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واࢭي، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟٔڈﻀﺔ، ٧٩٩١، ص ٥٧١.
٢٢١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   اﺣﺘكﺎك اﻟﻠﻐﺎت واﺧﺘﻼﻃهﺎ ﻧتﻴﺠﺔ ﻏﺰو أو هجﺮات أو ﺗﺠﺎور :- ٣
ُيﻌﺪّ اﻻﺣﺘكﺎك أو اﻟﺼﺮاع اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟۘܣ ﺗﺆدي إڲي نﺸﺄة 
اﻟﻠهجﺎت١، ﺑﻞ إن ﻓﻨﺪريﺲ ﻳﺮى أن ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ࢭي ﻣﻌﺰل ﻋﻦ كﻞ ﺗﺄﺛ؈ﺮ 
ﺧﺎرڊي يﻌﺪ أﻣﺮا ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳكﺎد ﻳﺘﺤﻘﻖ ࢭي أﻳﺔ ﻟﻐﺔ. ﺑﻞ ﻋڴى اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن 
اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋڴى ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﺠﺎورة ﻟهﺎ، ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ ﻳﺆدي دورا ﻣهﻤﺎ ࢭي 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي٢. وࢭي اﻟﺘﺎريﺦ ﺷﻮاهﺪ ﻛﺜ؈ﺮة ﻋڴى أﺛﺮ اﻟﺼﺮاع اﻟﻠﻐﻮي، ﻓﺎﻟﻠهجﺎت 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ اﻧتﺸﺮت ࢭي اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ بﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﮫ، واﻟﻠهجﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ الحﺎﻟﻴﺔ ﻓٕڈﺎ ﻣﻈﺎهﺮ ﻛﺜ؈ﺮة ﻣﻦ آﺛﺎر اﻻﺣﺘكﺎك اﻟﻠﻐﻮي.
  أﺳﺒﺎب ﻓﺮدﻳﺔ- ٤
ﻣﻦ  الحﻘﺎﺋﻖ  اﳌﻘﺮرة  أن  اﻟﻠﻐﺔ  إذا  كﺎﻧﺖ  واﺣﺪة  ﻓﻬܣ  ﻣﺘﻌﺪدة  ﺑﺘﻌﺪد 
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘكﻠﻤٰﻮ ڈﺎ، وﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﮫ أﻧﮫ ﻻ ﻳﺘكﻠﻢ شخﺼﺎن ﺑﺼﻮرة واﺣﺪة 
ﻣتﺴﺎويﺔ٣. واﺧﺘﻼف اﻷﻓﺮاد ࢭي اﻟﻨﻄﻖ ﻳﺆدي ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ إڲي ﺗﻄﻮيﺮ اﻟﻠهجﺔ 
أو إڲي نﺸﺄة ﻟهجﺎت أﺧﺮى، ﺑﻞ إن ﺳﺎﺑ؈ﺮ ﻳﺬهﺐ إڲي أن اﻟﻠهجﺎت ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ اﳌﻴﻞ 
اﻟﻌﺎم إڲى اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﺮدي ࢭي اﻟﻜﻼم٤. ويﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ ٭ڈﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﺎ يﺴمܢ 
ﺑـ ˝ﺧﻄﺄ اﻷﻃﻔﺎل˝ و ˝اﻟﻘﻴﺎس الخﺎﻃﺊ˝، ﻓﻨﺤﻦ ﻧلحﻆ ﻣﺜﻼ أن بﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل 
ﻳﻘﻮل ˝ أﺣﻤﺮة وأﺣﻀﺮة˝ ࢭي ﻣﺆﻧﺚ ˝ أﺣﻤﺮ وأﺣﻀﺮ˝، ﻓﺈذا ﻋﺎش هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل 
ࢭي ﻣﻌﺰل ﻋﻤﻦ ﻳﻘّﻮِم ﻟهﻢ أﻟﺴﻨْڈﻢ ﻛﺄن ﻳكﻮن آﺑﺎؤهﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟ؈ن ࢭي اﻟﻐﺰو أو ࢭي 
ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق، أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء بﻌﺪ ﻓ؅ﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎدات ﻟهجﻴﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﺎ 
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻀﻌﮫ ࢭي هﺬا المجﺎل ﻣﺎ روي ﻣﻦ أن ﻟهجﺔ ﺗﻤﻴﻢ ࢭي ﺑﻨﺎء اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل 
ﻣﻦ اﻷﺟﻮف ﻋڴى ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ˝ ﻣْﺒُﻴﻮع وﻣﺪْ ُﻳْﻮن˝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋڴى اﻟﻔﻌﻞ اﻟصحﻴﺢ.
١ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧيﺲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٢.
٢ ﻓﻨﺪريﺲ : اﻟﻠﻐﺔ ٨٤٣.
٣ ﻓﻨﺪريﺲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٩٢.
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ﻣﻔهﻮم اﻟﻠهجﺎت
ويﻤﻜﻦ تﻌﺮيﻒ اﻟﻠهجﺔ ﻣﻦ وﺟهﺔ ﻧﻈﺮ بﻌﺾ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴ؈ن ﺑﺄٰڈﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟۘܣ ﺗنﺘمܣ إڲى ﺑيﺌﺔ ﺧﺎﺻٍﺔ ويﺸ؅ﺮك ࢭي هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت 
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺒيﺌﺔ الخﺎﺻﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻠهجﺔ. واﻟﺼﻔﺎت اﻟۘܣ ﺗﻤ؈ق ﻟهجﺔً ﻋﻦ أﺧﺮى 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ࢭي اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺼﻮتﻲ ࢭي ﻧﻄﻖ اﻟكﻠﻤﺎت ﺛّﻢ ﺗﺮﺟﻊ إڲى ﺻﻔﺎت ﺻﺮﻓﻴﺔ 
ﺗﺘﻌﻠّ ﻖ ﺑﺒنﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت وﺻﻔﺎت دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎنﻲ اﻟكﻠﻤﺎت، وكﻠﻤﺎ ﻛ؆ﺮتْ هﺬﻩ 
اﻟﺼﻔﺎت بُﻌﺪت اﻟﻠهجﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أو اﻷﺻﻞ اﻟﺬي انﺸﻌﺒﺖ ﻋﻨﮫ وﺗﺼﺒﺢ 
ﻟﻐﺔً ﻗﺎﺋﻤﺔً ﺑﺬاٮڈﺎ ويﺘﺤﻘﻖ هﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إڲى درﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌهﺎ اﻟﺘﻔﺎهﻢ 
ﺑﺎﻟﻠهجﺎة أو اﻟﻠهجﺎت اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻧتﻴﺠﺔً ﻻﺧﺘﻼﻓهﺎ اﻟﻜﺒ؈ﺮ ࢭي اﻷﺻﻮات 
وُبنَﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت ودﻻﻟْڈﺎ، وبﻨﺎًء ﻋڴى ذﻟﻚ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻠهجﺔ أو اﻟﻠهجﺎت اﻟۘܣ 
اﺗﺨﺬت ﺷﻜﻼ أو ﻃﺎبﻌﺎ ﻣﺤﻠّ ﻴًّ ﺎ ࢭي إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌ؈ن أو أﻗﺎﻟﻴﻢ بﻌﻴٔڈﺎ ﺗﺒﺪأ ࢭي اﻻﺷﺘﻘﺎق 
ﺗﺪريﺠﻴﺎ وﺗﺘﺤّﻮل إڲى ﻟﻐﺎت وإن كﺎﻧﺖ ﺗنﺘمܣ إڲى ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻟﻐﻮيﺔ واﺣﺪة. وﻣﺜﺎل 
ذﻟﻚ بﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوربﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ࢭي 
نﺸﺄٮڈﺎ ﻟهجﺎٍت اﻧبﺜﻘﺖْ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ اﻷم١. 
  اﻟﻠهجﺎت الجﻐﺮاﻓﻴﺔ :( ١
إن اﻧتﺸﺎر اﻟﺴكﺎن ﻋڴى ﻧﻄﺎق ﺟﻐﺮاࢭي واﺳﻊ ﻳﺰيﺪ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠهجﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻴٔڈﻢ. ﻛﻤﺎ اتﺴﻌﺖ اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑ؈ن أهﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، زاد ﻋﺪد ﻟهجﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ 
وزادت اﻟﻔﺮوق ﺑ؈ن ﺗﻠﻚ اﻟﻠهجﺎت. وﺗﺪڤى اﻟﻠهجﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﳌكﺎنﻲ 
ﻟهجﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وينﺸﺄ ﺗﺄﺛ؈ﺮ اﻹﻗﻠﻴﻢ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس كﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻓﻤﺜﻼ  ﺳكﺎن  اﻟﻌﺮاق  ﻳﺘﻤﺎّﺳﻮن  ﻣﻊ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ  واﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻜﺮدﻳﺔ  واﻟﻠﻐﺔ 
اﻟ؅ﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ الجﻮار الجﻐﺮاࢭي واﻟﺴكﺎنﻲ٢.
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٢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص ٣٦١.
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  اﻟﻠهجﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :( ٢
هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑ؈ن اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎڤي اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ. 
إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﺆﺛﺮ ࢭي ﻟهجﺘﮫ. ﻓﺈﻧﻨﺎ نﺴﺘﻄﻴﻊ 
أن  ﻧﻤّ؈ق  ﺑ؈ن  رﺟﻞ  ﻣﺘﻌﻠﻢ  وآﺧﺮ  ﻏ؈ﺮ  ﻣﺘﻌﻠﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻠهجﺔ.  ﻟهجﺔ  ﺣﺎﻣڴي 
اﻟﺸهﺎدة الجﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟهجﺔ اﻷﻣﻴ؈ن. وﻟهجﺔ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
ﻟهجﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳ؈ن. إن اﻟﻠهجﺔ ﺗﻜتﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎࢭي واﻻﺟﺘﻤﺎڤي 
ﻟﺼﺎﺣّڈﺎ١.
  اﻟﻠهجﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ:( ٣
ﻟﻨﻔﺮض أن شخﺼ؈ن ﻳنﺘﻤﻴﺎن إڲى اﻹﻗﻠﻴﻢ ذاﺗﮫ، ﺑﻞ ويﺴﻜﻨﺎن ࢭي اﻟڍي 
ذاﺗﮫ، ﺑﻞ هﻤﺎ أﺧﻮان يﻌيﺸﺎن ࢭي ﺑيﺖ واﺣﺪ. وﻟﻨﻔ؅ﺮض أٰڈﻤﺎ ﺣﺎﺻﻼن ﻋڴى 
ﻣﺴﺘﻮى تﻌﻠﻴمܣ واﺣﺪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﺒﻘﻰ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﻟهجﻴﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ. كﻞ واﺣﺪ 
ﻣٔڈﻤﺎ ﻳﺘكﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮيﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤ؈قﻩ ﻋﻦ أﺧﻴﮫ وﻋﻦ ﺟﺎرﻩ وﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ 
وزﻣﻼﺋﮫ. هﻨﺎك ﻟهجﺔ ﻓﺮدﻳﺔ. كﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﺘكﻠﻢ ﻟﻐﺘﮫ ﺑﻄﺮيﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ٢.
  اﻟﻠهجﺎت اﻟُﻌﻤﺮّيﺔ:( ٤
إن ﻟهجﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻤ؈ق ﻋﻦ ﻟهجﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ؈ن، واﻟﻔﺮوق واﺳﻌﺔ ﺑ؈ن 
اﻟﻠهجﺘ؈ن. إﻧّ ﮫ اﻟﻄﻔﻞ ࢭي ﻣﺮﺣﻠﺔ تﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮيﺪهﺎ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﮫ. ﻳﺘﺼﺎرع 
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻮﺗﺎ وﺻﺮﻓﺎ وﻧﺤﻮا وﻣﻔﺮدات وﻣﻌﺎنﻲ. وﻋ؄ﺮ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﱡ ﻤﻴﺔ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋڴى المحﺎكﺎة واﻟﺘﻔﻜ؈ﺮ ﻣًﻌﺎ ﻳﺆدي اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮيﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن 
ﻧﺪﻋﻮهﺎ ﻟهجﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻤﻴ؈قا ﻟهﺎ ﻋﻦ ﻟهجﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ؈ن٣.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٦١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٦١.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٦١.
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  اﻟﻠهجﺎت اﻟﺮيﻔﻴﺔ واﳌﺪﻳنﻴﺔ:( ٥
ࢭي اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ذي اﻟﻠهجﺔ الجﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺪن ﻋﺪﻳﺪة وﻗﺮى 
ﻋﺪﻳﺪة. وࢭي ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ الحﺎﻻت، ﺗﺘﻤ؈ق ﻟهجﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﻟهجﺔ اﻟﺮيﻒ. ويﺴﺘﻄﻴﻊ 
ذو الخ؄ﺮة ࢭي ﻟهجﺎت ﻟﻐﺔ ﻣﺎ أن ﻳﻤ؈ق اﻟﻔﺮوق ﺑ؈ن ﻟهجﺔ ﺳكﺎن اﻟﺮيﻒ وﻟهجﺔ 
ﺳكﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ࢭي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺣﺪة. ويﻤﻜﻦ أن يﻌﺰى هﺬا إڲى ﺳبﺒ؈ن. 
اﻷول أن ﺳكﺎن اﳌﺪن أﻛ؆ﺮ اﻣ؅قاﺟﺎ واﺣﺘكﺎكﺎ ﻣﻊ أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ 
ﺳكﺎن اﻟﺮيﻒ ﺑﺤﻜﻢ كﻮن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰا لمجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﺣﻮﻟهﺎ. ﻓﺘﺼﺒﺢ 
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﺪد ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻟهجﺎت. 
واﻟﺜﺎنﻲ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎࢭي ﻟﺴكﺎن اﳌﺪن ࢭي اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻋڴى ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﻦ 
ﻣﺜﻴﻠﮫ ﻟﺪى ﺳكﺎن اﻟﺮيﻒ. هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻣﻌﺎ يﺴﺎهﻤﺎن ࢭي إﺣﺪاث اﻟﻔﺮوق 
اﻟﻠهجﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﻠهجﺔ اﻟﺮيﻔﻴﺔ واﻟﻠهجﺔ اﳌﺪﻳنﻴﺔ١.
  اﻟﻠهجﺎت اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واﻟﻔﺼﻴﺤﺔ:( ٦
ﻟكﻞ ﻟﻐﺔ ﻟهجﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻟهجﺎت ﻋﺎﻣﻴﺔ. واﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ۂي اﻟﻠهجﺔ اﻟﺪارﺟﺔ، 
أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. وۂي ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ࢭي اﻟﺴﻮق واﻟﺒيﺖ. وۂي ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻏ؈ﺮ 
اﻟﺮﺳمܣ. وتﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻠهجﺔ الجﻤﻞ اﻟﻘﺼ؈ﺮة واﻟكﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎئﻌﺔ واﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ 
اﻟﺴهﻠﺔ. وﺗﻘﺎﺑﻠهﺎ اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ.
اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ۂي ﻟﻐﺔ اﻷدب واﻟﻌﻠﻢ. وۂي ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ والمحﺎﺿﺮات 
ࢭي الجﺎﻣﻌﺔ. وۂي ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أو اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاڤى 
ﻓٕڈﺎ اﻟﺪﻗﺔ ࢭي اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات وأﺻﻮل اﻟصحﺔ اﻟﻨﺤﻮيﺔ. وࢭي بﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت 
ﺗكﻮن اﻟﻔﺮوق ﻛﺒ؈ﺮة ﺑ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واﻟﻔﺼﻴﺤﺔ وࢭي بﻌﻀهﺎ ﺗكﻮن اﻟﻔﺮوق ﺿئﻴﻠﺔ٢.
١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧٦١.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٦١.
٦٢١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ورأى ﻟﻴﻮﻧﺰ أنّ اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺗﺎريﺨﻴﺎ ﻣﺎ ۂي إﻻ ﻟهجﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو 
ﻟهجﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻛتﺴبﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌّ؈ن ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ اﻹدارة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﻷداب ﻧتﻴﺠﺔ ﻻﻧتﺸﺎرهﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑ؈ن ﻋﺪد ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس١.
وﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﻳﻘﻮل  إﻣﻴﻞ  ﺑﺪيﻊ  يﻌﻘﻮب  ﺑﺄن  اﻟﻠهجﺔ 
اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ  ۂي  ﻟﻐﺔ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮيﻢ  واﻟ؅ﺮاث  اﻟﻌﺮبﻲ  واﻟۘܣ  تُ ﺴﺘَ ﺨْ ﺪم  اﻟﻴﻮم  ࢭي 
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وࢭي ﺗﺪويﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨ؆ﺮ. أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬܣ اﻟۘܣ تُ ﺴﺘَ ﺨﺪم 
ࢭي اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟۘܣ ﻳﺠﺮي ٭ڈﺎ المحﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ويﺘّ ﺨﺬ ﻣﺼﻄلح اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ 
أﺳﻤﺎء ﻛﺜ؈ﺮة ﻋﻨﺪ بﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮي؈ن المحﺪﺛ؈ن ﻛـ ˝ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ˝ و˝اﻟﺸكﻞ اﻟﻠﻐﻮي 
اﻟﺪارج˝  و˝اﻟﻠهجﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ˝  واﻟﻠهجﺔ  اﻟﺸﺎئﻌﺔ˝  واﻟﻠﻐﺔ  المحﻜﻴﺔ˝  واﻟﻠهجﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ˝  واﻟﻠهجﺔ اﻟﺪارﺟﺔ˝  و˝اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ˝  و˝اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪارﺟﺔ˝ 
و˝اﻟﻜﻼم اﻟﺪارج˝ و˝اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﻲ˝ و˝ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺐ˝ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ٢.
اﻟﻔﺮوق ﺑ؈ن اﻟﻠهجﺎت
ﺗﻈهﺮ ﺑ؈ن ﻟهجﺔ وأﺧﺮى ﻟﻠﻐﺔ ذاٮڈﺎ ﻋﺪة ﻓﺮوق ࢭي ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ٣:
اﻟﻔﺮوق  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.  ﻗﺪ  ﺗﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻠهجﺎت  بﻌﻀهﺎ  ﻋﻦ  بﻌﺾ  ࢭي  ﻣﺠﺎل . ١
اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت.  وﻣﻦ  اﳌﻌﺮوف  أن  ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت  اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ  إڲى  ﻗﺴﻤ؈ن  : 
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐ؈ﺮ ﻣﻦ ﻟهجﺔ إڲى أﺧﺮى ﻣﺜﻞ / م ، ب ، س / ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ، وﻓﻮﻧﻴﻤﺎت ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺗﺘﻐ؈ﺮ ﻣﻦ ﻟهجﺔ إڲى أﺧﺮى ﻣﺜﻞ / ق ، ث ، ﺟـ 
، ذ / ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺤﻮيﺔ. ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠهجﺎت أي ﻟهجﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ࢭي . ٢
المجﺎل اﻟﻨﺤﻮي.
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٣١. 
٢ إﻣﻴﻞ ﺑﺪيﻊ يﻌﻘﻮب، ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ٢٨٩١، ص ٤٤١-٥٤١.
٣ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٦١.
٧٢١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺮوق اﳌﻔﺮداﺗﻴﺔ. بﻌﺾ اﻟﻠهجﺎت تﺴﺘﺨﺪم كﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺠﺪهﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ . ٣
ࢭي ﻟهجﺎت أﺧﺮى. ࢭي اﻟﻠهجﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻧﻘﻮل ˝ ذهﺐ ˝ وࢭي اﻟﻠهجﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ 
ﻳﻘﺎل ˝ راح ˝ ، ࢭي اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ˝ ﻃﺒيﺐ ˝ وࢭي اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ˝ دﻛﺘﻮر ˝ . )ﺣﺪﻳﻘﺔ( 
ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺟﻨيﻨﺔ(. )ﺟﺴﺮ( ﻣﻘﺎﺑﻞ )كﻮبﺮي( ࢭي ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮ.
  وﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي ﻧﻤﺎذج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺮوق ﺑ؈ن اﻟﻠهجﺎت:
اﻷداة  اﻟﻔﺼڍى   اﻷداة  اﻟﻠهجﺔ اﳌﺼﺮيﺔ  اﻷداة  ا ﻟﻠهجﺔ 
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻣْﻦ  ﻣﻦ هﺬا؟   ﻣْ؈ن  ﻣ؈ن دا؟   ِﻣﻨُ ﻮ ْ ﻣﻨﻮ دا؟
ﻣﺎ   ﻣﺎ الحكﺎﻳﺔ؟  إﻳﮫ  إﻳﮫ الحكﺎﻳﺔ؟  ِﺷﻨُ ﻮ ْ ﺷﻨﻮ ا 
الحكﺎﻳﺔ؟
أﻳﻦ  أﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎب؟  ﻓْ؈ن  ﻓ؈ن اﻟﻜﺘﺎب؟  ويْﻦ  و يﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب؟
ﻣۘܢ  ﻣۘܢ رﺟْﻌﺖَ ؟  إْﻣۘܢ  إْﻣۘܢ رﺟْﻌﺖ؟  ﻣﺘْ؈ن  ر ﺟْﻌﺖ 
ﻣﺘ؈ن؟
ﻛﻴﻒ  ﻛﻴﻒ ﺟﺌْ ﺖَ ؟  إزّاي  إزاي ﺟﻴﺖ؟  ِﻛْﻴﻒ  ﺟﻴﺖ 
ِﻛْﻴﻒ؟
٨٢١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺤكﻮم ﺑﻘﻮاﻋﺪ. وهﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﻮﻋﺎن، ﻧﻮع ﻳﺘﻌﻠّ ﻖ 
ﺑ؅ﺮﻛﻴﺐ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﻔﺴهﺎ،  وﻧﻮع  آﺧﺮ  ﻳﺘﻌﻠّ ﻖ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ  اﻟﻔﻌڴي،  وۂي  ﻗﻮاﻋﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ࢭي اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إڲى آﺧﺮ، ﺣۘܢ وإن 
كﺎن المجﺘﻤﻌﺎن يﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ. واﻟﻔﺮد اﻟﺬي يﻌيﺶ ࢭي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ 
أن ﻳﻘﻴﺪ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إذا كﺎن راﻏﺒﺎ ࢭي أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻀﻮا ﻣﻘﺒﻮﻻ ࢭي ذﻟﻚ المجﺘﻤﻊ. 
وبﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ المخﺘﻠﻔﺔ ࢭي اﳌﻘﺎﻣﺎت المخﺘﻠﻔﺔ، 
ﺑيﻨﻤﺎ ﻳﺨﻈﺮ بﻌﻀهﺎ اﻵﺧﺮ اﺳﺘﺨﺪام بﻌﺾ اﻟكﻠﻤﺎت أو اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات١.
ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ:
تﻌﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي إذ أﻧﮫ - ࢭي ﻣﻼﻣﺤﮫ 
اﻟﻌﺮيﻀﺔ – وﻟﻴﺪ اﻟﺘﺠﺮبﺔ اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻣﺮآة تﻌﻜﺲ ﺧ؄ﺮات 
اﳌﺘﺤﺪث  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﻞ  واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  أﻳﻀﺎ  ﻋ؄ﺮ  ﻋﺼﻮر  اﻟﺘﺎريﺦ 
المخﺘﻠﻔﺔ.
وﻟكﻲ ﻧتﺒّ؈ن ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن 
١ ﺻ؄ﺮي إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٦١.
٩٢١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺮﺟﻊ إڲى اﻟﺘﻌﺮيﻔﺎت اﻟۘܣ ﻗﺪﻣهﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ࢭي هﺬا المجﺎل.
ﻋﺮف أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻓﺮأى أﻧﮫ: ˝ كﻞ ﻋﺒﺎرة ﺗﺘﺄﻟﻒ 
ﻣﻦ ﻟﻔﻈ؈ن أو أﻛ؆ﺮ، وﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎ ࢭي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، وﻟﻜٔڈﺎ 
ࢭي اﻟٔڈﺎﻳﺔ ﺗﺆدي إڲى دﻻﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ ﻇﺎهﺮ اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ أو هﻮ ﻋﺒﺎرة 
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﮫ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ أو ࢭي ﻇﺎهﺮ اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ إڲى ﻣﻌۚܢ أﺧﺮ ﺑﻼڦي 
اﺻﻄﻼڌي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﻄﺮيﻖ المجﺎز أو ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻜﻨﺎئﻲ ﻣﺜﻞ ﻳﺠﺮ اﻟﻨﺎر إڲى 
ﻗﺮﺻﮫ˝١.
وﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟۘܣ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈْڈﺎ ࢭي هﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ ﻣﺎ ﻳڴي :
إﻣكﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻋڴى كﻠﻤﺘ؈ن.. ١
إن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.. ٢
ﺗﺤﻮل  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  ﻋﻦ  اﳌﻌۚܢ  الحﺮࢭي  أي  أﻧﮫ  ﻻ  يﺴﺘﻤﺪ  ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﻣﻦ  ﻇﺎهﺮ . ٣
اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ اﺻﻄﻼح واﺗﻔﺎق الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ.
٤.        ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻄﺮيﻖ المجﺎز وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻜﻨﺎئﻲ.
ويﺮى رﻣﺰي ﻣﻨ؈ﺮ بﻌﻠﺒكﻲ أﻧﮫ : ˝ تﻌﺒ؈ﺮ ﻟﮫ ﻣﻌۚܢ ﺧﺎص ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻌﺎنﻰ كﻠﻤﺎﺗﮫ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ إدراك اﳌﻘﺼﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوڲى ﻟﻐ؈ﺮ 
أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﻟ ّۗ ܢ ﻧﺪاء ربﮫ˝٢.  
ويﺘضح ﻣﻦ هﺬا أن رﻣﺰي ﻻ ﻳﺤﺒﺬ تﻌﺮيﻔﺎ ﻣﺤﺪدا ﺑﻞ ﻳﺘﺠﮫ إڲى ﺗﺒّۚ ܢ ﻋﺪد 
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﺎرزة ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻣٔڈﺎ ﺻﻌﻮبﺔ ﻓهﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪ 
ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوڲى وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ.
١ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، ﻣعجﻢ اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ واﻟﻌﺒﺎرات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣٔڈﺎ واﳌﻮﻟﺪ، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ؈ن، ٧٨٩١، ص 
٥-٦.
٢  رﻣﺰي ﻣﻨ؈ﺮ بﻌﻠﺒكﻲ، ﻣعجﻢ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ، اﻧكﻠ؈قى ﻋﺮبﻲ، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ؈ن، ١٩٩١، ص ٥٣٢.
٠٣١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻴۚܣ ﻓﻘﺪ ﻗﺪم تﻌﺮيﻔﺎ ﻣبﺴﻄﺎ إذ ﻳﺮى أﻧﮫ :˝ وﺣﺪة ﻟﻐﻮيﺔ 
ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ كﻠﻤﺘ؈ن ﻓﺄﻛ؆ﺮ ﺗﺪل ﻋڴى ﻣﻌۚܢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺎنﻲ اﻟۘܣ ﺗﺪل 
ﻋﻠٕڈﺎ اﻟكﻠﻤﺎت اﳌكﻮﻧﺔ ﻟﮫ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﺜﻞ وﺿﻌﮫ ﻋڴى اﻟﺮف ˝ ١.
ويﺆﻛﺪ هﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ ﻋڴى الجﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي هﻮ وﺣﺪة دﻻﻟﻴﺔ ﺑنﻴﻮيﺔ ﻣ؅ﺮاﺑﻄﺔ.( ١
ﻳ؅ﺮﻛﺐ ﻣﻦ كﻠﻤﺘ؈ن ﻓﺄﻛ؆ﺮ.( ٢
دﻻﻟﺘﮫ ﻋڴى ﻣﻌۚܢ ﺟﺪﻳﺪ.( ٣
وبﻌﺪ هﺬﻩ اﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋڴى اﻟﺘﻌﺮيﻔﺎت اﻟۘܣ ﻗﺪﻣهﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن 
نﺴﺘنﺒﻂ ﺳﻤﺎت أربﻊ ﺗﺤﺪد ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي وۂي :
إﻧﮫ وﺣﺪة دﻻﻟﻴﺔ ﺑنﻴﻮيﺔ ﻣ؅ﺮاﺑﻄﺔ أي أﻧﮫ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع . ١
اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ ﻣﺜﻞ اﻻﺳتﺒﺪال أو الحﺬف، أو اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أو اﻟﺘﺄﺧ؈ﺮ، ﻷن هﺬا ﻳﺆدي 
إڲى ﺗﺤﻄﻴﻢ اﳌﻌۚܢ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ˝ﻋڴى اﻟﻌ؈ن 
واﻟﺮأس˝  أي  ﺑكﻞ  ﺳﺮور،  ﻓﻼ  نﺴﺘﻄﻴﻊ  أن  ﻧﻘﻮل  ˝ࢭي  اﻟﻌ؈ن  واﻟﺮأس˝ 
أو˝ﻋڴى اﻟﻌ؈ن˝ أو ﻋڴى اﻟﺮأس واﻟﻌ؈ن˝.
إﻧﮫ ﻳ؅ﺮﻛﺐ ﻣﻦ كﻠﻤﺘ؈ن أو أﻛ؆ﺮ وﻧﺮى ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺬﻟﻚ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ تﻌﺒ؈ﺮات . ٢
ﻣﺜﻞ: اﺑﻦ الحﺮب، ﻃﻮيﻞ اﻟﻠﺴﺎن، رﺣﺐ اﻟﻔﻨﺎء، بﻌﻴﺪ اﻟﻐﻮر، واﻟۘܣ ﺗ؅ﺮﻛﺐ 
ﻣﻦ أﻛ؆ﺮ ﻣﻦ كﻠﻤﺘ؈ن ﻣﺜﻞ : ﺳّﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﻮق،  ﻃﺮق كﻞ اﻷﺑﻮاب.
ﺗﺤﻮل ﻣﻌۚܢ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻣﻦ اﳌﻌۚܢ الحﺮࢭي أو اﳌعجمܣ إڲى اﳌﻌۚܢ . ٣
اﻻﺻﻄﻼڌي اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ، وهﻮ ﻋڴى هﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ. ويﺼﻌﺐ ﻓهﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻟﻠﻤﺮة 
اﻷوڲى ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
١  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌعجﻢ اﻟﺴﻴﺎࡪى ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﺑ؈ﺮوت، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، ٦٩٩١، ص 
ح )اﳌﻘﺪﻣﺔ(.
١٣١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻃﺮيﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎنﻲ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻋﺒﺎرة ˝ ﻓﻼن ﻛﺜ؈ﺮ . ٤
اﻟﺮﻣﺎد ˝ وۂي ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﺎل ࢭي رﺟﻞ ﻛﺮيﻢ ﻣﻀﻴﺎف١ وهﻨﺎ ﻳﻈهﺮ دور أﺳﻠﻮب 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻜﻨﺎئﻲ ࢭي ﺗﻮﻟﻴﺪﻩ ﺣﻴﺚ ﻳنﺘﻘﻞ اﻟﺬهﻦ ﻣﻦ ﻛ؆ﺮة اﻟﺮﻣﺎد إڲى ﻛ؆ﺮة 
الجﻤﺮ إڲى ﻛ؆ﺮة إﺣﺮاق الحﻄﺐ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪور وﻣٔڈﺎ إڲى ﻛ؆ﺮة اﻟﻄﻬܣ إڲى أن 
اﳌﻮﺻﻮف ٭ڈﺬا ﻣﻀﻴﺎف ﻛﺮيﻢ. 
وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻷربﻊ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ الخﺮوج ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي هﻮ 
وﺣﺪة ﻟﻐﻮيﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ كﻠﻤﺘ؈ن أو أﻛ؆ﺮ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎهﺎ الحﺮࢭي إڲى ﻣﻌۚܢ 
ﺟﺪﻳﺪ اﺻﻄلحﺖ ﻋﻠﻴﮫ الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﻴﺎنﻲ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
إن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺣﺎﻟهﺎ ﺣﺎل ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ذاٮڈﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑ؈ن 
ﻃﻴﺎٮڈﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن نﺴﺘﺨﻠﺼﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ودﻻﻻت، وﻛﻤﺎ أن كّﻞ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ 
ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺎلخﺼﺎﺋﺺ اﻟۘܣ ﺗﻤ؈قت ٭ڈﺎ ﻋﻦ ﻏ؈ﺮهﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﻟۘܣ  ﻧﺤﻦ  ﺑﺼﺪدهﺎ  ﻗﺪ  اﺗﺼﻔﺖ  ﺑﺠﻤﻠﺔ  ﻣﻦ  الخﺼﺎﺋﺺ  اﳌﻌﻨﻮيﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ المجﺎزيﺔ ﻧﻮﺟﺰهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄتﻲ :
إن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﻏﻤﺾ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم إذ ﻻ ﻳﻨبﺌﻨﺎ ﻟﻔﻈهﺎ . ١
ﻋﻦ اﳌﻌۚܢ اﳌﻘﺼﻮد إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق الحﻀﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎڤي واﻟﺜﻘﺎࢭي 
ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟۘܣ ﺗﺪور ﻓٕڈﺎ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، 
وﻟهﺬا اﻟﺴبﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻧﻘﻞ بﻌﺾ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى 
ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟ؅ﺮﺟﻤﺔ الحﺮﻓﻴﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻟﻮ ﺗﺮﺟﻤﻨﺎ إﺣﺪى اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻓﻼن ﻋﺮيﺾ اﻟﻘﻔﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻼهﺘﮫ وﻏﺒﺎﺋﮫ أو ﺟﺒﺎن 
اﻟكﻠﺐ ﻛﻨﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛ؆ﺮة اﻷﺿﻴﺎف واﻟﻜﺮم إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ 
١  ﺑﺪوى ﺿﻴﺎﻧﮫ،  ﻣعجﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟﺮيﺎض، دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟنﺸﺮ، ٢٨٩١م، الجﺰء اﻟﺜﺎنﻲ ص ٩٦٧.
٢٣١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻔﻘﺪت ﻣﻌﻨﺎهﺎ واﳌﻘﺼﻮد ﻣٔڈﺎ.١ وذﻟﻚ إن دل ﻋڴى ءۜܣء ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺪل ﻋڴى 
ﻏﻤﻮض اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺎلمجﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘكﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف . ٢
أن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺴﻴﺎࢮي ࢭي اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻌﻨﺎﻩ 
ﻣﻦ  اﳌﻮاﺿﻌﺔ  noitnevnoC  واﺗﻔﺎق  الجﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  ﻟﺬﻟﻚ  أﻃﻠﻖ 
بﻌﺾ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴ؈ن ﻋﻠﻴﮫ تﻌﺒ؈ﺮ ﺧﺎرڊي اﳌﺮﻛﺰ ويﺴﺘﻤﺪ ﻣﻌۚܢ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺴﻴﺎࢮي 
ﻣﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ  أو  اﻟﺴﻴﺎق txetnoC  ﻟﺬﻟﻚ  أﻃﻠﻖ  ﻋﻠﻴﮫ  تﻌﺒ؈ﺮ 
داﺧڴي اﳌﺮﻛﺰ، واﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ ࢭي ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﮫ ﻟﻠﺘﻐﻴ؈ﺮ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆدى 
إڲى ﺗﺤﻄﻴﻢ  اﳌﻌۚܢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ࢭي ﺣ؈ن أن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺴﻴﺎࢮي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ اﻟﺬي 
ﻻ  ﻳﺤﻄﻢ  ﻣﻌﻨﺎﻩ  وﻟﻜﻦ  يﻐ؈ﺮ  دﻻﻟﺘﮫ،  ﻛﻤﺎ  اﺧﺘﻠﻒ  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  اﻻﺻﻄﻼڌي 
ﻋﻦ  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  اﻟﺴﻴﺎࢮي  ࢭي  ﺗﻤ؈قﻩ  ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت  واﻟﺪوام  ويﺘﻤ؈ق  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  اﻟﺴﻴﺎࢮي 
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ واﻟﺘﻼءۜܣ٢، وﻟﻜﻦ ﻋڴى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن 
يﻌ؅ﺮﻓﻮن ﺑﺄن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﻈﺎهﺮﺗ؈ن ﻟيﺴﺖ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ، وأن اﻟﺘﻤﻴ؈ق 
ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻟيﺲ ﺗﻤﻴ؈قً ا ﻗﺎﻃﻌﺎ، إذ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ࢭي بﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺪاﺧﻞ الحﺪود 
ﺑﻴٔڈﻤﺎ، وﻣﻦ هﻨﺎ كﺎن اﺧﺘﻼﻃهﻤﺎ ࢭي أذهﺎن اﳌﺘكﻠﻤ؈ن أو اﻟﺪارﺳ؈ن ﻟﻠﻐﺔ، 
ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ࢭي ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟهﻢ: ﺿﺮب ﻋڴى ﻳﺪﻩ، وﺿﺮب ﻋڴى أذﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ 
أن ﻳكﻮﻧﺎ تﻌﺒ؈ﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﻗﻴ؈ن إذا أردﻧﺎ اﻟﻀﺮب ﻋڴى هﺎﺗ؈ن الجﺎرﺣﺘ؈ن، 
ويﻤﻜﻦ أن ﻳكﻮﻧﺎ تﻌﺒ؈ﺮﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﻴ؈ن، ويكﻮن اﻷّول ﺑﻤﻌۚܢ اﻟﻜﻒ أو 
اﳌﻨﻊ، ويكﻮن اﻟﺜﺎنﻲ ﺑﻤﻌۚܢ ﻣﻨﻌﮫ اﻟﺴﻤﻊ أو أﻧﺎﻣﮫ ويﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ هﻨﺎ ﻋڴى 
اﻟﺴﻴﺎق٣. وﻣﺜﻠﮫ ﻗﻮﻟهﻢ ﻓﻼن أﻋﺎد اﻟﻜﺮة إڲى اﳌﻠﻌﺐ، ﻓﺈن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺘﻮﻗﻒ 
١  ﳌﺰيﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻞ اﻧﻈﺮ : ﺣﻠمܣ ﺧﻠﻴﻞ, اﻟﻌﺮبﻴﺔ واﻟﻐﻤﻮض؛ دراﺳﺔ ﻟﻐﻮيﺔ ࡩى دﻻﻟﺔ اﳌﺒۚܢ ﻋڴى اﳌﻌۚܢ ، اﻻﺳﻜﻨﺪريﺔ، دار 
اﳌﻌﺮﻓﺔ الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٨٨٩١، ص ٧٦١.
٢  ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻴﺎد ﺣﻨّ ﺎ وآﺧﺮون،  ﻣعجﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت الحﺪﻳﺜﺔ، اﻧكﻠ؈قي-ﻋﺮبﻲ،  ﺑ؈ﺮوت، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، ٧٩٩١، ص ٠٣.
٣  أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١١-٢١.
٣٣١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻳﻀﺎ ﻋڴى اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي يﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ هﺬا اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ، ﻓﺈذا أﺳﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ 
ﻟﻼﻋﺐ ࢭي ﺳﻴﺎق ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺜﻼ كﺎن تﻌﺒ؈ﺮا ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ، أﻣﺎ إذا 
اﺳﺘﻌﻤﻞ ࢭي ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﻓﻴكﻮن اﺻﻄﻼﺣﻴﺎ.
ﺗﺪاﺧﻞ  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  ﻣﻊ  اﻷﻣﺜﺎل،  ذﻟﻚ  أن  اﳌﺜﻞ  إذا  ﺗﻜّﺮر . ٣
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ  وﺷﺎع  أﺻﺒﺢ  تﻌﺒ؈ًﺮا  اﺻﻄﻼﺣﻴﺎ  ﻛﻤﺎ  ࢭي  ﻗﻮﻟهﻢ  ﺣﺒﻠﻚ  ﻋڴى 
ﻏﺎربﻚ، ﺟﻌﻠﺘﮫ ﻧﺼﺐ ﻋ؈ن ﻻ ﻳﻘﻌﻘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻨﺎن، ﻓهﺬﻩ اﻷﻗﻮال ࢭي أﺻﻞ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أﻣﺜﺎل ﻧﻄﻖ ٭ڈﺎ أﻓﺮاد ﻣﺘﻤ؈قون ࢭي ﻇﺮوف وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ١. 
ﺛﻢ ﺣﺪث أن وﺟﺪت هﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﻇﺮوﻓﺎ وﻣﻮاﻗﻒ ﻣتﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮار 
ﻓﺘﺠﺪدت  ﻣﻌﺎﻧٕڈﺎ،  وﺗﻮاﺿﻌﺖ  ﻋﻠٕڈﺎ  الجﻤﺎﻋﺔ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  وأﺻﺒﺤﺖ  ﻣﻦ 
تﻌﺒ؈ﺮاٮڈﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، وﻣﺜﻠﻤﺎ أن اﳌﺜﻞ إذا ﺷﺎع أﺻﺒﺢ تﻌﺒ؈ًﺮا اﺻﻄﻼﺣﻴﺎ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺜﻼ ﻛﻤﺎ ࢭي ﻗﻮﻟهﻢ : ﻻ ﻳﻠﺪغ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ جحﺮ ﻣﺮﺗ؈ن، 
أي ﻟﻴﻜﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﺣﺬًرا ﻓﻄﻨﺎ ﺣۘܢ ﻻ ﻳﺨﺪع ﻣﺮﺗ؈ن٢، وهﻮ ﻗﻮل ﻣنﺴﻮب إڲى 
اﻟﻨۗܢ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ٣. ﺛﻢ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﮫ ﻣﻦ بﻌﺪﻩ ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ هﺬا 
اﳌﻌۚܢ.
اﺳﺘﻤﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑيﺌْڈﺎ ﺑﺠﺎﻧﺒٕڈﺎ . ٤
اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي وﺗﻠٰﻮ ڈﺎ ﺑﺄﻟﻮاٰڈﺎ، وهﺬا ﻇﺎهﺮ ࢭي انﻌكﺎس ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻣﺔ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻋﻠٕڈﺎ  ﺑﺼﻮرة  ﻏ؈ﺮ  ﻣﺤﺪودة،  وﺗﺄﺛﺮهﺎ  ﺑﺒﻌﺾ  ﻧﻮاڌي  الحﻴﺎة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إڲى ﺣﺪ ﻣﺎ ࢭي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر، ﻓﺎﻟﺬي ُﻳـﻨْ ِﻌﻢ 
اﻟﻨﻈﺮ ࢭي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻳﺠﺪ أول ﻣﺎ ﻳﺠﺪ اﺻﻄﺒﺎﻏهﺎ 
ﺑﺼﺒﻐﺔ الحﻴﺎة اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي ﻣﺒﺪأ أﻣﺮهﺎ، وﺗﻠٰﻮ ڈﺎ ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺒﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻓٕڈﺎ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮڤي واﻟﻌيﺶ ࢭي ﻣﻨﺎخ اﻟصحﺮاء وﻇهﻮر أﺛﺎر اﻟﻌﺮب ࢭي اﻟﻌﺎدات 
١  أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺟﻤهﺮة اﻷﻣﺜﺎل، ﺑ؈ﺮوت، دار الجﻴﻞ، الجﺰء I ص ٢٨٣ و ٧١٢، والجﺰء ٢ ص ٣١٤.
٢  ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣١١.
٣  أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ࢭى ﻛﺘﺎب اﻟﺰهﺪ ﺑﺎب ﻻ ﻳﻠﺪغ اﳌﺆﻣﻦ ࢭى حجﺮ ﻣﺮﺗ؈ن، اﻧﻈﺮ، ﻣﺴﻠﻢ أﺑﻮ الحﺴ؈ن اﺑﻦ الحجﺎج, الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ، 
دار الجﻴﻞ ودار اﻷﻓﺎق  الجﺪﻳﺪة،   ﺑ؈ﺮوت، الجﺰء ٨، ص ٧٢٢.
٤٣١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وﻃﺮق اﳌﻌيﺸﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻛﻤﺎ ࢭي ﻗﻮﻟهﻢ: أﻋﻂ اﻟﻘﻮس ﺑﺎرٱڈﺎ، وﻗﻠﺐ 
ﻟﮫ ﻇهﺮ المحﻦ، وبۚܢ ﻓﻼن ﻋڴى أهﻠﮫ، وﺳﻘﻴﺎ ﻟﻔﻼن ورﻋﻴﺎ، وأﻗّﺮ ﷲ ﻋ؈ن 
ﻓﻼن، وأﺛلج ﺻﺪرﻩ، وۂي تﻌﺎﺑ؈ﺮ ﻣﺎ كﺎن بﻌﻀهﺎ ﻟﻴﻮﺟﺪ ﻟﻮﻻ نﺸﺄﺗﮫ ࢭي ﺑﻴئﺘﮫ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻛهﺬﻩ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺪويﺔ.
واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي اﻟﻌﺮبﻲ ˝ نﺴﻴﺞ وﺣﺪﻩ ˝ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮫ اﻟﻌﺮب 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺷبﻴﮫ ﻟﮫ ࢭي ﻋﻠﻢ أو ﻏ؈ﺮﻩ١. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓهﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻻ 
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إڲى ﻇﺮوف اﻟﻌﺮب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وۂي أن اﻟﺜﻮب ࢭي اﻟﻌﺮب إذا 
كﺎن ﻛﺮيﻤﺎ ﻟﻢ ﻳنسج ﻋڴى ﻣﻨﻮاﻟﮫ ﻏ؈ﺮﻩ وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺮيﻤﺎ ﻧﻔيﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﻋڴى ﻣﻨﻮاﻟﮫ 
ﺳﺪى ﻟﻌﺪة أﺛﻮاب٢. وﻗﻮل اﻟﻌﺮب ࢭي ﻃﻠﺐ الخ؈ﺮ ﻟشخﺺ: ﺳﻘﻴﺎ ﻟﮫ ورﻋﻴﺎ هﻮ 
ﻗﻮل ﺑﺎﻋﺜﮫ الجﺪب اﻟﺬي كﺎن ٱڈﺪد اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﺴﻘﻴﺎ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤۚܢ، 
وتﻌﺒ؈ﺮهﻢ ﻋﻦ اﻟﺰواج ﺑﻘﻮﻟهﻢ ﺑۚܢ ﻓﻼن ﻋڴى أهﻠﮫ ﺑﻤﻌۚܢ ﺗﺰّوج وهﻮ ﻟيﺲ ࢭي أﺻﻞ 
ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﻨﺎﻩ، وإﻧﻤﺎ اﻛتﺴﺒﮫ ﻣﻦ ﻋﺎدة كﺎﻧﺖ ﺟﺎريﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وۂي أن 
اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎهﻠﮫ كﺎن ﻳﺒۚܢ ﻋﻠﻴﮫ ﻗّﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺰﻓﺎف، وتﻌﺒ؈ﺮهﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ 
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟشخﺺ وﻃﻠﺐ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻘﻮﻟهﻢ : أﻗّﺮ ﷲ ﻋﻴﻨﮫ، وأﺛلج ﺻﺪرﻩ، إﻧﻤﺎ 
ۂي أﻗﻮال ﻣﺮّدهﺎ اﻟ؄ﺮودة اﻟۘܣ ۂي ﻣﻨﺒﻌﺚ اﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﻠﺬّ ة ࢭي ﺑﻼد ﺣﺎّرة كﺎﻟﺒﻼد 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ ˝uajih ajeM˝ )اﳌﻜﺘﺐ 
اﻷﺧﻀﺮ( اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﻮن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى المحﻜﻤﺔ٣. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓهﻤﮫ 
إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إڲى اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟۘܣ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﮫ وۂي أن المحﻜﻤﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ كﺎﻧﺖ تﺴﺘﺨﺪم اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻠّﻮن ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ داﺋﻤﺎ٤.
١   ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٢١.
٢  اﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥١٣.
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٤ .7 P ,dibI  
٥٣١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ:
إن اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻻ ﺗكﺎد ﺗُ ﺤﺼﺮ ﻟﻜ؆ﺮٮڈﺎ وﺷﻴﻮﻋهﺎ، ﻓﻔﻲ 
كﻞ أرض ﺗﻨﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وذات ﺗﺎريﺦ ﻋﺮبﻲ، هﻨﺎك تﻌﺒ؈ﺮ اﺻﻄﻼڌي ﻋﺮبﻲ، 
وب؈ن ﻃﻴﺎت أو ﺻﻔﺤﺎت أى ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ هﻨﺎك اﻟﻌﺸﺮات 
ﺑﻞ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ࢭي كﻞ ﻳﻮم تﺸﺮق ﻓﻴﮫ 
اﻟﺸﻤﺲ ﻋڴى ﺣﻴﺎة ﻋﺮبﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات. وﺗكﺎد 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ أن تﺸﺒﮫ ﺑﺤﺮا زاﺣﺮا ﻻ ﻗﺮار ﻟﮫ.
والحﺪﻳﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺼﺎدر  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﺣﺪﻳﺚ  ﻋﻦ 
ﻣﻮاردهﺎ ࢭي الحﻴﺎة اﻟﻌﺮبﻴﺔ ويﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ الحﺎﻻت اﻟۘܣ ﻗﻴﻠﺖ ﻓٕڈﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات 
اﺑﺘﺪاًءا. وبﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲى ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼنﻴﻔهﺎ إڲى 
أﻧﻮاع ﻣٔڈﺎ :
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ وۂي ﻛﺜ؈ﺮة ﻣٔڈﺎ أﻟﻘﻲ اﻟﺴﻤﻊ ﺑﻤﻌۚܢ . ١
ِﺬﻛْ َﺮى ِﳌَْﻦ كَ ﺎنَ ﻟﮫُ ﻗَ ﻠْ ٌﺐ أْو أﻟﻘَ ﻲ 
َ
اﺳﺘﻤﻊ١ وهﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: )إنﱠ ࢭِي ذِﻟﻚَ ﻟ
اﻟﺴﱠ ْﻤَﻊ َوُهَﻮ ﺷَ ِهْﻴﺪٌ (٢، وﻣٔڈﺎ ﺷﺪّ ﻋﻀﺪ ﻓﻼن ﺑﻤﻌۚܢ ﻗﻮاﻩ وﺳﺎﻧﺪﻩ٣ وهﻮ 
ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: )ﺳنَ ﺸُ ﺪﱡ َﻋﻀُ ﺪَ كَ ِﺑﺄِﺧْﻴﻚَ (٤. 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ كﺎن أﺻﻠهﺎ الحﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮيﻒ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ: . ٢
ﻋًﺾ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ ﻋڴى )اﻷﻣﺮ( ﺑﻤﻌۚܢ اﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ وﺣﺮص ﻋﻠﻴﮫ٥ وهﻮ ﻣﻦ 
ﻗﻮﻟﮫ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ: ˝ ﻋﻠﻴﻜﻢ بﺴﻨۘܢ وﺳﻨﺔ الخﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ 
بﻌﺪي، ﻋﻀﻮا ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ˝٦.
١  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦١.
٢  ﺳﻮرة ق : ٧٣.
٣  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٧.
٤  ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ : ٥٣.
٥  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٨.
٦  الحﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﮫ اﻟ؅ﺮﻣﻴﺬي ࢭى ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ واﺟﺘﻨﺎب اﻟﺒﺪﻋﺔ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ࢭى اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎب إﺗﺒﺎع ﺳﻨﺔ 
الخﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، اﻧﻈﺮ، اﻟ؅ﺮﻣﻴﺬي، أﺑﻮ ﻋيﺴۜܢ.  الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ ،  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻄﻮة، اﻟﻘﺎهﺮة، دار الحﺪﻳﺚ، ٣٨٩١، 
٦٣١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ كﺎﻧﺖ ࢭي أﺻﻞ وﺿﻌهﺎ أﻣﺜﺎﻻ وۂي ﻛﺜ؈ﺮة ﻣٔڈﺎ ﻳﺮﻗُ ُﻢ ﻋڴى اﳌﺎء . ٣
ﺑﻤﻌۚܢ ﻳﺄتﻲ بﻌﻤﻞ ﻓﻴﮫ ﺣﺬق وﻣهﺎرة١. وﻻ ﻳﻘْﻌـﻘﻊ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻨﺎن ﺑﻤﻌۚܢ ﻻ 
ٱڈﺪد وﻻ ﻳﺨﻮﱠ ف٢ وﻧْﺼﺐ ﻋﻴنﻴﮫ ﺑﻤﻌۚܢ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻨﺎﻳﺘﮫ٣ ﻓهﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات ࢭي 
أﺻﻞ وﺿﻌهﺎ أﻣﺜﺎل أﺻﺒﺤﺖ تﻌﺒ؈ﺮات اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻴﻮﻋهﺎ.
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ، وۂي ﻛﺜ؈ﺮة ﻣٔڈﺎ ﻗﻮﻟهﻢ: ﻓﺘﺢ ﻋڴى ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﺑﺎ . ٤
ﺑﻤﻌۚܢ أﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﮫ ࢭي أﻣﺮ ﻓﻴﮫ ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ٤، وهﻮ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻨﻤ؈ﺮى 
إذ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺟﺮيﺮا: 
  وإﻧّ ـــــــــــــــــــﻰ إذ أﺳّﺐ ٭ڈـــــــــــــــــــــﺎ كﻠﻴﺒـﺎ      #     ﻓﺘﺤـــــــــــﺖ ﻋﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــهﻢ ﻟلخﺴﻒ ﺑﺎﺑـــــــــــــــــﺎ٥
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدث وۂي اﻟۘܣ ﻗﻴﻠﺖ بﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﺣﺎدث ﻣﺎ وۂي . ٥
ﻛﺜ؈ﺮة ﻣٔڈﺎ ﻗﻮﻟهﻢ ﺳﺒﻖ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﻌﺬل ﺑﻤﻌۚܢ ﻓﺎت اﻷوان٦. وأّول ﻣﻦ ﺗكﻠﻢ 
ﺑﮫ الحﺎرث ﺑﻦ ﻇﺎﻟﻢ كﺎن ﻗﺪ ﺿﺮب رﺟﻼ ﻓﻘﺘﻠﮫ، ﻓﺄﺧ؄ﺮ بﻌﺬرﻩ ﻓﻘﺎل ﺳﺒﻖ 
اﻟﺴﻴﻒ اﻟﻌﺬل٧. وﻣٔڈﺎ ﻗﻮﻟهﻢ ﻣﺎوراءك؟ ﺑﻤﻌۚܢ ﻣﺎﺧ؄ﺮك؟٨ وأّول ﻣﻦ ﺗكﻠﻢ 
ﺑﮫ اﻟﻨﺎبﻐﺔ اﻟﺪﻳﺒﺎنﻲ ﻟﻌﺼﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻌﻤﺎن وكﺎن اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻣﺮيﻀﺎ ﻓكﺎن 
إذا ﻟﻘﻴﮫ اﻟﻨﺎبﻐﺔ ﻗﺎل ﻟﮫ: ﻣﺎ وراءك ﻳﺎ ﻋﺼﺎم ؟٩
٦.  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨبﻴﺔ واﻟۘܣ تﺴّﺮبﺖ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻋﻦ 
الجﺰء ٥ ص ٤٤.
١  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٤١، و اﻧﻈﺮ أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، ، ﺟﻤهﺮة اﻷﻣﺜﺎل، ﺑ؈ﺮوت، دار 
الجﻴﻞ، الجﺰء ٢ ص ٤٢٤.
٢  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣١١، و اﻧﻈﺮ أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٢. ص 
٣١٤.
٣  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٣١، و اﻧﻈﺮ أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ١. ص 
٧١٢.
٤  أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٧١.
٥  اﳌ؄ّﺮد، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰيﺪ، اﻟكﺎﻣﻞ، ﺗصحﻴﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ٨٩٩١م، ص ٦٩٣.
٦  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٦.
٧  الجﺎﺣﻆ، أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘبﻴ؈ن ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋى، ٨٩٩١م، الجﺰء ١ ،ص ٩٨٣.
٨  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٢١.
٩  اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ربﮫ اﻷﻧﺪﻟﺴۜܢ، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮيﺪ، الجﺰء ٢ ص ٦١٢.
٧٣١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻃﺮيﻖ اﻟ؅ﺮﺟﻤﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟهﻢ ذّر اﻟﺮﻣﺎد ࢭي اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻤﻌۚܢ ﺿﻠﻞ 
وﻣّﻮﻩ١. وﻗﻮﻟهﻢ وﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋڴى الحﺮوف ﺑﻤﻌۚܢ ﺑّ؈ن اﻷﻣﺮ٢. وﻗﻮﻟهﻢ 
ﺿﺮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳۜܣ ﺑﻤﻌۚܢ ﺗﻔﻮق ﻋڴى ﻏ؈ﺮﻩ ࢭي ﻋﻤﻞ ﻣﺎ٣. وﻟﻘﺪ أﻛﺪ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋڴى أن هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات ﻣﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ودﺧﻠﺖ ࢭي 
ﺻﻠﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وتﺴﺮبﺖ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ اﻟ؅ﺮﺟﻤﺔ٤.
المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ
ࢭي ﻣﻴﺪان اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺮزت ﻋڴى أﻓﻖ المجﺘﻤﻌﺎت اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ 
المخﺘﻠﻔﺔ  ﻇﺎهﺮة  ﻟﻐﻮيﺔ  أﻃﻠﻖ  ﻋﻠٕڈﺎ  ﺣﺴﻦ  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  )اﻟﻼﻣﺴﺎس(  وۂي  ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﳌﺼﻄلج اﻟﺒﻮﻟﻴﻨ؈قي oobaT . وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑكﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺮم، أو 
ﻣﻜﺮوﻩ،  أو  ﺟنﺴۜܣ،  أو  ﻏ؈ﺮ  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻷﻟﻔﺎظ،  واﻟﻌﺒﺎرات،  واﻻﺳﺘﻌﺎرة  ﻋﻨﮫ 
ﺑﺄﻟﻔﺎظ  أﺧﺮى  أﻛ؆ﺮ  ﺗﻘﺒﻼ  ࢭي  ﻧﻔﻮس  المجﺘﻤﻊ.  وﻗﺪ  ﻋّﺮف  أﺣﻤﺪ  ﻣﺨﺘﺎر  ﻋﻤﺮ 
المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﺑﺄٰڈﺎ كﻠﻤﺎت أو تﻌﺒ؈ﺮات ﻏ؈ﺮ ﻣهﺬﺑﺔ أو ﺑﺬﻳﺌﺔ ﻟهﺎ إﻳﺤﺎءات 
ﻣﻜﺮوهﺔ ودﻻﻟْڈﺎ ﻋڴى ﻣﺎ ُيﺴﺘﻘﺒﺢ ذﻛﺮﻩ٥. وۂي ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ ﺗﻘﻊ ࢭي 
ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أهﻤهﺎ الخﺮاﻓﺎت والخﻮف وﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮت واﻟنﺴﻞ واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ 
واﻟﻌﻴﻮب الجﺴﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الجنﺴﻴﺔ واﻟﻘﺬارة واﻟﺪنﺲ٦.
وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروبﻴﺔ ﻟﻔﻆ oobaT ࢭي اﻟﺮبﻊ اﻷﺧ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧ؈قﻳﺔ وتﻌۚܣ ﻣﻘﺪّ س أو ﻣﺎ ﻻ ُﻳﻤّﺲ أو المحﻈﻮر ﻣﻦ 
اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﻓﻌﺎل واﻟكﻠﻤﺎت، ويﻌۚܣ ﻣﺼﻄلح المحﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي اﻟكﻠﻤﺎت 
١  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ، ص. ٣٥
٢  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٣١.
٣  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٧.
٤  أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣١، اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪريﺴهﺎ، ط٥، 
ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻨﻔﺎئﺲ، ٨٩٩١، ص ١٨.
٥ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٩٣٢.
٦ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ١٩٩١، ص ٠٤١.
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اﻟۘܣ يﺸﻌﺮ اﳌﺘكﻠﻢ ﺑﺎلخﻮف أو الحﺮج أو الخجﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ٭ڈﺎ ﻣﺜﻞ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟۘܣ 
تﻌ؄ﺮ ﻋﻦ اﳌﺮض واﳌﻮت واﻷﻣﻮر الجنﺴﻴﺔ١.
وهﺬﻩ  اﻟﻈﺎهﺮة  ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ࢭي  كﻞ  اﻟﺒيﺌﺎت  اﻟبﺸﺮيﺔ،  وتﺴهﻢ  اﻟﻌﺎدات، 
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،  واﳌﻌﺘﻘﺪات  اﻟﺪﻳنﻴﺔ  بﺸۘܢ  أﻟﻮاٰڈﺎ،  وسحﺮ  اﻟكﻠﻤﺔ  ﺑﻨﻤﻮهﺎ  ﻋڴى 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، اﻧﺤﻄﺎﻃﺎ، أو ارﺗﻘﺎء وﺗتﺒﺎﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إڲى آﺧﺮ ࢭي ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎنﻲ، ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ ﻋڴى 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻔﺮدة داﺧﻞ ﺑﻨﺎء اﳌعجﻢ. ويﺒﺪو أن ﻧﻈﺮيﺔ الحﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن 
ﺗﺼﻨﻔهﺎ ﻋڴى أﺳﺎس ﻧﻈﺮيﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮيﺎﺿﻴﺔ.
وهﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﻴﺎق ﺧﺎص ﻟﺒﻴﺎٰڈﺎ اﻟﺪﻻڲي، وﻋﻮد إڲى 
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ msimehpuE أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ المحﻈﻮرة، ﻓﺈٰڈﺎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﻴﻮﻧﺎنﻲ uE ﺑﻤﻌۚܢ ﺣﺴﻦ وemehp ﺑﻤﻌۚܢ ﻛﻼم.
وﻗﺪ ﻇهﺮت هﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ࢭي المجﺘﻤﻌﺎت اﻹنﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟيﺲ ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﺳْڈﻼك، 
وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺮࢭي اﻻﺟﺘﻤﺎڤي.
وﻋڴى أصحﺎب اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻹﺷﺎرة إڲى ﻛﻨﺎﻳﺎٮڈﺎ ࢭي ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻌﺎﺟﻤهﻢ وࢭي 
اﻵتﻲ كﻠﻤﺎت ﻋﺮبﻴﺔ دﺧﻠﺖ ࢭي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻣﺴﺎس ࢭي بﻌﺾ المجﺘﻤﻌﺎت:
  اﻟكﻠﻤﺔ     اﻟﺒﺪﻳﻞ
  ﺣﺒڴى    Å  ﺣﺎﻣﻞ
  ﺑيﺖ الخﻼء   Å  الحﻤﺎم
  ﻣﺴتﺸﻔﻰ المجﺎﻧ؈ن  Å  ﻣﺴتﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  عجﻮز    Å  ﻣﺘﻘﺪم ࢭي اﻟﺴﻦ
  اﻟﺴﺮﻃﺎن   Å  اﳌﺮض الخﺒيﺚ
  الجﻤﺎع، اﻟﻨكﺎح   Å  اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﳌﻼﻣﺴﺔ، اﻟﺮﻓﺚ
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  اﳌﺮﺣﺾ   Å  دورة ﻣﻴﺎﻩ، الحﻤﺎم، ﺑيﺖ اﻷدب
أﻣﺎ ࢭي ﻣﻴﺪان اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻓﻨﺬﻛﺮ:
efil fo gnineve Æ nam-dlO
yad rettel dera Æ yad dooG
,tekcub eht kcik Æ  htaeD
١no ssap ,ti ﬀunS   
وأﻣﺎ ࢭي ﻣﻴﺪان اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻓﻨﺬﻛﺮ:
alisus anut atinaw Æ rucaleP
amsiw anut Æ nagnadnaleG
   laggninem ,rihkaret safan naksubmehgnem Æ  itaM
ainud   
natakaraysamep agabmel Æ arajneP
دواﻓﻊ اﻟلجﻮء إڲى اﻟﺘﻠﻄﻒ ࡩي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب:
هﻨﺎك أﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﻘﺎل، ﻟيﺲ ﻷٰڈﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎل، وﻟﻜﻦ ﻷنّ اﻟﻨﺎس ﻻ 
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋٔڈﺎ، وإذا ﺗﺤﺪﺛﻮا كﺎن ﺣﺪﻳٓڈﻢ ﺑﻄﺮٍق ﻏ؈ﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ويﺄتﻲ ﻣﻦ هﻨﺎ 
اﻟﺘﻠﻄﻒ ࢭي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ، وهﻮ - ﺑﺘْﻌﺒ؈ﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ- ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺎرة إڲى ءۜܣء 
ﻣﻜﺮوﻩ أو ﻣﻌۚܢ ﻏ؈ﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻄﺮيﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ أﻛ؆ﺮ ﻗﺒﻮﻻ واﺳتﺴﺎﻏﺔ٢. 
إنّ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﻠﻐﺎت  تﺴﺘڍي  أن  تﻌ؄ّﺮ  ﻋﻦ  اﻟﻌﻮرات  واﻷﻣﻮر  اﳌﺴﺘهجﻨﺔ 
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  الجنﺴﻴﺔ  واﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻮاﺟﺐ  ﺳ؅ﺮهﺎ  بﻌﺒﺎرة  ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ،  ﻓﺘلجﺄ  ﺗﻠﻚ 
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٢ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٤.
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اﻟﻠﻐﺎت إڲى المجﺎز ࢭي أﻟﻔﺎظ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻘُ ُﺒﻞ، واﻟﺪﱡ ُﺑﺮ، واﻟﺪﱡ ﺧﻮل، وﳌﺲ اﳌﺮأة 
وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ، ﺑﻞ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت أن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜۚܣ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺰوﺟﺔ 
وﻋﻦ اﳌﻼبﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺنﺴﺎن ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺎئﻊ١. وﻗﺪ لجﺄ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜ؈ﺮا 
ﺗﻮا ﺣﺮﺛﻜﻢ 
ْ
إڲى اﻟﺘﻠﻄﻒ ࢭي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: ˝ نﺴﺎؤﻛﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ ﻓﺄ
أنّ ﻰ ﺷئﺘﻢ˝٢، وﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: ˝ ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهّﻦ˝٣، وﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: ˝ وﻛﻴﻒ ﺗﺄﺧﺬوﻧﮫ 
وﻗﺪ أﻓغۜܢ بﻌﻀﻜﻢ إڲى بﻌﺾ˝٤، وﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: ˝ أﺣّﻞ ﻟﻜﻢ ﻟﻴﻠﺔَ اﻟﺼﻴﺎم اﻟﺮﻓﺚ 
إڲى نﺴﺎﺋﻜﻢ˝٥.  
وﺛﻤﺔ ﻋﺪة دواﻓﻊ وأﺳﺒﺎب ﺗﻘﻒ وراء ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻠﻄﻒ ࢭي اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ أو ﺗﺆدي 
ﺑﺄهﻞ اﻟﻠﻐﺔ إڲى اﻟلجﻮء إڲى هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات وأﺷﺒﺎههﺎ. أهﻤهﺎ ﻣﺎ ﻳڴي :
١. الخﻮف واﻟﻔﺰع
يﻌﺪ الخﻮف واﻟﻔﺰع داﻓﻌﺎ ﻣهّﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟۘܣ ﺗﺠﻌﻞ بﻌﺾ المجﺘﻤﻌﺎت 
ﺗﺘﺠﻨﺐ بﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗلجﺄ إڲى اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ، وﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟۘܣ ﺗﺜ؈ﺮ ࢭي اﻹنﺴﺎن ﻣﺸﺎﻋﺮ الخﻮف واﻟﻔﺰع: اﳌﻮت٦، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ تﻌﺪل 
اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮة إڲى ذﻛﺮﻩ وﺗلجﺄ إڲى اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻟﺬي 
يﻌ؄ﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﺜﻞ : ﻗغۜܢ ﻧﺤﺒﮫ، وﻗغۜܢ ﻗﻀﺎءﻩ، وأﺗﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ.
ويﻤﺜﻞ اﳌﺮض وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﮫ أﻳﻀﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ الخﻮف واﻷﻟﻢ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ تﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺼﺮيﺢ ﺑكﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات تﺸ؈ﺮ إﻟﻴﮫ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﺸﺮ 
واﻟﻀﺮر وﻟﺬا ﻓﻬܣ ﻻ ﺗﺼﺮح ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻞ تﻌﺪل ﻋٔڈﺎ إڲى أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات 
١ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٤١.
٢ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٣٢٢.
٣ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٧٨١.
٤ ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء : ١٢.
٥  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٧٨١.
٦ ﻛﺮيﻢ زكﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘهجﻦ والمحﺴﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ 
اﳌﺼﺮيﺔ،  ٥٨٩١، ص ٩٩.
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ﻣﺤﺴﻨﺔ١. ﻣﺜﻞ: ﻳﺪ اﳌﻨﻴﺔ ﺗﻘﺮع ﺑﺎﺑﮫ ﺑﻤﻌۚܢ اﺷﺘﺪاد اﳌﺮض.
ويﻌﺘ؄ﺮ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﺮٱڈﺔ ﻟﻺنﺴﺎن وﺗﺪﺧﻞ ࢭي داﺋﺮة المحﻈﻮرات 
اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻟلجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ٢، ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ࢭي اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ٭ڈﺎ ﻋﻦ 
اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺜﻞ: أراق دﻣﮫُ ، وﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺴﻴﻒ٣.
٢. اﻟﺘﻠﻄﻒ واﻟﺘﺄدب
ﺗ؇قع الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي بﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻏ؈ﺮهﺎ أو ﻋﻦ 
ﻏ؈ﺮهﺎ إڲى اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻟﻴﺘﻠﻄﻔﻮا ࢭي الحﺪﻳﺚ ويﺘﺄدﺑﻮا ࢭي اﳌﺸﺎﻓهﺔ،٤ 
ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮوا اﻟآۜܣء ﺑﺎﺳﻤﮫ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠكﻠﻤﺎت اﳌﺆﳌﺔ أو الجﺎرﺣﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ويﻌﺪﻟﻮن 
ﻋٔڈﺎ إڲى أﻟﻔﺎظ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻻ ﻳﻔﺤﺶ ذﻛﺮهﺎ ࢭي اﻷﺳﻤﺎع ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻷدب واﻟﻜﻴﺎﺳﺔ 
وﻋﺪم إﻳﺬاء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮيﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟهﻢ ﻟﻠﺒﺨﻴﻞ : ﻓﻼن ﻻ ﻳﺤﻞ ﺧﻨﺎﻗﮫ، وﻓﻼن ﻻ 
ﻳﺜﻤﺮ شجﺮﻩ، وﻓﻼن ﻻ ﻳبﻴﺾ حجﺮﻩ.
وﻛﺘﻌﺒ؈ﺮهﻢ ﻋﻦ اﻟكﺎذب ﺑـ: ﻓﻼن ﻣﻨﻐﻤﺲ ࢭي ﻋﻴﺒﮫ، وﻗﺪ ﻣڴئ ﻗﻠﺒﮫ ريﻨﺎ. 
وﻛﺘﻌﺒ؈ﺮهﻢ ﻋﻦ اﻟﻐۗܣ ﺑﻘﻮﻟهﻢ : ﻓﻼن ﻋﺮيﺾ اﻟﻮﺳﺎد، وﻋﺮيﺾ اﻟﻘﻔﺎ٥. وﻣﺜﻞ 
ﻗﻮﻟهﻢ ﻟﻠﻤﺠﻨﻮن : اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻘﻠﮫ، واﺧﺘﻞ ﻋﻘﻠﮫ، وﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﮫ، وﻣﺴﮫ اﻟﺸﻴﻄﺎن٦.
٣. الخجﻞ واﻻﺣتﺸﺎم
ﻳﻤﺜﻞ الخجﻞ واﻻﺣتﺸﺎم داﻓﻌﺎ ﻛﺒ؈ﺮا ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟۘܣ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺮب 
تﻌﺪل  ﻋﻦ  اﻟﻨﻄﻖ  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟكﻠﻤﺎت  اﻟۘܣ  ﺗﺘﺼﻞ  ࢭي  أﻏﻠﺐ  اﻷﺣﻴﺎن  ﺑﺎﻷﻣﻮر 
١ ﻛﺮيﻢ زكﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ ، ص ٥٩.
٢ ﻛﺮيﻢ زكﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ،  المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ، ص ٧ و ٤٨. 
٣ ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ١٠١.
٤  أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧.
٥  ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴۚܣ وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٥٨.
٦  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣ و ٧٩ و ٣٢١.
٢٤١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
الجنﺴﻴﺔ أو ذﻛﺮ بﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ الجﺴﻢ أو اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ إﻓﺮازات الجﺴﻢ 
أو ﻗﻀﺎء الحﺎﺟﺔ١، وﺗلجﺄ إڲى اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻟﻴﻌ؄ﺮ ﻋٔڈﺎ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮل 
الجﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟلجﻤﺎع واﻟﻌﻼﻗﺎت الجنﺴﻴﺔ : رﻓﻊ ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺔ أي 
وﻃِڈﺎ، وﻛﺸﻒ ﻗﻨﺎﻋهﺎ ﺑﻤﻌۚܢ دﺧﻞ ٭ڈﺎ، وذاق ﻓﻼن ﻋﺴﻴﻠﺔ ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻤﻌۚܢ ﺧ؄ﺮ 
ﻃﻴﺐ ﺟﻤﺎﻋهﺎ٢.
ويﻘﺎل ࢭي اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ إﺧﺮاج اﻟﺮيﺢ : اﺳﺘﻄﻠﻖ وكﺎؤﻩ٣. وﻛﺘﻌﺒ؈ﺮهﻢ ﻋﻦ 








ﻗﻀﺎء الحﺎﺟﺔ ﺑﻘﻮﻟهﻢ: ﻗَ ﺪْ أتَ ﻰ اﻟﻐ
إڲى ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘغۜܢ ﻓﻴﮫ ﺣﺎﺟﺘﮫ، ويﻘﺎل ذهﺐ ﺑﻀﺮب الخﻼء واﻟﻐﺎﺋﻂ واﻷرض إذا 
ذهﺐ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﮫ٤.
١  ﻛﺮيﻢ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ، ص ٦٥.
٢  أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨.
٣  ﻛﺮيﻢ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، المحﻈﻮرات اﻟﻠﻐﻮيﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦١١.
٤  اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺗصحﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ، ٧٩٩١، 
الجﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ص ١٤.
٣٤١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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إنّ اﻧﻘﺮاض اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﺤﻮل دﻻﻟْڈﺎ ﻻ يﻌﺪو أن ﻳكﻮن ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر 
اﻟﺘﻐ؈ﺮات المخﺘﻠﻔﺔ اﻟۘܣ ﺗﻄﺮأ ﻋڴى ﺟﻤﻴﻊ اﻟكﺎﺋﻨﺎت الحﻴﺔ، وﻋڴى اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى 
ﻟﻸﻣﻢ، ﻧتﻴﺠﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟهﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺪاث. وﺳﻨﺠﺪ أنّ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺣﺪاث اﻟۘܣ 
ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋٔڈﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻐ؈ﺮات اﺣﺘكﺎك اﻷﻣﻢ بﻌﻀهﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث 
ࢭي ﺧﻼﻟﮫ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋڴى ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ والحﺎﺟﺎت، ﻓﺘﺘﺄﺛﺮ اﻟﻠﻐﺔ ٭ڈﺬا 
اﻷﺣﺘكﺎك ﺗﺄﺛﺮ ﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻣﻢ ويﺄﺧﺬ أﺛﺮ هﺬا اﻷﺣﺘكﺎك أوضح 
َﺳﺮ اﻟﻠﻐﺎت، أو ﻓﻴﻤﺎ يﺴمܢ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺒﺎدل 
ُ
ﺻﻮرة ࢭي ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑ؈ن أ
اﻟﻠﻐﻮي.
وينﺸﺄ  هﺬا  اﻻﺣﺘكﺎك  أو  اﻟﺼﺮاع  ﻋﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﺜ؈ﺮة  أهﻤهﺎ  ﻋﺎﻣﻼن: 
أﺣﺪهﻤﺎ ﻧﺰوح ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺟﻨبﻴﺔ إڲى اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻠﻐٍﺔ ﻏ؈ﺮ ﻟﻐﺔ أهﻠﮫ؛ واﻵﺧﺮ ﺗﺠﺎور 
اﻟﺸﻌﺒ؈ن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴتﺒﺎدﻻ اﳌﻨﺎﻓﻊ ويﺘﺎح ﻷﻓﺮادهﻤﺎ ﻓﺮص اﻻﺣﺘكﺎك 
اﳌﺎدي واﻟﺜﻘﺎࢭي١.
وﻗﺪ ﻋﻤﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮون إﺷﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ﻟهﻢ، ﻓﺄﻗﺎﻣﻮا ﻣﻦ 
اﻷدﻟﺔ واﻟ؄ﺮاه؈ن ﻋڴى ﻇﺎهﺮة ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ، وﺷﻴﻮع اﻻﻗ؅ﺮاض ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺎت، 
١ ﻋڴي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واࢭي، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ٰ ڈﻀﺔ ﻣﺼﺮ، ط ٠١، ٧٩٩١، ص ٩٢٢. 
٤٤١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ إنﺴﺎﻧﻴﺎ ﻣﻀﻄﺮدا. أﺳﺎﺳﮫ أن أّي اﺣﺘكﺎك 
ﺑ؈ن ﻟﻐﺔ وأﺧﺮى ﻳﺆدي إڲى ﺗﺄﺛ؈ﺮ وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻴٔڈﻤﺎ، وهﺬا اﻷﺣﺘكﺎك أﻣﺮ ﺣﺘمّܣ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
ﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺤﺎﺷﺎﻩ.
ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺒﺎد اﻟﻠﻐﻮي 
إن  اﻟﺘﺒﺎدل  اﻟﻠﻐﻮي  أﻣﺮ  ﺑﺪﻳﻬܣ  ﻻ  ﻳﺤﺘﺎج  إڲى  دﻟﻴﻞ  ﻟﻮﺿﻮح  اﻟﺼﻼت 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏ؈ﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑ؈ن اﻷﻣﻢ ﺗﺎريﺨﻴﺎ وذﻛﺮ اﻟﻜﺮﻣڴى١ أن هﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺳ؇ن الحﻴﺎة ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ 
أﻧيﺲ٢ ، وأﺿﺎف أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻮﺿﻊ إﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء.
ويﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل – ࢭي ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم – إن اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠكﻠﻤﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ 
ﻋٔڈﺎ أﻣﺮ ﻃﺒﻴڥي، وﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳ؇ن الحﻴﺎة ﻻ تﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺪ اﻹنﺴﺎن إﻳﻘﺎف نﺸﺎﻃهﺎ. 
ﻷن ٭ڈﺎ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗتﺴﻊ داﺋﺮٮڈﺎ وﺗﻮرف ﻇﻼﻟهﺎ، وبﺪٰو ڈﺎ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻤهﺎ، 
ويﺘﻌﻄﻞ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳۜܢ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎٮڈﺎ.
ﻓﻼ يﻌﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ إذن، اﻗﺘﺒﺎس اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻋٔڈﺎ، ﻷن ﻣﻘﺪرة ﻟﻐﺔ ﻣﺎ 
ﻋڴى ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻼم اﻷﺟﻨۗܣ تﻌﺪ ﻣ؈قة وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻟهﺎ، إذا ۂي ﺻﺎﻏﺘﮫ ﻋڴى أوزاٰڈﺎ 
وأﻧﺰﻟﺘﮫ ﻋڴى أﺣكﺎﻣهﺎ وﺟﻌﻠﺘﮫ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻓٕڈﺎ٣.
ﻣﻔهﻮم اﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي
ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ࢭي أن اﺣﺘكﺎك اﻟﺸﻌﻮب وتﻌﺎيﺸهﺎ ﻣًﻌﺎ ﻳﺆﺛﺮ ࢭي اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟۘܣ ﺗﺘكﻠﻤهﺎ ﻓﺘتﺴﺮب اﻟكﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى أﺧﺮى، ويتﻨﺎﺳﺐ حجﻢ ﻣﺎ ﻳتﺴﺮب 
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى ﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺛ؈ﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺘكﻠﻢ ﺗﻠﻚ 
١ اﻟﻜﺮﻣڴي، نﺸﻮء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﻧﻤﻮهﺎ واﻛْڈﺎﻟهﺎ، اﻟﻘﺎهﺮة، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮيﺔ، د ت، ص ٩٩.
٢ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ١٧٩١، ص ١٠١.
٣ ﺻﺒڍي ﺻﺎلح، دراﺳﺎت ࡩي ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑ؈ﺮوت، ط ٢، ٢٦٩١، ص ٦٦٣. 
٥٤١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ﻋڴى ﻏ؈ﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟۘܣ ﺗﺘﻌﺎيﺶ ﻣﻌﮫ.
وﺗﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎب اﺣﺘكﺎك اﻟﺸﻌﻮب اﻟۘܣ ﺗﺆدي ﺑﺪورهﺎ إڲى اﺣﺘكﺎك اﻟﻠﻐﺎت 
وتﺴﺮيﺐ اﻟكﻠﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲى اﻻﻛتﺴﺎح واﻻﺣﺘﻼل والحﺮب، 
هﻨﺎك اﻟهجﺮة واﻟﺘﺠﺎرة وﺣﺮﻛﺔ اﻟ؅ﺮﺟﻤﺔ واﻧتﺸﺎر اﻟﺪﻳﻦ.
ودور اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﻷﻣﻢ دور ﻣﺸهﻮد ࢭي اﻧﺘﻘﺎل اﻟكﻠﻤﺎت 
ﺑ؈ن  اﻟﻠﻐﺎت  ﻛﻤﺎ  أن  ﻻﻧتﺸﺎر  اﻟﺪﻳﻦ  ﺗﺄﺛ؈ﺮا  ࢭي  اﺣﺘكﺎك  اﻟﻠﻐﺎت  ﻻيﺴْڈﺎن  ﺑﮫ، 
ﻓﻠﻐﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﻠﻤﺔ ࢭي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ إﻧﺪويﺴﻴﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴى 
كﻠﻤﺎت ﻋﺮبﻴﺔ تﺴﺮبﺖ إﻟٕڈﺎ لحﺎﺟﺔ أوﻟﺌﻚ اﳌﺴﻠﻤ؈ن اﻟﺪﻳنﻴﺔ ﻟهﺎ. وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻧتﺸﺎر 
اﻹﺳﻼم ࢭي ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ بﺴبﺐ الحﺮوب.
إن اﻟﻠﻐﺎت ﻳﺄﺧﺬ بﻌﻀهﺎ ﻣﻦ بﻌﺾ، ﻓﺎﻟﻈﺮوف اﻟۘܣ ﺗﻄﺮأ ࢭي ﺣﻴﺎة اﻷﻣﻢ 
ﺗﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إڲى اﻻﺗﺼﺎل واﻻﺣﺘكﺎك اﻟﻠﻐﻮي ودﺧﻮل كﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة إڲى كﻞ 
ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻏ؈ﺮهﺎ، وﻗﺪ اﺻﻄلح ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋڴى هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻷﺧ؈ﺮة ﺑﺎﻻﻗ؅ﺮاض 
اﻟﻠﻐﻮي ˝ egaugnaL˝١  gniworroB.
واﻻﻗ؅ﺮاض ﻟﻐﺔ هﻮ ﻣﺼﺪر اﻗ؅ﺮض ﻳﻘ؅ﺮض اﻗ؅ﺮاﺿﺎ. واﻗ؅ﺮﺿﺖُ ﻣﻨﮫ أي 
أﺧﺬْ تُ ﻣﻨﮫ اﻟﻘﺮوض وأﻗﺮﺿﮫ أي أﻋﻄﺎﻩ ﻗﺮﺿﺎ. ويﻘﺎل أﻗﺮﺿﮫ اﳌﺎل أو ﻏ؈َﺮﻩ، 
واﻟﻘﺮض ﻣﺎ تﻌﻄﻴﮫ ﻏ؈ﺮك ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻧﺤﻮﻩ ﻋڴى أن ﻳﺮدﻩ إﻟﻴﻚ٢.
وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮيﻒ اﻻﺻﻄﻼڌي ﻟﻼﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ بﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻄّﺮﻗﻮا 
إڲى هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓهﻮ إدﺧﺎل أو اﺳﺘﻌﺎرة أﻟﻔﺎظ أو ﻏ؈ﺮهﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إڲى أﺧﺮى. 
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ أهﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻔﻆ اﻻﻗ؅ﺮاض ˝gniworroB˝ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳﺘﻌﺎرة 
˝tnurpmE˝ واﻹدﺧﺎل ˝noitavonnI˝ وأﻃﻠﻘﻮا ﻋڴى اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ اﻟۘܣ 
أﺿﺎﻓﻮهﺎ إڲى ﻟﻐْڈﻢ ˝ sdroWnaoL˝، وأﻣﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻘﻮا ﻋڴى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ 
 ١364 p .7891 ,niatirB taerG ,kooB ytisrevinU mimnU ,egaugnaL ,dlefimoolB
٢ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ وآﺧﺮون، اﳌعجﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ، ج ٢ ص ٣٣٧.
٦٤١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ واﺳﺘﻌﺎرٮڈﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻌﺮيﺐ وﻋڴى اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌّﺮبﺔ١.
وﺟﺎء تﻌﺮيﻔﮫ ࢭي ﻣعجﻢ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻧﮫ إدﺧﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻐﺔ ﻣﺎ إڲى ﻟﻐﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻦ ﻟهجﺔ ﻣﺎ إڲى ﻟهجﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء كﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
كﻠﻤﺎت أو أﺻﻮاﺗﺎ أو ﺻَﻴﻐﺎ٢. ويﻌﺮﻓﮫ هﻮﺟﻦ )neguaH( ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ نسخ ﺻﻮرة 
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻨﻤﻂ ﻟﻐﻮي ﻹﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت تﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ࢭي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، أو هﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟۘܣ ﺗﺄﺧﺬ ﻓٕڈﺎ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت بﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮيﺔ ﻟﻠﻐﺔ أﺧﺮى٣. وﻗﺪ ﻓّﺮق 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي ﺑ؈ن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي إذ ﻗﺎل ﺑﺄن اﻷول 
هﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ࢭي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي يﻌﺮف ِكﻠﺘَ ﺎ اﻟﻠﻐﺘ؈ن وأﻣﺎ اﻟﺜﺎنﻲ 
ﻓهﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘكﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ كﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى٤.
ويﺘضح ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎريﻒ أن اﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺬ إﺣﺪى 
اﻟﻠﻐﺎت  بﻌﺾ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ  أﺧﺮى  وﺗﻠﻚ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻗﺪ  ﺗكﻮن 
أﺻﻮاﺗﺎ، أو كﻠﻤﺎت أو ﺻﻴﻐﺎ، وﻗﺪ ﻗﺪم ﺟﺴ؄ﺮﺳﻦ )nosrepseJ( تﻌﺮيﻔﺎ ﻣبﺴﻄﺎ 
ﻟﻼﻗ؅ﺮاض ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻟيﺲ اﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي ࢭي اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪا يﺸﺒﮫ ﺗﻘﻠﻴﺪ 
اﻷﻃﻔﺎل لحﺪﻳﺚ آﺑﺎ٬ڈﻢ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻻ ﻟﻠكﻞ٥. وﻟﻌﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮيﻒ ﺟﺎء 
ﺑﻨﺎء ﻋڴى إدراك ﺟﺴ؄ﺮﺳﻦ ﺑﺄن اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ࢭي ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻠٕڈﺎ ࢭي 
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻟﻐﻮي ﻛﺄن ﻳﺘﻢ تﻌﺪﻳﻠهﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ أو ﺻﺮﻓﻴﺎ ﻟﺘنسجﻢ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅ﺮِﺿﺔ.
وﻣﻊ أن هﺬا اﳌﺼﻄلح ﻗﺪ ﺟﺮى ﻋڴى أﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ٭ڈﺬا اﳌﻔهﻮم 
إﻻ أن بﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن ﻗﺪ ﻋﻠّ ﻘﻮا ﻋﻠﻴﮫ واﻋ؅ﺮﺿﻮا ﻋڴى تﺴﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟكﻠﻤﺎت 
١ ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐڴى، اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺮب ࡩي ﻗﻮاﻣيﺲ اﻟﻌﺮب، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٨٩٩١، ص ٨.
٢ رﻣﺰي ﻣﻨ؈ﺮ بﻌﻠﺒكﻲ، ﻣعجﻢ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ ؛ إﻧكﻠ؈قى-ﻋﺮبﻲ، ﺑ؈ﺮوت، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ٧٩٩١ م، ص ٥٧.
٣ ﻣﻘﺘبﺲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟهﻮﺳﻮيﺔ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، المجﻠﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ، المجﻠﺪ اﻟﺴﺎبﻊ، اﻟﻌﺪد ١/٢، ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻓ؄ﺮاﻳ؈ﺮ ٩٨٩١ م، ص ٦٦.
٤ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٥٩. 
٥ ﻣﻘﺘبﺲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٦.
٧٤١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ أو اﻷﺟﻨبﻴﺔ إذ ﻟﻢ تﻌﺪ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ 
ﻏﺮيـﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة ﻃﺎﳌﺎ أٰڈﺎ ﻗﺪ ﺟنّ ﺴْڈﺎ واﺳﺘﻮﻋﺒْڈﺎ بﺸكﻞ ﺟﻌﻠهﺎ ﺟﺰءا 
ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻔﺮداٮڈﺎ اﳌعجﻤﻴﺔ. ﻓﻴﻘﻮل هﻮﺟﻦ ﺑﺼﺪد هﺬا اﻻﻋ؅ﺮاض ˝ 
ﻓﺎلمجﺎز اﳌﺘﻀﻤﻦ ࢭي كﻠﻤﺔ اﻗ؅ﺮاض ﻣﺤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻻﻗ؅ﺮاض ﻳﺘﻢ ﻣﻦ 
ﻏ؈ﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺮض )اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻄﻴﺔ( أو ﺣۘܢ ﻣﻦ ﻏ؈ﺮ ﻋﻠﻢ أو إدراك ﺑﮫ، وﻟيﺲ 
هﻨﺎك إﻟﺰام ﻟﻠﻤﻘ؅ﺮض )اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة( ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺎ اﻗ؅ﺮض ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن 
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﺒّۚ ܢ˝٦. وﻗﺪ اﻗ؅ﺮح ﻋﻮن اﻟﺸﺮيﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﻋڴى إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﺪﺧﻴﻞ 
ﻋڴى هﺬا اﳌﺼﻄلح٧.
وﻣهﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺎﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي ﻇﺎهﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺎت ﻋڴى 
ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر وتﻌﺪ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ؆ﺮوة اﻟﻠﻐﻮيﺔ واﺑﺘكﺎر كﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة. 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺎت ﺗتﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، ويﺴﺘﻌ؈ن بﻌﻀهﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ 
وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ ࢭي ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ تﻌﻮزﻩ واﻟۘܣ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ 
بﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓ؈قداد ﺑﺬﻟﻚ ﺛﺮاء اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة.
واﻻﻗ؅ﺮاض ﻇﺎهﺮة ﻟﻐﻮيﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎئﻌﺔ ﺗكﺎد ﺗﻄﺮد ࢭي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت 
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧكﺎد ﻧﺠﺪ ﻟﻐﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻛﺒ؈ﺮ ﻣﻦ كﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى 
ﺑﺪاﺧﻠهﺎ إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أﻣﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ كﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻮاهﺎ، واﻻﺣﺘكﺎك ﺑﺎﻷﻣﻢ 
اﻷﺧﺮى ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إڲى هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وإن كﺎن ﻋﺪد كﻠﻤﺎٮڈﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎوت ﺑﺼﻮرة 
واضحﺔ٨. وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ ﻋڴى أن هﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳ؇ن 
الحﻴﺎة ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت وﻗﺪ ﺣﺪث ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻻ ﻳﺰال 
ﻳﺤﺪث ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺎت الحﺪﻳﺜﺔ وأن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻮﺿﻊ إﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء٩.
٦ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧٦.
٧ ﻋﻮن اﻟﺸﺮيﻒ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺤﺎﺿﺮة ࡩي اﻟﺪﺧﻴﻞ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، الخﺮﻃﻮم، ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ٠٠٠٢م، 
ص ٠٢.
٨ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌـﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟكﺎروري، اﻟﺘﻌﺮيﺐ ࡩي ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ، الخﺮﻃﻮم، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ الخﺮﻃﻮم، ٧٨٩١ م، ص ١٣.
٩ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، ﻣﻦ أﺳـﺮار اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ط ٤، ١٧٩١م، ص ٧١١.
٨٤١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻗ؅ﺮاض اﻷﻟﻔﺎظ ࢭي أﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻﺗﮫ ﻳلجﺄ إﻟٕڈﺎ ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أصحﺎب 
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﳌﻔﺮدات ࢭي ﻟﻐْڈﻢ ويﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ࢭي ﺑﻨﺎء كﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة١. وﻻ يﻌۚܢ ذﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻣكﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة. ﻓﺎﻻﻗ؅ﺮاض 
ُﻳ؆ﺮي اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﮫ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و٭ڈﺎ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ 
وﺗتﺴﻊ داﺋﺮٮڈﺎ ﻓﻼ ﻋﻴﺐ ﻟﻠﻐﺔ ࢭي اﻗ؅ﺮاض اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻋٔڈﺎ إﻟٕڈﺎ ﻷن ﻗﺪرة 
ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻋڴى اﺳتﻴﻌﺎب اﻟﻜﻼم اﻷﺟﻨۗܣ وﺗﺠﻨيﺴﮫ تﻌﺪ ﻣ؈قة وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻟهﺎ، إذا ۂي 
ﺻﺎﻏﺘﮫ ﻋڴى أوزاٰڈﺎ وأﻧﺰﻟﺘﮫ ﻋڴى أﺣكﺎﻣهﺎ وﺟﻌﻠﺘﮫ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻓٕڈﺎ٢.
وتﺴتﻨﺪ نﺴﺒﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ࢭي ﻟﻐﺔ ﻣﺎ إڲى ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘكﺎك وﻋﻤﻖ 
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻘﺎࢭي والحﻀﺎري ﺑ؈ن اﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻵﺧﺬة واﳌﻌﻄﻴﺔ. ويﺪل ارﺗﻔﺎع نﺴﺒﺔ 
اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻋڴى ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻛﻤﺎ يﺸ؈ﺮ إڲى درﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎد 
اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻄﻴﺔ وإڲى ﻛ؆ﺮة اﻟﻈﺮوف والمجﺎﻻت اﻟۘܣ تﺴﺘﻠﺰم 
اﻻﻗ؅ﺮاض٣.
ﻃﺮق اﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي
هﻨﺎك ﻃﺮق ﻋﺪة ﺗلجﺄ إﻟٕڈﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻗ؅ﺮاض كﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، 
ﻣٔڈﺎ:
أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻄﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺔ وﺗﺨﻀﻌهﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴٔڈﺎ . ١
اﻟﺼﻴﻐﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وتﺴمܢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗ؅ﺮاض اﳌﻌﺪل٤. ﻣﺜﺎل 
ذﻟﻚ كﻠﻤﺔ رادار اﻟۘܣ اﻗ؅ﺮﺿْڈﺎ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﻦ radaR اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ، واﻟﺘﻠﻔﺎز 
اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ noisiveleT اﻻﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ وﻣﺜﻞ كﻠﻤﺔ lubaK اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ اﻟۘܣ 
١ شحﺪة ﻓﺎرع وآﺧﺮون، ﻣﻘﺪﻣﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﻮيﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻋﻤﺎن، دار واﺋﻞ، ط I، ٠٠٠٢م، ص ٨٣١.
٢ﺻﺒڍي ﺻﺎلح، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٦٣.
٣ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٦.
٤ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴى الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦٩.
٩٤١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻘ؅ﺮض ﻣﻦ كﻠﻤﺔ ˝ ﻗﺒﻮل˝ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
أن ﺗ؅ﺮﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة وﺣﺪات اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ إڲى . ٢
كﻠﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ، وࢭي ﺗﻠﻚ الحﺎﻟﺔ ﻳكﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻘ؅ﺮﺿﺔ أو اﻗ؅ﺮاض 
ﻣ؅ﺮﺟﻢ واﻟكﻠﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ noisserpxE ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ 
oisserpxE ﻓﻬܣ ﻟﺬﻟﻚ كﻠﻤﺔ ﻣﻘ؅ﺮﺿﺔ. أﻣﺎ اﻟكﻠﻤﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ kcurdsuA 
ﻓﻤﺄﺧﻮذة  ﻣﻦ  كﻠﻤﺔ  ﻻﺗﻴنﻴﺔ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ﻟهﺎ  ﻓﻬܣ  اﻗ؅ﺮاض  ﻣ؅ﺮﺟﻢ١  وﻣﺜﻞ 
اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ  اﻻﺻﻄﻼڌي  اﻹﻧﺪوﻧيﺴۜܣ  tagnirek idnamreB  ﻓهﻮ  ﺗﺮﺟﻤﺔ 
ﻣﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻻﺻﻄﻼڌي اﻟﻌﺮبﻲ ﺗَ َﺼبﱠ َﺐ ﻋﺮﻗﺎ٢.
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﻗ؅ﺮاض ﺑﻤﺰج كﻠﻤﺘ؈ن ﻣﻦ أﺻﻠ؈ن ﻣﺨﺘﻠﻔ؈ن وﺟﻌﻠهﺎ كﻠﻤﺔ واﺣﺪة . ٣
وهﺬا يﺴمܢ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ noitanimatnoC أو اﳌﺰج gnidnelB وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
ﻣﺎ ﺣﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻣ؅قﺟﺖ اﻟكﻠﻤﺔ الجﺮﻣﺎﻧﻴﺔ hcoH ﺑﺎﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ xmuclA 
)ﻛﻼ اﻟﻠﻔﻈ؈ن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺎل( ﻟﺘكﻮن اﻟكﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮنﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ tlaH اﻟۘܣ 
أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ بﻌﺪ  tuaH٣ . 
ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ࢭي ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ الحﺎﻻت أن ﻳـﺒﻘﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻋڴى ﺣﺎﻟﮫ . ٤
دون تﻐﻴ؈ﺮ ࢭي أﺻﻮاﺗﮫ أو ﺻﻴﻐﮫ وﻻ ﻳﺘﻢ هﺬا ࢭي أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﻻ ﺣ؈ن 
ﻳﺜﻖ اﳌﺴﺘﻌ؈ﺮ ﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋڴى ﻧﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ، وﺣ؈ن ﻳﺮﻏﺐ ࢭي إﻇهﺎر 
ﻣهﺎراﺗﮫ ﺑ؈ن أﻓﺮاد ﺑﻴئﺘﮫ، ﻓكﻠﻤﺎ ﻗﻮي اﳌﺮء ࢭي ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﺎل 
إڲى ﻋﺪم اﻟﺘﻐﻴ؈ﺮ ࢭي أﻟﻔﺎﻇهﺎ اﳌﺴﺘﻌﺎرة أو اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﻈهﺮهﺎ٤ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ 
كﻠﻤﺔ ﺳيﻨﻤﺎ اﻟۘܣ اﻗ؅ﺮﺿْڈﺎ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣﻦ ameniC اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ، وﻣﺜﻞ كﻠﻤﺔ 
talohS اﻟۘܣ اﻗ؅ﺮﺿْڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻣﻦ كﻠﻤﺔ ˝ ﺻﻼة˝ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
١ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، ﻓﺼﻮل ࡩي ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ ،ط ٦، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋي، ٩٩٩١، ص ٤٦٣.
٢  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﻔﻴﻒ  اﻟﺪﻳﻦ  دﻣﻴﺎﻃﻲ،  اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  وﺗﺪريﺴهﺎ  ﻟﻠﻄﻼب  اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن،  ﺑﺤﺚ  ﺗﻜﻤﻴڴى  ﻟﻨﻴﻞ  درﺟﺔ 
اﳌﺎﺟﺴﺘ؈ﺮ، الخﺮﻃﻮم، ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ٤٠٠٢م، ص٥٥.
٣ ﻣﺎريﻮبﺎي، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، دت، ص ٧٥١.
٤ إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻎة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧٥١.
٠٥١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺪ ﺗﻘ؅ﺮض اﻟكﻠﻤﺔ ﻓﻴ؅ﺮﺟﻢ ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅ﺮﺿﺔ ويﺒﻘﻰ الجﺰء . ٥
اﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ هﻮ ࢭي ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺻْﻮﺗﻴﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ emenohP 
وﺻْﺮﻓﻴﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ emehproM، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺔ الجﺰء اﻷول 
ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ إڲى اﻟﻌﺮبﻴﺔ ويﺒﻘﻰ الجﺰء اﻟﺜﺎنﻲ ﻛﻤﺎ هﻮ ࢭي 
اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ، وتﺴمܢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻗ؅ﺮاض ﻣهجﻦ١.
وهﻨﺎك بﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻨﺎدرة اﻟۘܣ ﺗلجﺄ إڲى وﺻﻒ اﻟكﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﺑﺪﻻ . ٦
ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤْڈﺎ أو اﻗ؅ﺮاﺿهﺎ ࢭي ﺷكﻠهﺎ اﻷﺻڴي ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟهﻨﺪﻳﺔ اﻷﻣﺮيﻜﻴﺔ 
اﻟۘܣ ﺗﺼﻒ اﻟكﻠﻤﺔ gninohpeleT ﺑكﻠﻤﺎت hceepS eriW elttiL أي ﻛﻼم 
ﺳﻠمܣ ﻗﻠﻴﻞ٢.
دواﻓﻊ اﻻﻗ؅ﺮاض اﻟﻠﻐﻮي
اﻻﻗ؅ﺮاض  اﻟﻠﻐﻮي  ﻇﺎهﺮة  ﻟﻐﻮيﺔ  ﻣﻌﺮوﻓﺔ،  تﻌﺪّ  إﺣﺪى  وﺳﺎﺋﻞ  ﺗﻨﻤﻴﺔ 
اﻟ؆ﺮوة اﻟﻠﻐﻮيﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺎت ﺗتﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛ؈ﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، ويﺴﺘﻌ؈ن بﻌﻀهﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ 
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ ࢭي ﺳﺪّ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻌﺒ؈ﺮات اﻟۘܣ تﻌﻮزﻩ، 
واﻟۘܣ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ بﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت. وﻻ ﻏْﺮَو ࢭي أن هﺬا اﻟﺪاﻓﻊ هﻮ 
اﻟﺴبﺐ اﻟﺸﺎئﻊ ࢭي كﻞ اﻗ؅ﺮاض ﻟﻐﻮي، وهﻮ أﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ࢭي 
أﻏﻠﺐ الحﺎﻻت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳڴى بﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟۘܣ ﻳﺮﺟﻊ إﻟٕڈﺎ اﻗ؅ﺮاض ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ 
أﺧﺮى:
  ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅َ ِﺮﺿﺔ إڲى تﻐﻄﻴﺔ ﻗﺼﻮر اﳌﻔﺮدات.. ١
إن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻗ؅ﺮاض ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺟﻮد ﻣﻔﺮدات 
ﺟﺪﻳﺪة ࢭي ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅ِﺮﺿﺔ أو اﻵﺧﺬة ﻣﻦ 
١ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴى الخﻮڲي، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ص ٦٩.
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١٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تﻌﺒ؈ﺮ ﻣﻌﺎنﻲ هﺬﻩ اﳌﻔﺮدات الجﺪﻳﺪة ﺑﻤﻔﺮداٮڈﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﻮن ﺑﺤﺎﺟﺎٮڈﻢ إڲى كﻠﻤﺎت تﻌ؄ﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘܣ 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ࢭي ﺣﻴﺎٮڈﻢ ﻗﺒﻞ اﺣﺘكﺎﻛهﻢ ﺑﺎﻟﺪول المجﺎورة ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻧﻮا 
ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋٔڈﺎ، وبﻤﺎ أن تﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﺟﺎءت إڲى 
إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﺑﺄﻓكﺎرهﺎ وﻣﺼﻄلحﺎٮڈﺎ الخﺎﺻﺔ اﻟۘܣ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ࢭي ﺣﻴﺎة 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن، ﻓِﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴڥي أنْ اْﺳﺘﻌﺎَر اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﻮن بﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺼﻮر ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻋڴى اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ ﻋﻦ 
اﻟﻔﻜﺮة اﻟۘܣ ﺗﺘﻀﻤٔڈﺎ اﻟكﻠﻤﺎت ﻏ؈ﺮ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ. وﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ الحﺼﺮ 
كﻠﻤﺎت إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ: tarihkA )آﺧﺮة( و lalaH )ﺣﻼل( و maraH )ﺣﺮام( و 
qulhkaM )ﻣﺨﻠﻮق( و nabruK )ﻗﺮبﺎن( وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ. ﻓكﻞ هﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت 
ﻣﻘ؅ﺮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ويكﻮن هﺬا اﻻﻗ؅ﺮاض ﻟﻘﺼﻮر ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﻋڴى تﻌﺒ؈ﺮ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺮادﻓهﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ 
اﻷﺻﻴﻠﺔ١.
  ﻣﻴﻞ أصحﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅َ ِﺮﺿﺔ إڲى اﻟ؅ﺮف اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮي واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى.. ٢
ﻳتﺸﺪق ٭ڈﺬا اﻟ؅ﺮف اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮي بﻌﺾ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن إﻇهﺎر 
ﻗﺮ٭ڈﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وتﺸّڈهﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮب. ويكﻮن ذﻟﻚ ﻧتﻴﺠﺔ إعجﺎب 
بﻌﺾ أﻣﺔ ﺑﺄﺧﺮى واﳌﻴﻞ إڲى ﺗﻘﻠﻴﺪهﺎ. وهﺬا ࢭي واﻗﻊ الحﺎل ﻟﮫ ﻣﺎ ﻳ؄ّﺮرﻩ 
ﻓﺈن اﻟهﺪف اﻟﺮﺋيﺴۜܣ وراء اﻟ؅ﺮف اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮي هﻮ الِحﻔﺎظ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ 
اﺳﺘﻤﺮاريﺔ الحﻴﺎة اﻟۘܣ ﻳﺤﻴﻂ ٭ڈﺎ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم٢. وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴ؈ن  ﻟكﻠﻤﺎت  ﻋﺮبﻴﺔ  إﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻦ  أﻣﺜﺎل:  talohS  )ﺻﻼة(  و 
١ ﻣهﻴﺒﺎن، دور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي ﺗﻜﻮيﻦ اﳌﻔﺮدات اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ، ﻣﺠﻠﺔ الجﺎﻣﻌﺔ، المجﻠﺪ ١٤ اﻟﻌﺪد ٢، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ كﻠﻴﺠﺎكﺎ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ، ٣٠٠٢م، ص ١٣٤.
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٢٥١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
imharrutaliS )ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ( و hadabI )ﻋﺒﺎدة( و hallA )ﷲ( وﻣﺎ إڲى 
ذﻟﻚ وإن كﺎن ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ كﻠﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮادﻓهﺎ.
   ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘ؅ِﺮﺿﺔ إڲى ﺗﻮﻓ؈ﺮ ﻣﻔهﻮم ﻣﻌﺎنﻲ اﳌﻔﺮدات.. ٣
هﻨﺎك ﺳبﺐ آﺧﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﮫ اﻗ؅ﺮاض ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى وهﻮ 
ﻗﺼﻮر  ﻣﻌﺎنﻲ  ﻣﻔﺮداٮڈﺎ،  وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  هﺬا  اﻟﻘﺼﻮر  اﻗ؅ﺮﺿﺖ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻔﺮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻟيﺲ ﻟهﺎ ﻣﺮادف ﻳﻨﺎﺳّڈﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺬة 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ كﻠﻤﺔ namI )إﻳﻤﺎن( و awqaT )ﺗﻘﻮى(. تُ ﺴﺘﻌَﻤﻞ اﻟكﻠﻤﺔ 
namI ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺔ ayacreP اﻟۘܣ ﺗﻘﺎﺑﻠهﺎ اﻟﺜﻘﺔ 
ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وتُ ﺴﺘﻌَﻤﻞ اﻟكﻠﻤﺔ awqaT ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺔ tukaT اﻟۘܣ 
تﻌۚܣ الخﻮف ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ. ﻓكﻠﻤﺔ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺘﻘﻮى ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﺗﺪل ﻋڴى ﻣﻌۚܢ ﺧﺎص ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﮫ اﳌﻔﺮدات اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ وﻻ تﺴﺪ ﻣﺴﺪهﻤﺎ 
اﻟكﻠﻤﺘﺎن ayacreP أي اﻟﺜﻘﺔ و tukaT أي الخﻮف، ﺣﻴﺚ إن اﻹﻳﻤﺎن 
ﻧﺎﻗﺾ  اﻟﻜﻔﺮ  وهﻮ  ﺗﺼﺪﻳﻖ  ﻣﻄﻠﻘﺎ  وهﻮ  ﻗﻮل  ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن  وإﻗﺮار  ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ 
وﻋﻤﻞ ﺑﺎلجﻮارح واﻟﺜﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻌﻨﺎهﺎ إڲى ذﻟﻚ. وأﻣﺎ ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻘﻮى 
ﻓﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺄواﻣﺮ ﷲ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻧﻮاهﻴﮫ، واﻟكﻠﻤﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ tukaT 
اﻟۘܣ ﻣﻌﻨﺎهﺎ الخﻮف ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ كﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎنﻲ اﻟﻮاﺳﻌﺔ١.
      ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌُﻘْ ؅َ ِﺮﺿﺔ إڲى ﻣﺼﻄلحﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.. ٤
إن اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟۘܣ اﺳﺘﻌﺎرٮْ ڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ࢭي ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ 
ۂي  اﳌﻔﺮدات  اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ࢭي  اﻟنﺸﺎﻃﺎت  اﻟﺪﻳنﻴﺔ  ﺛﻢ  ﻳتﺴﻊ  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ 
بﻌﺪ ذﻟﻚ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻔﺮدات ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ tabahaS )صحﺎﺑﺔ( و bijaW 
)واﺟﺐ( و tamU )أﻣﺔ(، ﻓكﻠﻤﺔ ˝ صحﺎﺑﺔ ˝ تُ ﺴﺘﻌَﻤﻞ ࢭي أول اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
ﻋڴى صحﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺛﻢ يﺸﻴﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ وأﺻﺒﺤﺖ تﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
١ ﻣهﻴﺒﺎن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢٣٤.
٣٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋڴى صحﺎﺑﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم وﻧﻘﻮل ﻣﺜﻼ: uktabahas aiD )ُهَﻮ َصَحﺎَﺑ ِۘ ْܣ( 
َﺻﺎِﺣُﺒﮫُ (  وكﻠـﻤﺔ  ˝  اﻟﻮاﺟﺐ 
ُ
ﻧَ ﺎ  أ
َ
و  aynnagned tabahasreb ayaS  )أ
˝ تﺴﺘﻌـﻤﻞ ࢭي أول اﻷﻣﺮ ﻟﻠـﺪﻻﻟﺔ ﻋڴى ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣـكﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﻳتﺴﻊ 
ﻣﻌﻨﺎهﺎ وأﺻﺒﺤﺖ تﺴﺘﻌـﻤﻞ ࢭي ﻏ؈ﺮ أﺣكﺎم اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻘﻮل ﻣﺜﻼ: umaK 
ridah bijaw )وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ الحﻀﻮر(. وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﻄلحﺎت الخﺎﺻﺔ 
ࢭي اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻓهﻨﺎك ﻣﻔﺮدات ﻋﺮبﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎرٮڈﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ ﺳﺪا 
لحﺎﺟْڈﺎ إڲى اﳌﺼﻄلحﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وأﺻﺒﺤﺖ بﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻔﺮدة إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺔ 
ﻣﺜﻞ: harawaysuM )ﻣﺸﺎورة( و likaW )وﻛﻴﻞ( و siljaM )ﻣﺠﻠﺲ( و 
hamakhaM )ﻣﺤﻜﻤﺔ( و taykaR )رﻋﻴﺔ( و ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟ؅ﺮﺑﻮيﺔ 
وﻋڴى ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل: hasardaM )ﻣﺪرﺳﺔ( و batiK )ﻛﺘﺎب( و ratfaD 
)دﻓ؅ﺮ( و hailuK )كﻠﻴﺔ( و diruM )ﻣﺮيﺪ( و kodnoP )ﻓﻨﺪق(.
ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻌﺮيﺐ 
ﻟﻢ ﻳ؅ﺮك اﻟﻌﺮب اﻟكﻠﻤﺎت اﻟۘܣ اﻗ؅ﺮﺿﻮهﺎ ﻋڴى ﺣﺎﻟهﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ 
ﺑﻞ  كﺎﻧﻮا  ﻳﺨﻀﻌٰﻮ ڈﺎ  ﻟﻨﻤﻂ  اﻟ؅ﺮﻛﻴﺐ  اﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻌﺮبﻲ  ﻓٕڈﺬﺑﻮن  ﻣﻦ  أﻃﺮاﻓهﺎ، 
ويﻐّ؈ﺮون بﻌﺾ ﺣﺮوﻓهﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻟﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨ؄ﺮ ﻓٕڈﺎ، ﻟكﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻋڴى ﺻﻮرة 
ﺷﺒٕڈﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻌﺮيﺐ هﻮ إﺧﻀﺎع اﻟﻠﻔﻆ اﻷﺟﻨۗܣ اﳌﻘ؅ﺮض ﻟﻨﻈﺎم 
اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ وبﻨﺎ٬ڈﺎ.
واﻟﺘﻌﺮيﺐ ﺿﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة، وهﻮ ﻳ؅ﺮﺗﺐ ﻋڴى اﻻﺗﺼﺎل 
اﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﺑﻤﻈﺎهﺮﻩ المخﺘﻠﻔﺔ: ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﺗﺠﺎرة أو ﺣﺮوب أو اﺳﺘﻌﻤﺎر أو 
اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ. ويﺘﻮﻗﻒ ﻣﺪى ﺷﻴﻮع اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻌﺮبﺔ ﻋڴى اﻟﻌﺮف 
اﻟﻠﻐﻮي ࢭي اﻟﺒيﺌﺔ اﻟۘܣ اﻧﺘﻘﻞ إﻟٕڈﺎ.
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺘﻌﺮيﺐ ﻗﺪﻳﻤﺎ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺼﺮ الجﺎهڴي ﻋﺮﻓﺖ 
٤٥١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت اﳌﻌﺮﱠ بﺔ، ﻛﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ كﻠﻤﺎت ﻣﻌﺮبﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل 
ﻋڴى ﺷﻴﻮﻋهﺎ ﺑ؈ن اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم. وﻧﺒﮫ ﺳيﺒﻮيﮫ ࢭي )اﻟﻜﺘﺎب( إڲى بﻌﺾ 
اﻟكﻠﻤﺎت اﻷعجﻤﻴﺔ، وﺗﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﺮب، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮيﺐ ࢭي ﻣﻮﺿﻌ؈ن 
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ١.
وبﻌﺪ اﻟﻔﺘﻮح اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻧتﺸﺎر اﻹﺳﻼم ࢭي اﻵﻓﺎق، ﻛ؆ﺮ اﺣﺘكﺎك اﻟﻌﺮب 
بﻐ؈ﺮهﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺼﺎر، ﻣﻤﺎ انﻌﻜﺲ ﻋڴى ﺣﻴﺎٮڈﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻐْڈﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ، 
ﻓﺄدﺧﻞ  ﻛﺜ؈ﺮا  ﻣﻦ  اﻟكﻠﻤﺎت  اﻷعجﻤﻴﺔ  ࢭي  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ،  وﺧﺎﺻﺔ  ࢭي  ﻣﺠﺎل 
المحﺴﻮﺳﺎت، ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻵﻧﻴﺔ واﳌﻠﺒﻮﺳﺎت.
وࢭي  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﻌﺒﺎﺳۜܣ  اتﺴﻊ  نﺸﺎط  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ  وﺗﺮﺟﻤﺔ، 
ﻓﻮاﺟﮫ  اﻟﻌﺮب  ﻣﻮﻗﻔﺎ  ﻟﻐﻮيﺎ  ﺟﺪﻳﺪا  ﻟﺴﺪ  ﺣﺎﺟْڈﻢ  إڲى  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ 
واﻟ؅ﺮﺟﻤﺔ ﻓﺘﺼﺮﻓﻮا ࢭي ﻣﺪﻟﻮل بﻌﺾ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻷﺻﻞ. وﺣّﻮﻟﻮا ﻣﻌﻨﺎهﺎ 
اﻟﻠﻐﻮي إڲى ﻣﻌۚܢ اﺻﻄﻼڌي. ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻮا بﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷعجﻤﻴﺔ إڲى اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ،  ﻓﺎزدادت  ﺑﺬﻟﻚ  ﺣﺮﻛﺔ  اﻟﺘﻌﺮيﺐ.  وكﺎن  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﻠﻐﺔ  يﺸ؈ﺮون  إڲى 
اﻟكﻠﻤﺎت اﻷعجﻤﻴﺔ اﻷﺻﻞ ويﻨّڈﻮن إڲى أٰڈﺎ دﺧﻴﻠﺔ ﻋڴى اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
أﻣﺎ ࢭي اﻟﻌﺼﺮ الحﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ زاﻟﺖ الحﺎﺟﺔ إڲى اﻟﺘﻌﺮيﺐ، ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻔﺠﺎر 
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋڴى زيﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄلحﺎت 
الحﻀﺎريﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. وﻗﺪ أﻗﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة الحﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إڲى 
اﻟﺘﻌﺮيﺐ – وﻏ؈ﺮﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ؆ﺮوة اﻟﻠﻐﻮيﺔ – ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻄلحﺎت 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إڲى اﻟﻌﺮبﻴﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻗﻴﱠ ﺪ اﻟﺘﻌﺮيﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﺣﺮﺻﺎ ﻋڴى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، 
ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ واﻟ؅ﺮاث اﻷدبﻲ، ﺣۘܢ ﻻ ﺗـﻔﻘﺪ ﻃﺒﺎئﻌهﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ، وﺗﻀﻴﻊ 
ࢭي ﺧﻀﻢ أﻣﻮاج ﺗﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺟﻨبﻴﺔ. وﻟهﺬا ﻗﻔﺪ أﺟﺎز المجﻤﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل بﻌﺾ 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻷعجﻤﻴﺔ –ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة– بﻌﺪ تﻌﺮيّڈﺎ ﻋڴى ﻃﺮيﻘﺔ اﻟﻌﺮب.
١ ﺳيﺒﻮيﮫ، أﺑﻮ اﻟبﺸﺮ، اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋي، ط ٢، ٢٨٩١، الجﺰء اﻟﺜﺎنﻲ ص 
٣١٢، ٩٢٢، ٥٣٢، والجﺰء اﻟﺮابﻊ ص ٣٠٣، ٥٠٣ ﺑﺎب ﻣﺎ أﻋﺮب ﻣﻦ اﻷعجﻤﻴﺔ.
٥٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻻ ﺿ؈ﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮيﺐ – ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷﻣ؈ﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸهﺎبﻲ – كﻠّ ﻤﺎ ﻣﺴﺖْ 
الحﺎﺟﺔ إﻟﻴﮫ، وكﻠﻤﺎ تﻌﺬّ ر اﻟﻌﺜﻮر ﻋڴى كﻠﻤﺔ ﻋﺮبﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟكﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ، أو 
تﻌﺬّ ر إﻳﺠﺎد كﻠﻤﺔ ﻋﺮبﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق اﳌﻌﺮوﻓﺔ١. أو - ﻛﻤﺎ 
ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ هﻴﺜﻢ الخﻴﺎط - ﺣ؈ن ﺗكﻮن اﻟكﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻘ؅ﺮﺣﺔ أﺷﺪّ 
عجﻤﺔً ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺔ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ، أو ﻳكﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻤﺎ اﺷْڈﺮ وﺷﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ، أو 
ﻳكﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟۘܣ اﻛتﺴبﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺪﺧﻮﻟﮫ ﻛﻤﺎ هﻮ ࢭي ﻟﻐﺎت 
اﻟﻌﺎﻟﻢ أو ﺟﻠّ هﺎ٢.
وكﺎن لمجﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﻄلحﺎت الحﻀﺎرة، 
ﻓﻘﺪ ﻣﺎل إڲى أن يسجﻞ ﻣﺎ ﺷﺎع ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ، ويﺠﻤﻌهﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎٰڈﺎ، ﺛﻢ 
ٱڈﺬ٭ڈﺎ ويﻘﺮ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻀﻴﮫ. وﻣﺎ ﻻ ﺳبﻴﻞ إڲى إﻗﺮارﻩ ﻳﺪﻋﮫ ﻟﻠﺰﻣﻦ، ﻟكﻲ ﻳﺼلح ﻣﻦ 
ﺷﺄﻧﮫ، ويﻘﻮم ﻣﻦ ﻋﻮﺟﮫ.
وﻗﺪ ﻛﺮﺳﺖ المجﺎﻣﻊ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺟهﻮدا ﻛﺒ؈ﺮة لخﺪﻣﺔ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
وذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣٔڈﺎ ﺑﺄن هﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺆدي إڲى ﺗﻄﻮيﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻢ، 
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮيﺔ المخﺘﻠﻔﺔ – ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أهﺪاف المجﺎﻣﻊ – وﳌﻌﺎوﻧﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن ﻋڴى اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﻠمܣ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﺣۘܢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴ؈ﺮ ࢭي 
ﻃﺮيﻖ تﻌﺮيﺐ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
وﻗﺪ رأى بﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﺘﻌﺮيﺐ ﻣﻘﺼﻮر ﻋڴى ﻣﺎ ورد ࢭي ﻋﺼﻮر 
اﻻﺳتﺸهﺎد اﻟﻠﻐﻮي. أﻣﺎ ﻣﺎ ورد بﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻦ اﻟكﻠﻤﺎت ذات اﻷﺻﻞ 
اﻷعجمܣ ﻓيﺴمܢ ﻣَﻮﻟﱠ ﺪا. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﳌﻌﺮﱠب اﻟصحﻴﺢ ﻻ ﻳﺰيﺪ ﻋﺪدﻩ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋڴى أﻟﻒ كﻠﻤﺔ، وِﻗﻠﱠ ﺘﮫ دﻟﻴﻞ ﻋڴى اﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋڴى اﻟﺴﻤﺎع٣، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻟﺪﻳﻦ 
١ اﻷﻣ؈ﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸهﺎبﻲ، اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي اﻟﻘﺪﻳﻢ والحﺪﻳﺚ، دﻣﺸﻖ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، 
٥٦٩١، ص ٩١.
٢ ﻣﺤﻤﺪ هﻴﺜﻢ الخﻴﺎط، ࡩي ﺳبﻴﻞ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﳌﻨﺼﻮرة، دار اﻟﻮﻓﺎء، ٧٩٩١، ص ٨٨.
٣ ﻣﺪكﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي ﺛﻼﺛ؈ن ﻋﺎﻣﺎ- ﻣﺎﺿﻴﮫ وﺣﺎﺿﺮﻩ، اﻟﻘﺎهﺮة، اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎبﻊ اﻷﻣ؈ﺮﻳﺔ، 
٤٦٩١، ص ٩٥-٠٦.
٦٥١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أن يﻌﺮبﻮا كﺎﻟﻘﺪﻣﺎء. وﻗﺪ ﻳكﻮن ﺗﺒۚܣ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟهﺬا اﳌﻮﻗﻒ راﺟﻌﺎ إڲى 
ﺧﺸﻴْڈﻢ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن اﻟكﻠﻤﺎت اﻷعجﻤﻴﺔ ﻋڴى اﻟﻔﺼڍي.
وﻟﻜﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة أﻗﺮ ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺮبﺔ ࢭي 
اﳌﺼﻄلحﺎت المخﺘﻠﻔﺔ اﻟۘܣ ﻋﺎلجهﺎ، ﻛﻤﺎ أﺑﺎح اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟكﻠﻤﺎت، 
ﻓﺸﺎع اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺮﱠ بﺔ ࢭي اﳌﺼﻄلحﺎت، وزوال الحﺮج ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ 
ﻋڴى ﻣﻌﺮﱠ بﺎت ﻟﻢ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻌﺮب اﻷﻗﺪﻣﻮن.
وﻗﺪ اﺗﻔﻖ أﻋﻀﺎء هﺬا المجﻤﻊ – اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎرزيﻦ ﻣﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ الجنﺴﻴﺎت – ﻋڴى ﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ؆ﺮوة اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، وﺗﻄﻮيﻌهﺎ 
ﻷداء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻜﺮيﺔ والحﻀﺎريﺔ ﻟﻠﻌﺮب ࢭي اﻟﻌﺼﺮ الحﺪﻳﺚ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋڴى 
صحﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄلحﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻋڴى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أٰڈﺎ 
ﻣﻮﻟﺪة، ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء المجﻤﻊ أﻳﻀﺎ ﻋڴى ﻗﺒﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮﻟﺪة، ﻣﺎ داﻣﺖ 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ الجﻤﻞ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺮيﺐ
اﻧﺘهجﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻧهجﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ࢭي تﻌﺮيﺐ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷعجﻤﻴﺔ وﻗﺪ 
اﺳﺘﺨﻠﺼﮫ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي:١
إﺑﺪال اﻷﺻﻮات اﻟۘܣ ﻟيﺴﺖ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻌﺮب، إڲى أﻗﺮ٭ڈﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎ؛ ِﻟﺌﻼّ . ١
ﻳﺪﺧﻞ ࢭي ﻛﻼﻣهﻢ ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻦ أﺻﻮاٮڈﻢ. ﻓﻤﻤﺎ ﻏّ؈ﺮوﻩ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات: ﻣﺎ 
كﺎن ﺑ؈ن الجﻴﻢ واﻟكﺎف أو /g/، ورّبﻤﺎ ﻏ؈ﺮوﻩ كﺎﻓﺎ، وربﻤﺎ ﻏّ؈ﺮوﻩ ﺟﻴﻤﺎ، 
وربﻤﺎ ﻏّ؈ﺮوﻩ ﻗﺎﻓﺎ، وأﺑﺪﻟﻮا الحﺮف اﻟﺬي ﺑ؈ن اﻟﺒﺎء واﻟﻔﺎء أو /p/ ﻓﺎًء، وﻗﺪ 
ُﻳْﺒِﺪﻟﻮﻩ ﺑﺎًء. 
تﻐﻴ؈ﺮ  ﺑﻨﺎء  اﻟكﻠﻤﺔ  إڲى  أﺑنﻴﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ.  ﻓﻤﻤﺎ  ألحﻘﻮﻩ  ﺑﺄﺑنﻴْڈﻢ:  ِدْرهَ ﻢ، . ٢
١ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٤٦٣.
٧٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ألحﻘﻮﻩ ﺑِهجﺮع.
ﺗﺮك  اﻟﻠﻔﻆ  اﻷعجمܣ  ﻋڴى  ﺣﺎﻟﮫ،  إذا  كﺎن  ﻣﻮاﻓﻘﺎ  ﳌﻨهج  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ࢭي . ٣
اﻷﺻﻮات واﻟﺼﻴﻎ، أو ﺑنﻴﺔ اﻟكﻠﻤﺎت.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻼﻣﺎت يﻌَﺮفُ ٭ڈﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌُﻌﺮﱠ بﺔ ࢭي اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ  اﺳﺘنﺘﺠهﺎ  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  نسج  اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﺑنسج   هﺬﻩ  اﻷﻟﻔﺎظ 
اﳌﻌﺮﱠ بﺔ، وۂي:١
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄن ﻳﻨﻘﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.. ١
ﺧﺮوﺟهﺎ ﻋﻦ أوزان اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻧﺤﻮ إْﺑَﺮْيَﺴﻢ؛ ﻓﺈنّ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻮزن . ٢
ﻣﻔﻘﻮد ࢭي أﺑنﻴﺔ اﻷﺳﻤﺎء ࢭي اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻲ.
أن ﻳكﻮن أّوﻟهﺎ ﻧﻮن ﺛّﻢ راء ﻧﺤﻮ ﻧَ ْﺮﺟﺲ؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳكﻮن ࢭي كﻠﻤﺔ ﻋﺮبﻴﺔ.. ٣
أن ﻳكﻮن آﺧﺮهﺎ زاى بﻌﺪ دال ﻧﺤﻮ اﳌهﻨﺪز؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳكﻮن ࢭي كﻠﻤﺔ . ٤
ﻋﺮبﻴﺔ.
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺎد والجﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟّﺼﻮلجﺎن، والجّﺺ.. ٥
ﺧﻠّﻮ اﻟكﻠﻤﺎت اﻟﺮبﺎﻋﻴﺔ والخﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬّ ﻻﻗﺔ وۂي اﻟﺒﺎء واﻟﺮاء . ٦
واﻟﻔﺎء واﳌﻴﻢ واﻟﻨﻮن، ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺠﺶ. ﻓﺈﻧّ ﮫ ﻣۘܢ كﺎﻧﺖ ﻋﺮبﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ أن 
ﻳكﻮن ﻓٕڈﺎ ءۜܣء ﻣٔڈﺎ؛ ﻧﺤﻮ َﺳﻔَ ْﺮﺟﻞ، جْحﻤﺮش. 
وﻗﺪ يﺸﻴﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل بﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ إڲى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﺣۘܢ ﺗﺘﻮارى إڲى ﺟﺎﻧّڈﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ويﻨﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ 
ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ˝ اﻹﺑﺮيﻖ˝ ﻣكﺎن ˝ اﻟﺘﺎﻣﻮرة˝، و˝اﳌ؈قاب˝ ﻣكﺎن ˝ اﳌﺜﻌﺐ˝، 
و˝اﳌﺴﻚ˝ ﻣكﺎن ˝اﳌﺸﻤﻮم˝، و˝الجﺎﺳﻮس˝ ﻣكﺎن ˝اﻟﻨﺎﻃﺲ˝، و˝اﻟﻴﺎﺳﻤ؈ن˝ 
١ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺰهﺮ ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋهﺎ، ﺷﺮح وتﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎد اﳌﻮڲى ﺑﻚ وزﻣﻼؤﻩ، 
اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟ؅ﺮاث، ط ٣، الجﺰء اﻷول، ٠٧٢.
٨٥١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣكﺎن  ˝اﻟﺴﱠ ﻤﺴﻖ˝،  و˝اﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن˝  ﻣكﺎن  ˝الحﺪج˝،  و˝اﻟﺮﺻﺎص˝  ﻣكﺎن 
˝اﻟﺼﱠ َﺮﻓﺎن˝١. 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺮوﻣﻴﺔ اﳌﻌّﺮبﺔ اﻟِﻔْﺮدوس أي اﻟبﺴﺘﺎن، واﻟﻘُ ﺴﻄﺎس 




أي اﳌ؈قان، واﻟِﻘﻨﻄﺎر أي اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ أوﻗّﻴﺔ، واﻟﻘ
أي اﻷﻣ؈ﺮ، واﻹﺳﻔﻨﻂ وهﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ الخﻤﺮ. 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺮيﺎﻧﻴﺔ اﳌَﻌّﺮبﺔ ِﻓلْ ٌج ﻣﻦ ﻓﺎِﻟﻐﺎ أي اﻟﻔﻘ؈ﺮ، واﻟﺘﺄﻣﻮر 
أي ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴّﺮ، واﻟﺪرَبﺨﺔ أي اﻹﺻﻐﺎء إڲى اﻟآۜܣء. 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﳌﻌّﺮبﺔ اﻟبﺴﺘﺎن، واﻟّڈﺮﻣﺎن أي ﻟﻮن أﺣﻤﺮ، 
واﻟﻘﺮﻣﺰ أي دود ُﻳﺼَﺒﻎُ ﺑﮫ، واﻟﻘ؈ﺮوان أي الجﻤﺎﻋﺔ وأﺻﻠﮫ كﺎروان، واﻟﺴﺮاويﻞ، 
واﻟﺒﻂّ أي اﻟﻄﺎﺋﺮ اﳌﻌﺮوف، والجﺎﻣﻮس، واِﳌﻐﻨَ ﻄيﺲ، واﻟﺼﻮلجﺎن.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ اﳌﻌّﺮبﺔ اﻟّﺼِ ْﻴﻖ أي اﻟﻐﺒﺎر وأﺻﻠﮫ ﺻْﻴﻘﺎ، 
والجﺪﱠ اد أي الخﻴﻮط اﳌﻌﻘّ ﺪة وأﺻﻠﮫ ﻛُ ﺪاد.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ الحبﺸﻴﺔ اﳌﻌﺮﱠ بﺔ اﻟهْﺮج أي اﻟﻘﺘﻞ.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟهﻨﺪﻳﺔ اﳌﻌﺮﱠ بﺔ اﻹهِﻠْﻴلَ ج٢.




وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮﱠ بﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ، وﺗﺮيﺎق، وﻗ
ﻣﻦ اﳌﺮض وﻗُ ؄ْﺮس أي أﺟﻮد اﻟﻨﺤﺎس.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ اﳌَُﻌﺮﱠ بﺔ ﺑﻼط، واﻣ؄ﺮاﻃﻮر، ودوق، وكﻮﻧﺖ، 
وﻗﻨﺼﻞ، وبﺎرﺟﺔ، وبﻮق، وﻛﺮدوﺳﺔ أي ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ الخﻴﻞ٣.
ِ ﻠْ ﻔﻮن، 
ّ
وﻣﻦ  أﻣﺜﻠﺔ  اﻷﻟﻔﺎظ  اﻷﺟﻨبﻴﺔ  اﳌﻌﺎﺻﺮة  اﳌﻌﺮﱠ بﺔ  اﻟﺴيﻨﻤﺎ،  واﻟﺘ
ِﻔﺰيﻮن أو اﻟِﺘﻠﻔﺎز، واﻟِﺘِﻠﻐْ ﺮاف، وراَدار، واﳌْﻮرﻓﻴﻢ، واﻷﻟﻮﻓﻮن، واﻟِسجﺎرة، 
ْ
واﻟﺘﻠ
١ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٨٢-٤٨٢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٠٨٢-٤٨٢.
٣ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ الحﺴﻦ اﻟكﺎروري، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨٤.
٩٥١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﺳﺘﻮدﻳﻮ، وبﻮﺗﻴﻚ وﻣﺎ إڲى ذﻟﻚ، ﻏ؈ﺮ أن بﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮي؈ن اﻟﻌﺮب أﻃﻠﻘﻮا ﻋڴى 
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﺳﻢ ˝ اﻟﺘﻐﺮيﺐ˝ أي ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﺘﻌﺒ؈ﺮ اﻷﺟﻨۗܣ إڲى اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ هﻮ ࢭي ﻟﻐﺘﮫ بﻐ؈ﺮ تﻐﻴ؈ﺮ ودون أن ﺗكﻮن اﻟﻠﻐﺔ ࢭي ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﮫ١. 
هﺬا وﻗﺪ ﻋﺎﻣﻠﺖ اﻟﻌﺮب اﻷﻟﻔﺎظ اﳌَﻌﺮﱠ بﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࢭي 
اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣٔڈﺎ ﻓﻤﺜﻼ كﻠﻤﺔ ˝ لجﺎم˝، اﺷﺘّﻖ ﻣٔڈﺎ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ ألجﻢ وﺗلّجﻢ واﻟﻔﺮس 
ُﻣلَجﻢ، وﻣﺜﻞ ˝ ﺗﻠﻔﻮن˝ اﺷﺘﻖ ﻣٔڈﺎ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ ˝ ﺗَ ﻠْ ﻔَ َﻦ˝، وﻣﺜﻞ ˝ ﺗﻠْ ﻔْ؈قﻳﻮن˝ اﺷﺘّﻖ 
ﻣٔڈﺎ ࢭي اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺗﻠْ ﻔَ َﺰ وﺗﻠْ ﻔَﺰة. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ تُ َﻌﺮﱠف ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ، وﺗﻀﺎف ويﻀﺎف 
إﻟٕڈﺎ، وﺗُ ﺜَ ّۚ ܢ وﺗُ ﺠﻤﻊ، وﺗﺬﻛّ ﺮ وﺗﺆﻧﱠﺚ وﻓﻖ أوزان اﻟﻌﺮب وﻗﻮاﻟّڈﺎ.  
١ ﻛﻤﺎل بﺸﺮ، اﻟﺘﻐﺮيﺐ ࡩي اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ج ٠٦ – ﻣﺎﻳﻮ ٧٨٩١، ص ٦٨١.
٠٦١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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يڲﺎﺒﻘﺘﺳﻻا لﻮﺤﺘﻟاAlih Kode Resepien
يڊﺎﺘﻧﻹا لﻮﺤﺘﻟاAlih Kode Produktif
يڊرﺎخلا لﻮﺤﺘﻟاAlih Kode Ekstern
يڴﺧاﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟاAlih Kode Intern
يﻮﻐﻠﻟا لﻮﺤﺘﻟاAlih Kode
يﻮﻐﻠﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟاPerencanaan Bahasa
يࢭﺎﻘﺜﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Budaya
ﻲكﺮحلا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Gerakan
يڲﻻﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Fonologi
يࢭﺮﺼﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Morfologi
ﻲتﻮﺼﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Fonologi
يﻮﻐﻠﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Bahasa
ﻲتادﺮﻔﳌا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Kalimat
يﻮﺤﻨﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Sintaksis
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hadiaK sataB nakA nauhatkaditeKالجهﻞ ﺑﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة
rutuT awitsirePالحﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ






asahaB igoloisoSﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﺔ
٣٦١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
kitsiugniloisoSﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي
napareT kitsiugniLﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
kitsiugniLﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
isukoLاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮتﻲ
gnusgnaL rutuT kadniTاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
gnusgnaL kadiT rutuT kadniTاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻏ؈ﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ
rutuT kadniTاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ








































































iggniT kelaiDﻧﻮع رﻓﻴﻊ / ﺿﺮب رﻓﻴﻊ
hadneR kelaiDﻧﻮع وﺿﻴﻊ / ﺿﺮب وﺿﻴﻊ
isairaVﻧﻮﻋﻴﺔ








nretskE edoK hilAاﻟﺘﺤﻮل الخﺎرڊي
nretnI edoK hilAاﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪاﺧڴي
fitkudorP edoK hilAاﻟﺘﺤﻮل اﻹﻧﺘﺎڊي
















































laedI emsilaugniliBﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﻮيﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ




hadneR kelaiDﻧﻮع وﺿﻴﻊ / ﺿﺮب وﺿﻴﻊ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﱃﺇ ﻞﺧﺪﻣ ١٦٨
ﻊﻴﻓر بﺮﺿ / ﻊﻴﻓر عﻮﻧDialek Tinggi
ﺔيﻮﻐﻠﻟا ﺔﻴﺟاودزﻻاDiglosia
ﺔيوﺎﺴتﻣ ﺔيﻮﻐﻟ ﺔﻴﺋﺎﻨﺛEkuilingualisme








يࢭﺎﻘﺜﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Budaya
يڲﻻﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Fonologi
ﻲتﻮﺼﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Fonologi
ﻲكﺮحلا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Gerakan
ﻲتادﺮﻔﳌا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Kalimat
يࢭﺮﺼﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاInterferensi Pada Tingkat Morfologi







ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﱃﺇ ﻞﺧﺪﻣ١٦٩
ﺚﻳﺪحلا يࢭ بدﻷاKesantunan Berbahasa
ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺺﻗﺎﻨﻟا ﻖﻴﺒﻄﺘﻟاKetaklengkapan Penerapan Kaidah
ةﺪﻋﺎﻘﻟا دﻮﻴﻘﺑ ﻞهجلاKetidaktahuan Akan Batas Kaidah
ﻲﻣﺎﻌﻟا ﺮ؈ﺒﻌﺘﻟاKolokial
يﻮﻐﻠﻟا لﺎﺼﺗﻻا Komunikasi Bahasa
قﺎﻴﺴﻟاKonteks
ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ﺔجهﻠﻟاKronolek
Lingua Franca                                               ﺮ؈هﺎﻤجلا ﺔﺒﻃﺎﺨﻣ ﺔﻐﻟ / ﺔﻛﺮ؅ﺸﳌا ﺔﻐﻠﻟا
ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻋLinguistik








































١٧١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ





gnusgnaL rutuT kadniTاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ




٢٧١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
`‰ﬁ=^ªî_Éá=Ë^ªà^r∆
إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ، اﻟﻠهجﺎت اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ط ٩، 
١٩٩١.
------- ، ﻣﻦ أﺳـﺮار اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ط ٤، ١٧٩١ م. 
إﺑﺮاهﻴﻢ أﻧيﺲ وآﺧﺮون، اﳌعجﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ.
اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﻷﺿﺪاد ࡩي اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ٠٢٣١ هـ. 
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺗصحﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي، 
ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ، ٧٩٩١.
أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، ، ﺟﻤهﺮة اﻷﻣﺜﺎل، ﺑ؈ﺮوت، دار الجﻴﻞ.
أﺣﻤﺪ  أﺑﻮ  ﺳﻌﺪ،  ﻣعجﻢ  اﻟ؅ﺮاﻛﻴﺐ  واﻟﻌﺒﺎرات  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  اﻟﻘﺪﻳﻢ  ﻣٔڈﺎ 
واﳌﻮﻟﺪ، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ؈ن، ٧٨٩١.
أﺣﻤﺪ ﺷﻠۗܣ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎريﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟٔڈﻀﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، 
٣٨٩١.    
أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ط 5، ٨٩٩١. 
ﺑﺪوى ﺿﻴﺎﻧﮫ،  ﻣعجﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻟﺮيﺎض، دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟنﺸﺮ، 
٢٨٩١ م.
ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن، ﺟﺪوى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ࡩي تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ أﺑﻨﺎ٬ڈﺎ، 
٣٧١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻗﺎئﻊ ﻧﺪوات تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻔ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻜﺘﺐ 
اﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮبﻲ ﻟﺪول الخﻠﻴﺞ، الجﺰء اﻟﺜﺎنﻲ، ٥٨٩١.
ﺣﺴ؈ن ﺣﻤﺪي اﻟﻄﻮبڋي، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻜﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ࡩي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، دار اﻟﻘﻠﻢ، 
كﻮيﺖ، ط ٤، ١٨٩١. 
الجﺎﺣﻆ،  أﺑﻮ  ﻋﺜﻤﺎن  ﻋﻤﺮو  ﺑﻦ  ﺑﺤﺮ،  اﻟﺒﻴﺎن  واﻟﺘبﻴ؈ن  ،  اﻟﻘﺎهﺮة،  ﻣﻜﺘﺒﺔ 
الخﺎﻧڋى، ٨٩٩١ م.
رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ، ﻣﻨﺎهجﮫ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ، 
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠ؅ﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺮبﺎط، ٩٨٩١. 
رﻣﺰي ﻣﻨ؈ﺮ بﻌﻠﺒكﻲ، ﻣعجﻢ اﳌﺼﻄلحﺎت اﻟﻠﻐﻮيﺔ، اﻧكﻠ؈قى ﻋﺮبﻲ، ﺑ؈ﺮوت، دار 
اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ؈ن، ١٩٩١.
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، ﻓﺼﻮل ࡩي ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋي،ط ٦، 
٩٩٩١.
ﺳﻤﻴﺢ  أﺑﻮ  ﻣﻐڴى،  اﻟﻜﻼم  اﳌﻌﺮب  ࡩي  ﻗﻮاﻣيﺲ  اﻟﻌﺮب،  ﺑ؈ﺮوت،  دار  اﻟﻔﻜﺮ، 
٨٩٩١.
ﺳيﺒﻮيﮫ، أﺑﻮ اﻟبﺸﺮ، اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون، اﻟﻘﺎهﺮة، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ الخﺎﻧڋي، ٢٨٩١.
شحﺪة ﻓﺎرع وآﺧﺮون، ﻣﻘﺪﻣﺔ ࡩي اﻟﻠﻐﻮيﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻋﻤﺎن، دار واﺋﻞ ﻟﻠنﺸﺮ، 
٠٠٠٢.
ﺻﺒڍي ﺻﺎلح، دراﺳﺎت ࡩي ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑ؈ﺮوت، ط ٢، ٢٦٩١. 
ﺻ؄ﺮي  إﺑﺮاهﻴﻢ  اﻟﺴّﻴﺪ،  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎڤي،  اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ،  دار  اﳌﻌﺮﻓﺔ 
الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٥٩٩١.
ﻋﺒﺪ  اﳌﻨﻌـﻢ  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟكﺎروري،  اﻟﺘﻌﺮيﺐ  ࡩي  ﺿﻮء  ﻋﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻌﺎﺻﺮ، 
الخﺮﻃﻮم، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ الخﺮﻃﻮم،  ٧٨٩١ م.
٤٧١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟهﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻢ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي المجﺘﻤﻊ، اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮدانﻲ، 
الخﺮﻃﻮم، دار ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺪرﻣﺎن،  ٧٩٩١ م.
ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟڍي، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮبﻲ واﻟﺪرس الحﺪﻳﺚ، دار اﻟٔڈﻀﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، ﺑ؈ﺮوت، 
9791.
--------، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وتﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ 
الجﺎﻣﻌﻴﺔ، ٠٠٠٢ م.
ﻋڴي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واࢭي، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ٰ ڈﻀﺔ ﻣﺼﺮ، ط ٠١، ٧٩٩١. 
ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮيﺔ اﻟﺘﺤﺮيﺮيﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌهﺪ 
الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ، الخﺮﻃﻮم، ﻣﻌهﺪ الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
ﻓﺘڍي ﻋڴي ﻳﻮنﺲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤرف اﻟﺸﻴﺦ، اﳌﺮﺟﻊ ࡩي تﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ 
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﺔ، ٣٠٠٢.
اﻟﻜﺮﻣڴي، نﺸﻮء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ وﻧﻤﻮهﺎ واﻛْڈﺎﻟهﺎ، اﻟﻘﺎهﺮة، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮيﺔ، 
د ت.
ﻛﺮيﻢ  زكﻲ  ﺣﺴﺎم  اﻟﺪﻳﻦ،  المحﻈﻮرات  اﻟﻠﻐﻮيﺔ  دراﺳﺔ  دﻻﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺴﺘهجﻦ 
والمحﺴﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮيﺔ، ٥٨٩١. 
ﻣﺎﻳكﻞ ﺗﻮﻣﺎس وآﺧﺮون، ﻧﻈﺮيﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋڴي اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي، اﻟكﻮيﺖ، 
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، المجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚܣ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻌﺪد 
رﻗﻢ  ٣٢٢،  ٧٩٩١.
ﻣﺎريﻮبﺎي، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، دت.
ﻣﺪكﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ࡩي ﺛﻼﺛ؈ن ﻋﺎﻣﺎ- ﻣﺎﺿﻴﮫ وﺣﺎﺿﺮﻩ، 
اﻟﻘﺎهﺮة، اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎبﻊ اﻷﻣ؈ﺮﻳﺔ، ٤٦٩١.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي الخﻮڲي، ﻣﺪﺧﻞ إڲى ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻼح، ٣٩٩١ م.
٥٧١ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
---------- ، الحﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ؈ن، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻔﻼح، ٧٩٩١.
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وﻟﺪ ࢭي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺑﺈﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ )٩٧٩١م(- 
ﺣﺼﻞ ﻋڴى : - 
ﺷهﺎدة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ( ١٩٩١م،• 
ﺷهﺎدة اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ( ٤٩٩١م،• 
ﺷهﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮيﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻤ؄ﺮ( ٧٩٩١م، • 
واﻟﻠيﺴﺎنﺲ ࢭي اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ﺑﻤﺼﺮ– • 
٢٠٠٢م، 
ودرﺟﺔ  اﻟﺘﺨﺼﺺ  )اﳌﺎﺟﺴﺘ؈ﺮ(  ࢭي  تﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﻟﻐ؈ﺮ • 
اﻟﻨﺎﻃﻘ؈ن ٭ڈﺎ – ﻣﻌهﺪ  الخﺮﻃﻮم اﻟﺪوڲي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان– 
٤٠٠٢م، 
واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ( ࢭي اﳌﻨهج وﻃﺮق اﻟﺘﺪريﺲ – ﺟﺎﻣﻌﺔ • 
اﻟﻨﻴﻠ؈ن ﺑﺎﻟﺴﻮدان– ٧٠٠٢م.
تﻌﻠﻢ  اﻟﻘﺮآن  ﺑﻤﻌهﺪ  ﺳﻮﻧﻦ  ﻓﺎﻧﺪاﻧﺎران  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ  اﻟﻘﺮآن - 
بﺴﻠْﻴﻤﺎن ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ٨٩٩١-٧٩٩١.
ﻋﻤﻞ  ﻣﺴتﺸﺎرا  ﻟﻐﻮيﺎ  ࢭي  ﺑﻨﺎء  اﺧﺘﺒﺎرات  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  كﻠﻐﺔ  أﺟﻨبﻴﺔ - 
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الحكﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
٤٨١ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋڴى بﻌﺜﺔ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - 
ﺑﺒﺎﻧ؅ن ٨٠٠٢م - ﻗﺴﻢ ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ.
ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮا ࢭي كﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎلجﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الحكﻮﻣﻴﺔ - 
ﻣﺎﻻﻧﺞ.
يﻌﻤﻞ اﻵن ﻣﺪّرِﺳﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت الحﺪﻳﺜﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪريﺲ - 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮبﻴﺔ  ﺑكﻠﻴﺔ  اﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ  وكﻠﻴﺔ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻌﻠﻴﺎ-  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻮﻧﻦ 
أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الحكﻮﻣﻴﺔ بﺴﻮراﺑﺎﻳﺎ-. 
يﻌﻤﻞ  أﻳﻀﺎ  ﻣﺤﺎﺿﺮ  زاﺋﺮا  ࢭي  الجﺎﻣﻌﺎت  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  الحكﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺠﺎوى - 
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
يﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ هﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻆ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ - 
ﺑﻤﻌهﺪ دار اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺘ؈ﺮوﻧﺠﺎن ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﻟﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت، ﻣٔڈﺎ: - 
ﻣﺤﺎﺿﺮة ࢭي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎڤي.- 
ﻣﻮارد اﻟﺒﻴﺎن ࢭي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.- 
ﺻﻔﺎء اﻟﻠﺴﺎن ࢭي إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن.- 
ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ؛ أﺻﻮﻟﮫ وﻣﻨﺎهجﮫ.- 
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮيﻦ ࢭي أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﻣﻦ اﻟصحﻴﺤ؈ن.- 
إرﺷﺎد اﻟﺪارﺳ؈ن إڲى إﺟﻤﺎع اﳌﻔﺴﺮيﻦ. - 
